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en discordance sur le socle pUpFDPEULHQWUDGXLVHQWO¶DIIOHXUHPHQWGHFHOXL-ci au Mésozoïque. Le volcanisme cénozoïque, qui 
VHPHWpJDOHPHQWHQSODFHVXUOHVRFOHHVWDFWLIHQWUH0DHWDXMRXUG¶KXL$ILQGHPLHX[FRQWUDLQGUHO¶pYROXWLRQGX%RXFOLer 
Touareg durant le Phanérozoïque, nous avons mené deux études : des travaux de modélisation géophysique, et une étude de 
thermochronologie basse température.  
/¶pWXGH JpRSK\VLTXH D FRQVLVWp HQ OD PRGpOLVDWLRQ GH TXDWUH SURILOV ORQJXH GLVWDQFH SHUPHWWDQW G¶LPDJHU OD VWUXFWXUH
lithosphérique. Nous avons montré que le bombement du Hoggar est actuellement compensé par un important amincissement 
lithosphérique. En outre, nous avons estimé que sans cet amincissement, la topographie serait négative : le bassin ainsi 
reconstitué avant amincissement GH OD OLWKRVSKqUH DXUDLW SHUPLV OH GpS{W  G¶XQH FRXYHUWXUH VpGLPHQWDLUH G¶pSDLVVHXU
plurikilométrique.  
/¶pWXGHGHWKHUPRFKURQRORJLHEDVVHWHPSpUDWXUHV¶HVWSRUWpHVXUGHX[PpWKRGHV : les analyses de traces de fission sur apatite, 
et les analyses (U-Th)/He sur apatite. Les analyses (U-7K+HRQWPRQWUpTXHOHVRFOHGX%RXFOLHU7RXDUHJDYDQWG¶DYRLUVXEL
XQH LPSRUWDQWH H[KXPDWLRQ j O¶(RFqQH 6XSpULHXU pWDit enseveli sous une couverture sédimentaire et chauffé à 
approximativement ~80°C. Les analyses de traces de fission ont permis de préciser que cette phase de chauffe, probablement 
sous couverture sédimentaire,  du Bouclier Touareg a eu lieu entre 100 et 50 Ma. Ainsi, le bombement du Hoggar constituait 
probablement un bassin sédimentaire de grande dimension au cours du Crétacé supérieur/Paléocène. 
Ces résultats nous ont permis de discuter des mécanismes géodynamiques possiblement actifs durant le Cénozoïque. Nous 
proposons que le bombement actuel du Bouclier Touareg, ainsi que son magmatisme, soient liés à des perturbations 




The North-African intraplate topography is underlined by massive topographic swells associated with Cenozoic volcanism. 
The Tuareg Shield, which is one of these swells, consists of Precambrian basement which has been structured by the Pan-
African orogeny and reaches currently an altitude of 2400 m.  The Paleozoic sedimentary series are outcropping as important 
cuestas surrounding the topographic swell. Locally, some Mesozoic sedimentary remnants, lying unconformably over the 
basement, testify of its exposure during the Mesozoic. The Cenozoic volcanism, which is also taking place on the basement, 
shows ages from 35 Ma to Quaternary. In order to improve the knowledge of the Phanerozoic evolution of the Tuareg Shield, 
we performed two separated studies: geophysical modelling works, and a low temperature thermochronology study.    
The geophysical study consisted of the modelling of four long-distance profiles allowing imaging the lithospheric structure. 
We have shown that the Tuareg Shield swell is currently sustained by a strong lithospheric thinning. Moreover, we have 
estimated that without this thinning, the topography would be negative and that such basin, prior to thinning, would have 
allowed the deposition of a plurikilometric sedimentary cover.  
The low temperature thermochronological study has focused on two methods: apatite fission-track analysis, and apatite (U-
Th)/He analysis. The latter shown that the Tuareg Shield, before an important Late Eocene exhumation, was buried under a 
sedimentary cover and heated at ~80°C. The fission-track analyses have shown that this heating stage of the Tuareg Shield, 
related to burying, occurred from 100 and 50 Ma. Thus, the Tuareg Shield was probably a wide scale sedimentary basin 
during the Upper Cretaceous ± Paleocene.  
These results allowed us to discuss the geodynamic mechanisms potentially active during the Cenozoic. We proposed that the 
current doming of the Tuareg Shield, as well as its volcanism, were related to thermal perturbations of the shallower levels of 
the asthenosphere. These instabilities would have been generated by strong Saharan lithospheric thickness variations, and 









Quand je suis arrivé à Orsay, je me suis laissé dire qu¶XQHERQQHWKqVHUHOHYDLWG¶XQHétroite 
alchimie entre un bon sujet, un bon directeur de thèse, et un bon étudiant. A la réflexion, je 
pense que ce travail a permis de YpULILHUO¶HIILFDFLWpG¶XQWHOWU\SWLTXH.  
Déjà parque tRXMRXUVSUpVHQWHWGLVSRQLEOHGRWpG¶XQHQWKRXVLDVPHELHQVRXYHQWFRQWDJLHX[
(et pourtant je crois plutôt faire partie de la catégorie des « sceptiques ªM¶HVWLPHDYRLUHXFH
TX¶RQDSHOOHXQ© bon » directeur de thèse en la personne de Yves. 0DLVM¶DLpgalement eu la 
FKDQFH TX¶<YHV VRLW pSDXOp SDU +HUPDQQ DSSRUWDQW toujours au bon moment un  regard 
GLIIpUHQWHWYLWDOVXU OHVTXHVWLRQQHPHQWV OHVSUREOqPHVHWOHVFKDOOHQJHVTXLVRQW O¶HVVHQFH
G¶XQHWHOOHHQWUHSULVH0HUFLinfiniment à eux, tout simplement.  
/HFDGUHGHFHWWHWKqVHGpILQLGpVOHGpSDUWSDU<YHVHW+HUPDQQP¶DDPHQpjWUDYDLOOHUDYHF
beaucoup de personnes, que je tiens à remercier ici. 7RXW G¶DERUG OHVPHPEUHV GH O¶pTXLSH
Relief et Bassin, Jocelyn, Cécile, Bertrand, Rosella, Philippe, Guillaume, Benjamin«pYROXHU
dans ce groupe, tout aussi pluridisciplinaire que soudé, a été très enrichissant. Par ailleurs, la 
majeure partie de cHWUDYDLOQ¶DXUDLWpas été possible sans le concours de géologues sahariens, 
qui ont répondu présents lorsque, deYDQWO¶LPSRVVLELOLWpGHVHUHQGUHVXUOHWHUUDLQQRXVpWLRQV
en manque G¶pFKDQWLOORQVSRXUWUDYDLOOHU0HUFLj%HUQDUG%RQLQ-HDQ-Paul Liégeois, Aziouz 
Ouabadi et Mohammed Derder pour ces échantillons, mais aussi et surtout pour ces 
interminables et passLRQQDQWVpFKDQJHVGHPDLOVMHP¶HQVRXYLHQGUDLORQJWHPSVAussi, merci 
à Dominique Frizon de Lamotte et à François Leparmentier pour ces réunions à la Défense, 
toujours enrichissantes et souvent trop courtes. Enfin, merci à Peter Van der Beek et 
Dominique &KDUGRQ G¶DYRLU DFFHSWp GH UDSSRUWHU FH WUDYDLO OHXUV SHUWLQHQWHV UHPDUTXHV
SHUPHWWURQWMHSHQVHGHOHSRXVVHUG¶XQFUDQ 
3RXUUHSUHQGUHO¶LGpHLQLWLDOHG¶XQWU\SWLTXH© gagnant », puisque les directeurs étaient bons et 
que le sujet, avec ces nombreuses collaborations de qualité O¶pWDLW DXVVL UHVWDLW j WURXYHU Oe 
bon étudiant pour faire le travail. Et VL DXMRXUG¶KXL DX PRPHQW GH FORUH O¶pFULWXUH GH ce 
manuscrit, je crois avoir été à la hauteur de cette WkFKHF¶HVWVXUWRXWJUkFHDXVRXWLHQSDVVpHW 
SUpVHQWTXHP¶RQWDSSRUWpEHDXFRXSGHSHUVRQQHV 
Il y a déjà PHVDQFLHQVFROOqJXHVJpRORJXHVWRXORXVDLQV«VLMHVXLVDUULYpj2UVD\HWTXHM¶DL
SX\UpDOLVHUFHWWHWKqVHF¶HVWJUkFHjHX[-HSHQVHHQSDUWLFXOLHUj0LFKHOGH6DLQW%ODQTXDW
TXLP¶DDFFompagné dans mes premiers travaux  MHSHQVH j WRXWH O¶pTXLSHHQVHLJQDQWHTXL
P¶D SHUPLV GH GpFRXYULU OD JpRORJLH ; et je pense aussi à mes anciens collègues, Jean-Paul, 
6RSKLH2U\D)ORUD3DXOLQH3DVFD8O\VVH« 
,O \ D DXVVL OHV JHQV G¶2UVD\ TXL RQW su rendre la vie au labo plutôt sympathique. Merci à 




Et puis, dans le désordre, il y a mes proches et mes amis, ceux qui forment un peu ma 
IDPLOOH« (Q décousu, mon père, ma mère et surtout ma s°XU«PHV YLHX[ SRWHV Cédric, 
Laurent et Boris« mes frèUHVG¶DUPHVPRQWDJQDUGVNico HW7KRPDV«QHFKDQJH]ULHQ !!! Et 
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Cet ouvrage, majoritairement écrit en français, est organisé en cinq chapitres. Certains de ces 
chapitres contiennent des publications soumises à des revues internationales, et de fait 
présentées en langue anglaise. Des résumés en français sont donc disponibles en préface de 
ces publications. 
(QRXWUHXQHSODQFKH$HVWGLVSRQLEOHHQILQG¶RXYUDJH ; elle présente trois cartes et une frise 
temporelle synthétique. Bien que ce support ne soit généralement pas appelé dans le texte, une 
utilisation systématique au cours de la lecture est encouragée.  
Les figures IRQW O¶REMHW G¶XQH QXPpURWDWLRQ GLIIpUHQWLHOOH VXLYDQW TX¶HOOHV IRQW SDUWLH G¶XQ
FKDSLWUH)LJXUH,9SDUH[HPSOHG¶XQHSXEOLFDWLRQ)LJXUHSDUH[HPSOHRXGXVXSSRUW










/¶$IULTXHGX1RUGHVWun vaste domaine continental allongé en Est-Ouest, limité au Nord par 
OHVV\VWqPHV$WODVLTXHVjO¶2XHVWSDUODPDUJHSDVVLYH$WODQWLTXHet jO¶(VWSDUOHVV\VWqPHV
extensifs Est-africains (East African Rift System, EARS). Entre ces domaines demeure une 
LPSRUWDQWHSODWHIRUPHFRQWLQHQWDOHGRWpHG¶XQHWRSRJUDSKLHJpQpUDOHPHQWLQIpULHXUHjP
Toutefois, cette grande surface est perturbée par des hauts topographiques ayant un certain 
nombre de caractéristiques communes. Leur géométrie ne traduit généralement pas 
G¶DOORQJHPHQWSDUWLFXOLHUTXLSRXUUDLWWUDGXLUHXQHLQIOXHQFHWHFWRQLTXHLe socle précambrien 
y perce les couvertures sédimentaires phanérozoïques, ces dernières affleurant souvent sous 
forme de cuestas entourant les bombements. Enfin, ils sont associés à du volcanisme 
cénozoïque.  
 
3UHPLqUH ILJXUH G¶LQWURGXFWLRQ : &DUWH WRSRJUDSKLTXH GH O¶$IULTXH GX 1RUG GRQQpHV *WRSR ; 
http://eros.usgs.gov/#/Find_Data/ Products_and_Data_Available/gtopo30_info) avec le position de la seconde figure 
G¶LQWURGXFWLRQ OD FDUWH WRSRJUDSKLTXH GX %RXFOLHU 7RXDUHJ DLQVL TXH OHV UpJLRQV WHFWRQLTXHPHQW DFWLYHV OHV
ERPEHPHQWV LQWUDSODTXHV OH &UDWRQ 2XHVW $IULFDLQ WUDFp G¶DSUqV (QQLK 	 /LpJHRLV  &HWWH ILJXUH HVW
également disponible en support de fin de manuscrit (Figure D). 
 
Le Bouclier Touareg est le plus occidental de ces bombements. Il est à cheval sur quatre 
pays : la Lybie, à sa bordure Nord-Est ; le Niger, au Sud-Est ; le Mali, au Sud-Ouest, et enfin 
O¶$OJpULHDX1RUGTXLGpWLHQWODPDMHXUHSDUWLHGHODUpJLRQ 
La carte topographique du Bouclier Touareg, présentée page suivante, représente la 
morphologie du Bouclier Touareg, qui peut être divisé en trois ensembles. Le Hoggar, 
algérien, en position centrale, est le relief le plus important, en taille comme en altitude (Mont 
7DKDW  P /¶$wU WUqV PDMRULWDLUHPHQW QLJpULHQ IRUPH DX 6XG-Est une extension du 
relief du Hoggar. Allongé en Nord-6XG O¶$wU DWWHLQW  P GDQV VD SDUWLH 6XG 0RQW
,GRXNDO(QILQO¶$GUDUGHV,IRUDVDOORQJpVXLYDQWXQD[H1DX6XG-Ouest du Hoggar. Il 
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montre une topographie plus faible, qui ne dépasse pas 850 m. Ces trois bombements sont 
entourés par des bassins de taille variable, montrant des altitudes nettement plus faibles.  
 
 
6HFRQGHILJXUHG¶LQWURGXFWLRQ : Topographie du Bouclier Touareg (altitudes en mètres), annotée des grands domaines 
géologiques, des villes importantes ainsi que des principaux hauts topographiques. Données SRTM (v4 ; 





Du point de vue géologique, les trois bombements topographiques composant le Bouclier 
Touareg sont composés de substratum précambrien, IDoRQQp SDU O¶RURJpQqVH Sanafricaine. 
Cette importante phase de déformation néoprotérozoïque a conféré à ce socle une 
structuration orientée N-6 PDUTXpH SDU G¶LPSRUWDQWHV ]RQHV GH FLVDLOOement (Figure A du 
support en fin de manuscrit). Les ensembles gréseux du Paléozoïque affleurent en cuestas 
autour de ces terrains précambriens, principalement en marge Nord du Hoggar mais 
également dans le bassin de Tim Mersoï. Les séries mésozoïques se font en revanche moins 
développées ; elles sont présentes dans les bassins, mais également en discordance sur le 





était (ou avait été dans un passé géologique proche, pour certains) actif sous le « Massif 
Central Saharien », surnommé ainsi en raison de ses similarités avec le Massif Central 
français. Plusieurs explications au bombement et au magmatisme sont envisagées par les 
études modernes. Il a été proposé que le bombement ait eu une origine thermique crétacée, et 
TXH O¶DQRPDOLH WKHUPLTXH VHUDLW DXMRXUG¶KXL UHIURLGLH Lesquer et al., 1988 ; Dautria & 
Lesquer, 1989). Est aussi proposé, en corrélation avec le volcanisme, un âge cénozoïque ; 
O¶RULJLQH GX ERPEHPHQW VHUDLW DORUV SURIRQGH FDU OLpH j XQ SDQDFKH DVWKpQRVSKpULTXH 
LPSDFWDQW OD OLWKRVSKqUHj O¶(RFqQH (Aït Hamou & Dautria, 1994 ; Aït Hamou et al., 2000). 
8QHUHPRQWpHG¶DVWKpQRVSKqUHHVWpJDOHPHQWSURSRVpHSDU%HFcaluva et al. (2007), mais elle 
VHUDLWG¶kJH0LRFqQH(QILQLiégeois et al. (2005) proposent que bombement et magmatisme 
soient OLpV j O¶DFWLRQ FRPELQpH GH GHX[ SURFHVVXV '¶XQH SDUW LOV VHUDLHQW corrélés à la 
tectonique alpine qui entrainerait la réactivation des structures panafricaines Nord-Sud, 
réactivation qui génèrerait des délaminations mantelliques linéaires j O¶DSORPE GH FHV
structures'¶DXWUHSDUWla proximité du Craton Ouest Africain permettrait la mise en place de 
convections asthénosphériques de bordure, qui pourraient amener du matériel chaud sous le 
Bouclier Touareg.  
Aucun de ces modèles QHV¶HVWSRXUOHPRPHQWLPSRVpOHGpEDWGHVRULJLQHVGXERPEHPHQW
GX %RXFOLHU 7RXDUHJ HW GH VRQ PDJPDWLVPH pWDQW HQFRUH G¶DFWXDOLWp GDQV OD FRPPXQDXWp
scientifique. Par ailleurs, DXFXQH UHODWLRQ Q¶HVW SURSRVpH DYHF OHV autres bombements Nord-
africains (Tibesti, Aouenat, Darfour) qui montrent pourtant de franches similarités 
géologiques avec le Bouclier Touareg (bombement de socle précambrien perçant les séries 
phanérozoïques, accompagné de volcanisme cénozoïque). Ainsi, au-GHOjGH O¶H[SOLFDWLRQGX
bombement du Bouclier TouaregF¶HVWWRXWHODJpRG\QDPLTXHLQWUDSODTXH1RUG-Africaine qui 
demeure encore mal comprise. 
&¶HVW GDQV FH FRQWH[WH TX¶HVW apparue la nécessité de ce travail de thèse, qui affiche deux 
principaux objectifs:  




- Mieux contraindre O¶pYROXWion épirogénique post-panafricaine de la surface du 
%RXFOLHU 7RXDUHJ TXL GHPHXUH SHX FRQWUDLQWH pWDQW GRQQp O¶DEVHQFH GHV VpULHV
sédimentaires sur le socle.  
 
&HWRXYUDJHYDGpFULUH OH WUDYDLOPLVHQ°XYUHSRXUUpSRQGUHjFHVREMHFWLIVGXUDQW OHV WURLV
années passées au laboratoire IDES. A la suite de cette introduction, le premier chapitre sera 
consacré à une synthèse de O¶KLVWRLUH JpRORJLTXH HW JpRG\QDPLTXH GH OD UpJLRQ saharienne, 
DILQTXH OH OHFWHXUSXLVVHDSSUpFLHU O¶HQVHPEOHGHVpOpPHQWVHWGHVHQMHXx développés par la 
suite.  
/¶pWXGH GH OD VWUXFWXUH SURIRQGH GX 6DKDUD D pWp PHQpH j O¶DLGH GH WHFKQLTXHV GH
modélisations géophysiques développées au laboratoire IDES. Ces méthodes nous ont permi 
de modéliser la structure lithosphérique actuelle du Bouclier Touareg, mais également de faire 
des estimations de sa paléo-topographie pré-bombement. Ces travaux seront présentés dans un 
deuxième chapitre.  
/¶pWXGHGHVPRXYHPHQWVYHUWLFDX[GX%RXFOLHU7RXDUHJDpWpUpDOLVpHjO¶DLGHGHPpWKRGHVGH
thermochronologie basse températures. Des travaux de terrain étaient initialement prévus, 
avec comme double objectif de détailler les objets géologiques récents (dépôts mésozoïques, 
possible traces de tectonique cpQR]RwTXH PDLV pJDOHPHQW G¶pFKDQWLOORQQHU OH PDWpULHO
nécessaire à ces analyses de thermochronologie. Toutefois, la dégradation du contexte 
géopolitique local ne nous a pas permis de nous y rendre. Malgré tout, ces analyses ont été 
SRVVLEOHVJUkFHDXSUrWG¶pFKDQWLOORQVGHODSDUWGHJpRORJXHVsahariens (Jean-Paul Liégeois, 
Bernard Bonin, Aziouz Ouabadi, Mohamed Derder, Olivier Bruguier, Dominique Frizon de 
Lamotte et François Leparmentier). Sur les apatites contenues dans ce matériel, nous avons pu 
employer les méthodes de datation (U-Th)/He et traces de fission développées au laboratoire 
IDES, essayant GH UHFRQVWUXLUH O¶KLVWRLUH WKHUPLTXH GH OD VXUIDFH GX ERPEHPHQW&HV GHX[
méthodes seront respectivement présentées dans le troisième et quatrième chapitre. 
Le dernier chapitre de cet ouvrage sera consacré à une synthèse des éléments précédemment 
GpYHORSSpVDLQVLTX¶jXQHGLVFXVVLRQGHVSURFHVVXVJpRG\QDPLTXHVSRVVLEOHPHQWDFWLIVGDQV










Cadre géologique  
 
Ce premier chapitre définit le contexte général GDQVOHTXHOV¶LQVFULWFHWWHpWXGH Il est basé sur 
une synthèse de multiples publications, dont certaines sont déjà des synthèses et sont donc 
fréquemment citées (Bellion, 1989 ; Guiraud et al., 2005 &UDLJHWDO« Les histoires 
géologiques précambriennes et paléozoïques du Bouclier Touareg de ses bassins 
périphériques y seront évoquées ; les histoires géologiques méso-cénozoïques, quant à elles, 
seront plus précisément décrites. Enfin, les caractéristiques actuelles du Bouclier Touareg 
(morphologie, structure lithosphérique) et les hypothèses envisagées pour expliquer son 














1. Histoire Précambrienne : l'orogénèse panafricaine    
Les histoires géologiques et géodynamiques précambriennes du Sahara sont scellées par 
O¶RURJpQqVHpanafricaine. Cette phase majeure de déformation va modifier en profondeur la 
lithosphère saharienne, et ainsi définir un cadre structural qui va déterminer en grande partie 
O¶pYROXWLRQSKDQpUR]RwTXHGHFHVWHUUDLQV 
 
Au Néoprotérozoïque, trois méga-blocs formés de la séparation du précédent supercontinent 
Rodinia se rejoignent pour former le Gondwana, F¶HVW OHF\FOHRURJpQLTXHGLW© panafricain » 
avec la mise en place de plusieurs zones de suture (Figure I.1). En Afrique du Nord, le Craton 
Ouest Africain ou West African Craton (WAC), était déjà un craton à cette époque-là et il 
DXUDLWDORUVMRXpOHU{OHG¶XQEORFULJLGHHQPDUJHGXTXHOV¶HVWFRQFHQWUpHODGpIRUPDWLRQ. Il y 
a ainsi mise en place de la zone de suture Trans-SDKDULHQQH TXL V¶pWHQG du Nord Sahara 
MXVTX¶HQ$PpULTXHGX6XG, et qui montre une orientation des structures en N-S parallèle à la 
suture avec le WAC (Figure I.2). Dans le Bouclier Touareg GHV WHUUDQHV G¶kJHV YDULDEOHV
(détaillés ci-dessous) sont accrétés et structurés par ces accidents lithosphériques de direction 
N-S, qui accommoderaient plusieurs centaines de kilomètres de déplacements horizontaux 
(Figure I.3 ; Black et al., 1994).  
La partie Ouest du Bouclier Touareg (Ouest-Hoggar et Adrar des Iforas) est constituée 
majoritairement GH WHUUDQHV LVVXV G¶DUFV LQVXODLUHV et continentaux liés à des épisodes de 
subduction (730-630 Ma) et/ou aux évènements édiacariens (630-580 Ma ; Liégeois et al., 
1987; Caby, 2003). 
La partie centrale du Hoggar est PDMRULWDLUHPHQW FRQVWLWXpH G¶une marge passive pré-
panafricaine (Liégeois et al., 2003) portant O¶DFURQ\PH/$7($GXQRPGHVWHUUDQHV/DRXQL
Azrou-n-Fad, Tefedest et Egéré-Aleksod qui la composent initialement). Elle est formée de 
socle archéen et paléoprotérozoïque (Peucat et al., 2003 ; Bendaoud et al., 2008). LATEA est 
devenue un craton durant le Mésoprotérozoïque et le début du Néoprotérozoïque, alors que des 
terranes océaniques (comme Iskel ou Serouenout) ont été accrétés sur ses marges entre 900 et 
600 Ma (Bechiri-Benmerzoug et al., 2011). LATEA aurait ensuite acquis un caractère 
métacratonique (ancienne zone cratonique ayant été remobilisée, mais toujours reconnaissable 
par sa géochimie et sa rhéologie $EGHOVDODPHWDOORUVGXF\FOHSDQDIULFDLQFHTXLQ¶D
pas été le cas dans les terranes plus orientaux (Tazat, Tchilit et Assodé-Issalane ; Figure I.4; 






Figure I.1 ± 5HFRQVWLWXWLRQ SDOpRJpRJUDSKLTXH LOOXVWUDQW O¶pYROXWLRQ GX *RQGZDQD DX FRXUV GX F\FOH SDQDIULFDLQ
(Craig et al., 2008). 
 
 
Figure I.2 - Carte paléogéographique du Gondwana autour de 550 Ma (Trompette, 2000). 1= Ceinture Trans-
Saharienne; 2= Bassaride-Rokelide; 3= Mauritanides; 4= Araguaia; 5= Brésil; 6=Congo; 7=Kaoko; 8= Mozambique; 
WA= Craton Ouest Africain; AM= Amazonie; RP= Rio de la Plata ; C-SF= Congo ± Sao Francisco C.; N= 





Une importante zone de cisaillement délimite ces terranes centraux de la partie Est du Bouclier 
Touareg, constituée des terranes Aouzegueur, Edembo et Djanet, qui sont également accrétés 
au panafricain (Figure I.4)'¶DSUqVGHVpWXGHVUpFHQWHV$EGHOVDODPHWDO ; Liégeois et 
al., 2012), cette zone appartiendrait à une entité de plus grande échelle, appelée Métacraton 
Saharien, comme illustré dans la Figure I.3. Cette figure permet de constater que la plateforme 
est composée de lithosphères cratoniques (les plus épaisses et les plus rigides, comme le 
&UDWRQ 2XHVW $IULFDLQ RX OH FUDWRQ GX &RQJR GH OLWKRVSKqUHV G¶pSDLVVHXU SOXV FODVVLTXH
(anciennes chaines mobiles panafricaines, comme les boucliers Touareg et Nigérian), ou des 
lithosphères métacratoniques, aux caractéristiques intermédiaires entre ces deux pôles (ancien 
craton déformé et fragilisé, comme le Métacraton Saharien).  
2Q V¶DSHUoRLW GRQF TXH O¶pSLVRGH 3DQDIULFDLQ D VWUXFWXUp en profondeur la lithosphère 
saharienne, lui conférant des caractéristiques particulières qui vont avoir une influence de 
premier ordre sur les évènements futurs. On verra en particulier, dans la suite de ce chapitre, 
que le rôle des accidents précambriens, et notamment les zones de cisaillement N-S du 
Bouclier Touareg, est prépondérant car ces structures vont délimiter les bassins paléozoïques 
en définissant des zones hautes et des zones subsidentes (structure en arches et bassins).  
 
 














Figure I.4 ± Carte des terrDQHV GX %RXFOLHU 7RXDUHJ G¶DSUqV )DEUH  DYHF G¶(VW HQ 2XHVW : Dj : 
Djanet ; ED : Edembo ; Ao : Aouzegueur ; Ba : Barghot ; As-Is : Assodé-Issalane ; Tch : Tchilit ; Ta : 
Tazat ; Se : Serouenout ; Eg-Al : Egéré-Aleksod ; Az : Azou-n-Fad ; Te : Tefedest ; La : Laouni ; Isk : 
Iskel ; It : In Teidini ; Za : Tin Zaouatene ; Tir : Tirek ; Ah : Ahnet ; Ou : In Ouzzal ; Ugi : Unité 
granulitique des Iforas ; Tas : Tassendjanet ; Ki : Kidal ; Til : Tilmesi ; Tim : Timétrine. 
 





2. Cambrien à Silurien : la couverture tassilienne  
A OD ILQ GH O¶RURJpQqVH panafricaine, le Sahara est aplani, et une importante séquence de 
sédimentation commence. Cela va générer la formation des séries des bassins paléozoïques 
nord-africains, remplis par des sédiments cambro-ordoviciens, puis dévoniens, qui affleurent 
DXMRXUG¶KXLHQcuestas autour du Bouclier Touareg . 
$XGpEXWGX&DPEULHQ OH6DKDUDHVWHQFRXUVG¶DSODQLVVHPHQWHWVDSRVLWLRQSURFhe du pôle 
Sud va favoriser la mise en place de systèmes sédimentaires glaciaires avec des apports en 
provenance du Sud, qui vont perdurer pendant tout le Paléozoïque Inférieur (Figure I.5). A la 
faveur de rejeux tardi-panafricains dans le Bouclier Touareg HWGHO¶pURVLRQGHODFKDLQHGHV
bassins où se déposent des séries molassiques se forment localement (Fabre, 2005). Le 
meilleur exemple en est les « 6pULHV3RXUSUHVGHO¶$KQHW ªWpPRLJQDQWG¶LQFXUVLRQVPDULQHV
HWSRXYDQWDWWHLQGUHORFDOHPHQWNPG¶pSDLsseur (la base des sédiments aurait atteint 250°C 
G¶DSUqV&DE\ 
Durant la seconde moitié du Cambrien, les rejeux pDQDIULFDLQV WDUGLIV V¶Dtténuent et laissent 
place à une phase de sédimentation plus calme. De manière générale, des couches de grès de 
SOXVLHXUV FHQWDLQHV GH PqWUHV G¶pSDLVVHXU VH GpSRVHQW VXU WRXW OH Sahara, avec une 
sédimentation marine dans les Bassins Sahariens au Nord, de faible bathymétrie dans les séries 
en marge Nord du Hoggar et continentale au Sud (Fabre, 2005). Cette série va former 
O¶HQVHPEOH PRUSKRORJLTXH GHV 7DVVLOLV ,QWHUQHV TXL HVW XQ LPSRUWDQW SODWHDX DIIOHXUDQW
actuellement en cuestas autour du Bouclier Touareg. /HVYDULDWLRQVG¶pSDLVVHXUGDQVFHVVpULHV
indiquent que certaines régions seraient restées des points hauts, comme Amguid dans la 
PDUJH 1RUG GX +RJJDU *XLUDXG  RX O¶DUFKH GH 4DUTDI /RUHQ]  On doit 
probablement y voir les prémices des arches qui structureront les dépôts ultérieurs.  
La transition Cambrien ± Ordovicien, accompagnée G¶XQH SKDVH WHFWRQique dite 
« sardinienne » (Fabre, 1988), entraine quelques hiatus dans les séquences sédimentaires de la 
région. /¶2UGRYLFLHQ UHVWH OH VLqJH G¶XQH VpGLPHQWDWLRQmassivement gréseuse, continentale 
ou marine en fonction des latitudes, façonnée par des cycles de régression-transgression. 
'XUDQW O¶2UGRYLFLHQ PR\HQ j VXSpULHXU Xne déformation transpressive réactivant des 
structures panafricaines Nord-Sud V¶H[SULPHrait depuis les bassiQV G¶$KQHW MXVTX¶j0XU]XT
(Beuf et al., 1971 ; Craig et al., 2008).  
La transition Ordovicien ± Silurien est marquée par une phase tectonique dite « taconienne ». 
/H6LOXULHQG¶DERUGFDUDFWpULVpSDUXQHGpJODFLDWLRQDVVRFLpHjXQH IRUWHWUDQVJUHVVLRQ VHUD
ainsi discordant sur les séries précédentes, la mer occupant le Bouclier Touareg au Silurien 
inférieur. /HVDUFKHVj O¶DSORPEGHVVWUXFWXUHVSDQDIULFDLQHVGXVXEVWUDWXPFRQWLQXHQWGHVH
développer (Craig et al., 2008). 
Des hiatus et des discordances dans les séries sédimentaires siluriennes, traduisant un 
évènement tectonique, marquent la transition avec le Dévonien. Cette phase, dite 
« calédonienne », traduirait un raccourcissement NW-SE, et accentuerait le développement 
des arches, notamment celles de Tihemboka et Qarqaf, ou encore dans les flancs Sud et Sud-





générale, associée au dépôt de grès continentaux à marins de faible profondeur. 
Morphologiquement, ces dépôts forment un deuxième ensemble majeur, les Tassilis Externes. 
Durant la suite du Dévonien, au Sahara la sédimentation varie entre des grès et des 
conglomérats fluviatiles à des faciès marins peu profonds. La mer ré-envahit le Bouclier 
Touareg, les dépôts débordant alors les formations Siluriennes vers le Sud en étant moins 
épais et plus détritiques. 
Un épisode extensif Dévonien Supérieur, qui est généralisé dans le domaine du Nord 
Gondwana, va générer une importante discordance dans les domaines sahariens et arabiques 
qui marque la transition avec le Carbonifère. Il est enregistré de la rotation de blocs, des 
soulèvements de dômes et du plissement local associé à des rejeux de failles N-S. Ces 
déformations, favorisant la mise en place de horsts et de grabens, accentueraient fortement la 
morphologie en arches et bassins, et pourraient être corrélées à des modifications thermiques 
de la lithosphère (Frizon de Lamotte et al., 2012).  
 
 
Figure I.6 - Arches et bassins en domaine saharien (modifié d'après Craig et al., 2008). 
 
On peut ainsi voir que le domaine saharien a été le siège G¶XQe sédimentation quasiment 
continue pendant le Paléozoïque, mais également que cette sédimentation a enregistré de 





et bassins au gré des différents épisodes tectoniques (Figures I.6, I.8 et I.9). Toutefois, ces 
VpULHV VpGLPHQWDLUHV PRODVVHV SRXUSUpHV 7DVVLOLV ,QWHUQHV HW ([WHUQHV VRQW DXMRXUG¶KXL
absentes sur les zones de socle, comme le Bouclier Touareg, la Dorsale Reguibat ou encore le 
7LEHVWL ,O Q¶HVW GRQF SDV SRssible de savoir directement si, et dans quelle mesure, elles ont 
recouvert ces régions.  
Le Bouclier Touareg pourrait ainsi déjà avoir été une arche majeure à la fin du Panafricain, 
impliquant une sédimentation ultérieure limitée voire même absente. Cependant il pourrait 
également avoir acquLVFHFDUDFWqUHSOXVWDUGjO¶Kercynien ? au Méso-Cénozoïque ?), et avoir 
pWpHQWUHO¶2UGRYLFLHQHWOH&DUERQLIqUHXQH]RQHGHGpS{WUHODWLYHPHQWVLPLODLUHDX[EDVVLQV
HQYLURQQDQWV/¶DIIOHXUHPHQWDFWXHOGHV7DVVLOLV en boutonnière autour du Hoggar, ainsi que 
des directions de courant montrant des flux non perturbés par le Hoggar dans ces séries 
(Figure I.7) permettent de privilégier cette dernière solution. 
  
  
Figure I.7 - Directions de paléo-courants au Cambro-OrGRYLFLHQjJDXFKHHWDX'pYRQLHQjGURLWHG¶DSUqV*ORYHU










Figure I.8 : Carte de la discordance hercynienne, avec la position de figure I.9 (coupe B-%¶G¶DSUqV&UDLJHWDO 2008. Les séries affleurent en boutonnières 
autour des bombements de socle (Tibesti, Bouclier Touareg), WDQGLV TXH OHV VWUXFWXUHV SDQDIULFDLQHV GLULJHQW O¶RULHQWDWLRQ GHV VWUXFWXUHV WHFWRQLTXHV
phanérozoïques. On remarque par exemple la continuité des orientations N-S du Bouclier Touareg dans les Bassins Sahariens, et ce quelles que soient la période 
(Paléozoïque comme Hercynien ou Alpin). La rotation significative des structures autour des marges du WAC (structures N-S dans le Hoggar, N135° dans 
O¶2XJDUWDHW(-:DX1RUGGH7LQGRXIWpPRLJQHGHO¶LPSDFWGHSUHPLHURUGUHGHODUKpRORJLHOLWKRVSKpULTXHVXUODgenèse des bassins. Le même phénomène est 










Figure I.9 : Coupe schématique E-:GHODFRXYHUWXUHVpGLPHQWDLUHHQPDUJH1RUGGX%RXFOLHU7RXDUHJG¶DSUqV&UDLJHWDO ; tracé exact en figure I.9). 
Des dépôts post-+HUF\QLHQVUHFRXYUHQW OHV WHUUDLQVSDOpR]RwTXHVGpIRUPpVHQXQHPRUSKRORJLHG¶DUFKHVVpparant des bassins. Cette morphologie serait donc 
DFTXLVH j O¶+HUF\QLHQ DYHF XQH GpIRUPDWLRQ TXL VH IDLW SOXV GLVFUqWH YHUV O¶(VW GLVFRUGDQFH PRLQV PDUTXpH GDQV 0XU]XT RX .Xfrah). Toutefois, les séries 
SDOpR]RwTXHVPRQWUHQW GHV YDULDWLRQV G¶pSDLVVHXU VLJnificatives de part HW G¶DXWUH GHV VWUXFWXUHV OH Gévonien, par exemple, varie fortement entre Tindouf et 
O¶DUFKH GH %RX %HUQRXV RX HQFRUH HQWUH OD SDUWLH 2XHVW HW FHQWUDOH GX EDVVLQ G¶$KQHW &HOD LQGLTXH TXH ELHQ TXH OD GpIRUPDtion majoritairement post-
Carbonifère (donc hercynienne), la morphologie en arches et bassins a été initiée dès le début de Paléozoïque. Enfin, on remarque que ces mêmes structures 
peuvent également déformer le post-hercynien au Nord du Hoggar (Amguid, Illizi, Tihemboka).Ainsi cetWHILJXUHLOOXVWUHG¶XQHSDUWO¶LPSRUWDQFHGHO¶KpULWDJH
VWUXFWXUDO3DQDIULFDLQVXUWRXWOHSKDQpUR]RwTXHHWG¶DXWUHSDUWO¶LQWpUrW FDSLWDOTX¶LO\DjPLHX[FRQWUDLQGUHO¶kJHHWO¶pYROXWLRQGHVGpS{WVSRVW-hercyniens afin 






3. Phase « hercynienne »  
/¶RURJpQqVH varisque, liée à la fermeture de la Proto-Téthys et à la collision entre le 
Gondwana et le Laurussia, débute dans le Sahara durant le Carbonifère. Elle entraine la 
réactivation des structures SUpH[LVWDQWHV HW O¶DFFHQWXDWLRQ GH OD PRUSKRORJLH HQ DUFKHV HW
bassins.  
 
Le Carbonifère va venir sceller la discordance liée aux épisodes extensifs tardi-dévoniens. Une 
tectonique est détectée à cette période-là, notamment dans le bassin de Murzuq ; elle serait 
intensifiée au Carbonifère Supérieur, ayant un effet de soulèvement de toute la plateforme 
saharienne. De fait, une sédimentation terrigène continentale se met en place, cédant la place 
au Continental Intercalaire dans le sud du Sahara.  
Les déformations Varisques les plus importantes, tardi Carbonifère ± début Permien, sont 
HQUHJLVWUpHV GDQV OHV FKDLQHV GX 1RUG GH O¶$OJpULH HW GX 0DURF DYHF O¶DSSDULWLRQ de 
plissements, de failles et de métamorphisme, traduisant un raccourcissement NW-SE (Craig et 
al., 2008 ; Figures I.8 et I.10). $X6XGGHO¶$OJpULHj O¶LQWpULHXUGHODSODTXH F¶HVWDX3HUPLHQ
Inférieur que le pic de déformation serait enregistré, avec un raccourcissement E-W à ENE- 
WSW (Zazoun, 2001 ; Haddoum et al., 2002), associé à un faible dépôt continental dans les 
Bassins Sahariens. Lors de cet épisode, la marge Nord du Bouclier Touareg est déformée, avec 
une réactivation des structures N-S en décrochement sénestre (Figures I.8, I.9 et I.10).  
/H FRPSRUWHPHQW j O¶hHUF\QLHQ GX %RXFOLHU 7RXDUHJ Q¶HVW SDV FODLUHPHQW GpILQL 'HYDQW
O¶DPSOHXUGHVGpIRUPDWLRQVVXELHVSDUVDPDUJH1RUGLOSDUDLWSUREDEOHTXHOH+RJJDUDLWpWp
lui aussi impacté par une déIRUPDWLRQYDULVTXH3RXUDXWDQWLOQ¶HVWSDVSRVVLEOHde savoir si 
F¶HVWFHWpSLVRGHGHGpIRUPDWLRQTXLDFRQIpUpDX%RXFOLHU7RXDUHJVDPRUSKRORJLHDFWXHOOH
en érodant les (supposées, voir paragraphe précédent) séries paléozoïques. En effet cette 
érosion, si elle a eu lieu, a pu être anté-varisque (épisodes tectonique paléozoïques, comme la 
SKDVHG¶H[WHQVLRQWDUGL-dévonienne), varisque, ou même mésozoïque.  
 









cenWUH GH OD 3DQJpH DX QLYHDX GH O¶DQFLHQQH VXWXUH KHUF\QLHQQH j SDUWLU GH  0D ,OV
permettent les dépôts de séries Triasiques et Jurassiques dans les parties septentrionales du 
Sahara.  
A 201 Ma, une vaste province basaltique, la province magmatique centre-Atlantique (Central 
Atlantic Magmatic Province, CAMP VH PHW HQ SODFH GDQV FHWWH UpJLRQ PDLV V¶pWHQG
également plus loin, sa surface étant estimée à plus de 10 millions de km², Foulger, 2010 ; 
Figure I.12). Cette province se mettrait en place ~25 Ma après le début du rifting, et serait plus 
RX PRLQV V\QFKURQH GH O¶DSSDULWLRQ GH OD SUHPLqUH FURWH RFpDQLTXH $WODQWLTXH 0F+RQH
2000 ; McHone et al., 2005). En domaine saharien, des dykes mafiques, des sills et des 
coulées se mettent en place. Ces systèmes ne sont décrits que dans le WAC HQHIIHWRQQ¶HQ
UHWURXYHSDVGHWUDFHVjO¶(VWGHODVXWXUHFUDWRQLTXH 
A partir du Jurassique Supérieur, de larges bassins intracontinentaux fluvio-lacustres vont se 
développer, formant les séries du Continental IntercDODLUH (OOHV WUDGXLVHQW G¶LPSRUWDQWV
DSSRUWVGpWULWLTXHVSURYHQDQWGH O¶pURVLRQGH UHOLHIVJpQpUpVSDUGH UHMHX[GH IDLOOHV ou des 
soulèvements ORFDOLVpV G¶DUFKHV. 'HSXLV OH %HUULDVLHQ ,QIpULHXU MXVTX¶j O¶$SWLHQ LQIpULHXU
O¶RXYHUWXUH GH O¶$WODQWLTXH 6XG LQGXLW XQH WHFWRQLTXH H[WHQVLYH HQ $IULTXH GH O¶2XHVW
générant un ensemble de fossés E-W et NW-SE. Un changement dans les directions de 
FRQWUDLQWHV LQWHUYLHQWj O¶$SWLHQ LQIpULHXU (phase Autrichienne), autour de 119-120 Ma. Une 
forte subsidence est enregistrée dans les bassins orientés NW-SE (Ténéré, Téfidet), tandis que 
les Bassins Sahariens subiraient une compression E-W (Guiraud & Maurin, 1992). Le retour à 
une dynamique marine interviendra au Crétacé Supérieur, marqué par des transgressions 
majeures au Cénomanien.  
/D SDOpRJpRJUDSKLH GX %RXFOLHU 7RXDUHJ Q¶HVW TXH WUqV SHX FRQWUDLQWH /¶LPSRUWDQWH
sédimentation détritique (parfois grossière) continentale dans les bassins est nécessairement 
alimentée par une forte érosion de domaines forcément peu éloignés. Une surrection du socle 
du Bouclier Touareg, pendant la fin du Jurassique et le Crétacé Inférieur, est envisagée. 
  
Une synthèse des histoires géologiques des différentes régions, dans un sens de rotation 
antihoraire autour du Bouclier Touareg, est présentée ci-dessous (voir support en fin de 
manuscrit). On détaillera ici : les Bassins Sahariens au Nord ; les régions occidentales du 
Tanezrouft ± Tilemsi, la suture Panafricaine et le seuil de Gao ; le bassin méridional des 
Iullemeden; le bassin du Tchad avec le seuil du Damergou, les fossés du Téfidet et du Ténéré ; 








Figure I.11 ± Paléogéographie générale de la Pangée au Permo-7ULDVG¶DSUqV0RXOLQHWDO<VRQWILJXUpHVOHV
chaines orogéniques hercyniennes, panafricaines et protérozoïques. Les traits de couleurs traduisent les futures zones 









4.2 Les Bassins Sahariens  
Les épisodes extensifs du Trias vont générer du rifting en domaine Atlasique mais également 
au Nord des Bassins Sahariens (Figure I.13). Le Trias et le Jurassique Inférieur ne sera 
SULQFLSDOHPHQW FDQWRQQp TX¶DX[ %DVVLQV 6DKDULHQV septentrionaux (Nord GH O¶2XHG 0\D
Ghadames). La sédimentation y est variable SULQFLSDOHPHQWVDOLIqUHDX7ULDV1RUGGHO¶2XHG
Mya, Ghadames), elle devient ensuite argilo-carbonatée au Jurassique Inférieur. Dans les 
zones plus méridionales (marges Nord du Hoggar), les rares dépôts traduisent un caractère 




















continentale : ce sont les séries du Continental Intercalaire, fluvio-lacustres, à apports 
détritiques importants. Elles sont difficilement datables, mais la majeure partie serait 
néanmoins attribuée au Crétacé Inférieur, le Jurassique montrant des apports détritiques moins 
grossiers et en moins grande quantité. Dans la partie Nord du Sahara, ces dépôts recouvrent les 
séries de faible bathymétrie du Trias et du Jurassique Inférieur, et ils montrent là des 
pSDLVVHXUVLPSRUWDQWHV)LJXUH,'DQVOH6XGHWjO¶2XHVWHQPDUJHGX%RXFOLHU7RXDUHJ
les séries sont plus fines, plus détritiques et elles scellent souvent la discordance hercynienne.  
 
Le  Continental Intercalaire dans les Bassins Sahariens est interprété comme résultant G¶XQ
grand système deltaïque (Lefranc & Guiraud, 1990 ; Figures I.14 et I.15) qui prendrait sa 
VRXUFHGDQVOHVKDXWVWRSRJUDSKLTXHVjO¶2XHVWO¶2XJDUWDHWDX6XG%RXFOLHU7RXDUHJ&HW
appareil sédimentaire serait perturbé par un important épisode de déformation au Crétacé 
Inférieur (Figure I.16). Les anciennes structures panafricaines N-S, plusieurs fois réactivées 
durant le Paléozoïque, vont alors subir des rejeux, principalement en décrochement sénestre 
(Aït Hamou et al., 2000 ; Craig et al., 2008). Cette déformation traduit une phase de serrement 
E-W, dite « autrichienne », qui serait liée à la rotation antihoraire de la plaque Afrique, induite 






SDUO¶RXYHUWXUHJpQpUDOLVpHGHO¶$WODQWLTXHjO¶$OELHQ)LJXUH, ; Guiraud et Maurin, 1992 ; 










































Figure I.14 ± &DUWHG¶pSDLVVHXUGHO¶$OELHQJUpVHX[DLQVLTXHWURLVDXWUHVJUDQGVV\VWqPHVGHOWDwTXHVDFWXHOVjODPrPH
pFKHOOHG¶DSUqV%XVVRQHW&RUQpH'DQVODSDUWLH1RUG-Est, les grès sont fins à pélitiques. Des grès à grains moyens, 
des graviers ou des galets apparaissent sur les marges Ouest (Mzab), Sud-ouest (Tademaït) ou Sud (Tinhert).  






Figure I.16 - Coupe schématique E-W à travers l'Oued Mya, modifié par Craig et al. (2008) d'après Boudjema & 
7UHPROLHUHV  2Q FRQVWDWH O¶DPSOHXU GHV GpIRUPDWLRQV DXWULFKLHQQHV TXL SHUPHWWHQW O¶pURVLRQ GH -XUDVVLTXH
Supérieur. Des phases de déformation antérieures (Jurassique Supérieur) sont également mises en évidence.  
 
 
Figure I.17 ± Les deux étapes du développement des rifts africains pendant le Crétacé Inférieur, avec le Barrémien 
$ HW O¶$OELHQ % G¶DSUqV *XLUDXG HW 0DXULQ   : craton ; 2 : rift ; 3 : faille active ; 4 : faille décrochante 
majeure ; 5 ]RQHGHFRPSUHVVLRQHQH[WUpPLWpG¶DFFLGHQWGpFURFKDQW ; 6 : croûte océanique ; 7 : ligne de rivage ; 8 : 
GLUHFWLRQG¶H[WHQVLRQ ; 9 : dorsale Walvis-Rio Grande ; 10 S{OHGHURWDWLRQG¶DSUqV)DLUKHDGet Klitgord and 
Schouten (1986) ; 11 : pôle de rotation proposé par Guiraud et Maurin, 1992.  
 
4.3 Tilemsi, Tanezrouft, Iforas, Gao  
Dans les régions occidentales du Bouclier Touareg (Adrar des Iforas, Tilemsi-Tanezrouft), le 
Continental Intercalaire débute dès le Permien. Ces terrains sont généralement discordants sur 
le socle GDQVO¶$GUDUGHV,IRUDV, tandis que du côté de Taoudéni, cette même couverture est en 
GLVFRUGDQFHFDUWRJUDSKLTXHVXUO¶DQWp-Permien (Bassot et al., 1981). Les séries sont composées 





argiles). Elles sont estimées dans le Tilemsi HQWUHHWPG¶pSDLVVHXU%HOOLRQ, 1989). 
Au Crétacé inférieur, la partie orientale du bassin, qui correspond à la zone de suture 
panafricaine, HVW OH VLqJH G¶XQH pSDLVVH DX PRLQV  P Vpdimentation gréso-argileuse 
continentale et lacustre qui, selon Bellion (1989), suppose une subsidence active liée à un 
rejeu en distension. Dans le Tilemsi des intrusions magmatiques sont datées du Permien 
(Liégeois et al., 83 ; Bellion, 1989)  PDLV G¶DSUqV 6DXYDJH 	 6DYDUG 1985), il pourrait 
également y avoir un épisode magmatique crétacé.  
Le fossé de Gao, par lequel communiquent ces régions et le bassin des Iullemeden, est limité 
par des accidents d'orientation NW-SE et, dans la partie médiane du fossé, E-W. Le fossé de 
Gao se superpose assez précisément à la suture panafricaine (Fabre et al., 1982) et découlerait 
du rejeu en distension de cette zone de faiblesse. Il présente l'allure d'un demi- graben 
plongeant vers le Sud-Ouest, dans lequel le remplissage crétacé atteindrait 3500 à 4000 m 
d'épaisseur (Guiraud et al., 1985). Il se serait formé dès le Crétacé Inférieur, le caractère 
rythmique de la sédimentation dénote une certaine continuité dans l'effondrement de cette 
structure (Bellion, 1989).  
 
4.4 Le bassin des Iullemeden  
Dans le bassin des Iullemeden, le Trias et le Jurassique Inférieur sont limités à la partie Nord 
du bassin (bassin de Tim Mersoï). Ce sont des dépôts fluviatiles de plaine, qui traduisent un 
apport venant du Sud. La sédimentation, d'abord assez fine au Trias inférieur, traduit l'absence 
de manifestations tectoniques. Elle devient ensuite plus grossière, soulignant une reprise 
d'érosion vigoureuse, possiblement OLpHjGHVVRXOqYHPHQWVGDQVO¶$wU (Bellion, 1989). A cette 
sédimentation fluviatile se mêlent en effet des épandages de piémont très grossiers, et des 
éléments volcano-magmatiques acides. La géométrie des dépôts témoignerait d'une grande 
instabilité tectonique liée à des réajustements le long de grandes structures (Valsardieu, 1971).  
Du Jurassique Supérieur au Berriasien, le domaine en sédimentation s'élargit 
considérDEOHPHQWMXVTX
DX[DERUGVGHO¶Adrar des Iforas, à la suite d'une inondation de grande 
envergure qui survient au début du Jurassique supérieur. Les dépôts marquent une 
sédimentation homogène, détritique fine et chimique, qui supposerait une subsidence lente et 
continue, en l'absence de tout autre événement tectonique brutal généralisé.  
Au Crétacé inférieur HW MXVTX¶DX &pQRPDQLHQ, la sédimentation acquiert une dominante 
détritique grossière: des grès associés à GHVLQWHUFDODWLRQVSOXVILQHVG¶DUJLOHVRXGHFDOFDLUHV 
envahissent l'ensemble du bassin. Ils évoqueraient un paysage de larges vallées occupées par 
des zones marécageuses, de lacs et de puissants fleuves permanents divaguant dans de 
QRPEUHX[ FKHQDX[ VRXV O¶LQIOXHQFH G¶XQ FOLPDW WURSLFDO KXPLGH HW WURSLFDO DULGH (Bellion, 
1989). '¶DSUqV FH PrPH DXWHXU O¶DLUH GH VpGLPHQWDWLRQ V¶HVW également accrue vers O¶(VW
O¶$wUayant été ponctuellement recouvert. Le contact de base entre le Crétacé Supérieur et les 
termes précédents serait souligné par une surface de ravinement et de remaniement, voire 






4.5 Les bassins du Tchad : Damergou, les fossés du Téfidet et du Ténéré  
$X%HUULDVLHQGpEXWH O¶RXYHUWXUHGXUpVHDXGH IRVVpVVXE-sahariens (Figure I.17 ; Guiraud et 
Maurin, 1992 *HQLNHQUHODWLRQDYHFO¶RXYHUWXUH GHO¶$WODQWLTXH6XGTXLJpQqUHXQH
extension NNE-66: $ O¶$OELHQ O¶RXYHUWXUH GH O¶$WODQWLTXH VH JpQpUDOLVH HW OD GLUHFWLRQ
G¶H[WHQVLRQGHYLHQW(1(-WSW (phase autrichienne), accélérant alors la subsidence dans les 
fossés du Ténéré et du Téfidet tandis que les marges Nord du Hoggar subissent une 
compression E-W. 
La région du seuil du Damergou fait communiquer le bassin des Iullemeden avec celui du 
Tchad. Comme pour les dépôts du bassin des Iullemeden, des formations continentales 
attribuées au Crétacé Inférieur (600 m environ) reposent soit sur les termes précédents plus 
ILQV-XUDVVLTXHj%HUULDVLHQVRLWVXUOHVRFOHGHO¶$wU Toutefois HOOHVV¶DPLQFLVVHQWGX6XG-
Ouest vers le Nord-Est (Bellion, 1989). 
Le graben du Téfidet, d'orientation NW-SE, est situé à l'extrémité Sud-Est du massif de l'Aïr 
(Figures I.18 et I.19). Des séries comparables à celles du Damergou, en discordance sur le 
socle, atteignent une puissance de 600 m au centre du graben. '¶DSUqV)DXUHHW%HOOLRQ
G¶LPSRUWDQWHVvariations GHO¶pSDLVVHXUGHVVpULHVPHQERUGXUH1RUG-Ouest, à plus 
de 1000m au bord Sud-Est) traduiraient la remontée du socle GH O¶$wU ainsi que le jeu 
synsédimentaire de l'accident oriental qui limite le fossé. Le fossé de Téfidet aurait ainsi 





















Dans les fossés du Ténéré (Figure I.18 et I.19), des formations continentales sont également en 
contact direct avec le socle précambrien (Genik, 1993). Souvent avec une base 
conglomératique, elles montrent des grès grossiers clairs, des stratifications obliques fortement 
pentées vers l'ouest et soulignées par des lits de graviers. Elles correspondraient au sommet du 
Crétacé Inférieur, anté-Cénomanien (Bellion, 1989). 
 
 
Figure I.19 ± Coupes schématiques des fossés du Ténéré ± 7pILGHWG¶DSUqV*HQLN/DSRVLWLRQGHVFRXSHVHVW
reportée en Figure I.18. On constate que les fossés apparaissent au Crétacé Inférieur, avec des dépôts se mettant en 
place parfois sur du paléozoïque, mais bien souvent directement sur le socle panafricain. Le remplissage des fossés est 
maximal au Crétacé Supérieur, mais se poursuit également pendant le Cénozoïque.  
 
4.6 Le bassin de Murzuq  
 
Le bassin de Murzuq montre, en discordance sur du Carbonifère marin, une série de grès 
cRQWLQHQWDX[ G¶kJH permien à crétacé inférieur correspondant aux séries du Continental 
Intercalaire (Figure I.20). '¶DSUqVODQDWXUHPpWDPRUSKLTXHGHVJUDLQVGHTXDUW]FRQVWLWXDQWOD
série (Lorenz, 1980), une érosion de socle dans le Tibesti et/ou le Hoggar serait nécessaire. 





pile sédimentaire pDOpR]RwTXH GX 7LEHVWL HWRX GX +RJJDU '¶DXWUH SDUW FHOD LPSOLTXH XQH
érosion de ce socle affleurant, ce qui traduirait donc une remontée du socle (Figure I.21). 
'¶DSUqVFHPrPHDXWHXUO¶DUFKHGH4DUTDIQHVHUDLWSDVjO¶RULJLQHGHVDSSRUWVGpWULWLTXHVGH
Murzuq, et montrerait une topographie mineure au Crétacé Inférieur, les formations du 
Crétacé Inférieur étant préservées VXUODSDUWLH1RUGGHO¶$UFKH 
 
 
Figure I.20 - Coupe schématique NNE-SSW traversant le bassin de Murzuq, d'après Davidson et al. (2000). On peut 





Figure I.21 ± Suggestion de paléogéographie du bassin du Murzuq au Continental Intercalaire (d'après Lorenz, 1980). 
6HORQO¶DXWHXUOHPDVVLIGX7LEHVWLVHUait la principale source des sédiments détritique du bassin de Murzuq, mais le 






4.7 Synthèse : la paléogéographie du Bouclier Touareg MXVTX¶DX&UpWDFp,QIpULHXU 
Dans le Sahara, les termes anté-Crétacé sont enregistrés dans un certain nombre de zones 
subsidentes : le Nord des Bassins Sahariens, qui subit une extension OLpH j O¶RXYHUWXUH GH
O¶$WODQWLTXH FHQWUDO j SDUWLU GX 7ULDV  OH EDVVLQ GH 0XU]XT TXL PRQWUH XQH LPSRUWDQWH
subsidence associée à des déformations ; le bassin de Tim Mersoï, au Nord des Iullemeden, 
DYHFG¶XQHSDUWGHVDSSRUWVILQVYHQDQWGX6XGPDLVpJDOHPHQWGHVDSSRUWVJURVVLHUVHWXQH
subsidence locale, éléments qui traduisent des déformations du Bouclier Touareg ; et la zone 
de suture crDWRQLTXH7DQH]URXIW7LOHPVLTXLVXELWGqVOH3HUPLHQXQUHPSOLVVDJHG¶pOpPHQWV
détritiques. Le Bouclier Touareg, au carrefour de ces zones subsidentes, peut être considéré 
comme la source la plus probable des éléments détritiques. Mais on ne sait pas vraiment si ces 
DSSRUWV UpVXOWHQW GH O¶pURVLRQ G¶XQ G{PH GH VRFOH D\DQW XQH PRUSKRORJLH FRPSDUDEOH j
O¶DFWXHOOH RX GH OD SpQpSODQLVDWLRQ WDUGLYH G¶XQH ]RQH GH GpIRUPDWLRQ KHUF\QLHQQH TXL VH
débarrasserait alors de ses derniers lambeaux de couverture paléozoïque. 
$X &UpWDFp ,QIpULHXU O¶RXYHUWXUH GH O¶$WODQWLTXH 6XG JpQqUH G¶XQH SDUW XQH WHFWRQLTXH
H[WHQVLYH DX 6XG GX %RXFOLHU 7RXDUHJ VHXLO GH *DR EDVVLQV GX 7FKDG G¶DXWUH SDUW GHV
déformations compressives dans les Bassins Sahariens (phase autrichienne). Cette tectonique 
LQWHUYLHQWHQPrPHWHPSVTX¶XQHDFFpOpUDWLRQGHVSURFHVVXVGHVpGLPHQWDWLRQGDQVOH6DKDUD
(Q HIIHW OD VpGLPHQWDWLRQ MXVTX¶DORUV FDQWRQQpH j GHV ]RQHV VXEVLGHQWHV GHYLHQW
massivement continentale et s¶pWDOHVXUWRXWHODSODWHIRUPHVaharienne, et pas uniquement dans 
OHV ]RQHV G¶H[WHQVLRQ (OOH UHFRXYUH GHV WHUPHV PpVR]RwTXHV DQWpULHXUV GDQV OHV ]RQHV
précédemment subsidentes PDLVpJDOHPHQWGXSDOpR]RwTXHYRLUHPrPHGXVRFOH ORUVTX¶RQ
V¶DSSURFKHGX%RXFOLHU7RXDUHJ3DUDLOOHXUVGHV GpEULVG¶$QJLRVSHUPHVUHWURXYpVGDQVFHV
VpULHVGX&UpWDFp ,QIpULHXU WUDGXLVHQW O¶H[LVWHQFHGH WHUUDLQVG¶DOWLWXGHVLJQLILFDWLYH !
m ; Lefranc & Guiraud, 1990). De plus, les apports détritiques montrent une teneur 
significative en minéraux lourds, ce qui traduit une érosion de socle (Lorenz, 1980 ; Lefranc & 
Guiraud, 1990). Tout laisse donc penser que le Bouclier Touareg était alors en position haute, 
dominant et alimentant les vastes systèmes fluvio-lacustres sahariens.  
Parallèlement à cela, des WUDFHVG¶DFWLYLWpPDJPDWLTXH VRQWHQUHJLVWUpHV DX6DKDUDGXUDQW OH
Crétacé Inférieur. Un épisode magmatique crétacé est suggéré dans le Tilemsi (Sauvage & 
6DYDUG  WDQGLV TXH GHV WUDFHV G¶DFWLYLWp YROFDQLTXH &UpWDFp ,QIpULHXU DXUDLHQW pWp
constatées dans des xénolites mantelliques cénozoïques du Djebel Taharaq (Dautria, 1988). 
Enfin, le bassin des Iullemeden enregistre clairement un volcanisme acide, qui est directement 
UHOLpjXQHDFWLYLWpPDJPDWLTXHGDQVO¶$wU%HOOLRQ,OVHPEOHUDLWGRQFTXH le Bouclier 
7RXDUHJVRLW OHVLqJHG¶XQHDFWLYLWpPDJPDWLTXHFHUWHVGLIIXVHSHXW-être liée à son potentiel 
bombement.  
Des dépôts sédimentaires sont enregistrés sur le socle du Hoggar au cours du Crétacé. Leur 
âge est discuté, ces séries pourraient être crétacées inférieur comme cénomaniennes. Elles sont 







5. Crétacé Supérieur   
Cette époque est caractérisée par une importante transgression qui atteint, au moins, les 
marges du Hoggar, et mettrait en place des voies mDULQHVHQWUHOD7pWK\VHWO¶$WODQWLTXH/H
maximum de la transgression serait atteint à la fin du Cénomanien ± Turonien, associé à un 
réchauffement général du climat, et les niveaux marins les plus hauts de tout le 
Phanérozoïque. La convergence Europe-AfriTXH TXL GpEXWH V¶H[SULPH SDU GHV SKDVHV
G¶DFWLYLWpWHFWRQLTXH 
5.1 Introduction  
Au Crétacé Supérieur, la convergence Eurasie-Afrique implique la fermeture progressive de la 
Téthys alpine et de la Néo-Téthys (Frizon de Lamotte et al., 2011). Une principale phase 
tectonique est enregistrée dans la Sahara. Elle intervient entre le Santonien et le Campanien, 
où une modification de la cinématique des plaques génère une accélération abrupte de 
O¶$IULTXHSDUUDSSRUWjO¶(XURSHHWXQHFRPSUHVVLRQRULHQWpH1à N160° (Guiraud et al., 
2001 ; Guiraud, 2005). Une seconde phase tectonique tardi-Crétacée à Paléocène, mal définie, 
est également parfois marquée dans les bassins, mais de manière plus locale.  
Parallèlement à ces déformations, les Bassins Sahariens, jusTX¶LFLHQG\QDPLTXHFRQWLQHQWDOH
VXELVVHQW G¶LPSRUWDQWHV WUDQVJUHVVLRQV HW UHWURXYHQW XQH VpGLPHQWDWLRQ PDULQH VRXYHQW
marquée par des dalles calcaires. Les déformations de la plaque accélèrent la subsidence dans 
les bassins du Tchad, qui stockent alors de grandes quantités de sédiments. Dans le Bouclier 
7RXDUHJGHVWUDFHVGHVpGLPHQWDWLRQWpPRLJQHUDLHQWG¶XQHWRSRJUDSKLHUHODWLYHPHQWIDLEOH  
5.2 Les Bassins Sahariens 
La hausse du niveau marin entraine la mise en place de grandes plateformes carbonatées qui 
viennent chapeauter les formations continentales précédentes. Les dépôts sont marins (Figure 
I.22) sauf lors de brèves régressions. Les apports détritiques venant du S-SW sont nettement 
réduits (Fabre, 2005). Les épisodes tectoniques sont imprimés, des structures compressives E-
W à ENW-WSW se développant.  
 






Un stage de Master 2 sur le mésozoïque saharien a été réalisé dans la société TOTAL durant 
O¶DQQpH*DOPLFKH&HWUDYDLOGDQVOHFDGUHGXTXHOQRXVDYRQVFROODERUpYLVDLWj
reconstruire numériquement la géométrie des couches post-hercyniennes dans les Bassins 
6DKDULHQV VXU OD EDVH GHV GRQQpHV G¶H[SOoration de la société. Cinq coupes, issues de ce 
travail, sont présentées ici (Figures I.23 à I.28).  
 
Figure I.23 ± Position des coupes dans les Bassins Sahariens  
 
 
Figure I.24 ± Coupe A. Les traits de couleur représentent le toit des séries concernées, ou des discordances. CI : 







Figure I.25 ± Coupe B. Les traits de couleur représentent le toit des séries concernées, ou des discordances. CI : 
Continental Intercalaire ; DH : discordance Hercynienne. La forme rouge entoure une arche majeure.  
 
 
 Figure I.26 ± Coupe C. Les traits de couleur représentent le toit des séries concernées, ou des discordances. CI : 
Continental Intercalaire ; DH : discordance Hercynienne.  
 
 
Figure I.27 ± Coupe D. Les traits de couleur représentent le toit des séries concernées, ou des discordances. CI : 









Figure I.28 ± Coupe E. Les traits de couleur représentent le toit des séries concernées, ou des discordances. CI : 
Continental Intercalaire ; DH : discordance Hercynienne. Les flèches rouges montrent des déformations de la 
discordance Hercynienne. 
 
Ces travaux confirment les éléments présentés précédemment. Au début du Mésozoïque, 
O¶RXYHUWXUHGHO¶$WODQWLTXHFHQWUDOLQGXLWGHO¶H[WHQVLRQHWXQHVXEVLGHQFHTXLSHUPHWOHGpS{W
de Trias et de Lias, principalement dans les parties Nord-Est des Bassins Sahariens. Il 
semblerait que les arches jouent alors le rôle de barrières sur lesquelles les dépôts Trias et 
Lias viennent buter en onlap. Par la suite, les dépôts du Continental Intercalaire surmontent 
FHVDUFKHVHWYLHQQHQWVHGpSRVHUMXVTX¶DX[UpJLRQV6XG-2XHVWMXVTX¶LFLjO¶pURVLRQ 
Des déformations, cachetées par OH &UpWDFp 6XSpULHXU V¶RSqUHQW SHQGDQW OH &RQWLQHQWDO
,QWHUFDODLUH'¶DSUqV*DOPLFKH ODFRXSH(PRQWUHGHVJUDQGVSOLVG¶D[H1-S (et non 
des accidents, car la zone serait très peu faillée) qui seraient liés à la phase de compression 
autrichienne j O¶$OELHQ &HV GpIRUPDWLRQV V¶DPRUWLVVHQW HQ DOODQW YHUV OH 1RUG HOOHV VRQW
absentes de la coupe D). Les coupes A et C montrent une importante arche allongée en E-W. 
'¶DSUqV*DOPLFKH O¶LPSRUWDQWHDUFKHHQWRXUpHHQURXJHVXU OHVFRXSHV$HW%ELHn 
TX¶DOORQJpHHQ(-W, serait réactivée lors de la phase Autrichienne. Cela traduit la complexité 
de cet évènement qui reste relativement mal contraint.  
 
5.3 Tilemsi, Tanezrouft, Iforas, Gao  
Cette région montre une sédimentation qui alterne entre les dynamiques continentales et 
marines, au gré de plusieurs transgressions. En effet la sédimentation continentale, détritique 
fine ou chimique est souvent interrompue à plusieurs niveaux par des niveaux gypseux ou 
carbonatés. Ces dépôts traduiraient probablement O¶pWDEOLVVHPHQW GH YRLHV PDULQHV HQWUH OD
Téthys et les Iullemeden, principalement au Maastrichtien (Bellion et al., 1989 ; Amard, 
1996 *XLUDXGHWDO/HUHJDLQG¶LQVWDELOLWpWHFWRQLTXHDX6DQWRQLHQVHWUDGXLWSDUXQ
rejeu des structures et une accélération de la subsidence, avec des épaisseurs qui augmentent et 







5.4 Le bassin des Iullemeden 
Au Cénomanien, les apports grossiers du Crétacé Inférieur diminuent et cessent rapidement. Il 
y aurait 3 principales transgressions au Crétacé Supérieur : depuis le Nord-Est au Cénomano-
Turonien et Maastrichtien Inférieur ; et depuis le Sud-Est au Maastrichtien Supérieur et début 
du Paléogène.  
L'activité tectonique est relativement faible, se réduisant à de légers réajustements très 
localisés (plis peu accentués, flexures) qui vont influer sur l'épaisseur des dépôts du Crétacé 
6XSpULHXU &HV GpIRUPDWLRQV WpPRLJQHUDLHQW G¶XQH GLUHFWLRQ PR\HQQH GH UDFFRXUFLVVHPHQW
N130-jO¶pSLVRGHsantonien-campanien (Bellion, 1989 ; Gerbeaud, 2006). 
 
5.5 Les bassins du Tchad 
La première moitié du Cénomanien montre un mélange de faciès continentaux et marins, 
témoignant de la proximité du rivage. Le Cénomanien supérieur et le Turonien sont 
caractérisés par des dépôts argilo-carbonatés dépourvus d'éléments détritiques. Ces séries 
WUDGXLVHQWO
LQVWDOODWLRQG¶XQHYRLHPDULQHHQWUHOHVEDVVLQVGX7FKDGHWOD7pWK\VSDVVDQWHQWUH
le Bouclier Touareg et le Tibesti (Lüning et al., 2004 *XLUDXG HW DO /¶pSLVRGH GH
compression santonien-campanien étant parallèle aux structures extensives (N130 à N-S), il 
HQWUDvQHO¶DFFpOpUDWLRQGHO¶RXYHUWXUHHWGHODVXEVLGHQFHGHVIRVVpVGX7pQpUpHQPRGH,/HV
dépôts montrent alors un caractère détritique et forment des séries très épaisses (Figure I.19). 
Ailleurs dans la Bénoué, les fossés du Cameroun ou le Sud du bassin du Tchad, ce même 
épisode se manifeste sur des structures orthogonales et génère donc une compression.  
 
5.6 Le Bouclier Touareg 
Le Bouclier Touareg montre deux séries sédimentaires, rattachées au début du Crétacé 
Supérieur  OHVJUqVGH6pURXpQRXWGLVFRUGDQWVVXU OHVRFOHDXF°XUGXERPEHPHQWDFWXHOHW
OHVFDOFDLUHVG¶$PJXLGHQPDUJH1RUGGX+RJJDU9RLFLXQHGHVFULSWLRQaussi détaillée que 
possible, de ces séries malheureusement peu documentées dans la littérature.  
a- Les grès de Sérouénout :  
La série de Sérouénout, décrite par Bordet (1953), se trouve dans le terrane du même nom, 
dans la partie LATEA du socle du Bouclier Touareg (Figure I.29). Elles sont peu connues et 
ont été peu étudiées depuis. ,O V¶DJLW GH GpS{WV IOXYLR-lacustres reposant directement sur le 
socle panafricain. Lorsqu'elle est complète, la série mesure environ 350 m, mais aucun 
changement de faciès (ou réduction d'épaisseur) indiquant le bord du bassin de sédimentation 
Q¶HVW YLVLEOH %RUGHW 3  $wW +DPRX  '¶DSUqV FHV GHX[ pWXGHV OD SDUWLH OD SOXV
basse, au NE, serait à une altitude inférieure à 1100 m, tandis que la partie la plus élevée, au 
Sud-Ouest, atteindrait 1750 m. Nous avons superposé les cartes géologiques disponibles sur 
*RRJOH(DUWKDILQGHUHOHYHUOHVDOWLWXGHVPDQXHOOHPHQW)LJXUH,6LQRXVQ¶REWHQRQVSDV





QpDQPRLQVFRQVWDWHUTX¶LO\DXQVRXOqYHPHQW général relevant la partie Sud-Ouest (donc vers 
le centre topographique actuel du Hoggar), ce qui était déjà suggéré par les précédentes études. 
 
 
Figure I.29 ± &DUWHJpRORJLTXH VLPSOLILpHGH OD UpJLRQGH6pURXpQRXWG¶DSUqV/HIUDQFHW*XLUDXG  : socle 
indifférencié ; 2 : Cambro-Ordovicien ; 3 : grès de Sérouénout ; 4 : volcanisme cénozoïque ; 5 : dunes ; 6 : alluvions.  
 
Le socle Panafricain sous-MDFHQWHVWDUDVpUHODWLYHPHQWDSODQLELHQTX¶LOVRLWPHQWLRQQpTXH
la base de la série est dans certains endroits « isolée entre des failles ou remplissant 
d'anciennes vallées » (Bordet, 1953 '¶DSUqV FH PrPH DXWHXU GDQV OD SDUWLH 6XG-Ouest 
seulement, la base serait formée par un conglomérat à gros galets de quartz. La plus grande 
partie de la série serait toutefois formée par un grès pélitique irrégulier, mal cimenté, rouge 
ocre ou blanc, passant localement à des quartzites (300m); au-dessus vient une formation 
silicifiée formée de silex et jaspes jaunes ou rouges (environ 50m), puis quelques mètres de 
calcaire fin, blanc ou rouge, probablement lacustre mais sans fossiles. 
'HV FRXOpHV EDVDOWLTXHV VHPEODEOHV j FHOOHV pPLVHV SDU OH 'MHEHO 7DKDUDT j O¶(RFqQH-
Oligocène (voir paragraphe 6 suivant) recouvrent en de nombreux points la série sédimentaire. 
Il y aurait également, interstratifiés dans les grès, des sills associés à la mise en place 
G¶LQWUXVLRQVGXUDQWOH&pQR]RwTXH$wW Hamou, 2000). Dans la partie Sud-Ouest, les grès et les 
basaltes sus-jacents ont été affectés par d'importants effondrements qui se développent 
visiblement à la faveur de failles normales, disloquant la zone en compartiments basculés (Aït 
Hamou, 2000)(WDQWGRQQpTX¶LOVDIIHFWHQWEHDXFRXSSOXVOHVJUqVTXHOHVODYHV, il est proposé 
TX¶LOV VRLHQW FRQWHPSRUDLQV GH OD SKDVH GH UHPSOLVVDJH GX EDVVLQ HW TX¶LOV DLHQW FRQWLQXp j





fragmentent la série en compartiments parfois basculés; les pendages pouvant atteindre 
localement 30° et les rejeux pouvant atteindre 100 m.  
Bordet (1953) décrit un gisement où les fragments de bois sont abondants, parfois de grande 
taille et bien conservés. Un échantillon choisi parmi les autres a été déterminé comme 
Protopodocarpoxylon Rochii '¶DERUG FRQVLGpUpH FRPPH cénomanien (Bordet, 1953), des 
travaux plus récents considèrent plutôt un âge crétacé inférieur (Lefranc et Guiraud, 1990 ; 
Philippe et al., 2003). 
 
 
Figure I.30 ± Altitude des grès de Sérouénout, projetées sur un axe S-N (en haut) et W-E (en bas). Les altitudes sont 
en mètres, les positions en degrés ; les données proviennent de Google Earth.  
 
b- /HVFDOFDLUHVG¶$PJXLG :  
Dans le Nord du Hoggar, encadré par des zones de cisaillement panafricaines N-S, se trouve le 
EDVVLQG¶$PJXLGWUqVSHXpWXGLpKilian (1930) décrit là un affleurement de calcaire, reposant 
sur le socle PrécambrieQRLO WURXYHXQH[HPSODLUHG¶DPPRQLWH Calycoceras naviculare en 
PDXYDLV pWDW '¶DSUqV %XVVRQ HW DO  FH IRVVLOH WpPRLJQHUDLW G¶XQ kJH &pQRPDQLHQ
'¶DSUqV3HUUHWjPGH&UpWDFpVHUDLHQWGpSRVpVLFL 
 
c- Paléogéographie du Bouclier Touareg au Crétacé Supérieur : synthèse 
Au Crétacé Supérieur, les bassins environnants du Bouclier Touareg sont envahis par la mer, 
tandLV TXH OHV DSSRUWV GpWULWLTXHV GLPLQXHQW HW OHV IRVVpV FRQWLQXHQW GH V¶HIIRQGUHU 'HV
MRQFWLRQVHQWUH OD7pWK\VHW O¶$WODQWLTXHRXDXPRLQV OHVEDVVLQVG¶,XOOHPHGHQHWGX7FKDG
VHUDLHQWSRVVLEOHVjO¶2XHVWGX%RXFOLHU7RXDUHJ7DQH]URXIW-Tilemsi) comme jO¶(VW)RVVpV






































(Q FH TXL FRQFHUQH OHV GpS{WV JUpVHX[ GX +RJJDU VpULH GH 6pURXpQRXW HQ O¶DWWHQWH GH
GDWDWLRQVSUpFLVHVLOQ¶HVWSDVpossible de les attribuer directement à cet épisode de remontée 
générale du niveau marin. Si on se réfère aux morceaux de bois que cette série contient, qui 
semblent traduire un âge crétacé inférieur selon les dernières études, alors il existe une 
certaine contradiction entre le fait que le Hoggar ait été, au Crétacé Inférieur, à la fois un 
bombement de socle alimentant en éléments détritiques les bassins périphériques (voir 
paragraphe 4 sur le Crétacé Inférieur) et une zone permettant la sédimentation de cette série 
gréseuse. Il semblerait donc plus cohérent avec le contexte global de considérer un âge 
Cénomanien pour ces grès ODPLVHHQSODFHG¶XQHVpGLPHQWDWLRQGDQV OH+RJJDUpWDQWDORUV
plus en phase avec une avancée de la mer dans les bassins (marquée SDUOHVGpS{WVG¶$PJXLG
et un recul des dépôts détritiques à proximité des zones encore émergées comme le centre du 
+RJJDU 4XRL TX¶LO HQ VRLW LO VHPEOHUDLW GRQF TX¶DSUqV DYRLU SUREDEOHPHQW pWp XQ KDXW
topographique durant le Crétacé Inférieur, le Hoggar V¶DIIDLVVH HW GHYLHQW DFFHVVLEOH DX[
sédiments. Cette étape interviendrait au plus tôt à partir de la fin du Crétacé Inférieur, au plus 






6. Paléogène  
Les premières manifestations volcaniques récentes apparaissent dans le HoJJDUHW O¶$wU/D
tectonique liée à la convergence Europe-$IULTXH V¶H[SULPHUDLW HQFRUH GDQV OHV GpS{WV
SULQFLSDOHPHQWjO¶(RFqQH   
 
6.1 Les Bassins Sahariens 
$X 3DOpRJqQH OD PHU V¶pWHQG VXU OHV Bassins Sahariens, en continuité avec les dépôts du 
Crétacé 6XSpULHXU$SDUWLU GH OD ILQ GH O¶(RFqQH OD VpGLPHQWDWLRQ GHYLHQW SURJUHVVLYHPHQW
continentale, et traduit la présence de nombreux systèmes lacustres (Fabre, 2005). 
6.2 Tilemsi, Tanezrouft, Iforas, Gao 
Le Paléocène Inférieur souligne une régression, tandis que par la suite, le Paléocène Supérieur 
redevient marin, la mer aurait alors occupé un chenal relativement étroit, bien que son 
H[WHQVLRQ QH VRLW SDV GpWHUPLQpH DYHF SUpFLVLRQ/¶(RFqQH ,QIpULHXUPDUTXH OH UHWRXU j XQH
sédimentation continentale. 
La phDVH WHFWRQLTXH GH O¶(RFqQH 6XSpULHXU JpQqUH GHV GpIRUPDWLRQV SULQFLSDOHPHQW DX
contact des massifs de socle, qui percent et rebroussent la couverture sédimentaire (Figure 
I.31), traduisant un raccourcissement moyen autour de N145 (Bellion & Guiraud, 1985; 
Bellion, 1989). Les dépôts Mio-Pliocène scellent cette déformation.  
Dans le fossé de Gao cet épisode tectonique éocène est responsable de l'érosion du Paléogène 
et ferait reposer les termes postérieurs sur le Crétacé Supérieur (Bellion, 1989). 
6.3 Le bassin des Iullemeden 
/H 3DOpRFqQH ,QIpULHXU HVW HQ SDUWLH RX HQ WRWDOLWp DEVHQW WDQGLV TX¶XQH WUDQVJUHVVLRQ TXL
proviendrait du Nord, permet le dépôt de Paléocène Supérieur marin. Une régression débute à 
O¶(RFqQH,QIpULHXUHQWUDvQDQW ODUpGXFWLRQGXGRPDLQHPDULQHW OHGpS{WG¶DUJLOHV/¶(RFqQH
Inférieur-Moyen marque la fin de la sédimentation marine dans le bassin des Iullemeden. 
'DQV O¶HQVHPEOH FHWWH VpGLPHQWDWLRQ PDULQH GHV ,XOOHPHGHQ PRQWUH XQ caractère 
essentiellement chimique représenté par des calcaires, des argiles, des phosphates et de la 
JODXFRQLH (OOH VHUDLW OH UpVXOWDW GH O¶DUULYpH PDVVLYH GDQV OH EDVVLQ G¶pOpPHQWV GLVVRXV DX
FRXUV G¶XQH SpULRGH GH SURIRQGH DOWpUDWLRQ G¶XQ GRPDLQH FRQWLQHQWDO SURFKH GRQF
probablement le Bouclier Touareg).  
PaU O¶LQWHUPpGLDLUHG¶XQQLYHDXFRQJORPpUDWLTXHRXEUpFKLTXHVRQWGLVSRVpVVXUFHVQLYHDX[
marins et même sur le socle plus ou moins altéré, des termes continentaux qui correspondent 
au « Continental Terminal ». Leur âge est mal connu, il est donc au moins post-Eocène Moyen 
et anté-4XDWHUQDLUH,OVVHUDLHQWOLpVjXQUHWUDLWGHODPHUUHODWLIjO¶pSLVRGHtectonique Eocène 


















Figure I.31 - Exemple de déformations eocènes dans la zone de suture cratonique (Bellion & Guiraud, 1985), avec une 
carte de positionnement des coupes (légende similaire à la carte en support de fin de manuscrit, avec en supplément le 
volcanisme Permien en bleu).  
 
6.4 ±Les bassins du Tchad 
Les dépôts Paléogènes sont à dominante continentale, avec des séries gréseuses admettant 
toutefois quelques bancs calcaires et des séries oolithiques (Bellion, 1989 ; Genik, 1993). 
'¶DSUqVOHVFRXSHVGHILJXUH,OHVpSDLVVHXUVGHPHXUHQWLPSRUWDQWHVPDLVSDVDXWDQWTX¶DX
Crétacé Supérieur.  
'XUDQW OH3DOpRFqQHHW O¶(RFqQH LQIpULHXU OHVGpS{WVGX&UpWDFp6XSpULHXUVHUDLHQWVRXPLVj
une profonde altération oblique par rapport à différents niveaux du Crétacé supérieur, ce qui 
traduirait des déformations (Bellion, 1989).  
/HYROFDQLVPHGHO¶$wUV¶pWHQGjODSRLQWHGXIRVVpGX7pILGHWYROFDQLVPHGH7LQ7DUDOOH/D
plupart des édifices seraient néogènes mais Liégeois et al. (2005) attribue également un âge 
Oligocène à cette série (Tableau I.1). 
 
 
6.5 Le Bouclier Touareg 
$X3DOpRJqQHOH%RXFOLHU7RXDUHJHQUHJLVWUHG¶XQHSDUWTXHOTXHVGpS{WVVpGLPHQWDLUHVDVVH]
ORFDOLVpV HW G¶DXWUH SDUW OH GpEXW GHV LPSRUWDQWHV PDQLIHVWDWLRQV YROFDQLTXHV &pQR]RwTXHV
Une carte des districts volcaniques est reportée en figure I.32DLQVLTX¶XQWDEOHDXUpFDSLWXODWLI
GHVGRQQpHVG¶kJHVVXUFHVpGLILFHV7DEOHDX, 
 
a- Les enregistrements sédimentaires :  
 
Au Nord-(VWGXGLVWULFWYROFDQLTXHGHO¶$WDNRU)LJXUHI.32), perchées sur le socle à 2000 m 
G¶DOWLWXGH et recouvertes par le volcanisme postérieur, on trouve deux séries sédimentaires 
7LUHWLKLQHHW7pKpQ¶7VLWD/DSUHPLqUH7LUHWLKLQHHVW IRUPpHGHJUqV ULFKHVHQPLQpUDX[
ORXUGV G¶RULJLQH ORFDOH G¶DSUqV 5RJQRQ  DLQVL TXH GH FRQJORPpUDWV HW GH Splites 






fluvio-ODFXVWUHjDSSRUW ILQGH O¶(VWTXLSRXUUDLW rWUHFRUUpOpj la construction du district du 
Djebel Taharaq (Figure I.32).  
La série de Tiretihine est recouverte en discordance par lD VpULH GH 7pKp Q¶7VLWD qui est 
JURVVLqUHOLWVGHJDOHWVGHGLDPqWUHLPSRUWDQWHWWUDGXLWXQUHJDLQG¶pURVLRQGHVUDYLQHPHQWV
et un apport détritique. De plus, des témoins des coulées basaltiques sont interstratifiés dans la 
VpULHPDLV LOVQ¶RQWSDVpWpGDWpV'¶DSUqV5RJQRQFHVGpS{WVSRXUUDLHQWPDUTXHU OD
FURLVVDQFHGXGLVWULFWGX'MHEHO7DKDUDTYRLUHGHO¶$WDNRUV¶LOVV¶Dvèrent plus récents.  
 
b- Le volcanisme : 
Les premières manifestations volcaniques Cénozoïques dans le Bouclier Touareg 
interviendraient dans le district du Djebel Taharaq, au Sud-Ouest de Serouenout (Figure I.32). 
6¶\PHWWUDLHQW HQ SODFH GHV EDVDOWHV WKROpLLWLTXHV GRQW OHV FRXOpHV GH  j PG¶pSDLVVHXU
V¶HPSLOHQWSRXUIRUPHUGHVSODWHDX[TXLPRQWUHQWXQHpSDLVVHXUDFWXHOOHPD[LPDOHGHP
PDLVDXUDLHQWSXDWWHLQGUHYRLUHPG¶pSDLVVHXU$wW+DPRX,OHVWHVWLPpXQ
YROXPHWRWDOpPLVGHO¶Rrdre de 1000 à 2000 km3ELHQTX¶DXMRXUG¶KXL LOQ¶HQUHVWHTXHa
km3 (Aït Hamou, 2000 /LpJHRLVHWDO/¶pFKDQWLOORQOHSOXVYLHX[DGRQQpjODIRLVXQ
âge de 44 ± 0.8 Ma en K-Ar, et de 34.5 ± 3.5 Ma en Ar-Ar (Aït Hamou et al., 2000).  
 
A 29 Ma (âge K-Ar), des complexes annulaires hypovolcaniques tholéiitiques à alcalins 
V¶LQWUXGHQWVRXVOHVFRXOpHV0D]DHWDO(QVXLWHj0DGHVWUDFK\WHVHWUK\ROLWHVVH












Tableau I.1 ± UpFDSLWXODWLIGHVGRQQpHVG¶kJHVVXUOHYROFDQLVPH&pQR]RwTXH6DKDULHQG¶DSUqV/LpJHRLVHWDOHW
UpIpUHQFHVLQFOXVHV'HVGRQQpHVVXSSOpPHQWDLUHVGH$wW+DPRXPRQWUHQWTXHO¶$QDKHIUpJLRQGH'MHEHO







Figure I.32 ± &DUWHGXYROFDQLVPH&pQR]RwTXHGX%RXFOLHU7RXDUHJDYHFOHVkJHVGXYROFDQLVPHG¶DSUqVODV\QWKqVH
de Liégeois et al., 2005 (qui est reportée dans le Tableau I.1) et les données de Aït Hamou (2000). Pour la légende des 








7. Mio-Pliocène à Quaternaire 
7.1 Les Bassins Sahariens 
Dans les Bassins Sahariens, le Neogène est continental et porte le nom de Continental 
Terminal. Relativement peu étudié, LO SRXUUDLW DWWHLQGUH  P G¶pSDLVVHXU '¶DSUqV )DEUH
OHVUpJLRQVOHVSOXVPpULGLRQDOHV7LQKHUW1RUGGHO¶$KQHWHQUHJLVWUHUDLHQWGHVGpS{WV
grossiers (sables et graviers) post-0LRFqQHVTXLELHQTXHQHPRQWUDQWSDVGHWUDFHVG¶pOpPHQWV
volcaniques, traduiraient le soulèvement du Bouclier Touareg.  
7.2 Tilemsi, Tanezrouft, Iforas, Gao 
'¶DSUqV %HOOLRQ  XQ FRQJORPpUDW SHX pSDLV  j  P UHFRXYUHUDLW HQ QHWWH
discordance tous les dépôts antérieurs. Il correspondrait au Continental Terminal du Mio-
Pliocène.  
7.3 Le bassin des Iullemeden 
Les séries du Continental Terminal, discordantes sur les termes marins précédents, 
DSSDUDLVVHQWjSDUWLUGHO¶(RFqQHVXSpULHXUGDQVOHV,XOOHPHGHQvoir Chapitre 6.3). Au cours 
du Néogène, la sédimentation continentale persiste, avec des séries argilo-gréseuses qui restent 
mal datées. Un cuirassement de la série, intervenant à la fin du Pliocène, marque la fin de la 
sédimentation (Bellion, 1989). 
7.4 Les bassins du Tchad 
Les séries Néogènes ne sont décrites que dans les parties Est et Sud des bassins du Tchad. Une 
V\QWKqVHGHFHVpWXGHV%HOOLRQPRQWUHTX¶LOV¶DJLWGHIRUPDWLRQVFRQWLQHQWDOHVIOXYLR-
ODFXVWUHVPRQWUDQWGHVpSDLVVHXUVWUqVGLYHUVHVFHTXLWUDGXLWSDUHQGURLWVG¶LPSRUWDQWVWDX[GH
subsidence. En ce qui concerne les séries plus proches du Bouclier Touareg (fossés du Téfidet 
et de Termit), les descriptions lithologiques manquent mais les coupes de Genik (1993), 
ILJXUDQW HQ )LJXUH , PRQWUHQW TXH OH 1pRJqQH FDFKqWH OHV VWUXFWXUHV HW V¶pWHQd sur les 
bordures des fossés.  
/HYROFDQLVPHGHO¶$wUV¶pWHQGjODSRLQWHGXIRVVpGX7pILGHWYROFDQLVPHGH7LQ7DUDOOH'H
nombreux pointements (cônes stromboliens, dômes de lave acide) sont datés à moins de 5 Ma 
(Bellion, 1989 ; Liégeois et al., 2005).    
7.5 Le Bouclier Touareg 
Après les épisodes principalement tholéiitiques du Djebel Taharaq (Figure I.32), le 
magmatisme du Hoggar devient majoritairement alcalin. Au Nord-Est du Taharaq, dans le 
district de Serouenout, une série alcaline (néphélinite, basanite, trachyte, phonolite) se met en 
place sur les grès continentaux crétacés de Serouenout GpFULWV DX SDUDJUDSKH '¶DSUqV
Azzouni-6HNNDOHWDOOHVSURIRQGHXUVGHVpJUpJDWLRQGHVPDJPDVjO¶RULJLQHGHFHWWH






/HGLVWULFW GH O¶$WDNRU VH GpYHORSSH pJDOHPHQW j SDUWLU GH0D DYHF ODPLVH HQ SODFH GH
plateaux basaltiques alcalins, terminant à 12 Ma avec des dômes de phonolite (Liégeois et al., 
2005/¶DFWLYLWpUHSUHQGHQWUHHW0DDLQVLTX¶HQWUH0DHWUpFHPPHQWRQDXUDLW
UHWURXYp GHV GpEULV GH SRWHULHV DQFLHQQHV SULVHV GDQV GHV FRXOpHV G¶DSUqV /LpJHRLV HW DO
2005 ; par ailleurs Girod (1971) écrit avoir vu des fumerolles lors de travaux de terrain).  
/HV DXWUHV GLVWULFWV 7LQ =DRXDWHQH 7DKDOUD (JJHUH $GUDU Q¶$MMHU ,Q 7HULD 'MDQHW HW ,Q
Ezzane) ne sont peu ou pas décrits. Ils auraient tous une activité récente, de même que les 
pGLILFHV GH O¶$wU G¶DSUqV/LpJHRLV HW DO  Dans le Hoggar, la répartition des édifices 
décrit une ellipse, orienté NE-SW et centré sur le district initial du Djebel Taharaq. 
 
Beccaluva et al. (2007) ont étudié les signatures isotopiques de xénolites mantelliques 
prélevés dans le district du Manzaz (Figure I.32), et les ont comparées aux données 
géochimiques déjà publiées. Les mesures montrent une signature isotopique Sr-Nd-Pb HIMU, 
qui ne confirme pas la signature isotopique EM-1 mesurée par Aït Hamou et al. (2000) sur des 
coulées basaltiques oligocènes GX 'MHEHO 7DKDUDT '¶DSUqV %HFFDOXYD HW DO  OD
composition isotopique EM- VHUDLW XQH VLJQDWXUH G¶XQH OLWKRVSKqUH YLHLOOH W\SLTXH GX
panafricain. En revanche, la composition HIMU des xénolithes plus récents aurait pour 
origine un réservoir profond (au dessus de la discontinuité à 670 km, toutefois), qui serait 
HQULFKLHQ3EVXLWHjO¶DFFUpWLRQGHFURWHVRFpDQLTXHVVXEGXFWpHV 
&HWWHLQWHUSUpWDWLRQVHUDLWHQDFFRUGDYHFOHVGRQQpHVG¶LVRWRSLH3He/4He montrant des valeurs 
de 6.6 Ra pour des xénolithes du Manzaz (Ra étant le rapport atmosphérique ; Beccaluva et 
DOHWFRPSULVHVHQWUHHW5DSRXUGHVpFKDQWLOORQVGHO¶$WDNRUD\DQWVHQVLEOHPHQWOH
même âge (Pik et al., 2006). En effet, de telles valeurs ne signant pas une origine très 











La topographie actuelle du Bouclier Touareg montre 3 bombements principaux : le Hoggar, 
O¶$wU HW OHV ,IRUDV )LJXUH I.33 'DQV OH+RJJDU O¶DOWLWXGH OD SOXV KDXWH HVW DWWHLQWH SDU XQ
édifice volcanique (2909 m, Mont Tahat, Atakor). Dans cette région, le socle est également 




Figure I.33 - Carte topographique du Bouclier Touareg. Données SRTM (v4 ; http://srtm.csi.cgiar.org/) dégradées à 







topographie moins marquée que le Hoggar. Son sommet culmine à 2022 m (Mont Idoukal-n-
7DJKqVHW ODPDMRULWpGHVDWRSRJUDSKLHHVWFRPSULVHHQWUHHWP(QILQ O¶$GUDUGHV
,IRUDVTXLELHQTXHFRPPH O¶$wUGRPLQH OHV EDVVLQVHQYLURQQDQWVPRQWUH OD WRSRJUDSKLH OD
moins développée : elle ne dépasse que très rarement 800 m, la majorité étant comprise entre 
500 et 650 m.  
 
La topographie du socle du Bouclier Touareg reflète sa structuration : les accidents 
panafricains ressortent dans le relief, soulignant des décalages topographiques aux interfaces 
entre les terranes qui parfois semblent relativement récents (Figure I.34). Ces rejeux semblent 
parfois limiter certaines coulées volcaniques, ce qui pourrait traduire leur rejeu syn-volcanique 
(Figure I.35 ; Liégeois et al., 2005). De manière plus globale, le volcanisme cénozoïque 
souligne la topographie du socle, les zones hautes étant corrélées avec les districts volcaniques 
(Figures I.32 et I.33).  
 
La topographie du Bouclier Touareg est également marquée par les séries Paléozoïques. Les 
séries gréseuses Cambro-Ordoviciennes et Siluriennes, caractérisées par une forte compétence, 
IRUPHQWG¶LPSRUWDQWHVFXHVWDVSULQFLSDOHPHQWHQPDUJH1RUGGX+RJJDUPDLVpJDOHPHQWGDQV
le bassin de Tim Mersoï. Ces séries, ayant été à de nombreuses reprises déformées par les 






Figure I.34 ± ([HPSOHGHVWUXFWXUHVYLVLEOHVGDQVOHUHOLHIFDSWXUHVG¶pFUDQ*RRJOH(DUWKpchelle verticale 1 :1). A 
JDXFKHO¶LQWHUIDFHHQWUHOHWHUUDQH7HIHGHVWjJDXFKHIDLEOHUHOLHIHW(JpUp-Aleksod (à droite, fort relief), marquée 
par une rupture morphologique nette, orientée ~N160 mais non rectiligne, ce qui proscrit tout artefact de données 
satellitaires ; coordonnées 25.634890°N ± 5.531386°E. A droite, la même structure, 75 km plus au Nord, avec la 
GpSUHVVLRQ G¶$PJXLG j JDXFKH IDLEOH UHOLHI HW OHV FXHVWDV GH WDVVLOLV FDPEUR-ordoviciens (à droite, fort relief) ; 








Figure I.35 ± Image VDWHOOLWHGHODOLPLWH(VWGXGLVWULFWGH7DKDOUDG¶DSUqV/LpJHRLVHWDO/HYROFDQLVPHHVW
OLPLWpjO¶(VWSDUODVXWXUHSDQDIULFDLQHHQWUHOHVWHUUDQHV7HIHGHVWHW/DRXQL'¶DSUqVFHVDXWHXUVFHODWpPRLJQerait 
de rejeux syn-volcaniques.  
 
Une étude des profils hypsométriques de trois réseaux hydrographiques traversant le socle du 
Hoggar a été menée par Robert & White (2010). Elle est basée sur un protocole de calcul 
SHUPHWWDQW G¶LQYHUVHU OHV SURILOV K\SVRPpWULTXHV SRXU HVWLPHU O¶KLVWRLUH GHV PRXYHPHQWV
YHUWLFDX[VXELVSDUOHFRXUVG¶HDX/D)LJXUHI.36 montre que les réseaux hydrographiques du 
Hoggar sont matures, car ils sont concaves et ne montrent pas de changements de pente 
DEUXSWV /¶LQYHUVLRQ GH FHV SURILOV VXJJqUHUDLW XQ VRXOqYHPHQW GpEXWDQW j O¶(RFqQH HW TXL
WRWDOLVHUDLWPRLQVG¶XQNLORPqWUH/¶DSSURFKHDQDO\WLTXHGHFHWWHpWXGHpWDQWQRXYHOOH F¶HVW
G¶DLOOHXUV O¶REMHW GH FHWWH SXEOLFDWLRQ OHV UpVXOWDWV GRLYHQW WRXWHIRLV rWUH FRQVLGpUpV DYHF
prudence.  
 
8.2 Structure lithosphérique 
8QFHUWDLQQRPEUHG¶pWXGHVVLVPLTXHVHWRXJUDYLPpWULTXHVRQWWHQWpG¶LPDJHU OD OLWKRVSKqUH
du Bouclier Touareg, afin de contraindre les origines du bombement topographique et du 
volcanisme Cénozoïque. Ces éléments seront abordés en détail dans le chapitre II de cet 
ouvrage, qui porte sur de nouvelles modélisations géophysiques de la structure de la 
lithosphère du Bouclier Touareg. En voici donc une synthèse rapide.  
 
3RXU FH TXL HVW GH OD VLVPLTXH F¶HVW 0HUOHW  TXi, grâce à des enregistrements de 
sismique réfraction ORUV G¶HVVDLV QXFOpDLUHV IUDQoDLV HQ $OJpULH GRQQH OHV SUHPLqUHV







Figure I.36 ± Analyse de trois résHDX[K\GURJUDSKLTXHVGX+RJJDUG¶DSUqV5REHUW	:KLWH/DFDUWHHQKDXW
UHSUpVHQWH OD WRSRJUDSKLH HW OHV WURLV FRXUV G¶HDX FRQVLGpUpV  : Falesles ; 2 : Ti-n-Dahar ; 3 : Irharhar). Les 
diagrammes du bas représentent le taux de soulèvement ponctuel (km/Ma), le soulèvement intégré sur la durée (km) 
et le profil hypsométrique utilisé (les bandes noires représentent les zones de socle, les bandes grises les séries 





sous la surface, tandis que la limite de Conrad (limite séparant la partie supérieure de la croûte, 
granitique, de la partie inférieure plus basique) serait située à environ 12 km de profondeur. 
6DQGYRO HW DO  SURSRVHQW G¶DSUqV GHV GRQQpHV GH © fonctions récepteur » basées à la 
station sismique de Tamanrasset, une estimation de la profondeur du Moho sous Tamanrasset 
de 38 ± 2 km. Ayadi et al. (2000) mènent une étude de tomographie basée sur un profil 
VLVPLTXHjWUDYHUV OH+RJJDUGHSXLV7DPDQUDVVHW MXVTX¶j ODPDUJH6XGGXEDVVLQG¶$KQHW
Une anomDOLHQpJDWLYHGHYLWHVVHVLVPLTXHHVWGpWHFWpHjO¶DSORPEGXGLVWULFWGHO¶$WDNRUjOD
fois dans la croûte (entre 10 et 35 km de profondeur) et dans le manteau (entre 35 et 150 km) ; 
FHODPRQWUHTXHDXPRLQVSRXUOHGLVWULFWGHO¶$WDNRUOHYROFDQLVPHGX Hoggar est associé à  
une anomalie thermique significative.  
Pasyanos & Walter (2002) proposent un modèle à grande échelle, basé sur des inversions 
G¶RQGHV GH VXUIDFH TXL VLWXH OH 0RKR VRXV OH %RXFOLHU 7RXDUHJ j HQYLURQ -40 km. 
Gangopadhyay et al. (200jO¶DLGHGHPRGpOLVDWLRQVGHVIRUPHVG¶RQGHjSDUWLUGHODVWDWLRQ
de Tamanrasset, situent le Moho à ~36 km de profondeur et montrent que les vitesses 
sismiques sont quelque peu réduites dans le manteau lithosphérique. Enfin, Liu & Gao (2010), 
j O¶DLGH de « fonctions récepteurs » basées sur la station de Tamanrasset, proposent une 
SURIRQGHXUGH0RKRjaNP'¶DSUqVFHWWHpWXGHODSURIRQGHXUGX0RKRYDULHUDLWHQWUHOHV
terranes du Hoggar, et cela pourrait être dû aux divergences de taux de fracturation (donc de 
perméabilité au magmatisme) entre les terranes. Ces variations engendreraient pour le terrane 
de Tefedest du volcanisme en surface, et pour le terrane voisin de Laouni du sous-placage 
EDVDOWLTXHTXLUHQGUDLWO¶LQWHUIDFHFURWH-manteau plus difficile à détecter (Figure I.37).  
 
 
Figure I.37 ± 'LYHUJHQFHVGHFRPSRUWHPHQWGHODFURWHHQWUHGHX[WHUUDQHVG¶DSUqV/LX	*DR/HWHUUDQHGH
Tefedest, à gauche, serait plus mafique et fracturé, ce qui permettrait le transfert du magmatisme en surface. A 
droite, le terrane de Laouni, plus felsique et moins fracturé, entrainerait un stockage de magma en base de croûte et 
de fait une moins bonne imagerie sismique de cette interface.  
 
/HVTXHUHWDOPRQWUHQWj O¶DLGHGHGRQQpHVGHJUDYLWpj O¶DLU OLEUHHWG¶DQRPDOLHVGH
Bouguer, que le Hoggar serait compensé par un corps de faible densité de 400 x 200 km, 
légèrement allongé en ENE-WSW. Ils estiment que son épaisseur serait comprise entre 20 et 






ciblé que le Hoggar et pas le Bouclier Touareg dans son ensemble. En ce qui concerne la 
FURWHLODSSDUDvWG¶DERUGTX¶LOQ¶HVWSDVHQFRUHSRVVLEOHG¶DYRLUXQHLmagerie précise, mis à 
SDUWGDQVOHVSURFKHVHQYLURQVGH7DPDQUDVVHWRHVWSODFpHO¶XQLTXHVWDWLRQVLVPLTXH$FHW
endroit, les valeurs de profondeur de Moho proposées varient de ~34 à ~40 km. Par ailleurs, la 
croûte du Hoggar montrerait des hétérogénéitéVTXLV¶H[SULPHQWSDUGHVDQRPDOLHVGHYLWHVVHV
(Ayadi et al., 2000), ou des variations de Moho (Liu & Gao, 2010 ; Figure I.37). Ces éléments 
PRQWUHQW TX¶LO HVW SUREDEOHPHQW ULVTXp G¶pWHQGUH j O¶HQVHPEOH GX %RXFOLHU 7RXDUHJ OHV
informations crustales acquises au niveau de Tamanrasset. En ce qui concerne le manteau, les 
pWXGHVFRQYHUJHQWYHUV ODSUpVHQFHG¶XQFRUSV OpJHUPRQWUDQWGH IDLEOHV YLWHVVHV VLVPLTXHV






9. Mécanismes géodynamiques 
 
$O¶DLGHGHVpOpPHQWVpYRTXpVSUpFpGHPPHQWFRQWUDLQWHVVXUOHYROFDQLVPHODWRSRJUDSKLHHW
la structure lithosphérique), plusieurs auteurs ont proposé des scénarios pour expliquer le 
bombement actuel du Bouclier Touareg, et le magmatisme cénozoïque auquel il est associé. 
Ces hypothèses seront détaillées et discutées en dernière partie de cet ouvrage, elles seront 
donc uniquement présentées ici de manière brève.  
8QHJDPPHG¶pWXGHVSXEOLpHVjODILQGHVDQQpHV/HVTXHUHWDOHW'DXWULa & 
Lesquer, 1989) RQWSURSRVpj O¶DLGHGHGRQQpHVGH IOX[GHFKDOHXUG¶DQDO\VHVGH[pQROLWHV
mantelliques et de modélisations gravimétriques, que le bombement soit actuellement 
compensé par une anomalie de densité dans le manteau (ellipse allongée en ENE-SWS, de 
 [  NP HW VLWXpH j HQYLURQ  NP GH SURIRQGHXU'¶DSUqV OHV PHVXUHV GH IOX[ GH
chaleur, cette anomalie ne serait pas thermique mais liée à une composition chimique 
particulière. Cette composition serait liée à la perturbation du manteau par une anomalie 
WKHUPLTXHG¶kJH&UpWDFpSRVVLEOHPHQWJpQpUpHSDU OHVpSLVRGHVH[WHQVLIV IRVVpVGX7FKDG
en particulier).  
/HV pWXGHV G¶$wW +DPRX 	 'DXWULD  HW $wW +DPRX HW DO  SURSRVHQW TXH OH
PDJPDWLVPHVRLW OLpj O¶LPSDFW j O¶(RFqQHG¶Xn panache mantellique sur la lithosphère du 
Bouclier Touareg. Les districts volcaniques tholéiitiques marqueraient cet évènement. Par la 
suite, la plaque Afrique se déplaçant et éloignant le panache du Bouclier Touareg, le 
volcanisme miocène à quaternaire pourrait être dû à des processus auto-entretenus liés au 
UpFKDXIIHPHQWGHODOLWKRVSKqUHjO¶(RFqQH(QILQG¶DSUqVFHVDXWHXUVO¶DEVHQFHGH© trace » 
du panache sur la plateforme saharienne ne serait pas problématique car elle pourrait être 
expliquée à dHV YDULDWLRQV G¶pSDLVVHXUV OLWKRVSKpULTXHV ou de vitesse de déplacement de la 
plaque. 
3DU ODVXLWH O¶pWXGHGH/LpJHRLVHWDOSURSRVHXQHQRXYHOOHWKpRULH (Figure I.38) : le 
bombement et le magmatisme du Bouclier Touareg pourraient être corrélés aux évènements 
DOSLQV 8QH SKDVH GH FRPSUHVVLRQ j O¶(RFqQH 6XSpULHXU OLpH j OD FRQYHUJHQFH (XURSH-
Afrique, entrainerait la réactivation des zones de cisaillement précambriennes orientées N-S. 
Ces réactivations génèreraient des délaminations mantelliques linéaires à la base des accidents 
réactivés, ce qui permettrait à des fluides magmatiques de remonter le long de ces accidents. 
(Q RXWUH FHPpFDQLVPH SRXUUDLW rWUH DFFRPSDJQp G¶XQH UHPRQWpH G¶DVWKpQRVSKqUH VRXV OH
Bouclier Touareg, générée par un phénomène de convection de bordure (Edge Driven 
Convection, EDC ; King & Anderson, 1998). Cette convection serait générée par le saut 
G¶pSDLVVHXUOLWKRVSKpULTXHHQWUHOH%RXFOLHU7RXDUHJHWOH&UDWRQ2XHVW$IULFDLQ 
En dernier lieu, Beccaluva et al. (2007) ayant montré que le volcanisme Miocène traduit la 
signature de matériel asthénosphérique (voir paragraphe 7.5), ces auteurs proposent que la 








Figure I.38 ± Modèle de Liégeois et al. (2005), proposant une origine à la fois thermique et tectonique du bombement.  
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1. Introduction  
Les géologues ont depuis longtemps cherché à expliquer les altitudes élevées qui caractérisent 
actuellement le Bouclier Touareg. Les premières études modernes postulent, sur la base de 
O¶H[LVWHQFHGHVGpS{WVFUpWDFpVVXUOHVRFOHHWVXUGHVPHVXUHVGHIOX[GHFKDOHXUQHPRQWUDQW
SDVG¶DQRPDOLH WKHUPLTXHSDUWLFXOLqUHTXH ODJHQqVHGX ERPEHPHQW UHPRQWHUDLW jXQSDVVé 
géologique proche, en relation avec des évènements thermiques durant les épisodes 
G¶H[WHQVLRQ crétacés (Dautria & Lesquer, 1989). Parallèlement à cela, des travaux de 
JpRSK\VLTXHVH[SOLTXHQW OHERPEHPHQWSDUODSUpVHQFHDFWXHOOHG¶XQFRUSVGHIDLEOHGHQVité, 
potentiellement allongé dans la direction N45°et corrélé avec la position du volcanisme 
(Lesquer et al., 1988 ; Ayadi et al., 2000). Sur des arguments géochimiques et 
géochronologiques est aussi proposée une origine profonde, liée à un point chaud qui se serait 
DXMRXUG¶KXLGpSODFp$wW+DPRX	'DXWULD ; Aït Hamou et al., 2000). 
En 2005, avec la publication de Liégeois et al., une nouvelle théorie est proposée : le 
bombement du Bouclier Touareg serait lié à la convergence Afrique-Europe qui, en réactivant 
OHVVKHDU]RQHVSDQDIULFDLQHVHQWUDLQHUDLWGHVGpODPLQDWLRQVPDQWHOOLTXHVORFDOHVjO¶DSORPE
de ces structures N-6,OHVWHQPrPHWHPSVSURSRVpTXHFHWHIIHWVRLWDVVRFLpjFHOXLG¶XQH
FRQYHFWLRQGHERUGXUHGDQVOHVFRXFKHVVXSHUILFLHOOHVGHO¶DVWKpQRVSKqUHSKpQRPqQHG¶(GJH
Driven Convection ; King & Anderson, 1998) OLpH j OD SUR[LPLWp G¶XQH UpJLRQ FUDWRQLTXH
(WAC).  
Une meilleure imagerie de la structure profonde du bombement du Bouclier Touareg pouvant 
permettre de valider (ou non) cette théorie, nous avons dédiée une partie de ce travail de thèse 
à des travaux de modélisations géophysiques de la structure lithosphérique saharienne.   
En utilisant diverses données satellitaires WRSRJUDSKLHDQRPDOLHVGHJUDYLWpjO¶DLUOLEUHHWGH
géoïde) pour réaliser des inversions 1D et des profils 2D de la lithosphère, nous avons cherché 
à mieux imager les causes profondes de la topographie actuelle. Nous avons montré que le 
bombement est compensé isostatiquement par un fort amincissement lithosphérique, qui ne 
semble pas être corrélé avec des structures préexistantes. Nous avons également mis en 
évidence que la lithosphère des Bassins Sahariens, au Nord du Bouclier Touareg, semblait 
anormalement épaisse (tout du moins du point de vue géophysique). Enfin, d¶DXWUHVWUDYDX[
de modélisation menés en parallèle au laboratoire IDES ont permis de commencer à étendre 
FHVFRQFOXVLRQjG¶DXWUHVERPEHPHQWV1RUG-Africains.  
$XFRXUVGHFHWUDYDLO LOQRXVHVWpJDOHPHQWDSSDUXSRVVLEOHGHFRQWUDLQGUHO¶pYROXWLRQGDQV
le temps de la lithosphère du Bouclier Touareg. En faisant certaines hypothèses, nous avons 
inversé les résultats concernant la structure actuelle afin de modéliser des états antérieurs, et 
ainsi reconstituer des paléo-topographies. Nous avons également développé un nouveau 
SURWRFROH SHUPHWWDQW GH FDOFXOHU O¶HIIHW GH SRWHQWLHOOHV VXUFKDUJHV SDVVpHV HQ HDX HW HQ
sédiments sur ces paléo-topographies. Ces travaux mettent en évidence, au premier ordre 
toutefois, quH OH %RXFOLHU 7RXDUHJ V¶LO Q¶pWDLW pas compensé comme actuellement par un 
amincissement lithosphérique important, aurait montré une topographie négative fortement 
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VXVFHSWLEOH G¶DFFXHLOOLU XQ EDVVLQ LQWUDFRQWLQHQWDO 6XU OD EDVH GH FHV UpVXOWDWV QRXV DYRQV
ainsi proposé que le Bouclier Touareg ait pu êtrHXQEDVVLQHQWUHOH&UpWDFpHWO¶(RFqQH 
/DPDMHXUH SDUWLH GH FHV WUDYDX[ D IDLW O¶REMHW G¶XQH SXEOLFDWLRQ VRXPLVH OH  VHSWHPEUH
2011 à Journal of African Earth Sciences, actuellement en cours de correction. Le chapitre 
qui suit reprend cette publication dans sa version initiale, en en détaillant préalablement les 
PpWKRGHVSURILOVOLWKRVSKpULTXHV'SXLVLQYHUVLRQV'HWO¶HQULFKLWSDUODVXLWHGHGRQQpHV
et de discussions supplémentaires.   
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2. Modélisations 2D : méthodologie détaillée  
Le processus de modélisation est de type essai-erreur. Un algorithme va calculer le champ de 
JUDYLWp j O¶DLU OLEUH OHs anomalies de géoïde et la topographie j O¶pTXLOLEUH LVRVWDWLTXH
associés à un modèle 2D de lithosphère qui HVW SURSRVpSDU O¶XWLOLVDWHXUCes résultats sont 
comparés aux données réelles issues de bases de données satellitaires, permettant de juger de 
ODMXVWHVVHGXPRGqOHSURSRVpSDUO¶XWLOLVDWHXUHWGDQVXQHpWDSHVXLYDQWHGHO¶DPpOLRUHU 
25pDOLVDWLRQGXPRGqOHG¶HQWUpH 
Le modèle lithosphérLTXH V¶LQVFULW GDQV XQH PDLOOH ' x, z G¶pOpPHQWV ILQLV WULDQJXODLUHV
GRQWODGHQVLWpGLPLQXHDYHFODSURIRQGHXUHWTXLV¶RUJDQLVHQWHQFRORQQHVYHUWLFDOHV)LJXUH
II.1  =H\HQ DQG )HUQjQGH] $ SDUWLU G¶XQH LQWHUIDFH JUDSKLTXH GpGLpH )LJXUH ,,, 
O¶XWLOLVDWHXU GpILQLW GHV SRO\JRQHV © Bodies ») avec des propriétés physiques propres 
(paramètres thermiques et de densité ; Figure II.3) correspondant aux différents éléments de la 
lithosphère. La position (x,z) des sommets des polygones est fixée manuellement. La maille 
G¶pOpPHQWVILQLVWULDQJXODLUHVV¶DGDSWHDXWRPDWLTXHPHQWGHPDQLqUHjFHTX¶DXFXQpOpPHQWQH
soit commun à deux polygones juxtaposés.  
Au moins deux polygones doivent être modélisés : la croûte, dont la limite supérieure va 
suivre la topographie, et dont la limite basse représente le Moho, et le manteau lithosphérique, 
dont la limite supérieure est commune avec la croûte (Moho) et la limite inférieure représente 
O¶LVRWKHUPH&OLPLWHOLWKRVSKqUH± asthènosphère, Lithosphere Asthenosphere Boudary, 
LAB). Toutefois, afin de tenir compte des variations de densité et de production de chaleur 
dans la lithosphère, il est généralement nécessaire de complexifier les modèles avec des 
polygones supplémentaires aux propriétés différentes (rajout G¶XQH FRXYHUWXUH VpGLPHQWDLUH




Figure II.1 - Exemple d'ajustement de la maille d'éléments triangulaires (traits noirs fins) à des polygones (en couleur) 
GRQWODJpRPpWULHHVWIL[pHSDUO¶XWLOLVDWHXU (PRGLILpG¶DSUqV=H\HQDQG Fernàndez, 1994). Ici les colonnes font 10 km 
de large mais dans nos modèles elles en mesurent 5. 








Figure II.3 - Propriétés physiques des matériaux 
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2.2 Calcul et représentation des résultats 
$O¶DLGHG¶XQH[pFXWDEOHODWHPSpUDWXUHGHFKDTXHVRPPHWG¶XQpOpPHQWWULDQJXODLUH)LJXUH
II.1) est d¶DERUGFDOFXOpHHQFRQVLGpUDQWXQUpJLPHWKHUPLTXHjO¶pTXLOLEUH/HVFRQGLWLRQVDX[
limites sont fixées (0°C à la surface, 1300°C à la LAB) et le flux de chaleur ne peut pas 
WUDYHUVHUOHVOLPLWHVODWpUDOHVGXPRGqOH/HFDOFXOUpVRXWO¶pTXDWLRQVXLYDQWH 
 
Formule II.1:   ׏ሺ ?ሺ ?ǡ  ?ሻ׏ ?ሺ ?ǡ  ?ሻሻ ൅  ?ሺ ?ǡ  ?ሻ ൌ  ? 
Avec : 
- k : conductivité thermique (W.m-1.K-1) 
- T : température (°C) 
- A : production de chaleur par unité de volume (W.m-3) 
- ׏ : gradient bidimensionnel (׏= ఋఋ ?ǡ ఋఋ ?ሻ  
 
Dans le manteau lithosphérique, la densité de chaque élément triangulaire est adaptée en 
IRQFWLRQ GH VD WHPSpUDWXUH PR\HQQH FDOFXOpH j O¶pWDSH SUpFpGHQWH &HW HIIHW TXL est 
négaligeable pour la croûte, suit la formule suivante :  
 
Formule II.2:    ?ሺ ?ሻ ൌ  ? ሺ ? െ  ?ሺ ? െ  ? ?ሻሻ 
Avec, pour le manteau lithosphérique : 
-  ?ሺ ?ሻ : densité à la température T (°C) 
-  ?  : densité de référence pour T=T0 (3200 kg.m-3) 
-  ? FRHIILFLHQWG¶H[SDQVLRQWKHUPLTXH-5 K-1)  
-  ?  : température de référence (1300°C) 
 
/DWRSRJUDSKLHDEVROXHjO¶pTXLOLEUHLVRVWDWLTXHHVW ensuite calculée avec la formule : 
Formule II.3:    ?ሺ ?ሻ ൌ  ? െ׬ఘሺ ?ሻ ? ?ఘ ൅  ?  
Avec : 
-  ?: topographie (m) 




-  ?  : constante de calibration, correspondant à la topographie WKpRULTXHG¶XQe asthénosphère sans aucune 
FKDUJHOLWKRVSKqUHHDX«par rapport au niveau de la mer actuel (-2380 m ; Lachenbruch and Morgan, 
1990). 
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La valeur de topographie  ? HVWHQVXLWHFRUULJpHGHO¶HIIHWG¶XQHSRWHQWLHOOHWUDQFKHG¶HDX
suivant la formule :  
Formule II.4:   si  ?൏ 0 ? ൌ  ? ఘఘ ?ఘ 
si  ?൒ 0 ? ൌ  ? 
Avec : 
-  ?WRSRJUDSKLHFRUULJpHGHODFKDUJHG¶HDXP 






GHQVLWpGHO¶HDX de mer (1030 kg.m-3) 
 
Deux étapes de calcul vont ensuite permettre de calculer les anomalies de géoïde et la gravité 
j O¶DLU OLEUHSRXUFKDTXHSRLQWHQVXUIDFH [ \] ; avec y = 0 et z = topographie). Pour ce 
faire, le modèle dHOLWKRVSKqUHHVWGLYLVpHQSULVPHV,OVVRQWGpILQLVSDUVRPPHWV[Ѻ1,[Ѻ2ӻ1
ӻ2]Ѻ1 ]Ѻ2/HXUORQJXHXUFRUUHVSRQGjODORQJXHXUGHVFRORQQHVNPGDQVQRVPRGqOHV[Ѻ2±
[Ѻ1   NP  YRLU )LJXUH ,,; ,OV WHQGHQW YHUV O¶LQILQL HQ ODUJHXU ӻ1 = - ; ӻ2   . Leur 
KDXWHXUHVWGpILQLHSDU OHSRO\JRQHTXL OHVFRQWLHQWGHWHOOHVRUWHTX¶LOQ¶\DLWTX¶XQSULVPH
SDUSRO\JRQH$LQVLjWLWUHG¶H[HPSOHSRXUXQPRGqOHVLPSOHcroûte + manteau de 500 km de 
long, il y aura 100 colonnes de deux prismes : un prisme de croûte, allant de la topographie au 
Moho, et un prisme de manteau, allant du Moho à la LAB.  
 
Le détail des calculs considère donc les termes suivants : 
- x, y, z : position du point de mesure avec y = 0 et z = topographie 
- [Ѻ1[Ѻ2ӻ1ӻ2]Ѻ1]Ѻ2 : sommets du prisme 
- x1, x2, y1, y2, z1, z2 : distance entre les sommets du prime et le point de mesure (x, y, z) soit x1 = x - [Ѻ1 ; x2 
= x ±
 
[Ѻ2 ; y1 = y - ӻ1 ; y2 = y ± ӻ2 ; z1 = z - ]Ѻ1 ; z2 = z ± ]Ѻ2  
- G : constante gravitationnelle universelle (G ~6.674.10-11 N.m²/kg²) 
- g : gravité moyenne au niveau de géoïde, valeur fixée à 9.81 m.s-2  
 
Et également :   ? ൌඥ ? ? ൅  ? ? ൅  ? ?    ;      ȡ(z) = ȡ0 +  ? ?          
Avec : 
-  ? 
 
: densité du triangle considéré 
-  ? : gradient vertical de densité 
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$ O¶DLGHGH FHV WHUPHV O¶HIIHWG¶XQSULVPHGRQQpVXU le FKDPSGHJUDYLWpj O¶DLU OLEUHjXQ
SRLQWGRQQpHVWG¶DERUGFDOFXOpG¶DSUqVODIRUPXOHVXLYDQWH*DOODUGR-Delgado et al., 2003) : 
 Formule II.5: 
 
 
/¶DOJRULWKPHVRPPHHQVXLWHOHVHIIHWVGHWRXVOHVSULVPHVGu modèle sur le point considéré, 
DILQG¶REWHQLU ODYDOHXUG¶DQRPDOLHj O¶DLU OLEUHHQXQSRLQWGXSURILO. Le fonctionnement est 




Après ces calculs de topoJUDSKLHLVRVWDWLTXHGHJUDYLWpj O¶DLU OLEUHHWG¶DQRPDOLHGHJpRwGH
toutes ces valeurs sont finalement représentés graphiquement (Figure II.4). Les valeurs 
calculées sont superposées à des valeurs réelles issues de bases de données satellitaires, afin 
dHSRXYRLUMXJHUGHODSHUWLQHQFHGXPRGqOH/HVGRQQpHVGHWRSRJUDSKLHHWGHJUDYLWpjO¶DLU
libre proviennent de la basse de donnée Topex (ftp://topex.ucsd.edu/pub; Sandwell & Smith, 
1997; Sandwell & Smith, 2009; Figure II.5). /HVGRQQpHVG¶DQRPDOLHGHJpRwGH LVVXHVGHV
bases de données EGM2008 (Pavlis et al., 2008; Figure II.6), voient leurs harmoniques 
sphériques filtrées MXVTX¶DXGHJUpFHTXLSHUPHWG¶DIIUDQFKLU OH VLJQDO GHV YDULDWLRQVGH
masse asthénosphériques de grande échelle. Les trois jeux de données sont moyennés sur une 
bande de 50 km de large de chaque côté du profil, afin de limiter des effets de bord et les 




G¶HUUHXUYRLU)LJXUH,,FRUUHVSRQGjO¶pFDUW-type des valeurs sur ces 100 km de large.  
'¶DXWUHVGRQQpHVSHXYHQWrWUHFDOFXOpHVjSDUWLUGXPRGqOHHWDLQVLDIILQHUOHVPRGpOLVDWLRQV : 
IOX[GHFKDOHXUHQVXUIDFHHWDQRPDOLHVGH%RXJXHU&HSHQGDQWHQO¶DEVHQFHGHGRQQpHVGHFH




Figure II.4 - ([HPSOH GH PRGpOLVDWLRQ QRQ j O¶pFKHOOH pFKHOOH YHUWLFDOH IRUWHPHQW DXJPHQWpH /H GLDJUDPPH
LQIpULHXUUHSUpVHQWHOHPRGqOHOLWKRVSKpULTXHG¶HQWUpHDYHFO¶DVWKpQRVSKqUHHQEODQFOHPDQWHDXOLWKRVphérique en 
couleur (les couleurs représentant les températures), et la croûte en niveaux de gris permettant de différencier les 
différents polygones la constituant. Les trois diagrammes qui lui sont superposés représentent la topographie à 
O¶pTXLOLEUHLVRVWDWLTXHOHVDQRPDOLHVGHJpRwGHHWODJUDYLWpjO¶DLUOLEUH/HVGRQQpHVVDWHOOLWDLUHVVRQWUHSUpVHQWpHVHQ












Figure II.5 - Carte des données de gravité à l'air libre comparées aux modélisations (Sandwell & Smith, 1997, 2009) 
 
 
Figure II.6 - Carte des GRQQpHVG¶DQRPDOLH du géoïde comparées aux modélisations (Pavlis et al., 2008). 
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2.3 - Protocole de modélisation 
Lors du processus de modélisation la topographie isostatique, le géoïde et le champ de gravité 
jO¶DLUOLEUHUpSRQGHQWGLIIpUHPPHQWjWRXWHPRGLILFDWLRQGHGHQVLWpGHODOLWKRVSKqUH 
La topographie traduit O¶LQWpJUDOH YHUWLFDOH GH OD GHQVLWp PR\HQQH GH OD OLWKRVSKqUH 8QH
DXJPHQWDWLRQGHPDVVHDXUDGRQF OHPrPHHIIHWTXHOOHTXH VRLW VDSURIRQGHXU WDQWTX¶HOOH
PRGLILH GDQV XQHPrPHPHVXUH OD IORWWDELOLWp GH OD OLWKRVSKqUH/¶HIIHW G¶XQHPDVVH VXU OH
géoïde eVWLQYHUVHPHQWSURSRUWLRQQHOjO¶pORLJQHPHQWGHFHWWHPDVVH$LQVLOHJpRwGHHVWSOXV
sensible à des variations de masse superficielles, mais il peut malgré tout être influencé par 
GHVPRGLILFDWLRQVGHGHQVLWpGXPDQWHDX(QFHTXLFRQFHUQHODJUDYLWpO¶effet généré par une 
masse est inversement proportionnel au carré de la distance à cette masse. De fait, le champ 
de gravité est très peu sensible à des variations profondes de densité.  
Ces différences permettent de faciliter le travail de modélisation, car elles situent la 
SURIRQGHXU GHV DQRPDOLHV GH GHQVLWp GH OD OLWKRVSKqUH$ WLWUH G¶H[HPSOH VL j XQH SRVLWLRQ
donnée la topographie et les anomalies de géoïde calculées sont respectivement trop fortes et 
basses par rapport aux valeurs réelles, mais que le champ de gravité est correct, alors cela 
VLJQLILHTX¶LOIDXWUDMRXWHUGHODPDVVHHQSURIRQGHXUGRQFSDUH[HPSOHDEDLVVHUOD/$%&HOD
SHUPHW GH GLPLQXHU OD WRSRJUDSKLH HW G¶DXJPHQWHU OHV YDOHXUV GX JpRwGH WRXW HQ D\DQW XQ
impact réduit sur le champ de gravité, qui est peu sensible à ces modifications profondes.  
Le processus de modélisation est de type essai-erreur : les éventuelles différences entre les 
données calculées à partir du modèle de lithosphère inital et les données satellitaires sont 
interpUpWpHVSDUO¶XWLOLVDWHXUTXLYDPRGLILHUODUpSDUWLWLRQGHVPDVVHVGans le modèle initial et 
tester cette modification par une nouvelle confrontation aux données satellitaires. Ces 
LWpUDWLRQVVRQWPHQpHVMXVTX¶jFHTXHles données calculées soient correctement corrélées aux 
données satellitaires.  
2.4 - Paléo-isostasie et charge sédimentaire 
Les modélisations permettent de contraindre la structure thermique et de densité actuelle 
G¶XQH OLWKRVSKqUH 0DLV OHV UpVXOWDWV SHXYHQW pJDOHPHQW rWUH XWLOLVpV SRXU pWudier les états 
antérieurs de la lithosphère. En effet, dans la publication des résultats de ces modélisations sur 
le Bouclier Touareg, présentée ci-DSUqV QRXV PRQWURQV TX¶LO HVW SRVVLEOH GH FRUULJHU OD
lithosphère actuelle de la perturbation thermique mise en évidence et ainsi de modéliser, au 
premier ordre, sa structure antérieure à la mise en place de la perturbation. Ces calculs 
SHUPHWWHQW G¶DSSUR[LPHU OD SDOpR-topographie isostatique du Bouclier Touareg et montrent 
TX¶HOOHDSXDWWHLQGUHGHVYDOHXUVVignificativement négatives.   
Comme détaillé ci-dessus (paragraphe 2.2), la formule de calcul de la topographie isostatique 
LQWpJUpH GDQV O¶DOJRULWKPH GH PRGpOLVDWLRQ SUHQG HQ FRPSWH OH UHPSOLVVDJH G¶HDX de toute 
topographie plus basse que le niveau actuel GH ODPHU7RXWHIRLVFHFDOFXO Q¶HVWSDVDGDSWp
dans le cas de reconstitutions paléo-WRSRJUDSKLTXHV FDU G¶XQH SDUW OH QLYHDX HXVWDWLTXH
DQWpULHXUQ¶HVWSDVIRUFpPHQWpJDOjO¶DFWXHOHWG¶DXWUHSDUWWRXWHWRSRJUDSKLHQpJDWLYHQ¶pWDLW
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pas forcément remplLH TXH G¶HDX HW SRXYDLW DXVVL VXSSRUWHU XQH FRXYHUWXUH VpGLPHQWDLUH
DXMRXUG¶KXLpURGpH 
Afin de prendre en compte ces situations, nous avons modélisé la réponse isostatique du 
modèle de paléo-OLWKRVSKqUH j XQH JDPPH pWHQGXH GH FKDUJHV G¶HDX HW GH VpGLPHQWV. Ce 
calcul est basé sur 3 étapes (Figure II.7). La première étape permet de corriger les paléo-
WRSRJUDSKLHV GH OD FKDUJH G¶HDX DXWRPDWLTXHPHQW DMRXWpH SDU O¶DOJRULWKPH GH PRGpOLVDWLRQ
lorsque les valeurs calculées sont inférieures au niveau de la mer actuel (voir paragraphe 2.2). 
/HV pWDSHV  HW  SHUPHWWHQW GH SUHQGUH HQ FRPSWH XQH FRXFKH G¶HDX HW XQH FRXFKH GH
sédiments supplémentaires, respectivement en fonction des hauteurs h1 et h2. Ces deux valeurs 
absolues représentent le niveau altimétrique de rempOLVVDJH G¶HDX pTXLYDOHQW GX SDOpR-
eustatisme) et de sédiments (équivalent du toit des sédiments). Afin de simplifier le calcul, 




Figure II.3 ± Schéma explicatif des trois étapes de calcul de la paléo-topographie 
 
(WDSH&DOFXOG¶XQHWRSRJUDSKLH ? FRUULJpHGXUHPSOLVVDJHDXWRPDWLTXHG¶HDXGH
toute paléo-topographie  ? négative.  
Formule II.7:  si  ?൏ 0   ? ൌ  ? ఘ ?ఘఘ  
si  ?൒ 0   ? ൌ  ? 




(WDSH  &DOFXO G¶XQH SDOpR-topographie ?  TXL SUHQG HQ FRPSWH XQH FKDUJH G¶HDX
définie par un paléo-niveau eustatique h1 (altitude absolue). 
Formule II.8:  si  ?൏ h1   ?ൌ ሺ ?Ȃ ?ሻ ఘఘ ?ఘ + h ? 
si  ?൒ h1  ? ൌ  ? 
 
(WDSH&DOFXOG¶XQHSDOpR-topographie  ?  qui prend en compte une charge 
sédimentaire définie par la paléo-altitude du toit des sédiments h2 (altitude absolue). 
Formule II.9:  si  ? ൏ h2  ? ൌ ሺ ? Ȃ ?ሻ ఘఘ ?ఘ± ఘ ?ఘఘ + h ? 
si  ? ൒ h2
 
 ? ൌ  ?  
Avec : 
-  ?: paléo-WRSRJUDSKLHHVWLPpHG¶DSUqVOHVPRGpOLVDWLRQVYDOHXULQLWLDOHP 
-  ?: paléo-WRSRJUDSKLHFRUULJpHGHODFKDUJHG¶HDXJpQpUpHSDUO¶DOJRULWKPHGHFDOFXOP 
-  ? : paléo-topographie après prise en compte de la FKDUJHG¶HDXGHKDXWHXUK1 (m) 
-  ? : paléo-WRSRJUDSKLHDSUqVSULVHHQFRPSWHGHODFKDUJHG¶HDXGHKDXWHXUK1 et des sédiments de 









: densité des sédiments (kg.m-3) 
- h1 : paléo-DOWLWXGHDEVROXHGHO¶HDXSDUUDSSRUWDXQLYHDXDFWXHOGHODPHUP 
- h2 : paléo-altitude absolue des sédiments, rapport au niveau actuel de la mer (m) 
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3. Inversions 1D : méthodologie détaillée  
En complément des profils 2D qui constitueQWOHF°XUGXWUDYDLOGHPRGpOLVDWLRQVQRXVDYRQV
UpDOLVpGHVFDUWHVG¶LQYHUVLRQGHVGRQQpHVGHWRSRJUDSKLHHWG¶DQRPDOLHVGHJpRwGHHQ'/D
méthode étant décrite en détail dans Fullea et al. (2007), en voici une explication simplifiée.  
Cette méthode consiste en une inversion des données satellitaires de topographie et 
G¶DQRPDOLHV GH JpRwGH SUpVHQWpHV SUpFpGHPPHQW GpWDLOV UpIpUHQFHV HW UHSUpVHQWDWLRQV
graphiques sont disponibles dans le paragraphe 2.3).  
En 1D, ces grandeurs dépendent de trois paramètres : la densité moyenne de la croûte, 
O¶pSDLVVHXUGHODcroûteHWO¶pSDLVVHXUGXPDQWHDX lithosphérique (ou sa densité moyenne, les 
GHX[pWDQWOLpVVLRQFRQVLGqUHTXHODOLWKRVSKqUHHVWjO¶pTXLOLEUHWKHUPLTXH$LQVLHQIL[DQW
un de ces trois paramètres, il est possible de déterminer les deux autres (deux équations à deux 
inconnues). Dans notre cas, nous avons fixé la densité moyenne de la croûte à 2850 kg.m-3. 
/¶DOJRULWKPHGHFDOFXOQRXVDGRQFSHUPLVGHUpVRXGUHOHVGHX[DXWUHVSDUDPqWUHVHQFKDTXH
pRLQW GX 6DKDUD HW DLQVL GH GUHVVHU GHV FDUWHV G¶pSDLVVHXU GH FURWH HW GH OLWKRVSKqUH
présentées en fin de chapitre. 
 
La première équation, liant topographie et paramètres de la lithosphère, est la suivante :    
 
Formule II.10:   ? ൌఘ ?  ?ఌǤሺఘഥ ?ఘሻ ? ?Ǥሺఘഥ ?ఘሻఘഥ ?ఘഥ  
 
Avec : 




-  ? 
 : 2320 m, la SURIRQGHXUGHO¶DVWKpQRVSKqUHVDQVFKDUJHOLWKRVSKpULTXH 
-  ? : topographie 
-  ? ?
 








: profondeur de la LAB 
-  ? ?
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La seconde équation, liant ces paramètres lithosphériques et anomalie de géoïde est 
relativement complexe et ne sera pas détaillée ici (voir Fullea et al., 2007 pour détails). Elle 
HVW XQH DGDSWDWLRQ j FH FDV SDUWLFXOLHU GH O¶pTXDWLRQ FODVVLTXH GH FDOFXO GHV DQRPDOLHV GH
géoïde en 1D :  
Formule II.11:   ? ൌെ ?గ ? ? ׬ ?Ǥ  ?ሺ ?ሻ ? ?൅  ? ? 
Avec : 
-  ?: constante gravitationnelle universelle (G ~6.674.10-11 N.m²/kg²) 
- g : gravité, valeur fixée à 9.81 m.s-2  
-  ?ሺ ?ሻ
 
: densité au point z  






Le terme  ? ? GH O¶pTXDWLRQ SUpFpGHQWH UHQYRLH YHUV OD QRWLRQ GH PRGqOe de référence, 
adapté SDUO¶XWLOLVDWHXUjODUpJLRQpWXGLpH(QHIIHWOHPRGqOHXWLOLVHGHVDQRPDOLHVGHJpRwGH
et non pas des valeurs absolues, ce qui pose des problèmes de précision des résultats. Afin 
G¶DPpOLRUHUFHVGHUQLHUVO¶XWLOLVDWHXUGRLWGRQFfixer une valeur de référence de profondeur de 
Moho. Cette valeur est acquise par essai-HUUHXUORUVGXSURFHVVXVGHPRGpOLVDWLRQO¶LQYHUVLRQ
QHIRQFWLRQQDQWSDVVLODYDOHXUQ¶HVWSDVDGpTXDWH'DQVQRVLQYHUVLRQVODYDOHXUGHNPD
été utilisée.  
Malgré la prise en compte de ce paramètre qui améliore les résultats, cette méthode 
G¶LQYHUVLRQ UHIOqWH WRXWHIRLV SOXV DLVpPHQW OD IRUPHGHV VWUXFWXUHV OLWKRVSKpULTXHV TXH OHXU
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4. Article 1: Meso-Cenozoic topographic evolution of the intraplate basement 
highs in North Africa: the case of the Hoggar swell (Algeria, Sahara).   
Des modélisations 2D de la structure thermique et de densité de la lithosphère du Bouclier 
Touareg ont été réalisées. Les résultats qui en découlent ont été intégrés dans une 
publication, présentée ci-dessous, soumise à Journal of African Earth Sciences le 30 
septembre 2011, actuellement en cours de correction et présentée ici en version initiale. Les 
auteurs en sont : Sylvain Rougier, Yves Missenard, Hermann Zeyen, Jocelyn Barbarand et 
Cécile Gautheron. 
Résumé 
/¶$IULTXH GX 1RUG montre plusieurs bombements topographiques, souvent associés à du 
volcanisme intraplaque cénozowTXH/¶pYROXWLRQ HW OHFRQWH[WH JpRG\QDPLTXHj O¶RULJLQHGH
ces hauts topographiques ne sont pas encore bien compris. Cette publication se concentre sur 
O¶pYROXWLRQ méso-cénozoïque du dôme du Hoggar qui est très peu contrainte, ce qui est 
SULQFLSDOHPHQW G j O¶DEVHQFH GH VpGLPHQWV GH PrPe âge. Les structures thermiques et 
densimétriques actuelles de la lithosphère du Hoggar ont été modélisées via quatre profils 
ORQJXHGLVWDQFHELGLPHQVLRQQHOVHQXWLOLVDQW O¶DOJRULWKPHGH=H\HQHW)HUQjQGH]TXL
permet de combiner la topographie isostatique, le géoïde et les anomalies du champ de gravité 
j O¶DLU OLEUH(Q FH TXL FRQFHUQH O¶pSDLVVHXU GH OD FURWH QRXV DYRQV XWLOLVp GHX[ VFpQDULRV
extrêmes (34 et 40 km). La comparaison avec les données issues de la littérature montre que 
OH PRGqOH G¶XQH FURWH GH  NP G¶pSDLVVHXU SHXW rWUH IDYRULVp FDU LO HVW DVVRFLp j XQH
épaisseur lithosphérique en accord avec les études pétrologiques et géophysiques. En retirant 
O¶DQRPDOLHWKHUPLTXHVXUFHVSURILOVQRXVDYRQVSDUODVXLWHPRGpOLVpODSDOpROLWKRVShère du 
Bouclier Touareg, qui correspond à la période non perturbée du Crétacé Supérieur à Eocène. 
1RXVPRQWURQVTXHSRXUOHPRGqOHSULYLOpJLpG¶XQHcroûte GHNPG¶pSDLVVHXU ODVXUIDFH
actuelle du Hoggar a probablement été enfouie sous une couverture qui a pu atteindre 2000 m 
G¶pSDLVVHXU$O¶H[FHSWLRQGHTXHOTXHVODPEHDX[VpGLPHQWDLUHV&pQRPDQLHQVLOQHUHVWHSOXV
de traces de cette charge sédimentaire sur le bombement du Hoggar. Il est donc nécessaire 
G¶HQYLVDJHUXQHSKDVHG¶pURVLRQDQWpULHXUHDX[ppandages de plateaux basaltiques GHO¶Eocène 
Supérieur, que nous relions au début de la mise en place de la perturbation thermique actuelle.  
Abstract 
North Africa shows several topographic swells, mostly associated with Cenozoic intraplate 
volcanism. Evolution and geodynamical settings at the origin of such topographic highs are 
not yet well understood. This paper focuses on the Hoggar swell Meso-Cenozoic evolution, 
which remains largely unconstrained mostly due to the lack of associated sediments. On four 
long distance two-dimensional lithospheric profiles, we modelled the current thermal and 
density structure of the Hoggar lithosphere, using the Zeyen & Fernández (1994) algorithm to 
fit the isostatic topography, geoid and free air gravity fields. We used two end-members 
scenarios concerning the crust thickness (34 and 40 km). The comparison with the literature 
data shows that the 34 km crust model must be favoured, as it describes a lithosphere 
thickness in accordance with petrological and geophysical studies. By removing the thermal 
perturbation on the current profiles, we then modelled an unperturbed paleolithosphere 
corresponding to the Upper Cretaceous to Eocene period. We show that, for the favoured 34 
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km crust model, the current Hoggar surface must realistically have been buried under up to 
2000 m of sediments. Except some remnants of Cenomanian deposits, there are no longer 
traces of this sedimentary load over the Hoggar swell. It is thus required to invoke an erosion 
stage before the Late Eocene flood basalts appearance, which we relate to the beginning of the 
implementation of the current thermal perturbation.  
1. Introduction 
 
Africa, mostly built during the Panafrican Orogeny (Proterozoic to Cambrian), is 
predominantly surrounded by passive margins, the only collisional domain being the Atlas 
compressive margin in the North. The mean topography of the African continent is 
anomalously high, in particular in the South (Doucouré & de Wit, 2003), while the northern 
part of the continent shows several intraplate topographic swells (Fig. 1). With controversial 
ages, often associated with volcanism, they suggest the involvement of deep processes. The 
Hoggar bulge, in the Tuareg Shield, is one of these swells: it forms a Precambrian basement 
topographic high of 500 000 km², reaching 2400 m in the Atakor district. This relief is 
accompanied by mostly basaltic Cenozoic volcanism, which forms the highest peaks of up to 
2900 m (Mt. Tahat, Atakor district).  
The origin of the Hoggar uplift is still debated, as several scenarios have been proposed to 
explain this basement doming and the associated magmatism. Following Aït Hamou (2000), 
WKH +RJJDU EXOJH LV UHODWHG WR DVWKHQRVSKHULF XSZHOOLQJ LQ WKH GHHS PDQWOH ³KRW VSRW´
theory). On the other hand, it has been proposed that Alpine reactivation of tectonic faults 
could produce a shallow edge driven convection cell (King & Anderson, 1998; Liégeois et al., 
2005; Till et al., 2010) at the margin between the Tuareg Shield (mobile belt lithosphere with 
Figure 1 - Tectonic versus intraplate topographic highs of North Africa, with the position of the four geophysical 
profiles.  
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classical thickness around 160 km) and the West African Craton (thicker, cratonic 
lithosphere).  
 
Figure 2 - Schematic structural map of the Hoggar massif and adjacent areas. 
 
It is expected that this basement doming occurred during Cenozoic, in correlation to 
volcanism ages (from Late Eocene to current times). Furthermore, it has been proposed that 
the uplift would be directly linked to a Miocene mantle rejuvenation (Beccaluva et al., 2007). 
However, low-temperature thermochronology data over the Hoggar swell trend to consider 
the doming as Mesozoic (Carpena et al., 1988; Khaldi et al., 2006). Moreover, potential links 
between topographic swell and Cretaceous rifting stage in the area must be taken in account, 
as proposed by Dautria & Lesquer (1989). Beyond the discussion about the current thermal 
and chemical properties of the Hoggar lithosphere and its implications for the geodynamical 
activities, it is thus important to clarify and precise the chronological aspects of its Meso-
Cenozoic evolution. 
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Here, we discuss the Meso-Cenozoic evolution of the Hoggar topography in the light of 
integrated thermal, isostatic and gravimetric two-dimensional lithospheric modelling, using 
the Zeyen & Fernàndez (1994) algorithm. Four long-distance profiles are modelled, in order 
to constrain the current structure of the Hoggar lithosphere and, in particular, its temperature 
distribution. We found evidence for a lithospheric thinning under the Hoggar. The 
topographic effect of this thermal anomaly was then subtracted from the current topography, 
allowing us to model the isostatic topography of an earlier, unperturbed stage. We finally 
discuss these results and their implications on the topographic evolution of the Hoggar, during 
Meso-Cenozoic times.  
2. Geological setting 
 
The Tuareg Shield (Fig. 1, 2) results from Neoproterozoic accretion of terranes along roughly 
N-S striking lithospheric-scale shear zones (Fabre, 2005), formed during Panafrican orogeny. 
In the early Paleozoic, topography is reduced, allowing a long sedimentation stage, which 
generates the first Phanerozoic platform cover (in particular the Ordovician Tassilis 
sandstones). 
During Carboniferous and until Upper Cretaceous, the Tuareg Shield is emerged, and 
FRQWLQHQWDO VHGLPHQWDWLRQ EHJLQV NQRZQ DV WKH ³&RQWLQHQWDO ,QWHUFDODLUH´ VWDJH $IWHU
Lefranc & Guiraud (1990), the Hoggar is suspected to be a topographic high in the shield, that 
could have allowed substratum erosion in the area. From Late Berriasian to Early Aptian, the 
opening of the South Atlantic Ocean induces an extensional stage in West Africa. The Tenere 
trough (Fig. 2) is subsiding, and filled with terrigenous fluviatile-lacustrine formations 
(Guiraud et al., 2005). Reactivation of inherited fault systems in the Tinhert zone (northern 
margin of the Hoggar, Fig. 2), associated with sedimentary filling, is also mentioned by Aït-
hamou (2000). 
The Upper Cretaceous period, which marks the end of the so-called Continental Intercalaire 
stage with the Cenomanian transgression, is less constrained in the Hoggar area. The Termit 
trough, in the Tchad basin, which can be related to the Tenere rift system, remains active until 
the Upper Miocene (Guiraud et al., 2005). Such late subsidence is not evidenced in the Tenere 
and the Tinhert basins. In the Hoggar, unconformably overlying the basement, the Serouenout 
sedimentary series (Fig. 2) witnesses of a deposit stage in the area, Cenomanian estimated 
since the discovery of Protopodocarpoxylon Rochii silicified wood in the serie (Bordet, 
1953). Today between 1100 and 1750 m of altitude, the remnants consists of 350 m thick 
fluvio-lacustrine sandstones. Near Amguid (Fig. 2), north of the Serouenout sandstones, 
Kilian (1930) describes an outcrop of limestones, also lying directly on the Precambrian 
substratum. Based on the discovery of a Calycoceras naviculare marine ammonite by Busson 
et al. (1999), this limestone is thought to be Cenomanian in age, thus contemporary to 
Serouenout sandstones. At that time, the Hoggar thus experienced low topography episode, 
associated with sedimentary deposits, of marine type on its northern margin (Amguid 
limestones) and continental-type on its core (Serouenout sandstones). 
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The Cenozoic evolution of the Hoggar has been studied essentially via volcanic remnants. 
Azzouni-Sekkal et al. (2007) show that volcanic activity started at 34-32 Ma (Late Eocene, 
Early Oligocene), in the Djebel Taharaq district (Fig. 2), covering the Serouenout Cretaceous 
sedimentary serie with tholeitic flood basalts, with a total thickness up to 1500 m (currently 
between 300 and 700 m). These basalts show EM1 isotopic ſsignature (Aït Hamou, 2000), 
which is interpreted as old component of the Panafrican lithosphere. Between 28 and 24 Ma, 
still in the Taharaq district and associated with volcanism, hypovolcanic ring complexes 
formed (Azzouni-Sekkal et al., 2007). Since 20 Ma and until today, new volcanic districts are 
JURZLQJ $WDNRU $GUDU Q¶ $MMHU (JJHUH 0DQ]D] 7DKDOUD ZKLOH PDgmatism becomes 
alkaline (Azzouni-Sekkal et al., 2007). The isotopic signature skips to HIMU signature, which 
is interpreted as lithosphere rejuvenation by asthenospheric upwelling (Allègre et al., 1981; 
Beccaluva et al., 2007). No recent volcanic activity has been observed, although Girod (1971) 
describes some fumaroles in the Atakor district. Seismic tomography and gravimetric studies 
(Ayadi et al., 2000; Lesquer et al., 1988) indicate the presence of a less dense mantle under 
the Hoggar, with a roughly NE-SW elongated shape, correlated with the distribution of 
volcanism, which could be related to a thermal or chemical mantle anomaly.  
3. Data and methodology 
 
Isostatic topography, gravimetric and geoid fields all depend on lithospheric density 
distribution, but with different distance dependence. Isostatic topography variations reflect 
variations in lithospheric mean density. The effect of density variations on gravity field 
decrease with r-2,r being the distance between rock volume and measuring point, which allows 
gravity field data to image preferentially crustal structure. On the other hand, geoid 
undulations decrease with r-1, allowing imaging of the deep lithospheric structures as well. 
The free air gravity and topography data from Topex database (ftp://topex.ucsd.edu/pub) 
(Sandwell & Smith, 1997; Sandwell & Smith, 2009) and the geoid data from EGM2008 
(Pavlis et al., 2008) were modelled along four 2D lithospheric profiles. In order to avoid 
interpreting very long-wavelength geoid undulations that may be related to density variations 
well below the lithosphere, we eliminated the spherical harmonics up to degree and order 8 
from the geoid data. Data profiles are averaged on a 100 km wide stripe around the profiles 
(50 km each side), in order to exclude interpreting local 3D structures and extreme values that 
happen to be located on the profile with our 2D model. The standard deviation of data within 
this stripe is taken as uncertainty of the data.  
We introduced in the entry model four different materials (bodies): sediments, upper 
continental crust, lower continental crust and lithospheric mantle (Fig. 3). Materials are 
characterized by the following physical properties: density and its temperature dependence, 
volumetric heat production, and thermal conductivity. Using a finite element algorithm, the 
temperature distribution is calculated in steady-state for a given model, with the following 
ERXQGDU\FRQGLWLRQV WHPSHUDWXUH LV IL[HGDW(DUWK¶V VXUIDFH &DQGDW WKH/LWKRVSKHUH-
Asthenosphere Boundary (LAB) (1300°C), while horizontal heat flow is not allowed across 
the vertical lateral model boundaries. Based on the temperature distribution, the density 
distribution is calculated in the model using temperature dependence of density.  
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The densities in the mantle are related linearly to temperatures trough the formula:  
))(1()( aa TTT u DUU  
where D  is the thermal expansion coefficient (3.5 x 10-5 K-1) and aT  the temperature at the 
LAB, defined as 1300°C isotherm. 
Finally, this density distribution is used to calculate isostatic topography, free air gravity, and 
geoid, which are then compared with the measured data, leading in case of discrepancies to a 
modification of the model and recalculation (trial and error method). 




a  U UU  
where aU  is the density of the asthenosphere (3200 kg/m3); 1U  is the average density of the 
lithosphere; H is the thickness of the lithosphere (including the topography t); 0t  = -2380 m is 
a calibration constant that allows us to calculate absolute topography (Lachenbruch & 
Morgan, 1990) with respect to current sea level.  
The modelled crustal structure is constrained as far as we can by available literature data (Fig. 
3). The thicknesses of basins are given by Choubert & Faure-Muret (1968) and Milesi et al. 
(2010). Under the Hoggar, the depth of the limit between upper and lower crust (Conrad 
limit), is varying from 12 km (Merlet, 1962), to 18 km (half-crust standard value). For the 
Fig. 3.1 - Shaded relief topographic map of the Hoggar (contour interval of 500 meters), with position of the Upper 
Cretaceous deposits and apatite fission-track data available in the literature (Carpena et al., 1988).  
Fig. 3.2 - Schematic view of the entry model, with the five bodies, their associated densities and the mantle isotherms.  
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Moho, estimates exist from 34 to 40 km depth : 40 km (Merlet, 1962); 38 ± 2 km (Sandvol et 
al., 1998); 43 ± 5 km (Hazler et al., 2001); 40 km (Pasyanos & Walter, 2002); 36 km 
(Gangopadhyay et al., 2007) and 34 km (Liu & Gao, 2010). Because of the important 
variability of these published constraints on crust geometry, producing only one model per 
profile would have been too restrictive. In order to explore the whole field of possibilities, we 
thus chose to model two end-member scenarios within these geophysical constraints: one with 
a thin crust (Conrad limit at 12 km, Moho at 34 km depth), and one with a thick crust (Conrad 
limit at 18 km, Moho at 40 km depth).  
Concerning the lithospheric mantle modelling, there is no direct constrains on its depth or 
geometry. This feature is not fixed and will thus be adjusted in order to make the model fit the 
data. We also assumed the consequences of a thermal perturbation of the asthenosphere 
beneath the Hoggar, as proposed by Beccaluva et al., (2007). Indeed, whatever the 
geodynamical process at the origin of this feature, there is evidence of anomalously hot 
temperature in the asthenosphere located below the Hoggar lithosphere, causing its thermal 
erosion. In this perturbed asthenosphere area, anomalously high temperature, as well as partial 
melting (Beccaluva et al., 2007), should reduce the density of this body. We assume that the 
presence of such density anomaly has an influence on gravity and geoid. Concerning the 
topography, we expect that, as this anomaly is laterally surrounded by metacratonic thicker 
lithosphere of the Hoggar margins, possibilities of lateral escapement are reduced, conferring 
an isostatic role for this volume. In consequence, we modelled an additional body in our 
models, located beneath the Hoggar thinned lithosphere (Fig. 3). As the thermal and chemical 
features of this area are not controlled, we chose to use a fixed density (3170 kg/m3, thus 1% 
less dense than cold mantle).  
We propose that, before the significant lithospheric thinning we evidence in this paper, the 
Hoggar lithosphere thickness was similar to the one under its current margins. In order to 
model the unperturbed lithosphere prior to the thermal event, we modified the eight current 
profiles. We kept the same crustal structure as in the current profiles, assuming that the crust 
did not suffer significant changes in structure and composition during the Cenozoic thermal 
event (except for the magmatic intrusion interpreted on the third profile that has been deleted). 
We considered a horizontal LAB, with horizontal isotherms, while the asthenosphere density 
anomaly was neglected. Using the same algorithm as for the present-day profiles, we then 
FDOFXODWHGWKHFRUUHVSRQGLQJWRSRJUDSK\FDOOHG³SDOHRVXUIDFH´,WFRUUHVSRQGVWRWKHDOWLWXGH
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4. Modelling results of the current lithospheric structure 
 
We worked on four 2-dimensionnal long-distance profiles, intersecting in the centre of the 
Hoggar: E-W, NW-SE, SW-NE and N-S (Fig. 1), and we modelled two end-member 
scenarios for each one (thick and thin crust, respectively; Fig.4 and Fig. 5).  
The first profile (E-W, Figs.1, 4 and 5) starts in the West African Craton (thick lithosphere, 
about 240 km), then crosses the Tuareg Shield (Panafrican lithosphere, about 160 km thick), 
the Hoggar with the Atakor volcanic district (thinning peak, with asthenosphere density 
anomaly) and finishes in the Tenere trough (Panafrican lithosphere, about 160 km thick). The 
lithospheric thinning needed to explain the data in the thinned-crust model is almost reaching 
the Moho (55 km LAB depth). On the other hand, with the thick crust model, the lithospheric 
thinning is less pronounced, with a thinning peak reaching 100 km depth.  
The second profile, NW-SE oriented (Fig.1, Fig. 4 and Fig. 5), is longer than the first one 
(3300 km long), starting to the NW in the Moroccan Atlas area where a similar study had 
already been performed earlier (Missenard et al., 2006). Under the Atlas Mountains, the 
model shows lithospheric thinning up to 80 km depth, similar to the one proposed by this 
previous study. The profile crosses the Tanezrouft area, into the West African Craton, with a 
thick lithosphere (220 km). It continues in the Hoggar-Atakor area, with the thinning peak, 
then in the Tenere trough with a 160 km thick lithosphere. Both models show the same 
dichotomy as in the first profile, with larger thinning in the thin crust scenario (60 km LAB 
depth) than in the thick crust case (110 km LAB depth).  
The third profile, in SW-NE direction (Fig.1, Fig. 4 and Fig. 5), starts in the Iullemeden basin, 
where a 160 km thick lithosphere is modelled, typical for the Tuareg Shield. Then the profile 
crosses the Hoggar, where the thinning peak is modelled, with the LAB reaching 50 km depth 
in the thin crust case, and 120 km depth in the other model. Finally, the profile stops in the 
Sirt basin, where lithosphere thickness is typical of mobile shields (160 km), followed further 
NE by thinning when approaching the Mediterranean margin. A massive positive free air 
gravity anomaly at the northern margin of the Hoggar, that is not visible in the geoid field, 
indicates an important positive mass anomaly near the surface, that is correlated with the 
$GUDU Q¶ $MMHU YROFDQLF ILHOG DQG Ls interpreted here as a magmatic intrusion. We thus 
introduced a dense basaltic body (2950 kg/m3) near the surface in this area.  
The last profile, in N-S direction (Fig.1, Fig. 4 and Fig. 5), starts in the basins north of the 
Hoggar, with a slightly thicker lithosphere (180 km) than classical 160 km thick Tuareg 
Shield lithosphere, then continues into the Hoggar with the thinning peak and its associated 
asthenosphere density anomaly. Dichotomy between the two crustal scenarios is similar to the 
other profiles, with 60 km LAB depth in the thin crust model and 120 km in the other. The 
profile continues to the south with a 160 km thick lithosphere, and is thinned again in the Aïr 
area, where the LAB reaches 100 km depth. The profile ends south of the Aïr, with a 














































Figure 4 - Geophysical profiles of the thick crust model. The A, B, C, D boxes show the present day profiles (see Fig. 1 for location), with, from top to bottom, the free air gravity, Geoid 
and topography data fields (greys dots corresponding to data extracted from world wide datasets with uncertainty bars, solid lines corresponding to calculated values) and the entry 
















































Figure 5 - The four geophysical profiles for the thin crust model, with their associated paleosurface (see caption Fig. 4 and text for discussion). 
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5. Estimation of the Late-Mesozoic - Cenozoic surface evolution 
 
The current lithospheric structure is constrained by the eight models (Fig. 4 and 5), allowing 
us to estimate of the thermal perturbation under the Hoggar. The models are then recalculated 
with the LAB depth fixed near 160 km, beneath the Aïr and Hoggar, in order to flatten the 
1300°C isotherm, while the asthenosphere low-density anomaly body is removed. 
In the four thick-crust profiles (Fig. 4), the paleosurface shows, at first order, a slightly 
positive topography in the Hoggar area, in comparison with its margins. On the other hand, in 
the thin-crust profiles (Fig. 5), the results show negative paleosurface values, that can be 
averaged to -400 meters depth. In both crustal scenarios, we removed thermal thinning under 
the Aïr with the same methodology, and as the crustal geometry is the same for both 
scenarios, the paleosurface results are equivalent with roughly nil topography.  
6. Discussion 
6.1 Paleosurface age and reliability 
As explained above, we computed paleosurface profiles of the Hoggar area, based on current 
lithosphere modelling, which were modified in order to obtain pre-thermal event lithosphere. 
As we have no direct constraints on previous crustal structure in the Hoggar area, we chose to 
use the same crustal structure as in the current profiles. We thus assume that the crust did not 
suffer significant changes in structure and composition during the thermal event. We will now 
focus on the reliability of this method, by discussing first the age of the modelled previous 
stage, then by discussing the choice to maintain the current crustal structure for previous 
models.  
6.1.1 Age of the paleosurfaces 
The Meso-Cenozoic evolution of the Hoggar lithosphere is not well documented. Few events 
are described, essentially recorded in the sedimentary cover on the edge of the bulge. As 
detailed in the geological settings section, continental rifting in the Tenere (Fig. 2) is 
mentioned in the literature, from Berriasian to Early Aptian, associated with reactivation of 
inherited fault systems in the northern margin of the Hoggar. Our model of the unperturbed 
paleolithosphere can thus not be representative of this period, where active tectonics and 
rifting could have produced isostatic modifications in the lithosphere, in particular in the 
mantle where thinning could have occurred. 
The last traces of readjustment are described in the Cenomanian Serouenout grainstones but 
they do not translate significant tectonics (Aït Hamou, 2000). No other traces of activity are 
described in the northern portions of the Tenere since its Lower Cretaceous subsidence. We 
thus consider that the Upper Cretaceous epoch is the beginning of an unperturbed phase, 
where no significant tectonic or magmatic activities are described. 
The Late Eocene outpouring of tholeitic basalts over the Hoggar, in the central Taharaq 
district (Aït Hamou, 2000) marks the end of this inactive phase. We assume that this event is 
related and thus contemporaneous to the establishment of the current lithospheric thermal 
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thinning that we model with the present profiles (Fig. 4 and Fig. 5). However, according to 
(Beccaluva et al., 2007), the major part of the thinning would be linked to an asthenosphere 
upwelling estimated of Neogene age, allowing alkaline magmatism, late and isotopically 
different from the first Late Eocene basaltic events. Nevertheless, as the Late Eocene basalts 
must have been generated by some increase of temperature in the lithosphere, it is thus likely 
that the lithospheric thinning begun at that time, although it was not probably yet totally 
developed until Neogene asthenosphere upwelling.  
In summary, we assume that in the area of the swell, the lithosphere had a thermally 
unperturbed ~160 km thickness and negligible tectonic activity from the Upper Cretaceous 
and until the appearance of Late Eocene basalts highlighting the beginning of the current 
thermal thinning. We thus propose that the paleolithosphere models, with the associated 
paleosurface calculations, must be interpreted as representative for the Upper Cretaceous to 
Eocene period.  
6.1.2 Crustal evolution 
In order to make sure that current crustal geometry is able to model the Hoggar 
paleolithosphere, it is necessary to verify that late modifications of the Upper Cretaceous - 
Eocene crustal buoyancy have not been induced by magmatism or tectonics.  
Magmatic activity is recorded, since the Late Eocene Taharaq district basalts, until recent 
times. According to (White et al., 2006), a reliable intrusive: extrusive magmatic ratio could 
be 5:1. With an estimated volume of Cenozoic volcanism near 2000 km3 (Liégeois et al., 
2005), and such ratio of 5:1, we can estimate, at the first order, the volume of Cenozoic 
magmatism up to 10,000 km3, a value probably minimized, as the I:E ratio does not takes in 
account the underplating effect (White et al., 2006). Distributed uniformly over the principle 
160,000 km² uplifted area, this magmatic volume is equivalent to a 60 m thick layer, which 
has clearly a negligible effect on isostasy in our models. Thus, even if these calculations are 
very simplified, they show at first order that the Cenozoic magmatism does not introduce 
enough material to really modify the buoyancy of the crust, at a lithospheric scale. 
Concerning the tectonics, if Alpine compressive stresses could generate reactivation of the 
lithosphere-scale Panafrican shear zones, as proposed by (Liégeois et al., 2005), no crustal 
thickening (or thinning) susceptible of isostatic modification at our modelling scale is 
expected during the Cenozoic.  
It is thus likely that, at the swell scale, the Hoggar crust did not experienced significant 
buoyancy modifications since the Late Aptian perturbations, until present times. The crustal 
structure and composition that we model in the current profiles is thus adequate to model the 
lithosphere between Upper Cretaceous and current times.  
6.2 Thick or thin crust scenarios? Confrontation and implications  
6.2.1 Confrontation 
As previously stated, because of the variations of the available data on the Hoggar crustal 
geometry, using a unique crustal structure for each profile would have been too restrictive, as 
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thick and thin crust are equally probable. In consequence, we chose to model two end-
member structures corresponding to these geophysical constraints: a thin crust (34 km Moho 
depth) and a thick one (40 km Moho depth). The true lithospheric structure may be an 
intermediate between these two end-members.  
Although we consider each model stays entirely applicable, differences exist in the fit quality 
between the two scenarios. Concerning the geoid field, it is generally best fitted in the thin 
crust profiles (Fig. 5) than in the thick one (Fig. 4), while the free air gravity shows a same 
level of adjustment in both scenarios. The topography field is, however, well fitted in the 
thick crust profiles, as it is systematically overestimated in the thin crust profiles.  
In order to go further than a simple fit comparison between the two scenarios, and to try to 
define a preference between the two scenarios, the results must be compared to insights from 
other studies. After Azzouni-Sekkal et al., (2007)³WKHGHSWKRIPHOWVHJUHJDWLRQRIWKHPRVW
primitive melt magmas in the Hoggar varies from ~110 km in Tahalra to ~60-40 km in 
Atakor, with intermediate values of ~75-40 km (Taharaq), ~80 km (Tazrouq), and ~100 km 
6HURXHQRXW´ 7KH WHPSHUDWXUH associated with these depths being close to the 1300°C 
isotherms (Azzouni-Sekkal et al., 2007), these depths can thus be compared, at first order, to 
our LAB geometry results. The Atakor, in our models or in the Azzouni-Sekkal et al. (2007) 
results, is the thinning peak of the Hoggar lithosphere. The ~60-40 km value is clearly more 
consistent with the thin crust profiles reaching 60 km in this area, while the thick crust 
geometry allows a 120 km depth LAB. This conclusion can be generally extended to the other 
segregation depth results, which are all nearer to the thin-crust lithospheric geometry than the 
thick one, which required a too deep 1300°C isotherm.   
Ayadi et al. (2000), with a seismic array profile crossing the core of the Hoggar, show the 
presence of a low P-wave velocity structure beneath the Hoggar, extending from the surface 
to 300 km depth and correlated with recent volcanic districts near Tamanrasset (Fig. 2). A 
recent study (Abdelsalam, Gao, & J.-P. Liégeois, 2011), based on S-wave velocity analyses 
over Africa, images a negative S-wave velocity anomaly, centered on the Hoggar, clearly 
visible on the three depths (0-100 km, 100-175 km and 175-250 km). These two studies thus 
converge to the presence of a thermal anomaly under the Hoggar extending through the whole 
upper mantle. Such feature is more consistent with the thin-crust models, in the sense that the 
thick crust lithosphere is not expected to produce as much shallow low-velocity anomalies as 
the thin crust models.  
Finally, in the thick crust models (Fig. 4), the lithosphere thinning needed to fit the data is not 
as important as in the thin-crust profiles, reaching an average LAB depth of 120 km beneath 
the Atakor district. The paleosurface results do therefore not show negative values, but 
positive ones (Fig. 4) which converge to an average value of 650 ± 200 meters (2V) for the 
Hoggar area.  
As detailed in the geological setting, Serouenout deposits testify of subsidence and the 
Hoggar margins were in a marine paleoenvironment (Amguid deposits). Even with respect to 
the high Upper Cretaceous eustatic level (roughly +150m, (Haq, Hardenbol, & Vail, 1988)), 
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the 650 ± 200 meters (2V) value estimated from the paleosurfaces of the thick crust scenario 
is not compatible with the sedimentary testimony.   
In the light of these first order comparisons, the thin crust scenario can thus be favored. We 
will now discuss the paleotopography results obtained with this thin crust model.  
6.2.2 Implications: the Hoggar Mesozoic Basin. 
As the paleosurfaces are calculated by removing the effect of lithospheric thinning on the 
topography, they are expected to show lower topography in the areas with currently thinnest 
lithosphere. Indeed, Fig. 5 shows negative paleosurface topography, which can be averaged to 
-400 m in the Hoggar area. The resulting topography corresponds to the one of a large shallow 
basin (radius ~400 km, depth ~ 400 m).  
As discussed above, we propose that the Hoggar lithosphere readjusted to recover its classical 
160 km thickness during Albian times. Such rebalancing of the lithosphere could have 
involved a gradual thermal subsidence stage, allowing first deposition of the unconformable 
Cenomanian Serouenout and Amguid series. While subsidence continues, the lithosphere 
reached its unperturbed 160 km thickness, which, according to our paleosurface calculations 
(Fig. 5), implied that the Cenomanian surface formed a large basin topography. As we 
consider unlikely that such basin remained empty until its Late Eocene doming, we propose 
that this free space has been filled, either by water and/or sediments. Any material would 
necessarily have been deposited over the Serouenout and Amguid series, and has to be eroded 
before the Late Eocene flood basalts appearance that came directly over either the remnants of 
the Cenomanian deposits or the basement.  
However, a filling of this Hoggar basin by additional material implies that the calculated 
paleosurfaces suffered additional subsidence, necessarily associated with isostatic re-
equilibration. In order to take into account this effect, we simulated different basin filling 
situations, and recalculate the locally isostatically reequilibrated paleosurface. Fig. 6 presents 
these results and shows that, according to the water level h1 in the Hoggar basin, and the 
altitude of the top of the sedimentary filling h2 (Fig. 6.1), the paleosurface can be 
reequilibrated from -400 m to -2600 m (averaged on the four profiles, Fig. 6.2). Nevertheless, 
the h1 (water level) and h2 (top of the sedimentary infill) parameters can be discussed. Indeed, 
it appears realistic that h1 could not have been significantly lower than Upper Cretaceous to 
Eocene eustatic values (roughly +150 m integrated in this period, (Haq et al., 1988)), while it 
is also expected to have been lower than the Hoggar basin margins, averaged to 350 m in the 
paleosurface results. Focus must thus be done on the interval between the 150 and 350 meters 
h1 curves. In this domain, it seems unlikely that the basin remained free of sediments: a h2 
value between -650 and 350 meters is thus expected. We thus infer that the reequilibrated 
paleosurface reached an averaged depth between -750 m and -2600 m. In terms of 
sedimentary cover thickness, this interval can be converted to 100 to 2950 m thick.  




Fig. 6.1, Schematic diagram representing the subsidence of the modeled thin crust paleosurface, with its averaged 
altitude of -400 m in the Hoggar area, due to filling with sediments up to the h2 elevation, and water between the h2 
and h1. h2, h1 and basin depths values are values above present day mean sea level.  
Fig. 6.2, Diagram showing the recalculated depth (local isostasy readjustment) of the Hoggar paleo-basin as a function 
of the sedimentary load represented by h2 and various values of water level (h1). The range of possibilities is included 
between the h1=h2 curve, representing a water free scenario, and the h1=350m curve, representing a water level at the 
same altitude than the paleo-basin margins, realistically a maximum value. Basin depth values are averaged on the 
four profiles. See text for discussion. 
 
As the Late-Eocene basalts outcrop mostly on the Hoggar substratum, it is necessary to 
introduce an erosion phase, which would have reduced the Upper Cretaceous to Eocene 
sedimentary cover to the currently observed Serouenout and Amguid remnants. In the 
Hoggar, apatite fission-track data show Mesozoic ages (Fig. 3.1) (Carpena et al., 1988; Khaldi 
et al., 2006). It implies that the fission track thermochronometer did not reset during this ante-
Eocene erosion phase, which would have corresponded, depending of the unconstrained 
thermal gradient, to an exhumation of 2-3 km. This is thus consistent with the lower part of 
the 100 to 2950 m cover thickness which is derived from paleosurface results. Indeed, if we 
consider the higher part of this interval (2000-2950 m thick), is it probable that the erosion 
needed to clear the whole cover would have reset the apatite fission-track thermochronometer.  
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Concerning the geodynamical aspects of this erosion phase, we infer that such erosion would 
be linked to the beginning of the lithospheric thinning beneath the Hoggar, which is the main 
topographic factor as tectonic activities are not expected to play a role in this period. 
Nevertheless, this scenario implies that the Late Eocene basalts would have been latish 
compared to the lithospheric thinning and associated erosion phase, in order to allow cover 
removal before this magmatic activity.  
6.2.3 Thick versus Thin : conclusion 
By using two end-members crustal models, we explored the whole range of possibilities given 
by the literature data. Our results describe a current lithospheric structure extending from a 
near-delaminated state (thin crust), to a weakly thinned state (thick crust). We show that the 
thick crust scenario is unrealistic: geophysical and petrological data are not consistent with 
weak thick crust thinning, the Upper Cretaceous ± Lower Eocene paleotopography we 
reconstructed is not compatible neither with the partial rejuvenation of the apatite fission-
track thermochronometer, nor with the Serouenout and Amguid series deposition. We thus 
favoured the thin crust models and associated basin paleotopography reconstructions. It must 
be noted that the lithospheric thinning we modelled in that case may be slightly 
overestimated, as lithosphere reaches a near delaminated state, whereas heat flow data at the 
surface do not show any thermal anomaly (Lesquer et al., 1989). 
7. Conclusion  
 
Africa, in its northern part, shows several topographic swells, mostly associated with 
Cenozoic intraplate volcanism, such as Hoggar, Tibesti, Aouenat or Darfour (Fig. 1). 
Geodynamical settings at the origin of such perturbations are not yet well understood: once 
interpreted as hot spots, the effect of other processes as well as dynamic topography or edge 
driven convection are still debated. An improved knowledge about the topographic evolution 
of these substratum domes during Meso-Cenozoic times would give essential constrains on 
the geodynamics at the origin of these perturbations.  
In the Hoggar swell, where, as well as most of the others North African swells, panafrican 
substratum outcrops widely. Except Late Eocene to current volcanic structures, there are very 
low volumes of Meso-Cenozoic materials. In order to get around this lack of sedimentary 
recording, and going further in the reconstruction of the Hoggar Meso-Cenozoic history, we 
used geophysical modelling to deduce Hoggar paleosurfaces evolution.  
We first modelled the current thermal and density structure of the Hoggar lithosphere, using 
the Zeyen & Fernàndez (1994) algorithm, to fit the isostatic topography, geoid and free air 
gravity fields. However, as the current constraints on the Hoggar crust geometry are not 
enough precise, we chose to model two end-PHPEHUVVFHQDULRV7KH³WKLQFUXVW´RQHVKRZVD
thinned crust in the Hoggar (in comparison with its margins), whereas the topographic swell is 
mostly justified E\ DQ LPSRUWDQW WKLQQLQJ RI WKH OLWKRVSKHUH2Q WKH RWKHU KDQG WKH ³WKLFN
FUXVW´ VFHQDULR XVHV D  NP FUXVW WKLFNQHVV ZKLOH WKH LPSDFW RI WKH PDQWHOOLF WKHUPDO
perturbation on topography is weak. The comparison with the literature data shows that the 
thin crust scenario must be favoured, as it describes a thinned lithosphere thickness in 
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accordance with petrology (Azzouni-Sekkal et al., 2007) and geophysical studies (Ayadi et 
al., 2000). 
We considered that by removing the thermal perturbation on the current profiles, we model a 
paleolithosphere corresponding to the Upper Cretaceous to Eocene period. The calculations 
showed that the paleosurface isostatic elevation values correspond, respectively for the thin 
and thick crust scenarios, to +600 m and -400 m. In order to explore the filling possibilities of 
the thin crust negative paleosurface, we performed simulations of local isostatic readjustment 
in response to various loads of water and sediments. We show that the -400 m paleosurface 
may realistically have subsided between -750 to -2600 meters below present day sea level. 
Except the Serouenout and Amguid Cenomanian remnants, there are no longer traces of this 
sedimentary load. 
,Q FRQVHTXHQFH WKHVH QHJDWLYH SDOHRVXUIDFH UHVXOWV UHTXLUH LQWURGXFLQJ D ³VXEVLGHQFH-
HURVLRQ´ VWDJH LQ WKH 8SSHU &UHWDFHRXV WR (RFHQH SHULRG ZKLFK PD\ KDYe led to the 
deposition and subsequent erosion of up to 3000 m thickness of sediments.  
To conclude, we thus propose that during the Meso-Cenozoic times the Hoggar lithosphere 
underwent two thermally perturbed stages (Lower Cretaceous rifting; current doming), 
separated by a cooling period during Upper Cretaceous to Lower Eocene. During this last 
period of cooling, our calculations show that the Hoggar suffered significant thermal 
subsidence to allow the deposition of a sedimentary stack.  
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5. Complément de discussion  
8Q FHUWDLQ QRPEUH G¶pOpPHQWV Q¶RQW SDV pWp LQWpJUpV GDQV OD SXEOLFDWLRQ SUpFpGHPPHQW
SUpVHQWpH2QSUpVHQWHLFLGHVGRQQpHVVXSSOpPHQWDLUHVDFFRPSDJQpG¶XQDSSURIRQGLVVHPHQW
de certaines discussions.  
5.1 Inversions 1D 
Afin de disposer, préalDEOHPHQW DX[ WUDYDX[ GH PRGpOLVDWLRQ ' G¶LQIRUPDWLRQV VXU OD
morphologie de la lithosphère saharienne, nous avions réalisé des inversions 1D (Figure 
II.11). Comme expliqué dans le paragraphe 3, ces modèles relèvent plus du qualitatif que du 
quantitatif. Ils sont donc utilisés pour contraindre la forme des structures plus que pour avoir 
des informations fiables sur les profondeurs absolues de Moho ou de LAB.  
En ce qui concerne la carte de profondeur de Moho, une corrélation entre les zones profondes 
et les hauts topographiques du Sahara est constatée (on discerne bien le bombement de 
O¶$WDNRURULHQWp1 OHVFXHVWDVGH WDVVLOLVGDQV OD UpJLRQGH'MDQHW O¶$wURULHQWp1-S ou 
encore le Tibesti). Il semblerait donc que le modèle compense de fortes valeurs de 
topographie par un épaississement crustal.  
La Carte de profondeur de LAB montre certaines similarités avec la carte du Moho. Un 
LPSRUWDQWD[HG¶pSDLVVLVVHPHQW OLWKRVSKpULTXH HW FUXVWDOGDQVXQHPRLQGUHPHVXUHRULHQWp
N45°, traversant le WAC et se terminant dans les Bassins Sahariens où les valeurs sont 
PD[LPDOHVSHXWrWUHREVHUYp'DQVOHVGHX[FDUWHVRQSHXWDXVVLFRQVWDWHUTXHO¶$wUHVWXQH
]RQH G¶pSDLVVLVVHPHQW WDQGLV TXH OHV ,IRUDV HW OD UpJLRQ GX 7pQpUp VRQW SOXW{W GHV ]RQHV
amincies. En revanche, certaines régions montrent des comportements inverses : alors que le 
Hoggar montre un Moho plutôt profond, sa LAB est relativement haute. Le Tibesti montre les 
mêmes caractéristiques.  
  
Figure II.8 ± Inversions 1D de profondeur de Moho (gauche) et de LAB (droite) pour la région saharienne. 
/¶LPSRUWDQW pSDLVVLVVHPHQW OLWKRVSKpULTXH PRGpOLVp GDQV OHV Bassins Sahariens est plutôt 
VXUSUHQDQW'¶XQHSDUWFDURQV¶DWWHQGUDLW jFHTXH OD VXWXUHHQWUH OH:$&HW ODSODWHIRUPH
saharienne soit marquée, avec à O¶2XHVW GHV WHUUDLQV FUDWRQLTXHV SOXV pSDLV HW j O¶(VW XQH
OLWKRVSKqUHG¶pSDLVVHXUSOXVPHVXUpH'¶DXWUHSDUWFDU OHVBassins Sahariens sont (et ont été 
durant une majeure partie de leur histoire phanérozoïque) caractérisés par de flux de chaleur 
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élevés (ils pourraient actuellement atteindre 80 mW/m² au Nord du Hoggar, G¶DSUqV0DNKRXV
& Galushkin, 2003), ce qui traduit généralement un réchauffement de la lithosphère et donc 
son amincissement.  
Il aurait été envisageable de mettre en doute la pertinence des inversions 1D, si toutefois cet 
épaississement des Bassins Sahariens Q¶DYDLWSDVpWppJDOHPHQWPLVHHQpYLGHQFHSDUG¶DXWUHV
méthodes : dans les profils 2D présentés précédemment, les deux profils n°4 (thin crust et 
thick crust) montrent une lithosphère plutôt épaisse (~180 km) G¶DXWUHVpWXGHVEDVpHVVXUOD
sismique (Figures II.9, II.10 et II.11) semblent également montrer que la lithosphère des 
Bassins Sahariens est plutôt froide dans la tranche 100-200 km de profondeur (vitesses 
sismiques rapides).  
 
 
Figure II.9 - Carte de variations de vitesses sismiques sous l'Afrique (normalisées au modèle PREM), d'après Priestley 
et al., 2008. Les cercles rouges représentent les panaches mantelliques supposés. 




Figure II.10 - Vitesses sismiques sous l'Afrique pour les tranches 0-100 km (A), 100-175 km (B) et 175-250 km (C), 
normalisées au modèle PREM. Figure issue de Abdelsalam et al., 2011, d'après le modèle de Grand (2002). 
 
 
Figure II.11 - Vitesse des ondes sismiques normalisées au modèle PREM, issues du modèle de N. Shapiro (Ritzwoller 
et al., 2002; Shapiro & Ritzwoller, 2002), d'après Liégeois et al., 2005. 
 




DYHF OH :$& j O¶2XHVW GRQF a priori les bassins ne devraient pas montrer de caractères 
cratoniques ; thermicité importante) et les données de géophysique (lithosphère froide et 
pSDLVVHTXLVHPEOHrWUHXQHSURORQJDWLRQGX:$&(QO¶DWWHQWHG¶LPDJHULHVSOXVSUpFLVHVGH
cette zone, cette problématique demeure ouverte.  
5.2 &RPSDUDLVRQDYHFG¶DXWUHVSURILOVOLWKRVSKpULTXHV 
Deux profils lithosphériques utilisant la méthode 2D ont été réalisés en Afrique du Nord dans 
OHFDGUHG¶XQVWDJHGH0aster 2 au laboratoire IDES en 2011 (Mechouki/¶XQGpEXWH
dans le Bouclier Touareg, recoupe les bassins de Murzuq et Syrte, et termine dans la 
&\UpQDwTXH /¶DXWUH SURILO GpEXWH GDQV OH 'DUIRXU WUDYHUVH OH ERPEHPHQW G¶$RXHQDW HW
termine en Egypte. Les tracés exacts sont reportés dans la Figure II.12, et les profils sont 
visibles en Figure II.13.  
Contrairement à notre approche, qui consistait à modéliser deux scénarios aux limites des 
contraintes de structure lithosphérique (thin crust et thick crust GDQV FH WUDYDLO F¶HVW OD
meilleure adaptation aux données satellitaires qui a été visée (best fit). 
En ce qui concerne le Bouclier Touareg, le Moho est modélisé entre 36 et 38 km de 
profondeur, tandis que la limite de Conrad est à 20 km. La lithosphère est amincie avec la 
LAB qui remonte à ~100 km de profondeur. On peut remarquer que les valeurs de géométrie 
crustale, qui sont intermédiaires entre nos scénarios thick crust et thin crust, sont 
DFFRPSDJQpHVG¶XQHpSDLVVHXUGHOLWKRVSKqUHOjDXVVL LQWHUPpGLDLUHHQWUHQRVGHX[VFpQDULRV
(~60 et ~120 km, respectivement). 
Le profil I, DSUqVDYRLUWUDYHUVpOHEDVVLQGH0XU]XTUHFRXSHO¶DUFKHGH4DUTDI&HWWHUpJLRQ
est restée un point haut du substratum au cours de son histoire géologique, les séries 
sédimentaires y étant souvent amincies. Il est intéressant de noter que si le profil I montre une 
UHPRQWpH GH OD /$% DSUqV 0XU]XT FHWWH UHPRQWpH Q¶HVW SDV DEUXSWH HW LO Q¶\ D SDV
G¶DPLQFLVVHPHQWSDUWLFXOLHUVRXWHQDQW O¶DUFKHGH4DUTDI,O VHPEOHUDLWGRQFTXH O¶RULJLQHGH
cette structure ne soit pas mantellique mais plutôt crustale. On peut toutefois objecter que 
O¶DUFKHGH4DUTDIQ¶pWDQWSDVDFWXHOOHPHQWXQKDXWWRSRJUDSKLTXHLOUHVWHSRVVLEOHTX¶HOOHDLW
HX WRXWDX ORQJG¶XQHPDMHXUHSDUWLHGX3KDQpUR]RwTXHXQHRULJLQH WKHUPLTXHDXMRXUG¶KXL
disparue.   
Le profil II traverse deux importants dômes topographiques Nord-Africains, comparables au 
Bouclier Touareg ou au Tibesti OHG{PHGX'DUIRXUHWFHOXLG¶$RXHQDWVpSDUpVSDUOHEDVVLQ
GH .XIUDK /HV FKDPSV GH GRQQpHV VDWHOOLWDLUHV WRSRJUDSKLH JpRwGH JUDYLWp j O¶DLU OLEUH
montrent les mêmes caractéristiques (anomalies positives) dans le Bouclier Touareg comme 
GDQV OHV G{PHV GX 'DUIRXU HW FHOXL G¶$RXHQDW (W RQ UHPDUTXH TXH OHV PDQWHDX[
lithosphériques sont également tous amincis, à des degrés différents toutefois.  
Il semblerait donc quHOHVG{PHVWRSRJUDSKLTXHVG¶$IULTXHGX1RUGHQSOXVGHSDUWDJHUGHV
similitudes géologiques (affleurement du socle, volcanisme cénozoïque), partagent également 
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GHV VLPLOLWXGHV OLWKRVSKpULTXHV&¶HVW j FRXS VUXQH FDUDFWpULVWLTXH j QH SDV QpJOLJHU SRXU
tRXWHWHQWDWLYHG¶H[SOLFDWLRQGHVPpFDQLVPHVSURIRQGVjO¶RULJLQHGHVG{PHV1RUG-Africains.   
 
Figure II.12 - Carte de positionnement des profils lithosphériques I et II de Mechouki et al. (2011) 
 










Thermochronologie basse température, 1ère partie : système « (U-








1. Introduction           
La surface actuelle du Bouclier Touareg a une histoire phanérozoïque complexe. Les 
directions de paléo-courants mesurées dans les séries paléozoïques autour du Hoggar, 
montrent que le socle qui affleure actuellement était très probablement recouvert par ces 
VpULHV TXL RQW SX DWWHLQGUH SOXVLHXUV NLORPqWUHV G¶pSDLVVHXU /D SUpVHQce de sédiments 
PpVR]RwTXHVUHSRVDQWGLUHFWHPHQWVXUOHVRFOHLQGLTXHTX¶LO\DHXDYDQWOHXUGpS{W  compris 
HQWUHOH&UpWDFp,QIpULHXUHWOH&pQRPDQLHQXQHSKDVHG¶pURVLRQGHODFRXYHUWXUHSDOpR]RwTXH
SHUPHWWDQW O¶H[KXPDWLRQGXVRFOH/D QDWXUHGHVpGLPHnts mésozoïques traduit, lors de leur 
dépôt, une avancée de la mer jusque dans les parties Nord du socle du Hoggar, et la présence 
de systèmes fluvio-lacustres au centre du bombement actuel. Le Bouclier Touareg aurait donc 
eu une topographie légèrement positive durant le Crétacé. Enfin, la présence sur le 
bombement de systèmes volcaniques, tardi-Eocènes pour les plus vieux, montre que la région 
Q¶D SDV VXEL XQH LPSRUWDQWH pURVLRQ GHSXLV FHWWH SpULRGH DORUV TXH OH VRFOH GX +RJJDU
FXOPLQHDXMRXUG¶KXLjSOXVGHPG¶DOWLWXGH 
Le Bouclier Touareg a ainsi été le siège de plusieurs épisodes de mouvements verticaux 
depuis la construction de la zone saharienne au panafricain. Ces déformations de la surface, 
TXLVRQW OHVUHIOHWVGLUHFWVGH O¶DFWLYLWpj OD IRLV tectonique et thermique du Sahara, sont une 
GHV FOpV SHUPHWWDQW GH G¶DPpOLRUHU OD FRPSUpKHQVLRQ GHV SKpQRPqQHV JpRG\QDPLTXHV
Sahariens, Africains et mêmes globaux. Mais la datation de ces mouvements, ainsi que leur 
TXDQWLILFDWLRQUHVWHQWGLIILFLOHVVL O¶RQQHV¶HQWLHQWTX¶DX[DUJXPHQWVGHJpRORJLHGHWHUUDLQ
Des méthodes alternatives à la géologie de terrain sont donc employées par la communauté 
SRXUWHQWHUGHPLHX[ OHVFRQWUDLQGUHHWF¶HVWGDQVFHFDGUHTXHV¶LQVFULWQRWUHWUDYDLO1RXV
avons cherché à UHFRQVWUXLUH O¶KLVWRLUH WKHUPLTXH GH OD VXUIDFH GX %RXFOLHU 7RXDUHJ HQ
combinant deux méthodes de thermochronologie basse température : la datation par système 
(U-7K+HVXUDSDWLWHTXLIDLW O¶REMHWGHFHFKDSLWUH ; et la datation par traces de fissions sur 
apatite, présentée dans le chapitre suivant.  
Envisagée au début du XXème siècle (Rutherford, 1905, 1906 ; Strutt, 1908), la méthode 
U/He a été testée sur différentes phases minérales mais les âges étaient peu reproductibles. 
'DQV OHV DQQpHV  O¶8-Th)/He sur apatite (ou AHe) a été proposé en tant que thermo-
chronomètre de plus basse température que le système traces de fission sur le même minéral 
=HLWOHUHWDO$ODVXLWHG¶DXWUHVWUDYDX[H[SpULPHQWDX[/LSSROWHWDO ; Wolf et 
al., 1996, Farley et al., 1996 ; Warnock et al., 1997, Wolf et al., 1998), les premières 
applications concrètes de cette méthode ont débuté (House et al., 1998 ; Reiners et al., 2000 ; 
Stockli et al., 2000). Toutefois, les développements analytiques ont persisté, et des études 
UpFHQWHV FRQWLQXHQW HQFRUH G¶DPpOLRUHU OD FRPSUpKHQVLRQ GH FH V\VWqPH WKHUPR-
chronométrique (Ault & Flowers, 2012 ; Gautheron et al., 2012). La méthode AHe est 
DXMRXUG¶KXL ODUJHPHQW HPSOR\pH dans tous types de contextes géodynamiques (chaines 
DFWLYHV GRPDLQHV VWDEOHV« DILQ GH UHFRQVWUXLUH OHV KLVWRLUHV WKHUPLTXHV  & GHV
URFKHVHWUHFRQVWLWXHUOHVPRXYHPHQWVYHUWLFDX[TX¶HOOHVRQWVXELV 




GX VRFOH QRXV D pWp SUrWpH DILQ TXH QRXV SXLVVLRQV HQ VpSDUHU OHV DSDWLWHV TXDQG F¶pWDLW
possible (voir Annexes pour processus de séparation). Les datations (U-Th)/He ont été 
UpDOLVpHV DX VHLQ GX ODERUDWRLUH ,'(6 HW OHV UpVXOWDWV RQW IDLW O¶REMHW G¶XQH SXEOLFDWLRQ
soumise le 10 Juin 2012 à Geology, et toujours under review ORUVGHO¶pFULWXUHGHFHWRXYUDJH. 
Le chapitre qui suit détaille la méthode et le protocole employés puis présente cette 





2. Méthodologie détaillée 
2.1 3ULQFLSHWKpRULTXHHWFDOFXOGHO¶kJH$+H 
Il existe 10 radionucléides émetteurs alpha (4He) LO V¶DJLW de 144Nd, 147Sm, 148Sm, 152Gd, 
174Hf, 186Os, 190Pt, 232Th, 235U, 238U. Cependant, seules les chaînes radioactives 238U, 235U, 
232Th et O¶LVRWRSH1476PSURGXLVHQWGHO¶4He en quantité significative dans les minéraux et les 
fluides. Les autres émetteurs alpha sont négligeables car ils présentent soit des abondances 
extrêmement faibles, soit une durée de vie extrêmement courte. La décroissance de ces quatre 
radionucléides est décrite par les équations suivantes :  
  ? ? ? ? ՜ ? ? ? ? ? ൅  ? ?ሺ ? ?Ȁ ?ൌ  ?Ǥ ? ? ? ? ?ሻ  ? ? ? ? ՜ ? ? ? ? ? ൅  ? ?ሺ ? Ȁ ?ൌ  ?Ǥ ? ? ? ? ? ?ሻ  ? ? ? ? ? ՜ ? ? ? ? ? ൅  ? ?ሺ ? Ȁ ?ൌ  ? ?Ǥ ? ? ? ?ሻ  ? ? ? ? ?՜  ? ? ? ? ?൅  ?ሺ ? Ȁ ?ൌ  ? ? ? ? ?ሻ 
 
/¶U, le Th et le Sm VRQWLQFRUSRUpVGDQVOHUpVHDXFULVWDOOLQGHO¶DSDWLWHGHO¶RUGUHGHj
ppm pour U-Th et <2-3% pour le Sm. Leur désintégration au cours des temps géologiques, 
TXL VXLW OHV pTXDWLRQV SUpFpGHQWHV YD HQWUDLQHU O¶DFFXPXODWLRQ G¶4He (les particules alpha) 
GDQVOHJUDLQG¶DSDWLWH(WDQWGRQQpTX¶LOQ¶\DSDVGHTXDQWLWpVLJQLILFDWLYHG¶4He initialement 
GDQV OHJUDLQRQFRQVLGqUHTXHWRXW O¶4He mesuré provient de ces réactions de décroissance 
radioactive. Ainsi, en mesurant le rapport entre les éléments producteurs U-Th-6PHW O¶4He, 
on peut obtenir un âge de fermeture du système chronométrique, dit « âge (U-Th-Sm)/He sur 
apatite » (ou âge AHe).  
Toutefois, il est fréquent que le Sm ne soit pas dosé ELHQTX¶LOVRLWHQSOXVJUDQGHTXDQWLWp
TXHO¶8RXOH7KGDQVO¶DSDWLWHVRQIDLEOHWDX[GHSURGXFWLRQG¶4He (un seul alpha produit lors 
de la désintégration, et constante de désintégration très élevée) rend sa mesure facultative. Le 
texte qui suit présente et détaille la méthode (U-Th-Sm)/He, cependant dans notre étude, 
seules les concentrations en U et Th ont été mesurées. On parlera donc G¶kJH8-Th)/He, dont 
le fonctionnement est similaire à la méthode (U-Th-6P+HVLFHQ¶HVWTXHO¶RQFRQVLGqUHXQH
concentration en  ? ? ?.  
Les concentrations en 238U et le 235U présentent un rapport constant sur une durée de 100 Ma 
qui est actuellement :  ሾ ? ? ? ?ሿሾ ? ? ? ?ሿൌ  ? ? ?Ǥ ? ?  
 
De fait, la détermination des concentrations en 238U, 232Th et ? ? ? du grain sont nécessaires 
SRXU HVWLPHU VD FRQFHQWUDWLRQ HQ pOpPHQWV SURGXFWHXUV G¶4+H /¶pTXDWLRQ OLDQW FHV
FRQFHQWUDWLRQVG¶RO¶RQH[WUDLWO¶kJH$+HV¶pFULWdonc :  ሾ ?ሿൌ ?ሾ ? ? ?ሿ൫ɉ ? ? ?- ?൯൅ ? ሾ ? ? ?ሿ ? ? ?Ǥ ? ?൫ɉ ? ? ?- ?൯൅ ?ሾ ? ? ?ሿ൫ɉ ? ? ?- ?൯ ൅ ሾ ? ? ?ሿ൫ɉ ? ? ?- ?൯  
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/¶4He subit une éjection lors de ces réactions de désintégration (particules émises avec une 
énergie cinétique Ec de 3,98 à 8,7 MeV). De ce IDLWLOWUDYHUVHODPDLOOHFULVWDOOLQHGHO¶DSDWLWH
sur une certaine distance (en moyenne : 18,81 ; 21,80 ; 22.25 et 5.93 µm, respectivement pour 
238U, 235U, 232Th et 147Sm .HWFKDPHWDO&HODLPSOLTXHG¶XQHSDUWTX¶LOHVWSRVVLEOH
TX¶XQHSDUWLFXOHG¶4He initialement extérieure au grain y soit implantée lors de son éjection 
(ou par diffusion), si elle est suffisamment proche du grain. Ces effets, dits 
G¶ « implantation », ne sont pas pris en compte, car ils sont estimés comme étant peu 
significDWLIV*DXWKHURQHWDO$O¶LQYHUVHFHODLPSOLTXHpJDOHPHQWTXHVLXQpOpPHQW
radiogénique parent est proche des limites du grain, lors de sa désintégration, les particules 
G¶4He peuvent être éjectées du grain. Il en résulte une perte en 4He, qui est donc directement 
corrélée au rapport volume/surface du grain. Afin de prendre en compte cet effet dit 
G¶ « éjection », et de pouvoir comparer des âges sur des grains de morphologie différentes, 
XQH FRUUHFWLRQ GH IRUPH EDVpH VXU OH SDUDPqWUH IDFWHXU G¶pjection FT (Farley et al., 1996), 
calculé à partir de la morphologie du grain ainsi que sa taille, est effectuée : ±ൌ ±	  
 
,O\DSOXVLHXUVIRUPXOHVWKpRULTXHVG¶HVWLPDWLRQGXSDUDPqWUH)T, qui est compris en 0 et 1. 
La première, proposée par Farley et al. (1996), est valable pour un domaine sphérique, en 
considérant une répartition homogène des radionucléides parents dans le grain, et une 
LPSODQWDWLRQG¶4+HGHSXLVO¶H[WpULHXUQXOOH :   	ൌ ?Ǧ ? ? ? ?൅  ? ? ? ? ? ? 
Avec : 
-  ?: GLVWDQFHG¶DUUrWGHODSDUWLFXOHGDQVODVSKqUHP 
-  ? : rayon de la sphère (µm) 
 
Ketcham et al. (2011) proposent une nouvelle formule, valable cette fois-ci pour un domaine 
SULVPDWLTXH KH[DJRQDO PLHX[ DGDSWp j O¶DSDWLWH /H YROXPH G¶XQH S\UDPLGH H[WUpPLWp GX
JUDLQYRLU)LJXUH,,,HVWG¶DERUGFDOFXOpDYHFODIRUPXOHVXLYDQWH 
 
Si L > ? ? ? ? ׷                                     ? ? ൌ  ? ?  ?ሺ ? െ ? ? ? ?ሻ ? 
Sinon :      ? ? ൌ  ? 
 




Figure III.1 ± 6FKpPDG¶XQSULVPHKH[DJRQDOà deux pyramides (Ketcham et al., 2011). 
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Le volume du grain est ensuite calculé avec la formule suivante : 
  ? ൌ  ⨇? ൬ ? െ  ? ? ?൰ െ  ? ?ሺ ? ? ?  ? ? ? െ  ? ?ሻ 
Avec : 
-  ?: volume du grain 
-  ?ǣ
 
voir Figure III.1 
-  ? : voir Figure III.1 
-  ? ׷ voir Figure III.1 
-  ? ?׷
 
nombre de pyramides formées par le grain (2, 1 ou 0) 
-  ? ? ׷ FDOFXOpjO¶pWDSHSUpFpGHQWH 
 
La surface du grain est calculée avec la formule suivante : 
  ? ൌ  ? ? ൬ ? ൅ ? ? ?൰ ൅  ? ? ൬ ? െ ? ? ? ?൰ െ  ? ? ቆ ? ? ?  ? ? ൅൫ ? െ ? ?൯ ? ?൅  ? ?െ  ? ? ? ?  ? ?ቇ 
Avec : 
- paramètres précédents 
-  ?: surface du grain 
 
Le paramètre Rs, TXL FRUUHVSRQGDX UD\RQG¶XQHVSKqUH DXPrPHUDSSRUWYROXPH  VXUIDFH




	 ൌ  ? െ ? ? ? ? ൅ ඎሺ ?Ǥ ? ? ? ?െ  ?Ǥ ? ? ? ?? ?ሻ ൬ ? ൅  ? ? ?൰ ൅ ቆ ?Ǥ ? ? ? ?൅  ?Ǥ ? ? ? ? ? ? ൅  ?൫ ? ? ?െ  ?൯ቇሺ ? െ ? ? ? ? ? ? ൅  ? ? ඒ  ? ? ? 
 
$XODERUDWRLUHO¶HVWLPDWLRQGX)T HVWUpDOLVpHjO¶DLGHG¶XQH[pFXWDEOH*DXWKHURQHW7DVVDQ-
Got, 2010 ; Ketcham et al., 2011) reprenant ces formules. Les codes sont téléchargeables à 
O¶DGUHVVHVXLYDQWH : http://hebergement.u-psud.fr/flojt/. 
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De manière générale, plus le rapport volume / surface du grain est faible, plus le FT est petit. 
Cela impliquH XQH FRUUHFWLRQ LPSRUWDQWH GH O¶kJH PHVXUp TXL VH WUDGXLW SDU XQH HUUHXU
analytique plus importante. De fait, plus le FT HVW IDLEOH SOXV O¶HUUHXU VXU OD PHVXUH HVW
LPSRUWDQWH 3DU DLOOHXUV ELHQ TX¶LO VRLW SRVVLEOH GH FDOFXOHU OH FT pour des répartitions 
hétérogènes des éléments radiogéniques parents dans le grain (Hourrigan et al., 1995 ; 
Ketcham et al., 2011), nous utilisons un FT FDOFXOpSRXUXQHUpSDUWLWLRQKRPRJqQHGH O¶8HW
7K&HODSRXUUDLWrWUHVRXUFHG¶HUUHXUGDQVOHFDOFXOGHO¶kJH$+H CependaQWG¶DSUqV$XOW	
Flowers (2012), cette erreur ne serait pas particulièrement significative.  
 
2.2 Sélection et préparation des grains 
/HV pFKDQWLOORQV VRQW SUpDODEOHPHQW EUR\pV HW WULpV DILQ G¶HQ VpOHFWLRQQHU OD IUDFWLRQ ORXUGH
(voir chapitre Annexes de FHWRXYUDJH/DSRXGUHGHPLQpUDX[ ORXUGVHVWREVHUYpHj O¶DLGH
G¶XQHORXSHELQRFXODLUH $ILQGHOLPLWHUOHVHIIHWVG¶pMHFWLRQGHSDUWLFXOHVDOSKDIDFWHXU)T) et 
OHV VRXFLV G¶LQWHUSUpWDWLRQ OLpV j GHV GRPDLQHV GH GLIIXVLRQ WURS SHWLWV OHV JUDLQV GH WDLOle 
réduite (longueurs et/ou largeurs <80 µm) ne sont généralement pas sélectionnés. Toutefois 
GDQV QRWUH pWXGH pWDQW GRQQp OD IDLEOH TXDQWLWp G¶DSDWLWHV QRXV DYRQV G VpOHFWLRQQHU GHV
grains de petite taille.   
Les inclusions (fluides et solides) contenuHV GDQV XQ JUDLQ G¶DSDWLWH SHXYHQW IDXVVHU OHV
PHVXUHVFDUHOOHVSHXYHQWFRQWHQLUGHO¶4He ou des éléments radiogéniques producteurs. Les 
inclusions solides, notamment, peuvent implanter de O¶4He mais ne pas être dissoutes lors du 
protocole de mesure des pOpPHQWVUDGLRJpQLTXHVSDUHQWVFHTXLYDDXJPHQWHUO¶kJH$+H$ILQ
de ne pas sélectionner des grains contenant des inclusions, les grains sont donc inspectés 
PLQXWLHXVHPHQW /HV LQFOXVLRQV Q¶D\DQW SDV OD PrPH FULVWDOORJUDSKLH TXH O¶DSDWLWH OHV
contenant, elles ne vont pas en montrer les mêmes caractéristiques optiques, notamment 
O¶H[WLQFWLRQHQOXPLqUHSRODULVpHTXLV¶RSqUHGDQVTXDWUHGLUHFWLRQVRSSRVpHVSRXUO¶DSDWLWH
Ainsi, si le grain présente quatre extinctions totales dans ces quatre directions, on considère 
TX¶LOQHFRQWLHQWSDVG¶LQFOXVLRQV&HVYpULILFDWLRQV VRQW LQLWLDOHPHQWHIIHFWXpHVj O¶DLU OLEUH
SXLVGDQVO¶pWKDQRORFHUWDLQHVLQFOXVLRQVVRQWPLHX[YLVLEOHV 
Les grains sélectionnés sont ensuite PHVXUpVGDQVOHVWURLVGLPHQVLRQVjO¶DLGH de graduations 
sur les oculaires), tandis que leur morphologie est décrite. Chaque extrémité du grain peut 
présenter une morphologie pyramidale, non pyramidale ou cassée. Ces mesures servent, par la 
suite, à estimer la valeur FT du grain, utilisée pour coUULJHUOHVUpVXOWDWVGHVHIIHWVGHO¶pMHFWLRQ
de particules alpha (voir ci-dessus).  
Après la phase de sélection et de mesure, les grains sont déposés dans un cylindre de platine, 
qui est pincé aux extrémités afin de réaliser une capsule. Un à trois grains sont introduits dans 
chaque capsule de platine. Dans cette étude, la majorité des analyses ont été réalisées en 
monograin.  
/HVVWDQGDUGVG¶DSDWLWHXWLOLVpVSRXUFRQWU{OHU OHVpWDSHVG¶DQDO\VH 'XUDQJR0F'RZHOO HW
al., 2005 ; Limberg t3, Kraml et al., 2007 ; et un standard interne FOR3) sont triés et préparés 
VXLYDQW OHPrPHSURWRFROH7RXWHIRLV OHVVWDQGDUGV'XUDQJRpWDQWWRXVGHVIUDJPHQWVG¶XQH
même apatite, ils sont donc de forme aléatoire et leur taille et leur morphologie ne sont pas 








développée au laboratoire IDES (Figure III.2). 0LV jSDUW OH UHPSOLVVDJHGHVGHZDUG¶D]RWH
liquide, les opérations sont automatisées par un ordinateur qui est équipé de programmes de 
contrôle développés au laboratoire IDES, utilisant la suite logicielle Labview/¶RSpUDWLRQGH
GpJD]DJH G¶XQ pFKDQWLOORQ V¶RSqUH HQ GHX[ SDOLHUV LGHQWLTXHV G¶XQH GXUpH GH  PLQXWHV
chacun, qui vont extrDLUHSXULILHUHWPHVXUHU O¶4+HGH O¶pFKDQWLOORQ/DSKDVHGHFKDXIIH 
PLQHVWGLPHQVLRQQpHGHWHOOHVRUWHTXHODPDMRULWpGHO¶+HVRLWQRUPDOHPHQWGpJD]pHGpVOH
SUHPLHUSDOLHU6LF¶HVWOHFDVOHGHX[LqPHSDOLHUPRQWUHDORUVGHVWHQHXUVHQ 4He très faibles 
(<5% du premier palier), ce qui permet de valider le dégazage. En revanche, si le deuxième 
palier montre une teneur en 4He significative (>5% du premier palier), cela signifie que la 
SUHPLqUH SKDVH GH FKDXIIH Q¶D SDV SHUPLV XQ GpJD]DJH WRWDO GX JUDLn. Cela traduit soit un 
problème de chauffe (qui peut être vérifié dans les logs du logiciel, on peut ainsi 
éventuellement faire un troisième palier de chauffe) ; soit une anomalie dans la rétention du 
JD] GDQV O¶pFKDQWLOORQ VRXYHQW OLp j XQH LQFOXVLRQ Tui est rédhibitoire et invalide 
O¶H[SpULHQFH&KDTXHSDOLHU VH UpDOLVHHQ WHPSV H[WUDFWLRQSXULILFDWLRQPHVXUHGpWDLOOpV
ci-dessous. 
a- Extraction des gaz par laser 
 
Les échantillons ainsi que les standards, chacun dans leur capsule de platine, sont placés sur 
un porte-échantillon en cuivre (24 positions ; Figure III.3). Ce dernier est placé dans une 
enceinte ultra-vide surmontée G¶une fenêtre en saphir permettant de laisser passer le rayon 
ODVHU /¶HQFHLQWH repose sur une platine mobile en X et Y permettant le déplacement 
automatique des échantillons devant le laser qui est fixe (Figure III.4).  
Les échantillons sont ensuite chauffés par absorption du faisceau lumineux produit par le laser 
GRSpj O¶<WWHUELXPDYHFXQH LQWHQVLWpGH IDLVFHDXGH$PS.s HWGHȝPGHUD\RQDX
point focal. Le positionnement du laser est ajusté à l'aide d'une caméra optique montée sur une 
loupe binoculaire qui surmonte le système (Figure III.4). Ceci permet l'acquisition d'images 
en direct lors du chauffage $ O¶DLGH G¶Xne calibration couleur-température pour les 
enveloppes de platine, le logiciel de suivi peut définir en temps-réel la température de chauffe. 
$LQVL LO UpJXOH HQ WHPSV UpHO O¶LQWHQVLWp GX ODVHU SRXU SHUPHWWUH XQH FKDXIIH j &
pendant 5 minutes, qui normalement suffit à dégazer entièrement les apatites.  
 
 








Figure III.4 - Dispositif de chauffe dans son enceinte : loupe binoculaire, caméra de contrôle, laser, enceinte ultra-vide 
et platine motorisée. 
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b- Purification et « spikage » 
 
/DGpWHUPLQDWLRQGHODFRQFHQWUDWLRQG¶+HHVWUpDOLVpHDYHFXQVSHFWURPqWUe quadrupolaire et 
SRXU O¶HQVHPEOH GH FHV LQVWUXPHQWV OHV VRXUFHV G¶LRQLVDWLRQ QH VRQW SDV OLQpDLres et peu 
reproductibles. Afin de palier à cet effet, on utilise la méthode de dilution isotopique, basé sur 
O¶DMRXW G¶XQ YROXPH GH 3He connu (« spike ») au moment de la phase de purification. Ce 
volume est 100 à 1000 fois plus grand que le volume de 4He dégazé, afin que la pression 
totale dans la ligne soit régulée par la pression partielle de 3He. Chaque introduction de spike 
appauvrit la bonbonne d¶3He, et modifie donc sa concentration. Une correction en fonction du 
QRPEUHG¶H[WUDFWLRQs GHO¶3He est réalisée. Cette évaluation est estimée mathématiquement et 
calibrée par des passages réguliers de standards d'apatite.  
Le dégazage des échantillons libère en plus de l'4+HGHO
HDXGH O¶DUJRQ, du dihydrogène et 
du CO2. Afin de limiter la perturbation du signal par ces autres molécules, deux types de 
piège (Figure III.2) sont utilisés : les pièges cryogéniques (charbons actifs refroidis dans des 
dewars d'azote liquide) et les pièges agissant par chimiosorption pour les gaz actifs et pour 
O¶DEVRUSWLRQGHO
K\GURJqQH (type SAES getter). 
$SUqVODSKDVHGHFKDXIIHDXODVHUHWO¶LQWURGXFWLRQGXVSLNHHQ3He, le gaz est amené sur ces 
différents pièges et y subit donc une purification pendant un temps défini (10 minutes sur le 




Dans un dernier temps, le volume de la ligne est étendu à un spectromètre de masse Quad 
Prisma, qui va mesurer les concentrations des gaz suivants : H2, 3He, 4He, Argon, masse 5, 
CO2. La réponse du spectromètre en utilisant la dilution isotopique est linéaire dans la gamme 
de concentrations analysées. Les mesures sont enregistrés en temps réel par le logiciel de 
suivi TXL UpDOLVH HQVXLWH XQH UpJUHVVLRQ OLQpDLUH GHV ORJV GH PHVXUHV DILQ G¶HVWLPHU OHV
concentrations des gaz mesurés.  
La formule permettant le calcul de la concentration en 4+H GH O¶pFKDQWLOORQ V¶pFULW GH OD
manière suivante :  ሾ ?ሿൌሾሺሻǦሺሻሿǤǤሾ ?ሿ 
 
- [4Heech] : FRQFHQWUDWLRQG¶KpOLXPGHO¶pFKDQWLOORQ 
- RHeech: rapport [4He]/[3He] mesuré par le spectromètre de masse lors du dégazage 
- RHeblanc : rapport [4He]/[3He] mesuré lors du blanc analytique 
- d : facteur de discrimination de masse DILQ GH FRUULJHU G¶XQH LRQLVDWLRQ SUpIpUHQWLHOOH G¶XQ
LVRWRSHHWGpWHUPLQpSDUPHVXUHG¶XQVWDQGDUG 









La détermination des concentrations en 238U et 232Th est réalisée par dilution isotopique, 
WHFKQLTXH TXL HVW EDVpH VXU O¶DMRXW G¶XQ VSLNH HQULFKL GH FRPSRVLWLRQ FRQQXH/H SURWRFROH
établi paU(YDQVHWDODpWpVXLYL/HVFDSVXOHVGHSODWLQHVRQWG¶DERUGUpFXSpUpHVGHOD
OLJQHG¶H[WUDFWLRQG¶4He, et introduites dans des piluliers. Dans chaque pilulier sont ajoutés 
a PLFUROLWUHV XQH SHVpH j OD EDODQFH GH SUpFLVLRQ HVW HIIHFWXpH G¶Dcide nitrique 5N 
contenant les spikes en 235U et 230Th, ce qui va dissoudre les apatites (mais pas la capsule de 
platine qui les contient). Afin de favoriser la cinétique de cette réaction de dissolution, les 
piluliers sont disposés sur une plaque chauffante à 90°C pendant 1h. Enfin, est ajouté 1ml 
G¶HDXXOWUDSXUHPLOL4 
Le tout est ensuite analysé par un spectromètre de masse DVVRFLpjXQSODVPDLQGXFWLIG¶DUJRQ
(Thermo X série II CCT ; Figure III.5) au Laboratoire des Sciences du Climat de 
O¶(QYLURQQHPHnt (LSCE) à Gif sur Yvette. Une gamme de solutions standards en U et Th est 
LQWURGXLWHGDQVODVpULHGHPHVXUHVDILQG¶HVWLPHUOHVSRWHQWLHOOHVGpULYHVPDFKLQHHWSRXYRLU
en corriger les analyses. 
 
 
Figure III.5 ± ICP-MS au LSCE  
 
Le calcul de la concentration en 238U est basé sur la formule suivante (Evans et al., 2005) :  ሾ ? ? ?ሿൌሾ ? ? ?ሿǤ ሺǦሻሺǦሻ  
Avec : 
- ሾ ? ? ?ሿ: concentration en 2388GHO¶pFKDQWLOORQ 
- ሾ ? ? ?ሿ : concentration en 238U du spike 
- RUech : le rapport [235U]/[238U] GHO¶pFKDQWLOORQVSLNp 
- RUspike : le rapport [235U]/[238U] du spike 
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- RUnat : le rapport naturel (235U/238U = 1/137,88).  
Dans le cas du 232Th, les concentrations se déterminent de la façon suivante (Evans et al., 
2005) :  ሾ ? ? ?ሿൌሾ ? ? ?ሿǤ ሺǦሻሺሻ  
Avec : 
- ሾ ? ? ?ሿ: concentration en 2327KGHO¶pFKDQWLOORQ 
- [232Thspike] : concentration en 232Th du spike 
- RThspike : le rapport [230Th]/[232Th] de O¶pFKDQWLOORQ spiké  
- RThspike : le rapport [230Th]/[232Th] du spike 
 
2.5 Contrôle qualité des analyses 
 
Des analyses d'apatites standards (apatite de Durango, McDowell et al., 2005 ; apatite du 
tephra de Limberg t3, Kraml et al., 2007 ; et un standard interne FOR3) ont été intercalées au 
sein de chaque série d'analyses afin de tester la reproductibilité et la justesse des datations 
(Figure III.6).  
 
 
Figure III.6 ± Rapport entre les âges des standards mesurés pendant nos datations et leurs âges théoriques (voir texte 





3. Signification et interprétation des âges (U-Th-Sm)/He sur apatite 
/HV SDUDJUDSKHV SUpFpGHQWV RQW SUpVHQWp OH SURWRFROH SHUPHWWDQW OD PHVXUH GH O¶kJH $+H
FRUULJp GH O¶pMHFWLRQ G¶DOSKDV 7RXWHIRLV FHW kJH QH GDWH TXH WUqV UDUHPHQW O¶kJH GH
cristallisation du minéral, car le système (U-Th-Sm)/He est un système thermochronométrique 
de basse température. En effet, si les éléments radiogéniques parents sont intégrés dans le 
UpVHDXFULVWDOOLQODUpWHQWLRQGHVDWRPHVILOVG¶4He est plus complexe O¶4He étant un gaz rare, 
il ne forme pas de liaisons covalentes avec la maille cristalline. Il est donc chimiquement 
inerte, et suit des lois physiques, et en particulier celle de la diffusion, directement dépendante 
de la température, mais aussi de la taille et forme du grain, de sa composition chimique et de 
son histoire thermique. 
$LQVL OD GLIIXVLRQ GH O¶4+H GDQV O¶DSDWLWH HVW OH IDFWHXU FOp GH FHWWH PpWKRGH WKHUPR-
FKURQRPpWULTXH2QDGRQFLQLWLDOHPHQWFRQVLGpUpTX¶HOOHVXLYDLWODORLG¶$UUKHQLXVFODVVLTXH :  
  ? ? ?ൌ  ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
Avec : 
- : coefficient de diffusion  
-  : taille du domaine de diffusion (taille du cristal) 
- D0: FRHIILFLHQWGHGLIIXVLRQjO¶RULJLQH 
- Ea pQHUJLHG¶DFWLYDWLRQN-PRO-1) 
- R
 
: constante des gaz parfaits (8.314 J.mol-1.K-1) 
- T : température (°K) 
 
Des études expérimentales se sont alors succédées afin de déterminer les coefficients Ea, D0 
ou encore D0/a² de cette équation (Zeitler et al., 1987 ; Wolf et al., 1996 ; Warnock et al., 
1997 ; Lippolt et al., 1994 ; Farley, 2000 ; Shuster et al., 2003).  
A cette notion de diffusion sont intimement liées celles de « température de fermeture » (Tc) 
HW GH ]RQH GH UpWHQWLRQ SDUWLHOOH G¶4He (Partial Retention Zone, PRZ). La PRZ définit la 
JDPPHGHWHPSpUDWXUHVRjGHO¶4He produit est rétentif dans le grain. Tc définit la 
température limite au-GHOj GH ODTXHOOH OD GLIIXVLRQ GH O¶4He en dehors du cristal est plus 
importante que sa rétention (Dodson, 1973, 1986). Il est montré par Farley (2000) que la 
diffusion est liée la vitesse de refroidissement du grain et sa taille (Fig. III.7). 
Toutefois, à partir de 2005-2006, il est mis en évidence une corrélation entre teneur en 
éléments radiogéniques parents et âge AHe. Il est montré que plus le grain est enrichi en 
éléments pères, plus les âges sont vieux par rapport à ce qu¶LOVQHGHYUDLHQWrWUH+HQGULNV	
Redfield, 2005 ; Green et al., 2006). Il est alors proposé (Green et al., 2006 ; Schuster et al., 
 TXH GHV GpIDXWV VH FUpHQW GDQV OH FULVWDO SDU XQ UHFXO GHV QR\DX[ ORXUGV ORUVTX¶LOV
émettent des alphas, et que ces défauts vont agir comme des pièges qui augmentent la 
UpWHQWLYLWpGHO¶4He (Figure III.8). Ainsi, pour une même histoire thermique, plus le grain est 
HQULFKLHQSURGXFWHXUVG¶4He (on introduit alors le terme eU qui correspond à la concentration 





Figure III.7 ±Estimation de Tc en fonction du rayon moyen des grains et du taux de refroidissement (Bour 2010, 
modifié d'après Farley, 2000). 
 
Figure III.8 ± 0RGqOHG¶DFFXPXODWLRQGHVGpIDXWVGDQVOHJUDLQDXFRXUVGHODSURGXFWLRQG¶4+HG¶DSUqV6KXVWHUHW
DODGLIIXVLRQG¶XQHSDUWLFXOHG¶+HGDQVXQJUDLQGpSRXUYXGHGpIDXWVEWUDYHUVpHG¶XQ défaut par la 
SDUWLFXOHO¶pQHUJLHQpFHVVDLUHjODGLIIXVLRQHVWDXJPHQWpHFPXOWLSOLFDWLRQGHVGpIDXWVGDQVOHFULVWDOTXL
DXJPHQWHQWG¶DXWDQWO¶pQHUJLHQpFHVVDLUHjODGLIIXVLRQGHO¶4He et donc la rétentivité de celui-ci dans le grain.   
 
Figure III.9 - 5HSUpVHQWDWLRQ GH O¶LQIOXHQFH GH H8 VXU OD =53 FDOFXOpH j SDUWLU GH JUDLQV TXL VRQW UHVWpV j OD
WHPSpUDWXUH LQGLTXpH SHQGDQW  0D G¶DSUqV 6KXVWHU HW DO  /HV FRXUEHV LQGLTXHQW OD YDOHXU GH H8
(4 ;15 ;28 ;60 ;100 et 150 ppm). 
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Après une validation sur un cas concret de terrain de ces théories (Flowers et al., 2007), 
plusieurs études proposent des modèles de diffusion qui prennent en compte la création mais 
également la cicatrisation des défauts liés au recul des atomes parents (Shuster & Farley, 
2009 ; Flowers et al., 2009 ; Gautheron et al., 2009).  
6HORQ*DXWKHURQHWDOODGLIIXVLRQGHO¶4+HGDQVO¶DSDWLWHVXLYUDLWODORLVXLYDQWH :  ? ? ?ൌ   ? ? ? ?Ǥ  ?Ǥሾ ? ?ሿǤ  ?Ǥ  ? ? ?ሺ ? ? ?ሻ ? ?  
Avec :  
- D : coefficient de diffusion 
- a : taille du domaine de diffusion 
- D0 FRHIILFLHQWGHGLIIXVLRQjO¶RULJLQH 
- C : constante 
- [eU] FRQFHQWUDWLRQFXPXOpHGHVSURGXFWHXUVG¶DOSKD>H8@ >8@>7K@SSP 
- t : âge des défauts (Ma) 
- h : facteur de cicatrisation des dommages alpha (compris entre 0 et 1) 
- Ea pQHUJLHG¶DFWLYDWLRQN-PRO-1) 
- Eb : énergie d¶H[WUDFWLRQG¶XQH]RQHDPRUSKH (kJ.mol-1) 
- R : constante des gaz parfaits (R= 8.314 J.mol-1.k-1) 
- T : température (K) 
 
Selon Flowers et al. (2009), la diffusion suivrait au contraire le modèle RDAAM (Radiation 
Damage Accumulation and Annealing Model), qui se base sur une relation entre la densité de 
WUDFHVGHILVVLRQGDQVOHJUDLQHWO¶HIIHWGHVGpIDXWVVXUODGLIIXVLRQGHO¶4He. Le modèle ne suit 
pas une formule donnée, mais est intégré dans le logiciel HeFTy. 
Finalement, on peut voir que les valeurs classiquement admises par la communauté (entre ~40 
et ~70°C pour la PRZ, Wolf et al., 1998 ; ~70°C pour Tc, Farley, 2000 ; Elhers et al., 2003 ; 
Shuster et al., 2003) ne sont en réalité que des indications au premier ordre. Elles nécessitent 
HQHIIHWG¶rWUHDGDSWpHVDXJUDLQGDWpHQIRQFWLRQGHVRQKLVWRLUHWKHUPLTXHGHVDWDLOOHHWGH
VDFKLPLHjO¶DLGHGHVPRGqOHVGHGLIIXVLRQSOXVDYDQFpVSUpVHQWpVFL-dessus. Ainsi, au gré de 
ces paramètres, la sensibilLWpGHO¶$+HSHXWHQUpDOLWpYDULHUGHa-55°C à 120°C (Gautheron 
et al., 2009  6KXVWHU 	 )DUOH\  /HV LQWHUSUpWDWLRQV GHV GRQQpHV G¶$+H VRQW GRQF
GpVRUPDLV JpQpUDOHPHQW PHQpHV j O¶DLGH GH ORJLFLHOV GH PRGpOLVDWLRQV TXL SHUPHWWHQW GH
prendre en coPSWHWRXVOHVSDUDPqWUHVG¶XQJUDLQKLVWRLUHWKHUPLTXHFKLPLHHWPRUSKRORJLH
GXJUDLQDILQG¶DGDSWHUDXFDVSDUFDVOHVSDUDPqWUHVGHGLIIXVLRQ   
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4. Article 2: Eocene exhumation of the Tuareg Shield (Sahara Desert, 
Africa).  
Des mesures de thermochronologie (U-Th)/He sur apatite ont été réalisées sur des 
échantillons du socle et de la couverture du Bouclier Touareg. Les résultats qui en découlent 
ont été intégrés dans une publication, présentée ci-dessous, soumise à Geology le 10 juin 
2012. Les auteurs en sont : Sylvain Rougier, Yves Missenard, Cécile Gautheron, Jocelyn 
Barbarand, Hermann Zeyen, Rosella Pinna, Jean-Paul Liégeois, Bernard Bonin, Aziouz 
Ouabadi, Mohammed Derder et Dominique Frizon de Lamotte.  
1- Résumé 
 
La géométrie en arches et bassin, qui FDUDFWpULVHO¶$IULTXHGX1RUGDpWpDFTXLVHjODILQGX
Paléozoïque. Elle a par la suite été réactivée pendant le Méso-Cénozoïque avec, en particulier, 
OHGpYHORSSHPHQWG¶LPSRUWDQWHVDQRPDOLHV WRSRJUDSKLTXHV(QWUHHOOHV OH%RXFOLHU7RXDUHJ
forme un haut topographique dans lequel le socle Panafricain atteint 2400 m au dessus du 
niveau de la mer (au centre du Hoggar). Alors que des restes sédimentaires du Crétacé 
Inférieur suggèrent un possible épisode de subsidence durant le Mésozoïque, actuellement la 
région forme un bombement, associé à des épisodes volcaniques Cénozoïques depuis 35 Ma. 
 
Nous présentons les premières données de thermo-chronologie (U-Th)/He sur apatite acquises 
sur ce bombement, montrant des âges moyens compris entre 78 ± 22 et 13 ± 3 Ma. Ces 
UpVXOWDWV GpPRQWUHQW O¶H[LVWHQFH G¶XQH ODUJH H[KXPDWLRQ GX %RXFOLHU 7RXDUHJ j O¶(RFqQH
DYDQW OHGpEXWGHO¶DFWLYLWpYROFDQLTXH&HODUHIOqWHGHVSURFHVVXVjJUDQGHpFKHOOHG¶RULJLQH
thermique ou reliés à des compressions tectoniques à grande distance.   
 
Dans la partie Nord-Est du bombement, des reliques sédimentaires continentales Crétacées, 
discordantes sur le socle et proches des échantillons témoignent que ces derniers étaient à 
SUR[LPLWp GH OD VXUIDFH DX &UpWDFp &HWWH pWXGH PRQWUH TX¶LOV RQW SDr la suite subi un 
réchauffement à 55-& TXL VXJJqUH XQ HQIRXLVVHPHQW GH SOXV G¶ NP DSUqV OH &UpWDFp





The arch-and-basin geometry that characterizes North Africa was achieved at the end of 
Paleozoic times. It has been subsequently reactivated during the Meso-Cenozoicwith, in 
particular, the development of large topographic anomalies. Among these, the Tuareg Shield 
forms a topographic high in which the Pan-African basement reaches 2400 m above sea level 
(Hoggar core). While Cretaceous sedimentary remnants suggest a possible stage of 
subsidence during the Mesozoic, currently the area forms a swell, emphasized by Cenozoic 
volcanic episodes since 35 Ma. In this context, we present the first apatite (U-Th)/He 
thermochronological data acquired across this swell, with mean ages ranging from 78 ± 22 
Ma to 13 ± 3 Ma. These results demonstrate the existence of a widespread Eocene 
exhumation of the shield before volcanic activity began, which reflects large-scale vertical 
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processes. In the northeastern part of the swell, Cretaceous continental sedimentary remnants 
unconformably lying on the basement close to our samples evidence that they were near the 
surface at that time. This study shows that basement rocks have undergone subsequent heating 
at ~60±80 °C, suggesting a burial of more than 1 km after the Early Cretaceous. This 




Relief evolution of old basements is a key issue to understand intraplate tectonics and 
geodynamic relationships. Several topographic swells are visible in the northern part of the 
African continent (Fig. 1). Yielding controversial uplift ages, often associated with volcanic 
provinces, they suggest the involvement of sublithospheric processes (Sahagian, 1988; Wilson 
and Guiraud, 1992; Burke, 1996). The Hoggar and Aïr mountains, in the Tuareg Shield of 
North Africa, form one of these swells (Fig. 1). The age of the basement doming, which 
reaches 2400 m (mean elevation of ~1200 m), is thought to be related to Late Eocene to 
Holocene volcanic activity (Liégeois et al., 2005; Azzouni-Sekkal et al., 2007; Beccaluva et 
al., 2007). Previous apatite fission track data over the Hoggar, giving widespread Mesozoic 
ages, are too scarce for constraining precisely the age of the last exhumation phase (Carpena 
et al., 1988). The Meso-Cenozoic evolution of the swell thus remains poorly constrained. 
 
The Tuareg Shield is the result of accretion of Precambrian terranes during the Pan-African 
orogeny (Black et al., 1994; Liégeois et al., 2005). After the Pan-African orogeny, a mainly 
clastic sedimentation developed during the Paleozoic, giving birth to the so-called Saharan 
basins, which surround the shield (Guiraud et al., 2005). At that time, as well as during the 
Triassic and Jurassic, the vertical motions of the shield remained unconstrained. During Early 
Cretaceous opening of the South Atlantic Ocean, old structures were reactivated and troughs 
developed to the southeast (Tenere region, with up to 3-km-thick Cretaceous sediments; 
Genik, 1993) and to the southwest (Oued Amded region) of the Tuareg Shield (Fig. 1), 
belonging to a widespread rift system (Guiraud et al., 2005) presently surrounding the West 
African Craton and the Saharan Metacraton (Abdelsalam et al., 2011; Liégeois et al., 2013). 
In the Hoggar, rare Cretaceous deposits, resting unconformably directly upon the Precambrian 
basement, are exposed (Fig. 1): (1) the Serouenout continental sandstones (Bordet, 1953), a 
continental sediment sequence, which is up to 350 m thick and contains wood remnants of 
Metapodocarpoxylon with a poorly estimated Late Jurassic to Early Cretaceous age (Philippe 
et al., 2003), and (2) the Amguid limestones, in which late Cenomanian±early Turonian 
Calyoceras naviculare ammonites can be observed (Busson et al., 1999). Volcanic activity 
started at 35 Ma (end of the Eocene) in the Serouenout district (Fig. 1) (Liégeois et al., 2005). 
The Lower Cretaceous sandstones are covered by tholeiitic flood basalts, which bury an 
unflattened paleotopography (Bordet, 1953; Aït Hamou et al., 2000). According to Beccaluva 
et al. (2007), Eocene±Oligocene igneous provinces have a preponderant lithospheric signature 




In this paper, we focus on the spatial and temporal extension of the current doming, using 
apatite (U-Th)/He (AHe) thermochronology, which gives us information about the rock 
history in the 50±120 °C range (Gautheron et al., 2009; Shuster and Farley, 2009). Seventeen 
(17) samples were collected in order to cover the wider surface of the Tuareg Shield (Fig. 1). 
The combination of AHe ages and geological evidence allowed investigating the exhumation 
history of the Tuareg Shield. Particular attention has been given to (1) the pre-exhumation 
history, i.e., what the extension of the Lower Cretaceous sedimentary cover on the swell was, 
the age of sample exhumations, i.e., whether exhumation was exclusively Eocene for all 
samples, and (3) the origin of this exhumation. 
 
 
Figure 1. A: Topographic map of North Africa, with main domains and location of study site (B). B: Simplified 
geological map of the Tuareg Shield area, showing the basement, the sedimentary cover, and the Cenozoic volcanic 
districts. Sample locations are indicated with circles. The mean apatite (U-Th)/He (AHe) ages are reported using a 
color code, with 20 Ma increments. They range mostly between 60 and 40 Ma. These results are interpreted as a 
consequence of widespread exhumation at that time. Cenozoic ages of volcanic onset are taken from the literature, 









AHe age data present values ranging from 93.5 ± 12.3 to 4.6 ± 0.8 Ma, with scattered ages 
along replicates for some samples (Fig. 2). An AHe age reflects the He production and its 
accumulation into the apatite crystal, which is dependent on the diffusion coefficients, crystal 
size, and thermal history (Reiners and Farley, 2001; Gautheron et al., 2009, 2012). The large 
amount of AHe age dispersion within replicates implies a long stay in the He partial retention 
zone (~60±80 °C; detailed results and extended discussion on the significance of the AHe age 
scatter can be found in the GSA Data Repository1). Average ages of the young populations 
are reported in Figure 1. They present homogeneous values of ca. 40±60 Ma in the central 
Hoggar, and older values (ca. 60±90 Ma) in the northwestern Hoggar and southern Aïr 
peripheral areas. In the northeastern Hoggar, we found the youngest ages, down to ca. 5±15 
Ma. However, Figure 2 shows that not all samples present the same pattern distribution. Older 
Arak ages, as well as younger Ounane and Tin Ghoras ages, are supported by a lesser quantity 
of replicates, because of the low amounts of apatite crystals, whereas an Eocene signal is well 
represented in most of the samples.  
 
The Cenozoic to Quaternary volcanic activity may have influenced the AHe system for the In 
Tounine, Silet, and Ounane samples, because they could have been in contact with lava flows, 
although these samples are nowadays at more than 15 km from volcanic fields (Fig. 1). 
However, AHe measurements present comparable Eocene ages for all sampling sites (except 
at swell borders), and young ages similar to Ounane samples can be found in the Tin Ghoras 
volcanic-free area (Fig. 1), demonstrating that the heat brought by volcanism did not imprint a 
signal onto AHe ages. The possible influence of high surface temperature due to desert 
conditions on AHe ages has been tested (see the Data Repository): results demonstrate that 




Except on the swell borders, AHe ages presented here show a first-order Eocene apatite (U-
Th)/He signal over the entire Tuareg Shield. Combining these results with geological 
constraints and available apatite fission track data allows first-order reconstruction of the 
Meso-Cenozoic thermal history of the swell. We will now discuss the pre-exhumation history, 
the age of sample exhumations, and the origin of this exhumation. 
 
a- Pre-exhumation history 
Sedimentary remnants of Serouenout (Bordet, 1953) and Amguid (Busson et al., 1999), 
resting unconformably upon the basement (Fig. 1), evidence that the substratum was exposed 
during the Cretaceous, at least in the northeastern part of the Hoggar, where Tin Ghoras and 
Ounane samples are located. In the Aïr massif, the occurrence of Cretaceous Tenere deposits, 
also unconformably overlying the basement and currently outcropping near the studied 
sample locations (Fig. 1), led to the same conclusion. We thus assume that Ounane, Tin 
Ghoras, and Aïr samples were near the surface in the Cretaceous. Figure 3A shows the 
schematic time-temperature path that these samples underwent. As the results show the 
important replicate dispersion typical of partial opening of the He system, temperature 
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reached by these samples before Cenozoic exhumation can be estimated at 60±80 °C (see the 
Data Repository). This heating stage can be related only to burial under sedimentary cover on 
the Cretaceous remnants. Taking into account the uncertainties on topography, lithosphere, 
and crustal thickness, and using an upper crustal heat production of 2 ȝW/m3, we assume the 
Eocene thermal gradient to be 22±28 °C/km. Considering a warm Eocene climate (Feakins 
and DeMenocal, 2010) and a possible water layer over the surface, we assume a surface 
temperature range of 30 °C to 15 °C. Under these conditions, corresponding burial depths 
range from 1 to 3 km. Constraining the cause of this subsidence is not easy because 
contemporaneous sediments have been eroded. Extension of the Tenere rifting process in the 
Hoggar may be a suitable process to explain this subsidence (Dautria and Lesquer, 1989)..  
 
Although the Oued Amded Cretaceous sediments are also lying directly on the basement (Fig. 
1), the lack of Mesozoic remnants closer to the core of the Hoggar sheds doubt on the 
extension of the Cretaceous depositional area. For In Tounine, Silet, In Teidini±Tin 
Zaouatene, and Arak samples (Fig. 1), there are no strong constraints concerning the 
Cretaceous history. The AHe signal indicates an Eocene heating; thus it is not possible to 
investigate the previous thermal history (Fig. 3B). However, the wide dispersion of the 
replicates implies a long stay in the He partial retention zone and suggests no significant pre-
Eocene exhumation. The nature of eroded material during the Eocene, including Meso-
Cenozoic sedimentary cover and/or older rocks, remains unconstrained for these samples. To 
conclude, our results evidence the existence of a Cretaceous to Eocene sedimentary cover 
over the northeastern Hoggar and the Aïr, but its extension at the scale of the entire Tuareg 
Shield can be neither confirmed nor excluded. 
 
 
Figure 2. A 700-km-long swath profile (7° × 2° extracted from Shuttle Radar Topography Mission [SRTM] data; see 
Figure 1B for position) across the study area, showing minimum, average, and maximum elevation and projected 
apatite (U-Th)/He (AHe) replicates, with analytical uncertainty (see the Data Repository for details). Vertical dashed 
gray lines represent major lithospheric-scale shear zones, separating labeled Pan-African terranes (Black et al., 1994); 






Figure 3. Schematic thermal history deduced from apatite (U-Th)/He (AHe) and geological data. A: Ounane, Tin 
Ghoras, and Aïr samples (Fig. 1) with the constraint of Cretaceous occurrences. B: Arak, In Teidini±Tin Zaouatene, 
In Tounine, and Silet samples (Fig. 1) without this constraint. Light gray polygons illustrate possible time-
temperature paths between dark gray boxes that constitute major constraints. Temporal and thermal uncertainties 
are indicated (see text). 
 
b- Mode and chronology of the exhumation 
- Ounane, Tin Ghoras and southern Aïr samples 
The Ounane, Tin Ghoras, and southern Aïr samples, located close to the oldestvolcanic 
episodes of the Hoggar and Aïr (respectively 35 and 28 Ma; Liégeois et al., 2005), were 
necessarily exposed since the Late Eocene to Early Oligocene. This constraint is consistent 
with AHe results of these samples (Fig. 1), which show Eocene closure of the (U-Th)/He 
system. Such a scenario implies that these samples underwent rapid cooling, thus a major 
Eocene erosion. Subsequent erosion must have been weak enough to preserve the samples 
until today. 
 
However, Ounane and Tin Ghoras samples show additional young AHe signals (Fig. 1), 
which could be interpreted as evidencing younger exhumation focused on the northeastern 
part of the shield. The nearby Serouenout 35 Ma volcanism constraint (Fig. 1) supports an 
Eocene end of exhumation, while younger AHe signals are less printed,due to the small 
quantity of young replicates compared to the swell-scale Eocene signal (Fig. 2). A late 
exhumation stage focused on the northeast part of the Hoggar thus remains impossible to 
prove or refute with available data. 
 
- In Tounine, Silet, In Teidini ± Tin Zaouatene, Arak and northern Aïr samples 
Ca. 20 Ma volcanic rocks close to In Tounine samples (Atakor onset; Liégeois et al., 2005) 
(Fig. 1) indicate that these samples were at the surface at least at this time. On the other hand, 
the Silet region does not present any volcanic constraints older than 5 Ma. Thus the end of 
exhumation cannot be more precisely constrained than between the Eocene and 5 Ma. 
Concerning the In Teidini±Tin Zaouatene, Arak, and northern Aïr samples, in the absence of 





AHe ages of these samples are all compatible with an Eocene-only exhumation, as well as 
with slow exhumation allowing a long stay in the partial retention zone and recent arrival at 
the surface. In consequence, erosion could have occurred either only during the Eocene (as 
the Ounane, Tin Ghoras, and southern Aïr samples) or since the Eocene until today. 
 
- Toward a generalized exhumation of the Tuareg Shield? 
Considering initially flat isotherms and a spherical topographic swell, it is theoretically 
expected that exhumation becomes smaller with increasing distance to the swell core, and 
thus that the origin of the exposed samples is shallower. In consequence, peripheral samples 
are expected to come from a more superficial part of the He partial retention zone, and thus to 
show older AHe ages. As a matter of fact, the northwestern Hoggar and southern Aïr samples 
present the oldest AHe ages (Fig. 1). This result is therefore consistent with a shield-scale 
synchronous exhumation. 
 
Based in particular on morphological variations between the terranes, as well as volcanism 
location, Liégeois et al. (2005) proposed that the Tuareg Shield swell would result from 
differential vertical motions of the terranes, which acted as independent structural entities, in 
association with Cenozoic reactivation of the north-south shear zones. 
 
It can be noted that the replicates west of the Egéré Aleksod±Serouenout boundary shear zone 
(Fig. 2) show older AHe signals than the eastern ones (eastern Ounane and Tin Ghoras). 
However, there is no significant vertical displacement of the Paleozoic series at the northern 
tip of the shear zone (Fig. 1). We thus believe that discontinuity in our data could be related to 
a lower number of replicates in the eastern Ounane and Tin Ghoras samples (Fig. 2). 
 
Concerning the other shear zones, the important dispersion of the AHe measurements, related 
to a long stay of the samples in the partial retention zone, does not allow us to clearly define 
some discontinuities in the AHe signal on either side of these structures (Fig. 2). In 
consequence, Cenozoic structural reactivations could not have exceeded the hectometric 
scale, and would remain second-order perturbations of a first-order larger-scale process. 
 
Considering the remarkable consistency of the Late Eocene signal over the different samples 
at swell scale (Fig. 1), the Eocene exhumation for at least Ounane, Tin Ghoras, and southern 
Aïr samples, the lack of significant discontinuity in the AHe signal on both sides of shear 
zones, and the older peripheral ages, we propose that exhumation could have been 
synchronous for the entire swell, and mostly concentrated in the Eocene. 
 
c- Exhumation geodynamics 
The ultimate process at the origin of the large-scale Eocene Tuareg Shield erosion stage and 
subsequent igneous activity is still a matter of debate. During the Middle and Late Eocene, 
Africa-Eurasia collision in northern Arabia induced significant decrease of African plate 
velocity, as well as inversion in the northwestern Atlas border (Frizon de Lamotte et al., 
2011). Synchronous far-field stress could generate large-scale lithospheric buckling in the 
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Tuareg Shield, but it would generate roughly east-west to northeast-southwest elongated 
uplifts, and cannot explain the occurrence of magmatism. The mantle plume theory (Aït 
Hamou et al., 2000) is not favored either, because a shallow upper-mantle upwelling source is 
suggested by more recent studies (Pik et al., 2006; Beccaluva et al., 2007). Dynamic effects of 
asthenospheric movements are expected to also have a role; Moucha and Forte (2011) showed 
that the Hoggar-Aïr area could have undergone up to 300 m of dynamic topography since 30 
Ma. Liégeois et al. (2005) proposed that edge-driven convection (King and Anderson, 1998) 
may have taken place beneath the shield, in association with important lithosphere thickness 
variations beneath the Sahara (see example of Morocco in Missenard and Cadoux, 2012). The 
process is unstable, and prone to cancelation if plates are moving (King and Anderson, 1998). 
Edge-driven convection, possibly combined with far-field lithospheric buckling, both related 
to Eocene sudden slowdown of Africa coevally with Alpine intraplate deformation in the 




The first apatite (U-Th)/He datings of the Tuareg Shield lead to further  investigations of its 
thermal history. At swell scale, results show a consistent trend, implying that no significant 
differential exhumation occurred. We propose that the entire  shield underwent synchronous 
erosion during the Eocene, before <35 Ma igneous  episodes. 
 
The outcrops of Cretaceous sedimentary remnants in the northeastern part of the swell are 
consistent with Upper Cretaceous±Eocene burying under a 1- to 3-km-thick sedimentary 
cover. Whether this cover was extended to the whole Tuareg Shield is not yet documented. If 
the depositional area was confined to the Aïr and northeastern Hoggar, Cretaceous Tenere 
troughs could have crossed the Hoggar on its northeastern part. On the other hand, extension 
of the cover over the whole shield would evidence that a large intraplate sag basin developed. 
After near-complete erosion of Cretaceous±Eocene sediments during the Eocene, exhumation 
decreased significantly. 
 
Eocene sudden slowdown of the African plate would have favored the establishment of 
sublithospheric convection, inducing exhumation of the Tuareg Shield and subsequent 
igneous activity. A possible far-field lithospheric buckling effect, related to Eocene Alpine 
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8- Data Repository : Methods and AHe age selection 
 
Apatite grains have been isolated following classical density and magnetic methods and then 
picked under a binocular lens. AHe analyses have been performed at the Orsay/IDES low 
temperature thermochronology laboratory (University of Paris Sud XI, France). 
 
AHe ages have been measured on carefully selected apatite grains, which have been measured 
along the three axes. Several replicates have been analyzed per sample. Sphere equivalent 
radius, grain weight and ejection factors have been determined using the Monte Carlo 
simulation of Ketcham et al. (2011), see Table DR2. Apatite grains were placed into platinum 
baskets and heated twice using a diode laser at 1030 ± 50 °C during 5 minutes, to allow total 
He degassing and to check the presence of He trapped in small inclusions. Sample presenting 
a second re-heating gas level higher than the blank level are not presented in this study. The 
4He content was determined by comparison with a a1-2u10-7 cc STP 3He spike. After He 
extraction, platinum baskets were placed into single-use polypropylene vials. Apatite grains 
were dissolved one hour at 90°C in a 50µl HNO3 solution containing a known content of 
235U and 230Th, and then filled with 1 ml of ultrapure MQ water. The final solution was 
measured for U and Th concentrations by quadrupole ICP-QMS using a series II CCT 
Thermo-Electron at LSCE (Gif/Yvette; France). The analysis was calibrated using internal 
and external age standards. Mean AHe ages of 16.6 ± 1.1 Ma and 31.4 ± 1.4 Ma have been 
measured for the Limberg tuff and Durango yellow apatite respectively, which are in 
agreement with literature data, i.e. 16.8 ± 1.1 Ma (Kraml et al., 2006) and 31.4 ± 0.2 Ma 
(McDowell et al., 2005). Because the grain sizes were really small in some cases, error 
propagation taking into account the size in addition to standard reproducibility has been 
µm) an  
 
The Saharan climate is warm, summer noon temperatures of up to 50°C are common in the 
region. In order to ensure that climate did not affect He retention in the collected samples, we 
ran heating simulations. Our calculations show that heating of 45°C during 0.1 Ma results in 
diffusion of 3.8% He, for a 20 µm sphere equivalent radius apatite. For a radius of 40µm, He 
loss is estimated to be 1.6%. As these variations are clearly less than final uncertainties, we 
neglected the climate effect, as already proposed by Wolf et al. (1998).  
The final He, U-Th contents and He ages are reported in Table DR2. Like other studies on 
cratonic areas (see for example: Green and Duddy, 2006; Hansen and Reiners, 2006; 
Gautheron et al., 2009), AHe ages of this study are scattered. Replicates yielding AHe age 
either older by more than 50 % of the mean will not be taken into consideration. They are 
interpreted as induced by -implantation, small undetected U-Th-
rich inclusions, and diffusion due to damage and annealing processes (Gautheron et al., 2009). 
The cut off at 50% is taken as a larger limit of external processes affecting AHe age, a limit 
-
implantation (Gautheron et al., 2012). In addition, some replicates yield AHe age higher than 
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their sample mean value at more than 30% and yield different Th/U ratios. We propose, using 
these criteria, to exclude these replicates (maUNHGZLWKWKHV\PEROLQ7DEOH'5 
 
AHe age simulations (Figure S1) were carried out using our 3D diffusion code (Gautheron 
and Tassan-Got, 2010), and with a non-constant He diffusion behavior taking into account 
alpha-damage production and annealing (Gautheron et al., 2009). We consider a thermal 
history (Figure S1C) with a slow cooling during the Jurassic, a 20°C stage during the Lower 
Cretaceous, a heating stage from 100 to 40 Ma with variable burial peak temperature, and a 
rapid cooling representative of the Eocene exhumation stage. Simulated AHe age are reported 
in function of 60-40 Ma peak temperature (from 20 to 120 °C), for representative values of 1, 
5, 10, 50 and 100 ppm for effective uranium content (eU=U+0.24Th in ppm) with a 50µm 
sphere equivalent radius (Figure S1A); as well as 30, 50, 70 and 90 µm sphere radius with 10 
ppm eU content (Figure S1B). These simulations show that AHe age dispersion is maximal 
(with AHe ages ranging from 40 to 180 Ma) in the 60-80°C temperature interval. Given the 
strong dispersion in the samples measurements, it is thus reasonable to consider that the 
temperature reached by the samples before the Eocene exhumation stage has not been lower 
than ~60°C nor exceeded ~80°C. 
 
TABLE DR1. SAMPLES LOCATION, DESCRIPTION AND (U-Th)/He AGE 
Sample Lat (°N) Long (°E) Alt (m) Description 
SILET-ALG     
ALG2 22.57 4.38 699 Granodiorite 
ALG3 22.48 4.49 707 Granodiorite 
ALG4 22.54 4.56 722 Granodiorite 
     
ARAK-FRZ     
FRZ1 25.72 3.51 625 Cambro-Ordovician sandstone 
     
AIR-BLN     
BLN12  17.58 9.59 671 Rhyolite 
BLN400 19.57 8.62 802 Mylonitic metatonalite 
     
IN TEDEINI ± TIN 
ZAOUATENE-TZA 
    
TZA14 23.93 4.49 827 Imelehatene granite 
TZA28  24.03 4.38 754 Tidjelamine granite 
TZA182 25.07 4.03 834 Mouydir granodiorite 
TZA204 24.68 4.73 912 Tesnou granite 
     
TIN GHORAS-ARO     
ARO113  23.73 8.49 1037 Tin Ghoras granite 
ARO108 23.73 8.49 1037 Tin Ghoras granite 
     
OUNANE-TOD     
TOD17  24.95 7.27 1341 Tisselliline granite 
TOD27 25.11 7.34 1372 Ounane granodiorite 
TOD30  25.00 7.29 1416 Tisselliline granite 
     
IN TOUNINE-IT     
IT05 22.77 5.7 1523 In Tounine granite 
IT22 22.75 5.73 1537 In Tounine granite 
 
 
SUPPLEMENTARY TABLE 2. APATITE (U-Th)/He DATA 
Name Nb. Rs (µm) Weight (µg) FT 
4
He (ncc/g) U (ppm) Th (ppm) Th/U eU (ppm) Age (Ma) Age c. (Ma)* 
ALG2-1 2546 42.9 2.3 0.70 81.7 17.5 44.3 2.5 28.2 24.1 34.5 ± 3.2 
ALG2-2 4937 28.8 0.62 0.574 151.3 42.5 122.5 2.9 71.9 17.5 30.5 ± 2.4 
ALG2-3 4939 37.1 1.62 0.678 88.3 17.8 65.1 3.6 33.5 22 32.4 ± 2.6 
ALG2-4 4941 34.7 1.03 0.648 154.3 27 48.4 1.8 38.6 33.2 51.3 ± 4.1 
ALG2-5 4945 49.1 2.03 0.714 160.3 25.7 85.4 3.3 46.2 28.9 40.5 ± 3.2 
ALG2-6 4947 41.1 1.66 0.7 161.2 24.3 71.9 3 41.5 32.3 46.2 ± 3.7 
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ALG2-8 4951 36.6 1.49 0.678 191.0 21.5 84.4 3.9 41.7 38.1 56.3 ± 4.5 
ALG2-B 2039 60.0 4.8 0.83 131.8 32.5 21.8 0.7 37.8 28.9 34.9 ± 2.4 
ALG2-C 2041 46.8 3.7 0.72 61.0 11.7 31.6 2.7 19.3 26.3 36.4 ± 2.8 
ALG2-D 2043 50.2 4.6 0.78 136.4 23.0 28.4 1.2 29.8 38.0 48.9 ± 3.4 
            
ALG3-1 2548 56.0 6.4 0.77 134.6 17.0 29.8 1.8 24.2 46.3 60.4 ± 4.2 
ALG3-2 2550 49.5 8.3 0.75 206.4 34.5 55.0 1.6 47.7 35.9 48.2 ± 3.4 
ALG3-3 2594 44.8 4.1 0.72 187.2 36.2 67.5 1.9 52.4 28.3 39.4 ± 3.1 
ALG3-5 4955 43.2 1.77 0.677 117.3 26.8 45.5 1.7 37.7 25.8 38.2 ± 3.1 
ALG3-6 4957 36.5 1.13 0.624 189.0 52.5 81.4 1.6 72 21.8 34.9 ± 2.8 
ALG3-7 4962 44 2.4 0.709 133.4 30.9 52.9 1.7 43.6 25.4 35.9 ± 2.9 
ALG3-B 2025 47.0 3.8 0.76 108.0 25.8 37.8 1.5 34.8 25.7 33.9 ± 2.4 
ALG3-E 2035 44.0 2.0 0.72 333.6 55.3 97.5 1.8 78.7 35.2 49.0 ± 3.8 
            
ALG4-1 2596 51.4 6.9 0.75 270 24.4 11.1 0.5 27.1 82.8 110.6 ± 7.7

 
ALG4-2 2598 41.9 1.8 0.70 289.6 19.9 55.1 2.8 33.1 72.8 104.0 ± 9.9

 
ALG4-3 2600 29.0 0.9 0.57 129.8 34.4 45.2 1.3 45.2 23.8 41.8 ± 9.4 
            
FRZ1-2 4047 28.9 0.85 0.60 39.1 4.0 19.5 1.3 51.9 37.5 62.5 ± 11.8 
FRZ1-3 4049 28.1 0.74 0.57 342.9 9.2 4.0 0.4 10.2 278.3 484.8 ± 106.3

 
FRZ1-5 4055 36.6 1.28 0.66 49.0 4.2 10.1 2.4 6.7 61.2 93.5 ± 12.3 
FRZ1-6 4057 55.1 4.08 0.77 120.2 1.6 4.3 2.7 2.6 381.3 493.9 ± 34.6

 
FRZ1-7 4059 89.9 15.13 0.86 22.2 0.7 1.5 2.3 1.0 181.7 210.8 ± 14.8

 
            
BLN12-2-2 4175 31.6 1.26 0.57 111.6 4.8 41.0 8.5 14.9 63.5 111.0 ± 24.6

 
BLN12-2-4 4179 50.5 3.25 0.75 259.9 31.3 15.7 0.5 35.1 61.4 82.3 ± 4.8 
BLN12-2-5 4181 36.6 1.49 0.68  250.7 14.7 28.4 1.9 21.7 96.8 142.8 ± 15.8

 
BLN12-2-6 4400 38.5 1.07 0.65 35.0 4.0 53.0 13.2 17.0 17.5 27.1 ± 3.8 
BLN12-2-7 4402 58.3 4.45 0.80 52.9 3.3 14.6 4.4 6.8 65.1 81.9 ± 5.7 
BLN12-2-8 4404 34.7 1.13 0.64 143.3 4.7 35.0 7.4 13.3 91.4 142.2 ± 20.4

 
BLN12-2-10 4408 33.9 0.99 0.64 277.2 3.4 27.1 8.0 10.0 233.8 363.6 ± 52.2

 
            
BLN400-2-1 4185 31.3 0.62 0.63 56.1 12.9 33.6 2.6 21.1 22.3 35.5 ± 5.7 
BLN400-2-2 4187 29.0 0.73 0.55 161.1 36.4 29.4 0.8 43.6 30.7 56.2 ± 14.2 
BLN400-2-3 4189 50.4 3.52 0.75 130.7 20.8 4.8 0.2 21.9 49.3 66.1 ± 4.6 
BLN400-2-5 4582 34.3 0.92 0.65 40.8 16.7 17.9 1.1 21.1 16.1 24.9 ± 3.5 
BLN400-2-7 4587 42.3 2.09 0.70 102.6 7.2 9.2 1.3 9.5 90.5 128.8 ± 11.6

 
BLN400-2-9 4591 27.5 0.56 0.60 43.5 30.2 51.9 1.7 42.9 8.5 14.1 ± 2.6 
BLN400-2-10 4593 31.7 0.7 0.64 147.8 67.3 53.0 0.8 80.3 15.3 24.1 ± 3.7 
            
TZA14-1 4443 38.8 2.31 0.68 65.1 6.5 20.3 3.1 11.4 47.9 70.5 ± 7.8 
TZA14-2 4423 46.4 4.02 0.73 395.0 18.6 63.4 3.4 34.1 97.3 133.9 ± 9.6

 
TZA14-3 4425 63.1 6.88 0.82 61.9 12.8 23.7 1.8 18.6 27.8 34.1 ± 2.4 
TZA14-4 4427 50.1 3.56 0.77 127.9 16.3 53.2 3.3 29.4 36.6 47.9 ± 3.4 
TZA14-5 4429 35.3 0.89 0.68 651.9 115.1 286.3 2.5 185.3 29.5 43.5 ± 4.8 
            
TZA28-1 3852 30.1 1.0 0.60 345.8 28.8 108.7 3.8 45.7 52.5 87.2 ± 16.3 
TZA28-2 3856 42.8 2.0 0.71 307.9 64.6 20.2 0.3 46.2 36.7 52.0 ± 4.6 
TZA28-3 3860 30.5 1.0 0.60 628.4 64.3 42.1 0.7 61.9 70.0 116.3 ± 21.7

 
TZA28-4 4231 44.4 2.95 0.71 727.9 84.7 21.1 0.2 89.9 67.1 94.6 ± 8.1 
TZA28-6 4437 28.3 0.64 0.60 282.2 172.9 64.4 0.4 188.7 12.4 20.6 ± 3.8 
TZA28-7 4439 46.2 2.5 0.77 346.8 65.6 77.6 1.2 84.6 34.2 44.6 ± 3.1 
TZA28-8 4441 29.4 0.8 0.60 1252.7 91.4 50.1 0.5 103.7 100.3 166.3 ± 30.9

 
TZA28-9 4467 59.2 5.09 0.81 215.5 39.0 50.1 1.3 51.3 35.0 43.2 ± 3.0 
            
TZA182-1 3847 29.2 1.7 0.57 493.9 18.0 37.5 2.1 21.6 151.8 267.4 ± 60.6

 
TZA182-2 3849 30.1 1.0 0.60 193.1 26.9 115.2 4.3 77.8 29.5 49.0 ± 9.2 
TZA182-3 3852 24.2 1.7 0.50 182.7 10.6 42.8 4.0 20.9 73.0 145.0 ± 45.4

 
TZA182-9 4818 31.5 0.74 0.68 240.1 14 68 4.88 30.3 66.1 92.5 ± 14.4 
TZA182-10 4820 46.2 2.17 0.74 331.6 19.2 40 2.18 28.8 95.5 129.6 ± 40.1

 
TZA182-11 4935 42.3 2.21 0.703 570.4 19.4 51.9 2.7 31.9 148.8 211.6± 16.9

 
            
TZA204-1 3873 56.9 4.6 0.77 19.8 17.5 15.3 0.9 14.9 7.8 10.1 ± 0.7 
TZA204-2 3875 50.7 3.4 0.70 35.8 2.4 19.5 8.0 5.0 42.1 59.8 ± 5.3 
TZA204-3 3877 50.9 6.2 0.81 38.5 4.0 18.5 4.6 7.5 38.0 46.6 ± 3.3 
TZA204-4 3879 48.3 5.4 1.05 138.8 7.6 33.6 4.4 12.7 74.0 70.3 ± 4.9 
TZA204-5 3881 45.6 2.3 0.80 98.4 15.9 94.9 6.0 32.4 21.2 26.8 ± 1.9 
            
ARO113-1 3837 42.0 3.0 0.67 639.1 12.4 135.8 10.9 36.3 118.7 178.4 ± 21.8

 
ARO113-2 3841 31.4 1.2 0.59 467.8 143.9 1556.7 10.8 397.0 7.6 12.9 ± 2.6 
ARO113-3 3843 42.9 1.6 0.73 47.2 15.1 47.8 3.2 18.2 14.8 20.4 ± 1.5 
ARO113-4 3845 23.3 0.4 0.47 551.1 44.7 118.6 2.7 52.2 62.7 132.3 ± 47.1

 
            
ARO108-5 4459 35.5 1.24 0.62 338.1 82.1 119.7 1.5 111.4 25.3 40.7 ± 6.7 
ARO108-6 4463 39.5 1.42 0.71 332.7 11.9 42.3 3.5 22.3 125.4 175.8 ± 14.5

 
ARO108-7 4465 27.1 0.46 0.57 371.1 20.4 92.2 4.5 43.0 72.8 128.8 ± 29.7

 
            
TOD17-1 4469 29.8 0.78 0.58 394.1 14.9 84.0 5.6 35.5 93.7 161.6 ± 34.3

 
TOD17-3 4471 28.8 0.62 0.58 309.2 38.7 153.6 4.0 76.4 34.1 59.3 ± 12.9 
TOD17-5 4475 28.8 0.62 0.58 109.5 14.9 67.9 4.6 31.5 29.3 51.0 ± 11.1 
TOD17-6 4477 27.5 0.56 0.60 64.2 6.1 55.7 9.1 19.8 27.5 45.7 ± 8.5 
TOD17-7 4479 26.6 0.48 0.60 86.4 7.8 69.2 8.9 24.7 29.7 49.2 ± 9.1 
TOD17-8 4483 31.1 0.91 0.56 379.5 84.5 131.3 1.6 116.7 27.2 48.3 ± 11.2 
TOD17-2 4493 28.8 0.62 0.58 188.3 29.4 108.5 3.7 56.0 28.3 49.2 ± 10.7 
TOD17-9 4500 31.8 0.67 0.58 127.4 110.4 82.5 0.7 130.6 8.1 13.9 ± 2.9 
TOD17-11 4504 22.9 0.43 0.50 143.9 80.7 519.2 6.4 207.9 5.9 11.8 ± 3.8 
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TOD27-1 4552 37.7 1.33 0.63 40.1 80.6 48.5 0.6 92.4 3.6 5.7 ± 0.9 
TOD27-2 4554 42.3 2.1 0.68 10.8 2.7 16.6 6.2 6.8 22.2 32.7 ± 3.6 
TOD27-3 4558 22.9 0.43 0.47 26.3 10.1 38.2 3.8 19.4 11.4 24.2 ± 8.7 
TOD27-4 4560 34.8 0.83 0.61 65.3 187.3 18.3 0.1 191.8 2.8 4.6 ± 0.8 
TOD27-5 4562 23.0 0.7 0.46 47.2 17.2 79.4 4.6 36.7 10.8 23.3 ± 8.6 
TOD27-8 4576 36.0 1.46 0.65 55.2 10.6 23.0 2.2 16.2 28.5 43.6 ± 5.8 
TOD27-10 4580 32.9 0.87 0.64 32.0 9.0 39.6 4.4 18.7 14.4 22.6 ± 3.3 
            
TOD30-2 4507 26.6 0.48 0.56 714.9 77.0 217.5 2.8 130.3 46.0 82.0 ± 19.3

 
TOD30-3 4512 20.7 0.24 0.50 951.0 80.7 517.5 6.4 207.5 38.8 78.3 ± 25.4

 
TOD30-4 4514 25.1 0.43 0.55 99.4 93.9 68.4 0.7 110.7 7.5 13.5 ± 3.4 
            
IT05-1 3863 32.6 2.2 0.64 1493.4 39.1 311.5 8.0 85.3 109.6 170.0 ± 24.1

 
IT05-2 3865 57.5 4.9 0.77 53.9 4.4 32.2 7.2 8.6 36.9 48.0 ± 3.4 
IT05-3 3867 50.3 3.8 0.77 2257.8 31.9 215.1 6.7 68.8 225.7 294.6 ± 20.6

 
IT05-4 3869 23.3 0.4 0.47 2479.4 350.0 995.2 2.8 420.6 35.0 74.6 ± 27.0 
IT05-5 3871 47.9 2.8 0.76 911.8 43.0 509.7 11.9 149.6 46.1 60.4 ± 4.2 
IT05-6 4516 32.9 0.87 0.68 141.8 13.8 118.1 8.6 42.7 28.1 41.4 ± 4.6 
IT05-7 4518 30.5 1.04 0.60 123.1 3.7 39.4 10.5 13.4 78.0 129.5 ± 24.2

 
IT05-10 4526 36.6 1.49 0.68 963.5 30.0 263.4 8.8 94.6 86.4 127.4 ± 14.1

 
IT05-11 4528 49.8 3.02 0.75 109.8 8.2 71.6 8.7 25.7 36.2 48.5 ± 3.4 
            
IT22-1 4532 51.8 3.36 0.79 574.7 36.8 72.7 2.0 54.6 88.1 111.0 ± 7.8 
IT22-2 4536 43.4 2.44 0.71 326.8 7.4 43.6 5.9 18.1 152.9 216.8 ± 19.2

 
IT22-3 4538 30.1 0.96 0.60 210.8 6.6 110.9 16.8 33.8 53.2 88.3 ± 16.5 
IT22-4 4540 42.9 2.28 0.68 278.3 61.9 22.0 0.4 67.3 34.3 50.3 ± 5.5 
IT22-5 4542 36.6 1.49 0.66 661.5 11.5 82.1 7.1 31.6 177.1 270.4 ± 35.7

 
IT22-8 4550 49.0 2.78 0.72 407.1 117.9 95.1 0.8 141.2 24.0 33.4 ± 2.7 
*(U-Th)/He age corrected from alpha ejection, with analytical incertitude at 1 sigma (see text).  





Figure S1:  Simulated AHe age evolution as a function of the 60-40 Ma burial temperature for (A) several effective 
uranium content (eU=1, 5, 10, 50 and 100 ppm) and (B) several crystal sizes (equivalent sphere radius of 30, 50, 70 
and 90 µm) for a (C) representative thermal history.  Age simulations were done using non-constant He diffusion code 
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1. Introduction           
Les résultats des analyses (U-Th)/He, présentés dans le chapitre précédent, nous ont permis de 
mieux documenter les mouvements verticaux méso-cénozoïques subis par la surface actuelle 
du Bouclier Touareg. Nous avons ainsi proposé que le socle du Hoggar ait été exhumé avant 
OH GpEXW GH O¶DFWLYLWp YROFDQLTXH &HWWH H[KXPDWLRQ DXUDLW pWp JpQpUDOLVpH j O¶pFKHOOH GX
ERPEHPHQWHWVHUDLW LQWHUYHQXHDYDQW O¶(RFqQH6XSpULHXUkJHGHVSUHPLqUHVPDQLIHVWDWLRQV
volcaniques cénozoïques dans le Djebel Taharaq (voir Chapitre I de cet ouvrage).  
Nous avons également proposé que, étant donné la présence de sédiments crétacés à proximité 
de certains échantillons, les échantillons analysés (et par extension tout ou partie de la surface 
DFWXHOOHGX%RXFOLHU7RXDUHJV¶LOVQ¶DIIOHXUDLHQWSDVpWDLHQWHQWRXWFDV proches de la surface 
DX&UpWDFp,O\DYDLWGRQFQpFHVVLWpG¶XQUpFKDXIIHPHQWXOWpULHXUDILQGHMXVWLILHUOHVkJHV8-
7K+H REWHQXV 1RXV DYRQV DLQVL SURSRVp TX¶HQWUH OH &UpWDFp 6XSpULHXU HW O¶(RFqQH OHV
échantillons précédemment exhumés aient subi un enfouissement sous une couverture 
VpGLPHQWDLUHG¶XQHpSDLVVHXUGHO¶RUGUHGXNLORPqWUH 
&HVSURSRVLWLRQVRQWHQJHQGUpGHQRXYHOOHVTXHVWLRQV$LQVL O¶H[KXPDWLRQVXJJpUpHGXVRFOH
GX %RXFOLHU 7RXDUHJ DX &UpWDFp Q¶D SDV SX rWUH FODLUHPHQW pWDEOLH SRXU O¶HQVemble du 
%RXFOLHU7RXDUHJ6RQkJHQ¶DSDUDLOOHXUVSDVpWpFRQWUDLQWDXWUHPHQWTXHSDUGHVDUJXPHQWV
JpRORJLTXHV VpULHV GLVFRUGDQWHV VXU OH VRFOH GH 6HURXHQRXW HW G¶$PJXLG G¶kJH &UpWDFp
,QIpULHXU 6H SRVH pJDOHPHQW OH SUREOqPH GH O¶LQWpJUDWLRQ HW GH Oa signification de cette 
émergence du soFOHGDQVO¶KLVWRLUHJpRORJLTXHVaharienne.  
Le socle a-t-LODIIOHXUpVXLWHjXQHSKDVHG¶pURVLRQVXFFLQFWHpURGDQWYLWHHWSHXDYDQWTXHOHV
séries sédimentaires de Serouenout et G¶$PJXLG QH VH GpSRVHQW ? Ou y a W¶il eu une 
exhumation importante, inscrite dans la durée et érodant beaucoup ? Le socle était-il à la 
VXUIDFHGHSXLVO¶+HUF\QLHQ "2QYRLWLFLTXHSOXVLHXUVVFpQDULRVVRQWSRVVLEOHVHQO¶DEVHQFHGH
contraintes additionnelles.  
7RXWHIRLV ELHQ TXH O¶RQ DLW YX GDQV OH &KDSLWUH , GH FHW RXYUDJH TXH O¶KLVWRLUH SRVW-
+HUF\QLHQQHGX%RXFOLHU7RXDUHJQ¶pWDLWTXHSHXFRQWUDLQWHHQUHYDQFKHODV\QWKqVHGDQVFH
même chapitre, de la sédimentation Mésozoïque dans les bassins en périphérie du Bouclier 
7RXDUHJ SHUPHW G¶Dpporter quelques éléments. Si dans les premiers temps du Mésozoïque, 
DXFXQH LQIRUPDWLRQFRQFHUQDQW ODSDOpRJpRJUDSKLHGX%RXFOLHU7RXDUHJQ¶HVWGLVSRQLEOHHQ
revanche cette région se dessine comme une source de matériaux détritiques à la fin du 
Jurassique et surtout au Crétacé Inférieur. Il semblerait en outre que cet apport en matériaux 
détritiques diminuerait à partir du Cénomanien, traduisant une possible baisse de la 
topographie du Bouclier Touareg et son possible recouvrement par des séries sédimentaires.  
,OVHPEOHUDLWGRQFTXHO¶DIIOHXUHPHQWGXVRFOHDX&UpWDFp,QIpULHXULQWHUYLHQQHjODVXLWHG¶XQH
pURVLRQGX%RXFOLHU7RXDUHJHQWUHOH-XUDVVLTXHHWOH&UpWDFp,QIpULHXU&¶HVWGDQVOHEXWGH
FRQILUPHUHWPLHX[GRFXPHQWHUFHVpYqQHPHQWVTX¶DpWpHQWUepris ce troisième et dernier volet 
de ce travail de thèse. La méthode des traces de fission sur apatite était toute indiquée : en 
SOXV G¶XWLOLVHU OHV PrPHV DSDWLWHV TXH OHV DQDO\VHV 8-Th)/He, elle en est également 




complémentaire, permettant de confirmer les résultats AHe, de mieux les interpréter, et 
surtout de les enrichir en explorant des histoires thermiques légèrement plus chaudes.  
En effet, si le système (U-Th)/He sur apatite nous a permis de travailler sur les températures 
inférieures à ~80°C, le système traces de fission sur apatite (ou Apatite Fission Track, AFT) 
SHUPHWGHSRXVVHUO¶LQYHVWLJDWLRQMXVTX¶j&*UHHQHWDO2QpWXGLHDLQVLGHV
SpULRGHVSOXVDQFLHQQHVGH O¶KLVWRLUHGHV URFKHV TXLDIIOHXUHQWDFWXHOOHPHQW VXVFHSWLEOHVGe 
coïncider avec les évènements pré-cénozoïques que nous essayons de contraindre.  
La datation des minéraux par traces de fission est une méthode proposée initialement par 
Price & Walker (1963). /¶kJH$)7HVWREWHQXHQIDLVDQWOHUDSSRUWHQWUHG¶XQHSDUW la teneur 
HQ XUDQLXP G¶XQ JUDLQ HW G¶DXWUH SDUW VD FRQFHQWUDWLRQ HQ WUDFHV GH ILVVLRQ TXL VRQW GHV
GpIDXWVOLQpDLUHVGXFULVWDOFUppVORUVGHODGpVLQWpJUDWLRQUDGLRDFWLYHGHO¶XUDQLXP7RXWHIRLV
VLDXFRXUVGXWHPSVOHVWUDFHVGHILVVLRQV¶DFFXPXOHQW dans le cristal à un rythme défini par la 
ORL GH GpFURLVVDQFH UDGLRDFWLYH GH O¶XUDQLXP HOOHV VRQW HQ PrPH WHPSV VXMHWWHV j XQH
cicatrisation naturelle, dont la cinétique varie fortement.  
Le principal facteur de cette cinétique de cicatrisation est la température. En effet, si le grain 
est chauffé au-GHOjG¶XQHFHUWDLQHWHPSpUDWXUH&DORUV OHV WUDFHVGH ILVVLRQVRQW
FRPSOqWHPHQWFLFDWULVpHVHWO¶kJH$)7GHYLHQWQXO2QFRPSUHQGDORUVTXHOHV\VWqPHWUDFHV
de fission est un système dépendant de OD WHPSpUDWXUH TXL SHUPHW G¶REWHQLU XQ kJH GH
UHIURLGLVVHPHQWF¶HVWGRQFXQV\VWqPHWKHUPR-chronométrique.  
&HWWHPpWKRGHDUDSLGHPHQWpWpDGDSWpHjO¶pWXGHGHO¶KLVWRLUHWKHUPLTXHGHVURFKHVHOOHHVW
désormais couramment employée dans des domaines et des contextes variés, majoritairement 
VXU O¶DSDWLWHPDLV pJDOHPHQW VXU OH ]LUFRQ HW OH VSKqQH DYHF GHV GRPDLQHV GH WHPSpUDWXUHV
plus élevés (~230°C et ~300°C pour le zircon et le sphène, respectivement). 
&HTXDWULqPHFKDSLWUH YD V¶DSSOLTXHUjGpFULUH WRXW G¶DERUG ODPpWKRGHHPSOR\pHDYDQWGH
faire une synthèse des données déjà publiées concernant la zone saharienne, puis de présenter 
QRVQRXYHDX[UpVXOWDWVHWHQILQG¶HQIDLUHXQHLQWHUSUpWDWLRQ 
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2. Méthodologie  
2.1 Principe théorique, acquisition et cDOFXOGHO¶kJH$)7 
/D ILVVLRQVSRQWDQpHGH O¶2388HWGH O¶235U et du 232Th dans une moindre mesure), intégré à 
O¶pWDWGHWUDFHVGDQVOHUpVHDXFULVWDOOLQGHO¶DSDWLWHOLEqUHGHX[SDUWLFXOHVRX© fragments de 
fission ») ainsi que des neutrons et environ 200 MeV, exprimés VRXV IRUPH G¶pQHUJLH
cinétique. Les deux fragments de fission sont expulsés dans deux directions diamétralement 
opposées, et vont traverser le réseau cristallin sur une distance caractéristique, provoquant une 
désorganisation linéaire du réseau cristallin par interaction électrostatique, dite « trace de 
fission ». Si ces défauts cristallins ont été initialement décrits dans les années 50 (Young, 1958 
; Silk & Barnes, 1959) lHXUIRUPDWLRQQ¶DpWpFODULILpHTXHSOXVWDUG (Fleischer et al. 1975). 
&RPPH FHV GpIDXWV VRQW OLpV j OD GpVLQWpJUDWLRQ GH O¶XUDQLXP LOV YRQW V¶DFFXPXOHU dans le 
cristal à un rythme défini par les lois de désintégration des radionucléides. Il est ainsi proposé 
par Price & Walker (1963), que le rapport entre la quantité de traces de fissions et la 
concentration en ces éléments permette de calculer un âge. Les premières applications à des 
cas concrets ont rapidement suivi (Naeser, 1967), PDLV F¶HVW SOXV WDUG TX¶D pWp PLVH HQ
évidence la forte dépendance thermique de ce chronomètre (Wagner & Reimer, 1972). De 
QRPEUHXVHVpWXGHVVHVRQWHQVXLWHVXFFpGpHVDILQG¶DPpOLRUHUHWGHGpYHORSSHUODPpWKRGHGHV
WUDFHVGHILVVLRQSULQFLSDOHPHQWVXUO¶DSDWLWHPDLVpJDOHPHQWVXUOH]LUFRQRXOHVSKqQH 
Plusieurs méthodes existent pour acquérir des âges traces de fission sur apatite, mais la 
majorité des études actuellement emploient celle dite du « détecteur externe » (Figure IV.1). 
&¶HVWODPpWKRGHTXHQRXVDYRQVHPSOR\pHWHQYRLFLXQHGHVFULSWLRQGpWDLOOpH 
/D IUDFWLRQ ORXUGH G¶XQ pFhantillon (le processus de séparation de la fraction lourde est 
détaillé dans les Annexes de cet ouvrage) est visualisée à la loupe binoculaire, afin de 
UHFKHUFKHU OHV JUDLQV G¶DSDWLWHV DGpTXDWV /HV FULWqUHV VRQW PRLQV VpOHFWLIV TXH FHX[ GX
protocole (U-TK+HODSUpVHQFHG¶LQFOXVLRQVQ¶pWDQWSDVUpGKLELWRLUH/HVJUDLQVFKRLVLVVRQW
PDQLSXOpVjO¶DLGHG¶XQHDLJXLOOHRXG¶XQHSLQFHILQHHWVRQWGpSRVpVVXUXQHFRXFKHG¶DUDOGLWH
DX IRQG G¶XQ PRXOH F\OLQGULTXH  PP GH GLDPqWUH 2Q HVVD\H JpQpUDOHPHQW GH
VpOHFWLRQQHUXQHFHQWDLQHGHJUDLQVFHTXLPD[LPLVHOHVFKDQFHVG¶DYRLUGHVJUDLQVGHERQQH
qualité pour la future étape du comptage des traces de fission. 
/HPRXOHHVWHQVXLWHUHPSOLGHUpVLQHpSR[\DYDQWG¶rWUHSROL1RXVDYRQVXWLOLVpGHVSDSLHUV
abraVLIVGHDILQG¶DEUDVHUOHVJUDLQVHWUpYpOHUOHXULQWpULHXU/DILQLWLRQGXSROLVVDJH
est réalisée à partir de poudre de diamant de 3 puis 1µm. Une fois le polissage validé par un 
contrôle au microscope en lumière réfléchie, les plots subissent une attaque acide qui a pour 
EXW GH UpYpOHU OHV WUDFHV GH ILVVLRQ LQYLVLEOHV MXVTX¶LFL &HWWH pWDSH GRLW rWUH UpDOLVpH WUqV
ULJRXUHXVHPHQWFDU ODWDLOOHGHVWUDFHVGHILVVLRQTXLIDLW O¶REMHWGHPHVXUHVSUpVHQWpHVSOXV
loin), est directement reliée à la GXUpHGHO¶DWWDTXH/HVSORWVGHUpVLQHVVRQWSORQJpVGDQVGX
HNO3 à 5M pendant 20 secondes, à une température ambiante de 20°C.  
On fixe par la suite une feuille de muscovite sur le plot, en contact direct avec les apatites. Les 
couples apatites + muscovite sont superposés dans des « navettes ªSRXUHQYRLjO¶LUUDGLDWLRQ




3UpDODEOHPHQW \ VRQW pJDOHPHQW GLVSRVpV GHV GRVLPqWUHV TXL YRQW SHUPHWWUH G¶HVWLPHU OH
QLYHDXG¶LUUDGLDWLRQGHODQDYHWWHLl y en a généralement trois par navette, en haut, au centre 
et en bas). Ils sont constitués de plaques de verre de composition chimique définie (type 
Corning CN5 7146, avec une teneur en U de 12.17 ppm), sur lesquelles on installe également 
une feuille de muscovite. La navette est envoyée à un réacteur nucléaire de recherche pour 
être irradiée par des neutrons thermiques. Les atomes de 235U contenus dans les apatites, ainsi 
que dans les verres dosimètres CN5, vont alors fissionner et de ce fait générer de nouvelles 
traces de fission, qui vont être enregistrées dans les feuilles de muscovite adjacentes. On 
parlera de traces « induites », par opposition aux traces de fission générées naturellement par 
le grain lors de son histoire, dites traces « spontanées ». 
Les couples apatite-muscovite et détecteur-muscovite sont ensuite désolidarisés, et les feuilles 
de muscovite sont soumises à une attaque acide afin de révéler les traces de fission (HF à 40% 
SHQGDQW PLQXWHV j & /HV SORWV G¶DSDWLWH HW OHXUV PXVFRYLWHV DVVRFLpHV VRQW HQVXLWH
montés côte-à-côte sur une lame mLQFHGHPDQLqUHjFHTX¶LO\DLWV\PpWULHD[LDOHHQWUHOHV
DSDWLWHVG¶XQF{WpHWOHXUVHPSUHLQWHVGDQVODIHXLOOHGHPXVFRYLWHGHO¶DXWUH 
/D ODPH PLQFH HVW REVHUYpH j O¶DLGH G¶XQ PLFURVFRSH PpWDOORJpQLTXH /HLFD '0/0
grossissement x1000, lumière transmise et réfléchie), associé à une platine motorisée Kinetek 
et à un ordinateur équipé du logiciel FT Stage (Dumitru, 1993). Un âge AFT est généralement 
EDVp VXU OH FRPSWDJH G¶XQH YLQJWDLQH GH JUDLQV PRLQV GH JUDLQV LPSOLTXDQW GH WURS IRUWHV
incertitudes, et plus TX¶XQH YLQJWDLQH Q¶pWDQW TXH UDUHPHQW QpFHVVDLUH 8QH VpOHFWLRQ GHV
grains les plus adéquats est donc effectuée parmi les grains coulés dans le plot de résine (qui 
SHXYHQWrWUHMXVTX¶jXQHFHQWDLQH/HVFULWqUHVGHFKRL[VRQW : le positionnement (O¶D[Hc du 
grain doit être parallèle à la surface polie), la taille, la clarté, et la quantité de traces (trop ou 
pas assez rendent le comptage difficile).  
$ O¶DLGHGHTXDGULOODJHVGDQV OHVRFXODLUHVGXPLFURVFRSH FDUUpVGHPGHF{WpSRXU OH
grossissement x1000), on définit une surface de comptage dans le grain (souvent au centre, 
évitant ainsi les zonations de bordure), où toutes les traces sont comptabilisées, ce qui permet 
de définir une densité de traces spontanées ? ?. (QVXLWHRQUHWURXYHO¶empreinte du grain dans 
ODIHXLOOHGHPXVFRYLWHSDUV\PpWULHD[LDOHDVVLVWpSDUO¶RUGLQDWHXUYLDODSODWLQHPRWRULVpHHW
on compte le nombre de traces induites pour une surface identique, à la même position dans le 
JUDLQ FH TXL SHUPHW G¶REWHQLU XQH GHQsité de traces induites ? ?. Les muscovites contenant 
O¶HPSUHLQWH GHV GRVLPqWUHV &1 VRQW pJDOHPHQW FRPSWpHV /HXUV GHQVLWpV GH WUDFHV
respectives ? ?VRQWHVWLPpHVjSDUWLUG¶XQHPR\HQQHGHVXUIDFHVGHFDUUpVGHP
de côté) chacune.  
Les traces de fission ont des caractéristiques particulières, qui permettent de les distinguer des 
éventuels défauts cristallins (Laslett et al., 1984). Elles sont linéaires, de longueur inférieure à 
PQHPRQWUHQWSDVG¶RULHQWDWLRQSUpIpUHQWLHOOHHWUHFRXSHQWODVXUIDFHSROLe. Malgré ces 
FULWqUHVREMHFWLIV OHVRSpUDWLRQVGHFRPSWDJHUHOqYHQWGHO¶H[SpULHQFHSURSUHGHO¶XWLOLVDWHXU
chacun ayant sa propre appréciation du comptage. Pour harmoniser les mesures est donc 
iQWURGXLW OH IDFWHXU GH FDOLEUDWLRQ ȗ SURSUH j FKDTXH XWLOLVDWHXU +XUIRUG 	 *UHHQ 
1983). ,OV¶DJLWHQUpDOLWpG¶XQHFRQVWDQWHVDQVXQLWpLQWpJUpHGDQVOHFDOFXOGHWRXWkJH$)7
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qui varie généralement entre 300 et 400. Elle intègre différents facteurs mal définis ou 





Figure IV.14 - Protocole analytique de la méthode de datation du "détecteur externe" (Bour, 2010). 
 
6DGpWHUPLQDWLRQ SUpDODEOH j OD IRUPDWLRQ G¶XQ QRXYHO XWLOLVDWHXU HVW HIIHFWXpH j SDUWLU GX
FRPSWDJH G¶pFKDQWLOORQV VWDQGDUGV G¶kJHV FRQQXV FRQIRUPpPHQW DX[ UHFRPmandations de 
O¶,8*6+XUIRUG,OHVWSUpFRQLVpO¶XWLOLVDWLRQGHGHX[VWDQGDUGVPLQLPXPLVVXVGH
trois irradiations différentes, pour obtenir une valeur moyennée reproductible pour les futures 




DQDO\VHV GH O¶XWLOLVDWHXU /H IDFWHXU ȗ XWLOLVp GDQs cette étude a été calculé à partir de dix 
VWDQGDUGVGDQVFLQTLUUDGLDWLRQVGLIIpUHQWHV7DEOHDX,92QSHXWYRLUTXHOHVGLIIpUHQWVȗ
varient approximativement entre 300 et 430, variations qui peuvent être expliquées par des 
différences de morphologiH HW G¶LUUDGLDWLRQ GHV VWDQGDUGV XWLOLVpV RX HW FHOD UHVWH XQH
SRVVLELOLWpGLIILFLOHPHQWFRQWUDLJQDEOHSDUXQHLQFRQVWDQFHSUREOpPDWLTXHGHO¶XWLOLVDWHXU 
 
Irradiation Standard ȗ ± ı 
JOC1 Durango 327 ± 22 
Fish Canyon Tuf 296 ± 21 
JOC5 Durango 412 ± 35 
Fish Canyon Tuf 433 ± 37 
JOC3 Durango 303 ± 33 
Fish Canyon Tuf 420 ± 29 
Janvier 
1996 
Durango 330 ± 22 
Fish Canyon Tuf 323 ± 23 
Septembre 
1996 
Durango 299 ± 20 
Fish Canyon Tuf 304 ± 22 
ZETA moyen 330 ± 14 
Tableau IV.1- Détermination du facteur ZETA personnel 
 
Parallèlement aux mesures des densités  ? ? et  ? ? de chaque grain, il est également nécessaire 
G¶HVWLPHU OD FDSDFLWp GH GLVVROXWLRQ GH FKDTXH FULVWDO 3RXU FH IDLUH RQ PHVXUH OD WDLOOH
moyenne des intersections entre les traces de fission et la surface de polissage, appelées « etch 
pits ªTXLVRQW OHVYRLHVG¶DFFqVGHO¶DFLGHORUVGHO¶DWWDTXH&LQTPHVXUHVGHOD ORQJXHXUHW
de la largeur du trou sont généralement menées, afin de calculer des moyennes. Le terme Dpar 
désigne la valeur moyenne de la longueur des etch pits, tandis que le terme Dper désigne leur 
largeur moyenne.  
Pour chaque grain, on a ainsi défini les trois densités de traces nécessaires pour le calcul de 
O¶kJH$)7 ? ? GHQVLWpGHWUDFHVVSRQWDQpHVGDQVOHVFULVWDX[G¶DSDWLWHV ? ?(densité de traces 
induites) et  ? ? (densité de traces sur un dosimètre virtuel placé au même niveau que 
O¶pFKDQWLOORQGDQVODQDYHWWH ; calculée en fonction de la position relDWLYHGHO¶pFKDQWLOORQSDU
UDSSRUW DX[ WURLV GRVLPqWUHV &HV YDOHXUV SHUPHWWHQW GH FDOFXOHU O¶kJH $)7 GX JUDLQ
FRQVLGpUpVHORQ OD IRUPXOHVXLYDQWHDGDSWpHj ODFDOLEUDWLRQȗHWj ODPpWKRGHGXGpWHFWHXU
externe (Hurford & Green, 1982): ࢚ ൌ ૚ࣅࢻ  ?  ሺ࢙࣋࣋࢏ Ǥ ࣅࢻǤ ࣋ࢊǤ ࢍǤ ࣀ ൅ ૚ሻ 
Avec : 
-  ?  : âge trace de fission AFT (Ma) 
-  ?ఈ : constante de désintégration par radioactivité ? GHO¶238U (1,551 x 10-10 ans-1) 
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-  ? ? : densité de traces de fission spontanées (cm-2) 
-  ? ? : densité de traces de fission induites (cm-2) 
-  ? ? : densité de traces de fission induites sur le dosimètre (cm-2) 
-  ? : facteur géométrique  
-  ? : SDUDPqWUHGHFDOLEUDWLRQSHUVRQQHOGHO¶XWLOLVDWHXUVDQVXQLWp 
Ce calcul sera répété pour chaque grain compté. On utilise ensuite ces différents âges 
LQGLYLGXHOV SRXU FRQIpUHU XQ kJH XQLTXH j O¶pFKDQWLOORQ j O¶DLGH GH WUDLWHPHQWV VWDWLVWLTXHV
Trois méthodes sont possibles O¶kJHPR\HQO¶kJHJURXSpHWFHOOHGHO¶kJHFHQWUDO 
/¶kJHPR\HQ PHDQ FU\VWDO DJH FRrrespond à la moyenne des âges individuels de chaque 
JUDLQ *UHHQ  /¶kJH JURXSp SRROHG DJH HVW FDOFXOp HQ VRPPDQW WRXWHV OHV WUDFHV
observées dans les cristaux et en considérant une teneur en U correspond à la moyenne des 
cristaux (Green, 1981). EQILQ O¶kJH FHQWUDO FHQWUDO DJH HVW XQH PR\HQQH LQYHUVHPHQW
SRQGpUpHGHO¶pFDUWjO¶kJHPR\HQ*DOEUDLWK	/DVOHWW&HWWHPpWKRGHGHFDOFXOHVWOD
SOXVHPSOR\pHDXMRXUG¶KXLFDUHOOHSHUPHWGHPLQLPLVHU O¶LPSDFWG¶XQHWURSIRUWHGLVSHUVLRQ
des âges individuels de chaque grain.  
7RXW kJH $)7 HVW JpQpUDOHPHQW DFFRPSDJQp G¶XQH YDOHXU DSSHOpH GLVSHUVLRQ RX HUUHXU
UHODWLYHUHODWLYHHUURU5(TXLH[SULPHODGLVWULEXWLRQGHVkJHVLQGLYLGXHOVDXWRXUGHO¶kJH
moyen. Une valeur de plus de 15% traduit une distribution non homogène des âges 
LQGLYLGXHOVHWO¶LQFRKpUHQFHGHO¶kJH$)7 
Un autre test statistique est également employé  LO V¶DJLW GX WHVW GX Ȥð *UHHQ  TXL
FRPSDUH OHV kJHV LQGLYLGXHOV j GHV kJHV WKpRULTXHV FDOFXOpV j SDUWLU GH O¶kJH PR\Hn. La 
SUREDELOLWp DVVRFLpH j FH WHVW 3Ȥð HVW XWLOLVpH  RQ FRQVLGqUH TX¶HQ GHVVRXV GH  GH
SUREDELOLWpOHVkJHVLQGLYLGXHOVVRQWWURSGLVSHUVpVHWO¶kJHPR\HQFDOFXOpQ¶DSDVGHVHQV 
Les résultats peuvent également être représentés graphiquement par le diagramme radial ( 
Galbraith, 1988, 1990 ; Figure IV.2). Ces représentations, que nous avons réalisées en 
utilisant le logiciel RadialPlotter (Vermeesch, 2009), utilisent les grandeurs précédemment 
FLWpHVPDLVpJDOHPHQWO¶HUUHXUıGHFKDTXHJUDLQWHOle que :  
ıj = ሺ భಿ ?భಿ ?భಿሻ ?  
Avec : 
- ıj : erreur sur le grain j considéré 
- Nsj : nombre de traces spontanées du grain j 
- Nij : nombre de traces induites du grain j 
- Nd : nombre de traces sur le dosimètre 
 
/DFRXUEHjGURLWHUHSUpVHQWHO¶pFKHlle des temps, en logarithme et en Ma, et est centrée sur 
O¶kJH FHQWUDO GH O¶pFKDQWLOORQ/HV SRLQWV TXL UHSUpVHQWHQW OHV GLIIpUHQWV FULVWDX[ GDWpV G¶XQ
PrPHpFKDQWLOORQVRQWSODFpVVXUGHVFRUGHVOLDQWOHSRLQW]pURVXUO¶D[HYHUWLFDOGHJDXFKHHW




leur âge sur la courbe de droite. Dans la Figure IV.2, un grain présentant un âge individuel de 
110 Ma sera par exemple placé sur une ligne horizontale. En revanche, un âge individuel 
pORLJQpGHO¶kJHFHQWUDOVHUDSODFpVXUXQHOLJQHKDXWHkJHDQFLHQRXEDVVH (âge jeune). 
 
Figure IV.2 ± Exemple de diagramme radial. Voir description dans le texte. 
 
Bien que les points appartiennent à une corde qui correspond à leur âge, leur abscisse au sein 
GHFHWWHFRUGHSHXWYDULHU/¶DEVFLVVHHVWGpILQLHjO¶DLGHGHO¶D[H horizontal inférieur. Cet axe 
HVWJUDGXpHQEDVGHjıjmaxıjmax pWDQWO¶HUUHXUıj la plus forte de toute la population de 
JUDLQV(QKDXW LO HVWJUDGXpHQSRXUFHQWDJHHW WUDGXLW O¶HUUHXU UHODWLYH$LQVLXQJUDLQSHX
SUpFLVıj proche ıjmax) sera SODFpjJDXFKHGXGLDJUDPPHGRQQDQWO¶LPSUHVVLRQGHSRXYRLU
rWUHSURMHWpVXUXQHODUJHJDPPHG¶kJHVVXUO¶D[HGHGURLWH$XFRQWUDLUHXQJUDLQSUpFLVı j 
faible) sera placé sur la droite du diagramme, ne laissant que peu de doutes sur sa projection 
sur la courbe des âges de droite. 
/¶D[H YHUWLFDO GH JDXFKH HVW JUDGXp GH  j -2, autour de la valeur zéro qui sert de point 
G¶RULJLQH DX[ FRUGHV VXU OHVTXHOOHV VRQW SODFpV OHV SRLQWV&H FKLIIUH FRUUHVSRQG j W j-tcıc, 
avec tj O¶kJHLQGLYLGXHOWc O¶kJHFHQWUDOHWıc O¶pFDUWW\SHGHO¶kJHFHQWUDO$LQVLWRXVOHVSRLQWV
compris entre les lignes horizontales +2 et -F¶HVWOHFDVGHSUHVTXHWRXVOHVSRLQWVGDQVOD
)LJXUH ,9 RQW GHV kJHV LQGLYLGXHOV FRPSULV GDQV OHV ı GH O¶kJH FHQWUDO 6L GHV JUDLQV
sortent de cet intervalle, alors on considère que la population de grains est dispersée, et que 
O¶kJH$)7HVWLQFRKpUHQWDXPrPHWLWUHTX¶XQHYDOHXUGH3ȤðLQIpULHXUHj 
Enfin, certains logiciels de dessin des diagrammes radiaux permettent de conférer une couleur 
à chaque point, qui correspond au Dpar du grain considéré. Cela permet, lors des 
LQWHUSUpWDWLRQVGpWDLOOpHVSOXVORLQGHMXJHUGHG¶pYHQWXHOOHVFRUUpODWLRQVHQWUHOH'SDUO¶kJH
RXO¶HUUHXUGHVJUDLQV 
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2.2 Les longueurs de traces confinées 
En SOXV GH O¶kJH sensu strico OH V\VWqPH$)7SHUPHW O¶DFTXLVLWLRQ G¶XQ GHX[LqPH W\SH GH
donnée : les statistiques de longueurs de traces. Ce type de mesure ne peut pas être effectué 
VXU OHVPrPHV WUDFHV TXH FHOOHV XWLOLVpHV SRXU O¶DFTXLVLWLRQ GH O¶kJH$)7 car ces dernières 
recoupent la surface polie et voient donc une partie de leur longueur amputée. En revanche, 
certaines traces ne recoupant pas la surface polie peuvent traverser ou être traversées par une 
YRLH G¶DFFqV j OD VXUIDFH XQH DXWUH WUDFH GH ILVVion, track in track, TinT ; ou un défaut du 
cristal, track in cleavage, TinCLE %KDQGDULHWDOO¶DFLGHSHXWDORUVOHVDWWHLQGUHHWOHV
révéler. On parle alors de traces confinées, dont la mesure de la longueur est possible, à 
condition toutefois TX¶HOOHV VRLHQW SDUDOOqOHV j OD VXUIDFH FH TXL VH YpULILH IDFLOHPHQW HQ
IDLVDQWYDULHUOHIRFXVGXPLFURVFRSH'¶DSUqV%DUEDUDQGHWDOVHXOHVOHV7LQ7GRLYHQW
toutefois être utilisées. 
/DORQJXHXUG¶XQHWUDFHGHILVVLRQFRQILQpHGpSHQGGHGHX[IDcteurs : son orientation dans le 
grain, et son taux de cicatrisation. 
/¶RULHQWDWLRQ GDQV OH JUDLQ HVW LPSRUWDQWH FDU OD GLVVROXWLRQ SDU O¶DFLGH TXL SHUPHW OD
UpYpODWLRQ GHV WUDFHV Q¶HVW SDV LVRWURSH FDU HOOH HVW IRQFWLRQ GH O¶DJHQFHPHQW DWRPLTXH GX
cristDOSULVPHGURLWjEDVHKH[DJRQDOHDOORQJpVXLYDQWO¶D[Hc). Cela implique que les traces 
SDUDOOqOHVjO¶D[Hc VRQWSOXVILQHVHWORQJXHVSDUUDSSRUWDX[WUDFHVSHUSHQGLFXODLUHVjO¶D[Hc 
(Green & Durrani, 1977). Pour cette raison, on mesure systématiquemHQWO¶DQJOHHQWUHO¶D[Hc 
et toute trace confinée.  
/¶DXWUH IDFWHXUH[SOLTXDQW ODGLVSDULWpGHV ORQJXHXUVGH WUDFHVFRQILQpHVHWTXL MXVWLILH OHXU
PHVXUHHVWOHXUWDX[GHFLFDWULVDWLRQ(QHIIHWODORQJXHXUG¶XQHWUDFHGHILVVLRQHVWPD[LPDOH
lorsque celle-FLHVWJpQpUpH0DLVFRPPHO¶DSDWLWHWHQGQDWXUHOOHPHQWjFLFDWULVHU OHVGpIDXWV
de sa maille cristalline, la taille de trace de fission diminue avec le temps. Ainsi dans un 
même cristal on trouve des traces plus ou moins longues, suivant leur taux de cicatrisation 
respectif. Une centaine de traces confinées est généralement mesurée pour chaque échantillon, 
ce qui permet de dresser un histogramme de population représentatif. Comme la température 
est directement facteur de la cinétique de cicatrisation, ces données vont permettre de réaliser 
GHVPRGpOLVDWLRQVGHO¶KLVWRLUHWKHUPLTXHYRLUSDUDJUDSKHVXLYDQW 
/HVPHVXUHV VRQW DVVLVWpHV SDU RUGLQDWHXU HW HIIHFWXpHV j O¶DLGH G¶XQH WDEOHWWH j GHVVLQ HW
G¶XQH VRXULV IDLVDQW RIILFH GH SRLQWHXU YLVLEOH DXPLFroscope (le signal lumineux passant à 
travers un tube à dessin, Figure IV.3). On estime la précision de la mesure à ~0.1 µm. 
Contrairement au comptage des tUDFHV HW VRQ IDFWHXU ȗ O¶HVWLPDWLRQ GHV ORQJXHXUV QH SDVVH
SDV SDU XQH FDOLEUDWLRQ VWULFWHPHQW FRGLILpH 'HV pWXGHV RQW G¶DLOOHXUV PRQWUp GHV pFDUWV
significatifs entre des utilisateurs (Miller et al., 1990 ; Miller et al., 1993 ; Ketcham et al., 
2009), ce qui demeure problématique.  
 





Figure IV.3 - Dispositif de comptage; de gauche à droite : tablette à dessin, souris-pointeur, microscope avec platine 
motorisée et tube à dessin, joystick de commande de la platine, ordinateur. 
 
2.3 Signification et interprétation des données 
/DPDLOOHFULVWDOOLQHGHO¶DSDWLWHWHQGQDWXUHOOHPHQWjFLFDWULVHURX© recuire ») ses défauts. Ce 
SURFHVVXVGLPLQXHFRQWLQXHOOHPHQWODWDLOOHGHVWUDFHVGHILVVLRQGpVOHXUDSSDULWLRQHWMXVTX¶j
leur disparition (disparition qui modLILHDORUV OH UDSSRUW WUDFHVXUDQLXPHWGRQF O¶kJH$)7
/¶kJH$)7QHUHSUpVHQWHGRQFSDVO¶kJHDEVROXGHO¶pFKDQWLOORQPDLVHQTXHOTXHVRUWHO¶kJH
DEVROXGLYLVpSDUO¶LQWpJUDOHGHFHWWHUpDFWLRQGHUHFXLWGHSXLVODFULVWDOOLVDWLRQGXJUDLQGDWp
MXVTX¶j DXMRXUG¶KXL /HV VWDWLVWLTXHV GH ORQJXHXUV GH WUDFHV FRQILQpHV HOOHV VRQW GHV
LQGLFDWULFHVGLUHFWHVGHVWDX[GHUHFXLWTX¶RQVXELOHVGLIIpUHQWHVWUDFHVGHILVVLRQGDQVOHJUDLQ
(voir ci-dessus). 
Le principal facteur contrôlant la cinétique de la cicatriVDWLRQHVWODWHPSpUDWXUHHWF¶HVWFHTXL
confère le rôle de thermo-chronomètre à la méthode AFT. Toutefois la composition chimique 
GXJUDLQSHXWpJDOHPHQWDFFpOpUHURXUDOHQWLU ODFLFDWULVDWLRQ(QILQG¶DXWUHVIDFWHXUVUHQWUHQW
également en ligne de compWHPDLV LOV UHVWHQWDXMRXUG¶KXLSHXSULVHQFRPSWH  O¶DOWpUDWLRQ
(Fleischer et al., 1975), ou encore la pression (Wendt et al., 2002 ; Kohn et al., 2003 ; Vidal et 
al., 2003). 
 
a- La température :  
La température est le principal facteur modifiant la cinétique de cicatrisation des traces de 
fission. Trois principaux domaines de températures ont été définis :  
(QGHVVRXVGH&OHUHFXLWHVWVLUDOHQWLTX¶LOHQGHYLHQWQpJOLJHDEOHjO¶pFKHOOHGHVWHPSV
géologiques. On parle de zone de rétention totale des traces de fission (ZST). 
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Entre 60°C et 110°C, la cicatrisation est effective, mais pas suffisamment pour supprimer les 
WUDFHVHWUHPHWWUHj]pURO¶kJH$)7GHPDQLqUHLPPpGLDWHjO¶pFKHOOHWHPSRUHOOHJpRORJLTXH
V¶HQWHQG2Q SDUOH DORUV GH ]RQH GH UpWHQWLon partielle (ZRT ; ou Partial Annealing Zone, 
PAZ). 
Au-delà de 110 ± 10 °C (Gallagher et al., 1998), la cinétique de cicatrisation est telle que 
toutes les traces de fission sont entièrement cicatrisées. On dit alors que le système AFT est 
« ouvert », et que cette limite de température de 110 ± 10 °C constitue la « température de 
fermeture » du système AFT (Dodson, 1973). Cette gamme de température correspond à la 
zone de non rétention des traces de fission, (ZNR). 
 
b- La composition chimique des grains :  
Les limites de ces trois domaines (~60 et ~110°C) peuvent toutefois être modifiées par la 
composition chimique du grain. Cette influence a été initialement proposée par Gleadow & 
'XGG\$ODVXLWHG¶DXWUHVpWXGHVLOV¶DYqUHTXHOHVDSDWLWHVULFKHVHQ chlore seraient 
plus résistantes à la cicatrisation que celles riches en fluor, faisant du rapport Cl/F un 
indicateur important à considérer (Green et al., 1986). Le Sr, les terres rares, le Mn ou la 
substitution au Ca2+ modifieraient également la cinétique de cicatrisation, mais dans des 
proportions moindres.  
Cette dépendance de la cicatrisation à la chimie des apatites a des implications lors de 
O¶LQWHUSUpWDWLRQ GHV UpVXOWDWV $)7 (Q HIIHW LO SHXW rWUH SDUIRLV GLIILFLOH GH GpILQLU VL GHV
différences de mesures entre deux échantillons tiennent à des variations de chimie, ou à une 
KLVWRLUH WKHUPLTXH GLIIpUHQWH 3DU DLOOHXUV XQH FKLPLH KpWpURJqQH GHV JUDLQV DX VHLQ G¶XQ
même échantillon (ce qui est fréquent dans les roches détritiques puisque les grains sont 
G¶RULJLQHVYDULpHVSHXWLQIOXHUOHVUpVXOWDWVHQJpQpUDQWGHODGLVSHUVLRQ 
Contraindre la composition chimique de chaque grain daté est donc nécessaire pour 
LQWHUSUpWHUSOHLQHPHQW OHVUpVXOWDWV$)7$PRLQVG¶RSWHUSRXUXQHDQDO\VHV\VWpPDWLTXHGH
tous les grains (à la microsonde électronique, par exemple), ce qui est relativement 
contraignant, le Dpar peut être utilisé pour estimer la composition chimique des grains. Il a en 
effet été proposé par Barbarand et al. (2003) que ce soit en influant sur les paramètres de la 
maille cristalline que la composition chimique (et en particulier le chlore) modifie la vitesse 
de cicatrisation  HW TXH OH 'SDU SRXYDLW rWUH XQ PR\HQ UDSLGH G¶HVWLPHU FHW HIIHW )LJXUH
IV.4). Toutefois le lien entre le Dpar et le taux de chlore dans le grain reste contesté (Green et 
al., 2005). 





Figure IV.4 ± Relations entre le Dpar et (a) la taille moyenne des longueurs de traces après une chauffe de 320°C 
pendant 10 heures (b) les paramètres de maille cristalline (Barbarand et al., 2003). 2QSHXWYRLUTX¶XQ'SDUpOHYpHVW
associé à des traces longues, ce qui traduit une cinétique de recuit ralentie.  
 
 
c- Interprétation des résultats :  
La méthode des traces de fission sur apatite est un outil utilisé pour reconstruire les histoires 
therPLTXHVGHVURFKHVYLDO¶LQWHUSUpWDWLRQHWODPRGpOLVDWLRQGHVHVUpVXOWDWV 
&RPPH RQ O¶D YX XQ kJH $)7 QH FRUUHVSRQG SDV j O¶kJH DEVROX GH OD URFKH F¶HVW XQH
intégrale de son histoire thermique, modulée par sa composition chimique. Il en découle que 
G¶Xn même âge AFT peuvent résulter plusieurs histoires thermiques très différentes. Par 
exemple, si dans un contexte de refroidissement rapide (chaine active ou forts bombements où 
O¶H[KXPDWLRQHVW LPSRUWDQWH O¶kJH$)7FRUUHVSRQGJpQpUDOHPHQWj O¶kJHGH IUDQchissement 
de la PAZ, le cas des changements de température lents et/ou polyphasés est plus complexe.  
/D ILJXUH ,9 LOOXVWUH OD GLIILFXOWp G¶LQWHUSUpWHU XQ kJH $)7 sans les longueurs de traces 
confinées : les quatre histoires thermiques, pourtant très différentes, produisent le même âge 
$)7 GH  0D /¶DGGLWLRQ j O¶kJH $)7 GH PHVXUHV GH ORQJXHXUV GH WUDFHV GH ILVVLRQ
confinées permet en revanche de distinguer nettement les quatre histoires thermiques : 
Le trajet temps-température rouge montre un refroidissement rapide, centré autour de 100 Ma. 
Les traces confinées montrent une population peu dispersée, et longue (moyenne de 14.07 ± 
1.16 µm). Cela traduit le fait que les traces de fission générées avant le refroidissement étaient 
immédiatement cicatrisées, SXLVTXH O¶pFKDQWLOORQ VH WURXYDLW HQ ]RQH GH QRQ UpWHQWLRQ !
110°C). Les traces mesurées sont donc celles générées après le refroidissement, et étant donné 
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TXH O¶pFKDQWLOORQ pWDLW DORUV j & OD FLFDWULVDWLRQ Q¶D pWp TXH WUqV SHX HIIHFWLYH &H W\SH
G¶Kistogramme étroit est dit « G¶DSDWLWHYROFDQLTXH » (Gleadow et al., 1986). 
/¶KLVWRLUH WKHUPLTXH MDXQH PRQWUH XQ UHIURLGLVVHPHQW JUDGXHO GpEXWDQW j  0D HW VH
ILQLVVDQWj O¶DFWXHO 3DU UDSSRUWjXQ UHIURLGLVVHPHQW UDSLGH WUDMHW URXJH O¶KLVWRJUDPPHGH
longueur de traces est plus distribué, et les traces sont légèrement plus courtes (moyenne de 
12.73 ± 2 µm). &HODV¶H[SOLTXHSDUOHIDLWTX¶jSDUWLUGHa0DODWHPSpUDWXUHGHYLHQWSOXV
IDLEOH TXH & GRQF OHV WUDFHV FRPPHQFHQW j V¶DFFXPXOHUPDLV HOles continuent malgré 
WRXWG¶rWUHFLFDWULVpHV2QDGRQFXQHJDPPHLPSRUWDQWHGHORQJXHXUVOHVSOXVFRXUWHVD\DQW
été formées peu après 180 Ma, les plus longues plus récemment. &HW\SHG¶KLVWRJUDPPHSOXV
distribué est dit « G¶DSDWLWHGHVRFOH » (Green et al., 1989). 
Les deux autres trajets températures montrent des populations avec 2 pics : on les dit 
ELPRGDOHV&HW\SHG¶KLVWRJUDPPHSOXVFRPSOH[HHVWGLWGH© type mixte » (Gleadow et al., 
1986). Le trajet vert montre un refroidissement rapide à 280 Ma, VXLYLG¶XQUpFKDXIIHPHQWTXL
QHGpSDVVHSDV&PDLVTXLV¶pWDOHHQWUH0DHWO¶DFWXHO/DSRSXODWLRQGHORQJXHXUVGH
traces confinées est bimodale, avec une population centrée à ~14 µm, et une autre, mineure, à 
~8 µm. La population principale (~14 µm) correspond aux traces acquises durant le 
réchauffement. La deuxième population à 8 µm correspond à toutes les traces générées entre 
280 et 150 Ma, lorsque la cicatrisation était quasi nulle. Ainsi, à 150 Ma, ces traces formaient 
alors une importante population peu dispersée, sensiblement similaire à la population rouge 
P0DLVFRPPHHOOHVRQWHQVXLWHpWpUpFKDXIIpHVOHSLFGHSRSXODWLRQV¶HVWGpSODFpGH












 Figure IV.5 ± Exemple théorique de quatre histoires thermiques montrant toutes le même âge AFT de 100 Ma, avec en 
haut le trajet temps-WHPSpUDWXUH HW HQ EDV O¶KLVWRJUDPPH GH ORQJXHXUV GH WUDFHV FRQILQpHV DVVRFLp j FHWWH KLVWRLUH
thermique (détails dans le texte).  




Le trajet bleu a des caractéristiques proches du vert : refroidissement rapide à 280 Ma, et 
réchauffement tardif. Toutefois ici le réchauffement intervient plus tard. En ce qui concerne 
les longueurs de traces, la même démarche que pour le trajet vert peut être appliquée, 
cependant la population à 8 µm est plus présente que lDSRSXODWLRQjP&HODV¶H[SOLTXH
par le fait que la période « froide » entre 280 Ma et le réchauffement a été plus longue dans le 
trajet bleu que dans le vert. De fait, le pic à 8 µm est plus prononcé. En ce qui concerne le pic 
à 14 µm, étant donné que la phase de réchauffement a été plus courte, la population est 
réduite.  
2Q YRLW GRQF TXH OHV GRQQpHV $)7 VXUWRXW ORUVTX¶HOOHV FRPSUHQQHQW GHV VWDWLVWLTXHV GH
longueur de traces confinées, enregistrent remarquablement les histoires thermiques des 
roches. Les nombreuses études menées depuis bientôt 30 ans ont largement théorisé le 
fonctionnement de ce système thermo-chronométrique. Il est ainsi désormais possible de 
réaliser des inversions qui permettent, en utilisant les données mesurées, de modéliser 
O¶KLVWRLUHWKHUPLTXHTX¶RQWVXELHVOHVDSDWLWHV 
Plusieurs modèles théoriques existent actuellement (Laslett et al., 1987 ; Crowley et al., 
1991 ; Laslett & Galbraith, 1996 ; Ketcham et al., 1999 ; Ketcham et al., 2007). Ils utilisent 
toute la gamme de données mesurables GHQVLWpVGHWUDFHVVSRQWDQpHVȡs et induites ȡi, Dpar, 
ȗ ȡd ORQJXHXU HW RULHQWDWLRQ GHV WUDFHV FRQILQpHV TX¶LOV UHOLHQW j XQH KLVWRLUH WKHUPLTXH j
O¶DLGHG¶pTXDWLRQV&HVpTXDWLRQVVRQWLQWpJUpHVGDQVGHVVXLWHVORJLFLHOOHV : HeFTy (Ketcham, 
2005) et QTQT (Gallagher, 2012) VRQWOHV ORJLFLHOV OHVSOXVXWLOLVpVDXMRXUG¶KXL(QSOXVGHV
GRQQpHV $)7 LOV SHUPHWWHQW pJDOHPHQW GH SUHQGUH HQ FRPSWH GHV UpVXOWDWV LVVXV G¶DXWUHV
PpWKRGHV GH UHFRQVWUXFWLRQ GH O¶KLVWRLUH WKHUPLTXH FRPPH O¶ 8-Th)/He ou encore la 
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2.4 ± Protocole de modélisation 
Dans le cadre de ce travail, les modélisations inverses des données AFT ont été menées à 
O¶DLGH GX ORJLFLHO +H)W\ .HWFKDP  8QH IRLV OHV GRQQpHV PHVXUpHV HQWUpHV GDQV le 
logiciel, celui-FLVLPXOHXQHJDPPHG¶KLVWRLUHVWKHUPLTXHVDOpDWRLUHV/DPpWKRGHHVWGHW\SH
0RQWH&DUORHWO¶XWLOLVDWHXUSHXWGpILQLUOHQRPEUHn de chemins temps-température testés (un 
plus grand nombre affinera les résultats, mais le temps de calcul sera plus long). Pour chaque 
chemin testé, le logiciel calcule une gamme de données (âge AFT, longueur de traces 
confinées) afin de pouvoir les comparer au données mesurées et juger de la pertinence du 
chemin temps-température.  
Pour le calcul de données $)7OHORJLFLHOXWLOLVHOHȗGHO¶XWLOLVDWHXUȡd, Nd, Ns, Ni et le Dpar 
GHFKDTXHJUDLQ/RUVTX¶HOOHV VRQWGLVSRQLEOHV OHV ORQJXHXUVGHWUDFHVFRQILQpHV OHXUDQJOH
DYHF O¶D[H c et le Dpar de leur grain sont utilisés. Le modèle de cicatrisation des traces de 
ILVVLRQ XWLOLVp HVW FHOXL GH .HWFKDP HW DO  /¶HVWLPDWLRQ GH OD WDLOOH LQLWLDOH GH OD
longueur (L0HVWIDLWHjO¶DLGHGHODIRUPXOHGH&DUOVRQHWDO :  
 
L0 =  15.63 +  0.238 Dpar 
 
Ces simulations sont comparées aux mesures réelles par le test du Goodness of Fit (G.O.F) 
qui compare les données calculées aux données mesurées. Ces tests permettent de classer 
chaque chemin temps-température simulé par le logiciel en trois catégories : mauvais (bad 
fit), acceptable (acceptable fit) et bon (good fit). La première catégorie correspond aux 
KLVWRLUHV WKHUPLTXHV R O¶XQ GHV WHVWV HVW LQIpULHXU j  /D GHX[LqPH FDWpJRULH HVW
constituée des chemins temps-températures présentant des tests statistiques tous supérieurs à 
0.05. La troisième catégorie correspond aux histoires thermiques présentant un valeur 
moyenne de G.O.F supérieures à 0.5, et une valeur minimale égale à 1/(N+1), où N et le 
nombre des tests. Par exemple, pour une inversion de 2 âges AFT avec longueurs et 1 âge 
AHe, 5 tests du G.O.F seront lancés, et pour que le chemin testé soit considéré comme 
« bon ªLOIDXGUDTXHODPR\HQQHGHVFLQTWHVWVVRLWVXSpULHXUHjHWTX¶DXFXQWHVWQHVRLW
plus faible que 0.16.  
Le logiciel permet de forcer des caractéristiques des histoires thermiques WHVWpHVj O¶DLGHGH
contraintes. Ces contraintes sont des parallélogrammes, qui permettent de cibler une période 
et une gamme de température. Chaque chemin temps-température doit passer en au moins un 
SRLQWGHWRXWHVOHVFRQWUDLQWHVLOQ¶HVWSDVREOLJpG¶\rWUHHQWLqUHPHQWLQWpJUpFHTXLQpFHVVLWH
GH PXOWLSOLHU FHV FRQWUDLQWHV VL O¶RQ YHXW SDU H[HPSOH IRUFHU O¶kJH G¶XQ UHIURLGLVVHPHQW
(Figure IV.6).  






Figure IV.6 ± ([HPSOHVG¶LQYHUVLRQjO¶DLGHGXORJLFLHO+H)7\/HVERLWHVFRUUHVSRQGHQWDX[FRQWUDLQWHVVXUO¶KLVWRLUH
WKHUPLTXH/HVSRLQWVFRUUHVSRQGHQWDX[SRLQWVG¶LQIOH[LRQGHVFKHPLQVWHPSV-température pour chaque contrainte. 
Les points des chemins bad fit ne sont pas représentés, les points verts et roses représentent les chemins acceptable et 
good fit, respectivement. La ligne en gras correspond au chemin thermique moyen. En haut, on peut voir avec le 
chemin thermiqXHPR\HQGHO¶LQYHUVLRQHQWUH0 et 160DTXHOHVFKHPLQVWKHUPLTXHVSHXYHQWQHSDVVHUTX¶HQXQ
point de la contrainte (le coin en bas à droite de la contrainte). De fait, pour forcer un refroidissement à 240 Ma, il 
faut introduire une contrainte étroite entre 240 et 230 Ma (en bas). On voit ici que le fait de forcer la remontée à 240 
Ma est significatif, car dans le cas du haut un nomEUHVLJQLILFDWLIGHVROXWLRQVjO¶LQYHUVLRQVRQWWURXYpHVGDQVO¶DXWUH
cas du bas, très peu de solutions sont trouvées (un seul point de couleur).  
 
Le procédé de modélisation consiste donc à utiliser deux types de contraintes. Un premier 
type de contrainWHV LVVXHVGH ODGLVFXVVLRQG¶DUJXPHQWVJpRORJLTXHVPHQpHVSUpFpGHPPHQW
sont fixes. Un deuxième type de contraintes, portant sur les périodes non ciblées par les 
arguments géologiques, est utilisé. Le but de modélisations est de faire varier manuellement 
ce deuxième type de contraintes et, par une méthode essai-HUUHXU G¶HQ LGHQWLILHU OHV
caractéristiques.  
Par exemple, un échantillon peut avoir une histoire thermique contrainte dans les périodes 
160-100 Ma et 40-0DTX¶RQFRQVLGqUHUDIL[HV, et libre dans la période 100-40 Ma, qui Q¶HVW
pas contrainte par des arguments géologiques. On va donc réaliser des inversions avec 
plusieurs types de contraintes durant cette période (contrainte forçant une histoire chaude, ou 
froide, ou contrainte permissive). On pourra ainsi, par essai-erreur, tester toutes les 
possibilitéss et discuter dHVWHPSpUDWXUHVDWWHLQWHVSDUO¶pFKDQWLOORQjFHWWHpSRTXH 
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3. Données publiées  
Contrairement aux données (U-Th)/He sur apatite précédemment présentées dans cet 
ouvrage, qui étaient les premières dans la zone saharienne, des analyses de traces de fission 
sur apatite sur le Bouclier Touareg ont déjà été publiées. En voici une synthèse.  
3.1 ± Socle du Hoggar 
Les premières données de traces de fission (apatite et zircon) sur le Bouclier Touareg, 
présentées en conférence (Carpena, 1982), ont porté sur des échantillons disséminés dans le 
Hoggar. Carpena et al. (1988) les publient, tout en apportant de nouvelles datations sur des 
FDUERQDWLWHVGXWHUUDQHG¶,Q2X]]DO)LJXUH,97). 
Les mesures AFT ont été effectuées en utilisant une méthode différente de celle présentée 
dans cet ouvrage, qui ne fait plus référence actuellement. La première importante différence 
FRQVLVWHHQODPpWKRGHG¶DFTXLVLWLRQGHVGHQVLWpVGHWUDFHVVSRQWDQpHVȡsHWLQGXLWHVȡi) : au 
lieu de compter ces deux densités sur les mêmes grains, il y a séparation des apatites en deux 
populations. La première population est utilLVpH SRXU OH FRPSWDJH GHV WUDFHV VSRQWDQpHV ȡs, 
WDQGLV TXH OD GHX[LqPH GpGLpH DX FRPSWDJH GHV WUDFHV LQGXLWHV ȡi HVW G¶DERUG IRUWHPHQW
chauffée (550°C pendant 2 heures) afin de cicatriser toutes les traces de fission, puis irradiée 
avec des neutrons thermiques, avant de subir le comptage. La seconde différence majeure de 
FHWWHPpWKRGHFRQVLVWHHQO¶DFTXLVLWLRQGHO¶kJH6¶LOFRUUHVSRQGWRXMRXUVDXUDSSRUWȡsȡi, ce 
rapport est toutefois ré-HVWLPp SOXVLHXUV IRLV DSUqV GHV pWDSHV GH FKDXIIH G¶XQH KHXUH j
dLIIpUHQWHV WHPSpUDWXUHV HW&&HODSHUPHWG¶REWHQLUXQJUDSKHkJH WUDFHGH
fission vs WHPSpUDWXUHTXLORUVTX¶LOPDUTXHXQSODWHDXGpILQLWO¶kJHGHIHUPHWXUHGXV\VWqPH
AFT.  
Le détail des résultats des analyses a été reporté dans le tableau IV.2 (toutefois le détail des 
analyses de CarpenDQ¶HVWSDVGLVSRQLEOH7RXWHIRLVHOOHVQHVHURQWSDVXWLOLVpHVGDQV
OHVLQWHUSUpWDWLRQVSXLVTXHG¶XQHSDUWODPpWKRGHGHPHVXUHGLYHUJHGHVPpWKRGHVPRGHUQHV
HWG¶DXWUHSDUWOHVGpWDLOVGHVDQDO\VHVȡs, ȡL«) ne sont pas connus.  
 
Nom Th (%) U(ppm) F(%) Cl(%) La(%)  Ce(%) Age (Ma) 
- - - - - - - 234* 
- - - - - - - 194* 
- - - - - - - 151* 
- - - - - - - 236* 
- - - - - - - 128* 
INH 545

 0,406 345 3,022 0,217 1,299 3,278 255,9 
INH 171B

 0,218 140 3,408 0,163 1,236 2,605 263,5 
INH 171A

 0,173 138 3,662 0,116 1,248 2,75 248,5 
INH 642

 0,073 16 3,285 0,087 1,024 1,992 500,6 
INH 181

 0,043 10 3,44 0,085 0,192 0,703 547,1 
INH 693

 0,059 15 3,368 0,031 0,463 1,292 628,3 
INH 690

 0,082 29 3,261 0,082 0,5 1,003 246,8 
Tableau IV.2 - 'RQQpHV G¶kJHV SODWHDX $)7 VXU OH VRFOH GX +RJJDU YRLU )LJXUH ,9 SRXU SRVLWLRQQHPHQW : 
Carpena (1982), détails non disponibles.  : Carpena et al. (1988). 
 





Figure IV.7 - Carte des données du tableau IV.2, modifié d'après Carpena et al. (1988). Le carré noir représente la 
zone échantillonnée dans Carpena et al. (1988). Les données sur la carte représentent des âges traces de fission (z = 
zircon ; a= apatite ; en Ma) de Carpena (1982). 1 JUDQXOLWHVG¶,Q2X]]DOHt Iforas. 2 : chaine Pharusienne. 3 : Hoggar 
central. 4 +RJJDUGHO¶(VW/HSDUDOOpORJUDPPHURXJHUHSUpVHQWHOD]RQHDSSUR[LPDWLYHG¶pFKDQWLOORQQDJHGH.KDOGL
et al. (2006).  
 
3OXVUpFHPPHQW.KDOGLHWDOSXEOLHQWGHVUpVXOWDWVSUpOLPLQDLUHVG¶DQalyses AFT sur 
des roches granitiques du socle du Hoggar. Cinq échantillons auraient donné des âges allant 
de 118 ± 4 Ma à 168 ± 8Ma, avec une moyenne de 136 ± 8 Ma. La localisation des 
pFKDQWLOORQV Q¶HVW SDV SUpFLVpPHQW GpILQLH : ils auraient été prélevés dans la région le 
Tamanrasset, « OHORQJG¶XQLWLQpUDLUHDOODQWGH7LQ7DUDELQHDX6XG-Est à In Amguel au Nord-
Ouest » (voir Figure IV.7). (QRXWUH OHGpWDLOGHVDQDO\VHVQ¶HVWSDVQRQSOXVGLVSRQLEOHFH
TXLQHQRXVDSDVSHUPLVG¶LQFOXUHFHVGRQQpHVGDns nos interprétations.   
 
3.2 ± 6RFOHGHO¶$wUHWEDVVLQGH7LP0HUVRw 
/HVSUHPLqUHVGRQQpHV$)7VXU O¶$wUHW VHVHQYLURQVRQWpWp UpDOLVpHVSDU0H\HU HW
portent sur des grès du Viséen, échantillonnés en profondeur (Figure IV.8) à proximité du 
comSOH[HPLQLHUG¶$UOLW± $NRXWDGDQVOH%DVVLQGH7LP0HUVRwjHQYLURQNPjO¶2XHVW
GX VRFOH GH O¶$wU 'HV PHVXUHV GH ORQJXHXUV GHV WUDFHV SURMHWpHV RQ pWp HIIHFWXpHV PDLV
aucune concernant les traces confinées (Tableau IV.3). Des données supplémentaires sur cette 
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région ont été acquises par Jocelyn Barbarand au laboratoire IDES par la suite (Cavellec, 
,OV¶DJLWGHpFKDQWLOORQVGHJUDQLWHVGXVRFOHGHO¶$wUWDEOHDX,9HW)LJXUH,98). 
Ces échantillons, après une irradiation au 252Cf, ont permis la mesure de longueurs de traces 
confinées (6 pour SC-31 ; 26 pour SC-56 ; 163 pour SC-71). Seules ces analyses ont été 
utilisées pour nos interprétations, les détails des analyses de MeyeU  Q¶pWDQW SDV


















Nom °E °E Lithologie ȡV ȡi n U Age central dispersion P(X²) longueurs 
SC-31 18°27¶20 ¶ Granite pegmatoïde à biotite 0.3 1.2 14 19.2 34 ± 3 23 % 1.7 12.53 ± 0.66 
SC-56 18°27¶30 ¶ Granite leucocrate 0.6 2.2 21 38 36 ± 2 1.4 % 47.3 12.78 ± 1.22 
SC-71 18°02¶ ¶ *UDQLWHjSKpQRFULVWDX[G¶RUWKRVH 0.4 1.3 21 21 44 ± 3 0 % 93 12.56 ± 0.22 



















[59501] 41,0 1,2 15 (60) 28






[59501] 39,6 1,2 17 (34) 16






[59501] 38,8 1,2 14 (42) 8






[72404] 27,9 1,0 35 (139) 32






[72404] 31,3 1,1 29 (87) 41






[72404] 31,5 1,1 24 (79) 33













ƱV ƱL I âge 
(Ma)
Tableau IV.1 : Données de Meyer (1990), reprises par Cavellec (2006). Ȝf = 8,46. 10-17 a-1 ; 235U/238U = 7,253. 10-3 ıf  EDUQV-24 cm²) ; facteur de géométrie = 1,655. * : traces comptées pour le calcul de la densité et du flux de 
neutrons et ** : nombre de grains comptés pour la détermination des densités de traces fossiles et induites et le 
nombre total de champs (entre parenthèse).  
Figure IV.8 - Localisation des échantillons (points rouges) de Meyer (1990) et Cavellec (2006) sur une coupe 
schématique NW-SE (Cavellec, 2006). 




4. Nouvelles données  
Nous avons mené de nouvelles analyses AFT sur les échantillons du Bouclier Touareg 
(Tableau IV.8). Certains échantillons datés en (U-7K+H Q¶RQW SDV SX O¶rWUH HQ WUDFHV GH
ILVVLRQHWLQYHUVHPHQWYRLU)LJXUH%HQILQG¶RXYUDJH/HVpFKDQWLOORQVRQWpWpUpSDUWLVGDQV
GHX[QDYHWWHVG¶LUUDGLDWion, datées par deux utilisateurs différents (OR02, Jocelyn Barbarand, 






Echantillon Lat (°N) Long (°E) Alt (m) Description 
ALG     
ALG1 22.69 4.39 705 Granodiorite 
ALG2 22.57 4.38 699 Granodiorite 
ALG3 22.48 4.49 707 Granodiorite 
     
FRZ     
FRZ1 25.72 3.51 625 Grès Cambro-Ordoviciens  
     
BLN     
BLN12-2  17.58 9.59 671 Rhyolite 
     
TZA     
TZA28  24.03 4.38 754 Granite de Tidjelamine 
TZA182 25.07 4.03 834 Granodiorite du Mouydir 
TZA204 24.68 4.73 912 Granite de Tesnou 
     
ARO     
ARO113  23.73 8.49 1037 Granite de Tin Ghoras 
     
TOD     
TOD17  24.95 7.27 1341 Granite de Tisselliline 
TOD27 25.11 7.34 1372 *UDQRGLRULWHG¶Ounane  
TOD30  25.00 7.29 1416 Granite de Tisselliline 
     
IT     
IT05 22.77 5.7 1523 *UDQLWHG¶In Tounine 



























































Tableau IV.8 ± Localisation et lithologie des échantillons datés 
en traces de fission sur apatite 
Tableau IV.9 - Irradiation OR02 
Tableau IV.10 - Irradiation OR07 
Nom Irradiation n ȡs ȡi U pX² Disp. Age Central Dpar Longueurs 
ALG 1 OR02 21 0.96 0.70 12 79 0 166 ± 10 1 ± 0.1 - 
ALG 2 OR02 22 1.46 1.02 19 64 2 166 ± 9 1.2 ± 0.1 10.38 ± 0.22 
ALG 3 OR02 20 1.10 1.29 24 12 10 99 ± 6 1 ± 0.1 - 
ARO 113 OR07 16 0.50 0.48 9 47 2 114 ± 10 2.1 ± 0.6 - 
BLN 12-2 OR07 19 0.21 0.25 5 6 26 91 ± 10 2.4 ± 0.4 - 
IT 05 OR07 20 0.19 0.26 5 10 21 75 ± 8 4.4 ± 0.9 - 
IT 22 OR07 20 0.36 0.39 7 0 39 96 ± 11 3.3 ± 10 - 
TOD 17 OR07 20 0.41 0.39 7 24 10 111 ± 10 4.2 ± 0.8 - 
TOD 27 OR07 14 0.34 0.20 4 29 2 179 ± 20 2.8 ± 0.6 - 
TOD 30 OR07 13 0.70 0.26 5 70 0 285 ± 29 2.9 ± 0.4 - 
TZA 28 OR07 20 1.03 1.61 29 0 27 71 ± 6 1.6 ± 0.4 - 
TZA 182 OR07 18 0.50 0.47 8 30 7 118 ± 9 3.3 ± 0.4 - 
TZA 204  OR07 13 0.39 0.49 9 90 0 89 ± 8 - - 
Table IV.11 ± Résultats des analyses de traces de fission sur apatite (détails en Annexes) 
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Le tableau IV.11 présente les principaux résultats de ces analyses. En Annexes sont détaillés 
les FRPSWDJHVSRXUFKDTXHJUDLQ OHV WHVWVVWDWLVWLTXHVGHGLVSHUVLRQHWGHȤðXQGLDJUDPPH
radial et, pour un échantillon, des statistiques de longueur de traces confinées. Afin de pouvoir 
FRPSDUHUDYHFOHVUpVXOWDWVGHVDQDO\VHV$+HFHVGHUQLHUVVRQWpJDOHPHQWSUpVHQWpVORUVTX¶LOV
existent.  
Les mesures de Dpar sont généralement très au-dessus des valeurs habituellement rencontrées 
(entre 1 et 2 µm), atteignant des valeurs surprenantes (4.4 ± 0.9 µm pour IT05). En effet, 
certains échantillons montrent des grains avec une texture inhabituelle, avec des trous 
G¶DWWDTXH WUqV SURIRQGV 7RXV OHV pFKantillons ayant été attaqués simultanément, et tous ne 
PRQWUDQW SDV FHWWH WH[WXUH LO SDUDLW H[FOX TXH FHWWH WH[WXUH SURYLHQQH G¶XQH HUUHXU GH
manipulation.  
  





/D )LJXUH ,9 SUpVHQWH O¶HQVHPEOH GHV GRQQpHV $)7 TXL RQW pWp XWLOLVpHV SRXU les 
LQWHUSUpWDWLRQV PHQpHV DX FRXUV GH FH WUDYDLO ,O V¶DJLW GRQF GHV GRQQpHV QRXYHOOHPHQW
acquises, ainsi que des données de et Cavellec (2006). Les données de Carpena (1982) et 
Carpena et al., (1988), Meyer (1990) et Khaldi et al. (2006)  présentées préFHGHPPHQWQ¶RQW




Figure IV.9 ± Carte de positionnement des données de traces de fission sur apatites disponibles sur le Bouclier 
Touareg utilisées dans nos interprétations. Le fond de carte est issu de la carte géologique disponible en support de fin 
de manuscrit (Figure C), et reprend sa légende.  
 
 




5.1 ±&RQWUDLQWHVJpRORJLTXHVVXUO¶KLVWRLUHWKHUPLTXHGX%RXFOLHr Touareg 
/¶LQYHUVLRQ GHV GRQQpHV GH WKHUPRFKURQRORJLH EDVVH WHPSpUDWXUH VXU OH %RXFOLHU 7RXDUHJ
QpFHVVLWH XQ WUDYDLO SUpDODEOH GH GLVFXVVLRQ GHV FRQWUDLQWHV GpMj H[LVWDQWHV VXU O¶KLVWRLUH
WKHUPLTXH(Q HIIHW O¶pYROXWLRQ YHUWLFDOHGHVpFKDQWLOORQVSHXWrWUe préalablement contrainte 
par des arguments géologiques, tels que la présence de témoins sédimentaires paléozoïques ou 
mésozoïques. Nous verrons que ces éléments permettent de répartir les échantillons en quatre 
populations ayant des contraintes différentes sur leur histoire thermique. Certains de ces 
pOpPHQWVRQWpWpGpMjSUpVHQWpVGDQVOHFKDSLWUHSUpFpGHQWVXUO¶8-Th)/He, ils seront toutefois 
XQHQRXYHOOHIRLVGpWDLOOpVLFLDILQTXHO¶HQVHPEOHGHODGpPDUFKHVRLWSUpVHQWpH 
a- Exhumation tardi-panafricaine et enfouissement paléozoïque (550 - 320Ma) 
 
La présence de séries paléozoïques, affleurant en cuestas autour du Hoggar, permet de 
FRQWUDLQGUHO¶KLVWRLUHWKHUPLTXHSDOpR]RwTXHGHVpFKDQWLOORQVTXLQ¶HQVRQWSDVWURSpORLJQpV
On définit ainsi deux catégories (Figure IV.10) : les échantillons proches de ces séries, faisant 
partie du groupe A ; et les échantillons actuellement éloignés des terrains paléozoïques, 
définissant le groupe B. 
 
/HV pFKDQWLOORQV j SUR[LPLWp G¶DIIOHXUHPHQWV SDOpR]RwTXHV pWDLHQW Qpcessairement exhumés 
lors du début de la sédimentation, au Cambrien. On considèrera donc un enfouissement 
compris entre 0 et 500 m pour le Cambrien pour les échantillons du groupe A. Concernant les 
WHUPHVSDOpR]RwTXHVXOWpULHXUV O¶pSDLVVHXUPLQLPDOHGHVGépôts peut être approximativement 
estimée. SL OHV VpULHV SRXUSUHV GH O¶$KQHW VpULHV PRODVVLTXHV WDUGL-panafricaines) peuvent 
montrer des épaisseurs importantes (locaOHPHQWNPG¶DSUqV&DE\ au premier ordre et 
j SOXV JUDQGH pFKHOOH G¶DSUqV OHV LVopaques de Milesi et al. (2010) les séries paléozoïques 
entourant le Bouclier Touareg ne dépasseraient pas 2 km. On peut donc raisonnablement 
SHQVHU TXH FHV pFKDQWLOORQV RQW VXEL XQ HQIRXLVVHPHQW G¶DX PRLQV  NP DSUqV OHXU
exhumation cambrienne. 
 
En ce qui concerne les échantillons plus éloignés des affleurements de paléozoïque (groupe B ; 
Figure IV.10) rien ne permet de contraindre leur position par rapport à la base cambrienne de 
la pile sédimentaire. De fait, on ne peut pas contraindre leur température à cette époque. Quant 
jOHXUpYROXWLRQSDOpR]RwTXHSRVWpULHXUHHOOHHVWpJDOHPHQWGLIILFLOHjHVWLPHU%LHQTXHO¶RQ
puisse penser que, comme expliqué dans le Chapitre I, les dépôts paléozoïques se sont étendus 
VXU O¶HQVHPEOH GX %RXFOLHU 7RXDUHJ ULHQ QH GLW TX¶LOV DYDLHQW OD PrPH pSDLVVHXU TX¶HQ
bordure. En effet, bien que les épaisseurs des séries soient du même ordre de grandeur entre la 
PDUJH1RUGHW6XGGX+RJJDUjNP O¶HVSDFHGLVSRQLEOHSRXU OD VpGLPHQWDWLRQDSX
être localement modifié suivant la morphologie du socle. Le Bouclier Touareg a pu, par 
H[HPSOH MRXHU OHU{OHG¶XQHDUFKHDVVRFLpHjGHVGpS{WVDPLQFLVFRPPHRQSHXWHQWURXYHU
dans les Bassins Sahariens (voir Chapitre I). Toutefois le Bouclier Touareg montre une 
superficie bien plus étendue que ces arches sahariennes. Bien que cela relève de la spéculation, 
RQ HVW GRQF WHQWp G¶LPDJLQHU TX¶pWDQW GRQQp O¶LPSRUWDQW FRQWU{OH VWUXFWXUDO GHV VWUXFWXUHV




panafricaines sur les arches saharienneV OH %RXFOLHU 7RXDUHJ Q¶DYDLW SUREDEOHPHQW SDV une 
PRUSKRORJLHXQLTXHPDLVGpFULYDLWSOXW{WXQHVXFFHVVLRQjSOXVSHWLWHpFKHOOHG¶DUFKHVHWGH




Figure IV.10 ± Répartition des échantillons dans les groupes A et B suivant leur proximité avec les séries paléozoïques.  
 
$X ILQDO LO HVW GLIILFLOH GH VH SURQRQFHU VXU O¶pYROXWLRQ SDOpR]RwTXH GX JURXSH % 2Q
FRQVLGqUHUDGRQFXQHYDOHXUUDLVRQQDEOHG¶HQIRXLVVHPHQWG¶DXPRLQVPFRPSWHWHQXGHV





b- /¶+HUF\QLHQ (320 ± 240 Ma) 
 
Comme on a pu le voir dans le Chapitre I (Figure I.9, page 29), en marge Nord du Hoggar, le 
Permo-Carbonifère est déformé par les structures N-S en décrochement sénestre. Toutefois, il 
Q¶HVW SDV SRVVLEOH GH GpWHUPLQHU VL FHWWH SKDVH GH GpIRUPDWLRQ D déblayé les séries 
SDOpR]RwTXHV GX VRFOH GX %RXFOLHU 7RXDUHJ RX VL O¶pURVLRQ GH OD SLOH VpGLPHQWDLUH HVW
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LQWHUYHQXHSOXVWDUG6L O¶RQFRQVLGqUHTXH OHPDOpR]RwTXHHVWGpEOD\pj O¶+HUF\QLHQDORUV LO
faut envisager que la morphologie actuelle du Bouclier Touareg, qui est entouré de cuestas de 
ces séries, a été acquise à ce moment-là0DLVGDQVFHFDVHWVXUWRXWVL O¶RQWLHQWFRPSWHGX
bombement actuel, il est très probable que ces cuestas ont subi une érosion qui, même 
mineure, les a fait reculer depuis l¶+HUF\QLHQMXVTX¶jDXMRXUG¶KXL 
 
Les échantillons actuellement proches des cuestas (groupe A) étaient donc probablement 
HQFRUH HQIRXLV j O¶+HUF\QLHQ VRXV DXPRLQV PGH VpGLPHQWV 3RXU OHV pFKDQWLOORQV GX
JURXSH%DXFXQHHVWLPDWLRQGHO¶HQIRXLVVHPHQW GXUDQWFHWWHSpULRGHQ¶HVWSRVVLEOH 
 
c- Le Mésozoïque 
 
Les premiers termes du Mésozoïque (Trias, Jurassique Inférieur) sont absents du Bouclier 
7RXDUHJHWGHVHVERUGXUHVSURFKHV,OQ¶HVWGRQFSDVSRVVLEOHGHFRQWUDLQGUHO¶pYROXWLRQGHV
échantillons durant cette période. A partir du Jurassique Supérieur, et plus particulièrement 
durant le Crétacé Inférieur, on a pu voir dans le premier chapitre de cet ouvrage que les 
bassins périphériques enregistreraient, de manière générale, un fort apport détritique, dont le 
Bouclier Touareg serait probablement la source. Les échantillons auraient donc été, au 
Crétacé Inférieur-&pQRPDQLHQSDVRXSHX UHFRXYHUWV7RXWHIRLVG¶XQHSDUWFHWWHK\SRWKqVH
HVW GLVFXWpH GDQV OD FRPPXQDXWp G¶DXWUH SDUW HOOH GpULYH G¶DUJXPHQWV LQdirects 
(sédimentation dans les bassins périphériques), elle ne sera donc pas reprise ici. On préfèrera 
tenir compte de la proximité de chaque échantillon des divers témoins sédimentaires 
Mésozoïques pour contraindre son histoire thermique. 
Dans le Hoggar, OHV VpULHV VpGLPHQWDLUHV GH 6HURXHQRXW HW G¶$PJXLG HVWLPpHV GX &UpWDFp
Inférieur à Cénomanien (voir Chapitre I), sont en discordance sur le socle. Cela montre que 
celui-ci était, au moins au voisinage de ces séries sédimentaires, à la surface lors de leur 
GpS{W 'H SOXV OD SDUWLH 2XHVW GX +RJJDU DX QLYHDX GH O¶2XHG $PGHG PRQWUH GHV
discordances du Mésozoïque directement sur le socle, discordance qui est également visible 
sur les terminaisons les plus septentrionales des fossés du Ténéré. En bordure Est GHO¶$wUOHV
séries du Crétacé Inférieur des fossés du Ténéré et du Téfidet sont discordantes sur le socle. 
/H&UpWDFpHVWDXVVLORFDOHPHQWGLVFRUGDQWVXUOHVRFOHHQERUGXUH2XHVWGHO¶$wU 
$LQVLRQSHXWGpILQLUGHX[QRXYHDX[JURXSHVG¶pFKDQWLOORQVHQ fonction de leur évolution au 
cours du Mésozoïque (Figure IV.11). Les échantillons du groupe 1 ont atteint la sub-surface 
durant le &UpWDFp ,QIpULHXU VL O¶DWWULEXWLRQ VWUDWLJUDSKLTXH GH FHV WHUUDLQV GpWULWLTXHV HVW
exacte). Cette contrainte ne peut pas, en revanche, être étendue aux autres échantillons du 
Hoggar trop éloignés des marqueurs sédimentaires mésozoïques (groupe 2).  
 
d- Le Cénozoïque 
 
Comme on a pu le voir dans le chapitre précédent, les datations des édifices volcaniques du 
Bouclier Touareg (FigXUH%GXVXSSRUWGHILQG¶RXYUDJHSHUPHWWHQWGHGDWHU O¶kJHPLQLPDO




G¶DIIOHXUHPHQWGXVRFOHTXLOHVporte. Le volcanisme débute à 35 Ma dans le Hoggar, à 28 Ma 
GDQVO¶$wUHWPRQWUHGHVSKDVHVG¶DFWLYLWpXOWpULHXUHVMXVTX¶jO¶DFWXHO 
3RXU O¶LQWHUSUpWDWLRn des données AHe, qui ciblent précisément la phase de refroidissement 
&pQR]RwTXHQRXVDYRQVSULVHQFRPSWHOHVYDULDWLRQVG¶kJHVGXYROFDQLVPHSRXUGLVFXWHUGHV
FRQWUDLQWHVVXUO¶H[KXPDWLRQGHVpFKDQWLOORQVHQIRQFWLRQGHOHXUORFDOLVDWLRQ 
En revanche, pour les inversions des données AFT, nous avons fait le choix de considérer une 
mise à la surface de tous les échantillons à 35 Ma. Deux raisons justifient ce choix G¶XQHSDUW
OHVkJHV$+HRQWPRQWUpTXHO¶H[KXPDWLRQGXVRFOHGX%RXFOLHU7RXDUHJpWDLWDQtérieure au 
YROFDQLVPHHWDXPRLQVDXSUHPLHURUGUHV\QFKURQHjO¶pFKHOOHGXERPEHPHQW'¶DXWUHSDUW
OHV PRGpOLVDWLRQV GHV GRQQpHV $)7 YRQW SRUWHU VXU O¶KLVWRLUH 0pVR]RwTXH HW pJDOHPHQW
Paléozoïque, dans une moindre mesure) des échantillons ; et dans ce contexte, une 
VLPSOLILFDWLRQ GH TXHOTXHV PLOOLRQV G¶DQQpHV GH O¶kJH GH O¶H[KXPDWLRQ &pQR]RwTXH GHV
pFKDQWLOORQV Q¶HVW SDV SUREOpPDWLTXH pWDQW GRQQp OD GpPDUFKH TXDOLWDWLYH SOXV TXH
quantitative des inversions. 
 
 
Figure IV.11 ± Répartition des échantillons dans les groupes 1 et 2 suivant leur proximité avec les séries Mésozoïques.  
 





LHV LQGLFDWLRQV G¶HQIRXLVVHPHQW discutées précedemment doivent être converties en 
températures afin de pouvoir FRQWUDLQGUH O¶histoire thermique des échantillons. Pour cela, il 
IDXW G¶DERUGdéfinir un JUDGLHQW WKHUPLTXH TXL VL RQ OH FRQVLGqUH j O¶pTXLOLEUH GpSHQGGH
O¶pSDLVVHXUGHODFURWHGHO¶pSDLVVHXUGHODOLWKRVSKqUHHWODSURGXFWLRQGHFKDOHXUPR\HQQH
de la croûte (Figure IV.12). En se basant sur les modélisations de la lithosphère du Bouclier 
Touareg (Chapitre II), on peut considérer, au premier ordre, une épaisseur de croûte de 35-40 
km. De fait, en considérant une topographie moyennement développée (de -500 à +1000 m), 
et une production de chaleur moyenne (2 µW/m3) le gradient thermique peut varier de 23 à 27 
°C/km. Si on considère une incertitude sur la production de chaleur, un gradient moyen de 20 
à 30 °C/km est une valeur raisonnable, a priori appliFDEOHSRXUO¶pYROXWLRQSKDQpUR]RwTXHGX
Bouclier Touareg.  
Il est ensuite nécessaire de définir la température de surface. Cette température a varié durant 
le Phanérozoïque, avec par exemple des valeurs probablement basses au Paléozoïque Inférieur 
lorsque le Sahara était un environnement glaciaire, et des valeurs probablement hautes au 
&UpWDFpORUVTXH OH6DKDUDpWDLWDXQLYHDXGH O¶pTXDWHXU3RXUWHQLUFRPSWHGHFHVYDULDWLRQV
nous utiliserons une température de surface de 15 ± 10 °C.  
Il est ainsi possiblHGHFRQYHUWLUOHVFRQWUDLQWHVG¶HQIRXLVVHPHQWGHVJURXSHVG¶pFKDQWLOORQVHQ
contraintes sur leurs histoires thermiques (Figure IV.13). Chaque échantillon du Bouclier 
Touareg a donc une histoire thermique paléozoïque $RX%VXLYLHG¶XQHKLVWRLUHWKHUPLTXe 
mésozoïque (1 ou 2), suivant sa position par rapport aux marqueurs géologiques (Figures 













































































































Figure IV.12 ± *UDGLHQW WKHUPLTXH j O¶pTXLOLEUH HQ IRQFWLRQ
de la production de chaleur moyenne de la croûte (1, 2 ou 3 
µW/m3GH O¶pSDLVVHXUGH OD FURWH GHj km) et de la 
WRSRJUDSKLHTXLGpSHQGGHO¶pSDLVVHXUGHODOLWKRVSKqUHSRXU
une épaisseur et densité de croûte donnée). 







Figure IV.13 ± En haut, représentation des contraintes (boites grises) sur les histoires thermiques des échantillons. La 
gamme de température est calculée à partir du gradient thermique, de la température de surface et des limites 
PLQLPDOHVHWPD[LPDOHVG¶HQIRXLVVHPHQWGLVFXWpHVSUpFpGHPPHQW à partir des contraintes géologiques. Pour chaque 
époque, la température minimale correspond à un enfouissement minimal, avec une température de surface de 5°C et 
XQ JUDGLHQW WKHUPLTXH GH &NP $ O¶RSSRVp OD WHPSpUDWXUH PD[LPDOH OLPLWpH j & FRUUHVSRQG j XQ
enfouissement maximal, avec une température de surface de 25°C et un gradient thermique de 30°C/km. Voir texte 
pour la discussion de ces valeurs. En bas, répartition des échantillons dans les quatres groupes.  
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5.2 ± Groupe A1 
Le groupe A1 est constitué des échantillons à proximité des séries paléozoïques et des 
témoins mésozoïques. IO V¶DJLWGHVpFKDQWLOORQVGH OD VpULH72'DX1RUG-Est du Hoggar, et 
GHVpFKDQWLOORQVGH&DYHOOHFGDQVODSDUWLH2XHVWGHO¶$wU/DILJXUH,914 permet de 
VHUHSUpVHQWHUOHVFRQWUDLQWHVJpRORJLTXHVVXUO¶KLVWRLUHWKHUPLTXHGHFHJURXSHG¶pFKDQWLOORQV, 
discutées dans le paragraphe 5.1.  
 
 
Figure IV.14 ± Contraintes géologiques (boites grises) VXUO¶KLVWRLUHWKHUPLTXHGHVpFKDQWLOORQVGXJURXSH$.  
 
a- Echantillons de la série TOD 
 
La série TOD, au Nord-oXHVWGX+RJJDUDSHUPLVO¶DFTXLVLWLRQGHWURLVkJes AFT (TOD17, 27 
et 30). Nous avons essayé de les inverser ensemble, mais même sans donner de contraintes sur 
O¶KLVWRLUH WKHUPLTXH DXFXQH VROXWLRQ Q¶HVW WURXYpH &HOD SHXW V¶H[SOLTXHU SDU OD GLVSHUVLRQ
importante des âges AFT (111 ± 10, 179 ± 20 et 285 ± 0D TXL IDLW TX¶DXFXQH KLVWRLUH
WKHUPLTXH QH SHXW MXVWLILHU OHV WURLV UpVXOWDWV(WDQW GRQQp TXH QRXV DYRQV pPLV O¶K\SRWKqVH
VXLYDQW ODTXHOOHO¶DQDO\VH72'pWDLWSHXW-être biaisée par un problème de contact entre les 
grains et la feuille de mica (voir Annexes), nous avons relancé les inversions sans cet 
échantillon. Mais PDOJUp FHWWH VLPSOLILFDWLRQ DXFXQH VROXWLRQ Q¶HVW obtenue. Pourtant, les 
données mesurées semblent fiables puisque les valeurs de P(X²) et de dispersion des analyses 
de TOD17 et TOD27 sont dans les normes. Par ailleurs, les analyses AHe sur ces échantillons 





b- Données de Cavellec (2006), première partie : échantillons SC31 et SC56 
 
/HV pFKDQWLOORQV 6& HW 6& pWDQW GLVWDQWV GH O¶pFKDQWLOORQ 6& QRXV DYRQV UpDOLVp OHV
modélisations à part.  
 
Les inversions des données AFT de SC31 et SC56 avec les contraintes du groupe A1 (Figure 
IV.14) donnent un nombre significatif de résultats (Figure IV.15). On voit que la répartition 




des solutions est homogène dans les contraintes fixées paléozoïques et hercyniennes, ainsi que 
dans la contrainte libre 250-150 Ma. IOQ¶\DGRQFSDVGHVROXWLRQSULYLOpJLpHSXLVTXHWRXWHV
les hypothèses sont possibles. En revanche pour la deuxième contrainte libre, 100-50 Ma, les 





Figure IV.15 ± Inversions des données AFT des échantillons SC31 et SC56 du Groupe A1, avec le chemin temps-
température en haut, et les histogrammes de longueurs de traces confinées en bas. Les zones grisées entourées en noir 
correspondent aux contraintes géologiques fixes (ici de type A1, voir Figure IV.26). Les autres contraintes sont les 
contraintes libres dont on teste la pertinence par essai-HUUHXULFLHOOHVVRQWSHUPLVVLYHVSXLVTX¶HOOHVSHUPHWWHQWWRXWH
la gamme de température). Le trait noir représente le chemin ayant les meilleures statistiques (best fit), ses statistiques 
théoriques de longueurs de traces sont représentées par le trait vert fin superposées au histogrammes de mesures, en 
rouge (en bas). 
 
c- Données de Cavellec (2006), deuxième partie : échantillon SC71 
 
/¶LQYHUVLRQ GHV DQDO\VHV GH O¶pFKDQWLOORQ 6& GH &DYHOOHF  D pJDOHPHQW GRQQp GHV
résultats avec les contraintes géologiques de type A1 (Figure IV.16). Les histoires thermiques 
modélisées ressemblent fortement à celles présentées dans la Figure IV.15, à ceci près que si 
beaucoup de chemins sont considérées comme acceptable, très peu obtiennent le qualificatif 
de good fit. De prime abord, on serait tenté de croire que cela tient à des contraintes A1 mal 
DGDSWpHV j O¶pFKDQWLOORQ0DLV HQ UpDOLWp, après avoir réalisé des inversions sans contraintes 
(non présentées ici) VXU O¶KLVWRLUH WKHUPLTXH OH UpVXOWDWHVW OHPrPH ,O VHPEOHUDLWGRQFTXH
cette difficulté à avoir de bons résultats statistiques soit intrinsèque aux données, et doit donc 




confinées qui ne transportent pas tout à fait le même message (âge plus vieux que 
O¶LQWHUSUpWDWLRQDWWHQGXHGHVORQJXHXUVRXO¶LQYHUVH. 
 
Nous avons testé une gamme de modèles afin de juger de la pertinence des résultats de la 
figure IV.16. Les résultats dans les contraintes libres sont similaires aux ceux des échantillons 





Figure IV.16 ± Inversions des données AFT GHO¶pFKDQWLOORQ6&du Groupe A1. Même légende que Figure IV.15. 






Nos travaux se sont donc portés sur les échantillons de la série TOD et ceux publiés par 
Cavellec (2006). Les premiers ont montré une incompatibilité entre eux, leurs âges étant trop 
éloignés pour être expliqués par une même histoire thermique, alors que les échantillons ont 
été prélevés à proximité les uns des aXWUHV1RXV Q¶H[SOLTXRQV SDV SRXU OH PRPHQW FHWWH
dispersion. En ce qui concerne les données de Cavellec (2006), les inversions ont permis de 
montrer que les échantillons ont systématiquement atteint plus de 80°C entre 100 et 40 Ma. 
Enfin, aucune des invHUVLRQV PHQpHV LFL Q¶DXUD SHUPLV GH SUpFLVHU O¶KLVWRLUH WKHUPLTXH
antérieure, entre 240 et 160 Ma. Ces résultats sont représentés sur la Figure IV.17.  
 
 
Figure IV.17 ± Histoire thermique du groupe A1, avec les contraintes géologiques fixes (boites grises), et les résultats 
des inversions AFT (boites vertes).  
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5.3 ± Groupe A2 
Le groupe A2 est constitué des échantillons proches de séries paléozoïques mais éloignés des 
WpPRLQVPpVR]RwTXHV,OV¶DJLWGHVpFKDQWLOORQVGX1RUGGX+RJJDU7=$HW7=$HW 
GH OD VpULH$52 j O¶(VW GX+RJJDU $52  HW$52 /D ILJXUH ,918 permet de se 
UHSUpVHQWHU OHVFRQWUDLQWHVJpRORJLTXHV VXU O¶KLVWRLUH WKHUPLTXHGHFHJURXSHG¶pFKDQWLOORQV
discutées dans le paragraphe 5.1. 
 
 
Figure IV.18 ± Contraintes géologiques sXUO¶KLVWRLUHWKHUPLTXHGHVpFKDQWLOORQVGXJURXSH$.  
 
a- Echantillons de la série TZA 
 
/¶LQYHUVLRQGHVGRQQpHV$)7GX1RUGGX+RJJDU7=$7=$ ; Figure IV.19) montre 
une répartition globalement homogène des solutions dans les contrainte de 550 à 240 Ma. 
/¶KLVWRLUHWKHUPLTXHVHmble inférieure à 100°C entre 240 et 100 Ma, par contre entre 100 et 
40DO¶pFKDQWLOORQVHUDLWUpFKDXIIpjSOXVGH&DYDQWVRQH[KXPDWLRQ(RFqQH 
Toutefois, ces inversions ne sont basées que sur 2 âges AFT sans longueurs de traces 
FRQILQpHVHWFRPPHRQ O¶DYXDXSDUDJUDSKHFFHW\SHGHGRQQpHVQHFRQWUDLQWTXHWUqV
SHXO¶KLVWRLUHWKHUPLTXH1RXVDYRQVGRQFUpDOLVpGHQRXYHOOHVLQYHUVLRQVDYHFGHVFRQWUDLQWHV
différentes (Figure IV.20 &HV UpVXOWDWV PRQWUHQW TXH G¶DXWUes histoires thermiques sont 
possibles entre 240 et 40 Ma. Nous avons donc testé une gamme variée de contraintes libres, 
non présentées ici. Le point commun entre ces solutions est que les échantillons ont dû subir 











Figure IV.19 ± Inversions des données AFT des échantillons TZA182 et TZA204 du Groupe A2. 
 
 




b- Echantillons de la série ARO 
 
Seul ARO113 a permis la datation par traces de fission. Les inversions (Figure IV.21) 
traduisent les mêmes résultats que pour la série TZA : plusieurs solutions sont possibles, mais 
il est nécessaire G¶DYRLUUpFKDXIIpO¶pFKDQWLOORQDSUqV0DG¶DXWUHSDUWVRQH[KXPDWLRQQH
peut intervenir TX¶jSDUWLUde 130 Ma. 
 
 















Les inversions des données du groupe A2, qui ne contiennent pas de mesures de longueurs de 
traces confinées, ont permis de mettre en évidence une phase de réchauffement post-hercynien 
VXSpULHXUH j & 'H SOXV O¶H[KXPDWLRQ GHV pFKDQWLOORQV LQWHUYLHQW QpFHVVDLUHPHQW DSUqV
~110 Ma. Ces résultats sont représentés sur la Figure IV.22. 
 
 
Figure IV.22 ± Histoire thermique du groupe A2, avec les contraintes géologiques en gris, et les résultats des 
inversions AFT en vert.  
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5.4 ± Groupe B1 
Le groupe B1 est constitué des échantillons éloignés du paléozoïque mais suffisamment 
proches des terrains PpVR]RwTXHV ,O V¶DJLW G¶XQ échantilORQ GH O¶(VW GH O¶$wU %/1 La 
figure IV.23 SHUPHWGHVHUHSUpVHQWHU OHVFRQWUDLQWHVJpRORJLTXHVVXUO¶KLVWRLUHWKHUPLTXHGH
cet échantillon, discutées dans le paragraphe 5.1. 
 
 
Figure IV.23 ± Contraintes géologiques VXUO¶KLVWRLUHWKHUPLTXHGHVpFKDQWLllons du groupe B1. 
 
BLN12 a donné un âge AFT de 91 ± 10 Ma. Etant considéré comme statistiquement dispersé 
(voir Annexes), les interprétations qui vont suivre doivent être considérées avec prudence. La 
Figure IV.24 présente les inversions de cet âge que nous avons réalisées. Comme pour les 
DXWUHVJURXSHVGHGRQQpHVXQkJH$)7VHXOQHSHUPHWSDVGHPRGpOLVHUSUpFLVpPHQWO¶KLVWRLUH
WKHUPLTXH 7RXWHIRLV OHV GLIIpUHQWHV LQYHUVLRQV PRQWUHQW TX¶pWDQW GRQQp OD FRQWUDLQWH G¶XQ
refroidissement Crétacé Inférieur (donnée par les arguments géologiques de surface, voir 
FKDSLWUH  O¶pFKDQWLOORQ GRLW QpFHVVDLUHPHQW DYRLU pWp FKDXIIp j SOXV GH & DSUqV 
Ma. Pour ce qui est de la période 320-150 Ma, les données ne permettent la contrainte de 
























Figure IV.25 ± Histoire thermique du groupe B1, avec les contraintes géologiques en gris, et les résultats des 
inversions AFT en vert.  
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5.5 ± Groupe B2 
Le groupe B2 est constitué des échantillons éloignés de tous les témoins sédimentaires 
SKDQpUR]RwTXHV,OV¶DJLWGHVpFKDQWLOORQVGXFHQWUHGX+RJJDU: TZA14, TZA28 ainsi que les 




Figure IV. 26 ± Contraintes géologiques VXUO¶KLVWRLUHWKHUPLTXHGHVpFKDQWLOORQVGXJURXSH B2. 
 
a- Echantillons de la série TZA 
3DUPLOHVpFKDQWLOORQV7=$HW7=$VHXO7=$DSHUPLVO¶DFTXLVLWLRQG¶XQkJH$)7GH
75 ± 28 Ma. Cet âge montrant des statistiques de dispersion mauvaises, il convient donc de 
considérer les résultats des inversions qui vont suivre avec prudence. Nous avons inversé les 
GRQQpHVWRXWG¶DERUGDYHFSOXVLHXUVW\SHVGH contraintes libres (Figure IV.27).  
&HVLQYHUVLRQVPRQWUHQWTXHO¶H[KXPDWLRQGHVpFKDQWLOORQVQHSHXWrWUHDQWpULHXUHj0DHW
TXHFHWWHH[KXPDWLRQHVWSUpFpGpHG¶XQHSKDVH de réchauffement à au moins 80°C. 
 
b- Echantillons de la série ALG, première partie : ALG1 et ALG2 
Dans la série ALG, les échantillons ALG1, ALG2 et ALG3 ont pu être datés. Les longueurs 
de traces confinées ont pu être comptées sur ALG2. Dans un premier temps, nous avons 
HVVD\p G¶LQYHUVHU WRXWHV OHV GRQQpHV HQVHPEOH PDLV PrPH HQ QH GpILQLVVDQW SDV GH
FRQWUDLQWHV VXU O¶KLVWRLUH WKHUPLTXH LO V¶DYqUH TX¶DXFXQH VROXWLRQ Q¶HVW WURXYpH DX[
inversions. Différents test ont pu mettre en évidence que cette impossibilité de trouver des 
VROXWLRQVUHOqYHG¶XQHLQDGpTXDWLRQHQWUHOHVWURLVkJHV$)7PHVXUpV166 ± 10, 166 ± 9 et 99 
± 6 Ma, respectivement pour ALG1, 2 et 3). /¶LPSRUWDQWH GLIIpUHQFH HQWUH OHV kJHV IDLW
TX¶DXFXQH KLVWRLUH WKHUPLTXH QH SHXW MXVWLILHU OHV WURLV résultats. De fait, nous avons choisi 
G¶LQYHUVHUG¶XQHSDUW$/*HW$/*HWG¶DXWUHSDUW$/* 
 







Figure IV.27 ± Inversions des données AFT GHO¶pFKDQWLOORQ7=$ 
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La Figure IV.28 présente les résultats des inversions des échantillons ALG1 et ALG2, avec 
des contraintes géologiques de type B2. Les résultats montrent une histoire thermique 
SDOpR]RwTXH UHODWLYHPHQW FKDXGH 'DQV OHV FRQWUDLQWHV OLEUHV O¶KHUF\QLHQ VHPEOH OXL DXVVL
assez chaud (>80°C), tandis que la période 240-100 Ma est froide (<60°C). Les températures 
augmenteraient entre 100 et 40 Ma, atteignant ~70°C. 
1RXV DYRQV ODQFp G¶DXWUHV LQYHUVLRQV HQ IDLVDQW YDULHU OHV FRQWUDLQWHV OLEUHV SRXU MXJHU GH
O¶XQLFLWp GH FHV UpVXOWDWV /D SKDVH GH UpFKDXIIHPHQW DX &UpWDFp 6XSpULHXU HVW QpFHVVDire 
quelques soient les contraintes. Par ailleurs, contrairement aux modélisations précédentes qui 
FRQWUDLJQDLHQWSHXO¶KLVWRLUHWKHUPLTXHDQWpULHXUHj0DLFLOHVLQYHUVLRQVQHWURXYHQWGHV
VROXWLRQV TXH VL O¶pFKDQWLOORQ HVW UHIURLGL j PRLQV GH & Hntre 240 et 100 Ma (et les 
solutions les plus robustes statistiquement ne dépassent que rarement les 40°C durant cette 
période). Enfin, les inversions ne trouvent des solutions que si une phase de réchauffement est 
introduite entre 550 et 250 Ma. La Figure IV.29 PRQWUH TX¶LO HVW SRVVLEOH GH SODFHU FH
réchauffement au Paléozoïque Inférieur, mais que dans ce cas peu de solutions sont trouvées ; 
un réchauffement hercynien permet, par contre, une bien meilleure réponse des inversions, 
avec plus de résultats et des chemins good fit.  
 
 
 Figure IV.28 ± Inversions des données AFT GHV pFKDQWLOORQV $/* HW $/* DYHF OHV FRQWUDLQWHV VXU O¶KLVWRLUH
thermique de type B2. 






Figure IV.29 ± Inversions des données AFT des échantillons ALG1 et ALG2, avec un réchauIIHPHQWVXUO¶HQVHPEOHGX
3DOpR]RwTXH HQ KDXW HW XQ UpFKDXIIHPHQW DQWpULHXU j O¶+HUF\QLHQ HQ EDV $ QRPEUH GH FKHPLQV WHVWpV pJDX[
 RQ YRLW TXH OHV UpVXOWDWV VRQW ELHQ PHLOOHXUV VL O¶pSLVRGH KHUF\QLHQ HVW FKDXG !& TXH V¶LO HVW IURLG
(<50°C).  
 
c- Echantillons de la série ALG, deuxième partie : ALG3 
1RXVDYRQV LQYHUVp OHVGRQQpHVGH O¶pFKDQWLOORQ$/*DYHF VHVFRQWUDLQWHVJpRlogiques de 
type B2 (Figure IV.30 6XU FHV LQYHUVLRQV O¶KLVWRLUH  ± 100 Ma est relativement peu 
contrainte puisque O¶HQVHPEOH GHV VROXWLRQV est possible WDQGLV TXH O¶pSLVRGH  ± 40 Ma 
converge vers une température de ~80°C. Nous avons testé une gamme variées de contraintes 
OLEUHVTXLRQWPRQWUpTXHO¶H[KXPDWLRQGHVpFKDQWLOORQVQHSRXYDLWSDVrWUHDQWpULHXUHja  
0DHWTXHFHWWHH[KXPDWLRQpWDLWQpFHVVDLUHPHQWSUpFpGpHG¶XQHSKDVH de chauffe à au moins 
80°C.  




 Figure IV.30 ± Inversions des données AFT GH O¶pFKDQWLOORQ $/* DYHF GHV FRQWUDLQWHV GH W\SH % HQ KDXW HW
G¶DXWUHVFRQWUDLQWHVDXPLOLHXHQEDV 
 
d- Echantillons de la série IT 
Nous avons inversé conjointement les données des échantillons IT05 et IT22. Mais même en 
ne définissant pas de contraintes, seul un faible nombre de solutions acceptable est trouvé 
(Figure IV.31). Cela peut être expliqué par les données mesurées : IT05 montre un âge central 
de 75 ± 8 Ma, avec une dispeUVLRQGHHWXQWHVWGX3ȤðGH ; IT22 donne un âge de 
  0D DYHF XQH GLVSHUVLRQ GH  HW XQ 3Ȥð GH  /¶LPSRUWDQWH GLVSHUVLRQ TXL
FDUDFWpULVH FHV PHVXUHV SHXW GRQF H[SOLTXHU O¶pFDUW HQWUH OHV GHX[ kJHV HW OD GLIILFXOWp j
trouver des soluWLRQVVDWLVIDLVDQWHVDX[LQYHUVLRQV1RXVQ¶DYRQVGRQFSDVSRXVVpSOXVORLQOHV
modélisations, puisque les inversions sont basées sur des données non fiables statistiquement. 
 
 
Figure IV.31 ± Inversions des données AFT des échantillons IT05 et IT22 avec des contraintes de type B2. 
 
 





Certaines des données du groupe A2 ont pu être modélisées. Les inversions des échantillons 
7=$ HW $/* TXL Q¶RQW SDV SHUPLV GH PHVXUHV GHV ORQJXHXUV GH WUDFHV FRQILQpHV
montrent une exhumation des échantillons au plus tôt à partir du Crétacé Supérieur, précédée 
G¶XQH SKDVH GH UpFKDXIIHPHQW j HQYLURQ a& GRQW OD GXUpH Q¶HVW SDV FRQWUDLQWH /HV
inversions des échantillons ALG1 et ALG2 ont montré que cette phase de chauffe devait être 
SUpFpGpH G¶XQH SKDVH GH UHIURLGissement entre le Trias et le Crétacé Inférieur. En outre les 
inversions semblent favoriser une histoire relativement chaude à O¶Kercynien. Les échantillons 
IT05 et IT22, trop dispersésQ¶RQWSDVSHUPLVG¶LQYHUVLRQV /¶HQVHPEOHGHFHVUpVXOWDWVVRQW
représentés sur la Figure IV.44. 
 
  
Figure IV.32 ± Histoire thermique du groupe B2, avec les contraintes géologiques en gris, et les résultats des 
inversions AFT en vert. Entre 320 et 250 Ma, la température serait probablement supérieure à 80°C.  
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5.6 ± Résumé : vers une histoire thermique unifiée du Bouclier Touareg ?  
/HWUDYDLOG¶LQYHUVLRQGHVUpVXOWDWVGHVDQDO\VHV$)7DSHUPLVGHPHWWUHHQpYLGHQFHFHUWDLQHV
caractéristiques des histoires thermiques des échantillons. Toutefois ces caractéristiques 
varient, bien souvent suivant la précision des données, avec dans le pire des cas des âges AFT 
très dispersés pour des échantillons proches ne permettant pas les inversions, ou dans le 
PHLOOHXU GHV FDV GHV PHVXUHV GH ORQJXHXUV GH WUDFHV FRQILQpHV DOODQW MXVTX¶j Fontraindre 
O¶KLVWRLUHWKHUPLTXHentre 320 et 250 Ma. On peut donc se poser la question de la signification 
GHFHVUpVXOWDWVQRQSOXVjO¶pFKHOOHORFDOHG¶XQHVpULHG¶pFKDQWLOORQVPDLVSOXW{WjO¶pFKHOOH
GHO¶HQVHPEOHGX%RXFOLHU7RXDUHJ1RXVDOORQVGRQF discuter ici des points communs entre 
WRXWHVOHVLQYHUVLRQVDILQG¶HVVD\HUGHGpILQLUXQHKLVWRLUHWKHUPLTXHUpJLRQDOHUHSUpVHQWpHHQ
Figure IV.33.  
 
 
Figure IV.33 ± Histoire thermique synthétique du Bouclier Touareg, issue de la compilation des histoires des quatre 
JURXSHV$$%HW%/HVFRQWUDLQWHVJULVHVVRQWLVVXHVG¶DUJXPHQWVJpRORJLTXHV valables pour tous les groupes, 
les contraintes vertes sont issues des inversions des données AFT. Voir texte pour une discussion de chaque contrainte.  
 
/¶âge de mise à la surface des échantillons est plus ou moins contraint suivant les inversions. 
Certaines autorisent une exhumation à partir de 120-90 Ma (échantillons ARO et TZA du 
JURXSH$pFKDQWLOORQ$/*GXJURXSH%G¶DXWUHVQHODSHUPHWWHQWTX¶jSDrtir de 40 Ma 
voire moins (échantillons BLN12, ALG1 et ALG2, données de Cavellec, 2006). En 
généralisant les conditions les plus restrictives, les échantillons auraient donc été exhumés à 
~40 Ma. Cela va dans le sens des propositions, énoncées dans le second article basé sur les 
GRQQpHV$+HG¶XQHH[KXPDWLRQJpQpUDOLVpHGXVRFOHjO¶(RFqQH6XSpULHXU 
$YDQW FHWWH SKDVH G¶H[KXPDWLRQ O¶HQVHPEOH GHVPRGpOLVDWLRQV FRQYHUJH YHUV XQH SKDVH GH
réchauffement atteignant au moins 80°C. La majorité des inversions, qui sont basées 
uniquement sur des âges AFT sans longueurs, ne permet pas de dater le début de cette phase 
de réchauffement : elle peut débuter à 100 Ma, comme au Cambrien. Toutefois, même si cela 
QH UHOqYH SDV G¶DQDO\VHV $)7 PDLV G¶DUJXPHQWV JpRORJLTXHV EDVps sur des témoins 
sédimentaires mésozoïques, les groupes A1 et B1 doivent être refroidis au Crétacé Inférieur 
(voir paragraphe 5.1.c). Cette contrainte est par ailleurs directement confirmée par les 
inversions des échantillons ALG1 et ALG2 qui nécessitent un refroidissement des 
pFKDQWLOORQVDX&UpWDFp,QIpULHXUELHQTX¶LOQ¶\DLWSOXVGHWpPRLQVpGLPHQWDLUHPpVR]RwTXHV
à proximité (groupe B2).  




(QFHTXLFRQFHUQHOHVSpULRGHVDQWpULHXUHVOHVLQYHUVLRQVG¶$/*HW$/*suggèrent que le 
Trias-Jurassique soit LQIpULHXU j & HW TXH O¶+HUF\QLHQ soit plutôt chaud. Mais 
FRQWUDLUHPHQWDXUHIURLGLVVHPHQW&UpWDFp,QIpULHXUTXLHVWILDEOHFDU LOHVWVRXWHQXG¶XQHSDUW
par ces analyses mais surtout par la présence de témoins sédimentaires à plusieurs endroits du 
bomEHPHQWFHVUpVXOWDWVVXUO¶KLVWRLUHDQWp-crétacée ne sont que contraints par les longueurs 
G¶$/*'¶DXWUHVPHVXUHVGHORQJXHXUVVHUDLHQWQpFHVVDLUHVSRXUconsolider ces hypothèses. 
/¶KLVWRLUH WKHUPLTXH DQWpULHXUH Q¶HVW SDV FRQWUDLQWH RQGRLW GRQF V¶HQ Wenir aux arguments 
géologiques qui proposent un enfouissement sous les séries paléozoïques (voir paragraphe 5.1 
pour une discussion étendue).  
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6. Discussion et comparaison avec les autres données disponibles dans le 
Sahara  
$SUqVDYRLUPRGpOLVp O¶KLVWRLre thermique du Bouclier Touareg à partir des données AFT, il 
HVWQpFHVVDLUHGHFRPSDUHUFHV UpVXOWDWVDYHF O¶HQVHPEOHGHVGRQQpHV de thermochronologie 
disponibles sur la région. Ce travail sera réalisée en deux temps : nous commencerons par 
comparer les interprétations des données AFT et AHe sur le Bouclier Touareg, puis nous 
GLVFXWHURQV GH O¶DGpTXDWLRQ (ou non) de nos résultats sur le Bouclier Touareg avec des 
données AFT publiées portant sur les bassins périphériques au Bouclier Touareg.  
 
6.1 ± Comparaison avec les données AHe 
Des analyses AHe, présentées dans le chapitre III de cet ouvrage, ont été menées sur la même 
JDPPHG¶pFKDQWLOORQVTXHOHVDQDO\VHV$)7YRLU)LJXUH%GXVXSSRUWGHILQGHPDQXVFULWTXL
représente la répartition des analyses en fonction des échantillons). Préalablement à une 
comparaison des interprétations des résultats des deux méthodes, nous allons discuter des 
données bruteVGHFHVGHX[JDPPHVG¶DQDO\VHV (présentées conjointement en Annexes).  
a- CRPSDUDLVRQGHVWDX[G¶XUDQLXP des apatites 
$ O¶H[FHSWLRQ GH O¶pFKDQWLOORQ7=$ OHV WHQHXUV HQ XUDQLXPPHVXUpHV ORUV GHV DQDO\VHV
AHe sont systématiquement supérieures (et parfois de beaucoup) aux teneurs mesurées par la 
méthode AFT (Tableau IV.12). Ces différences pourraient traduire un dysfonctionnement 
GDQV OHV DQDO\VHV /¶DQDO\VH GHV WDX[ G¶8 SRXU O¶$+H SDVVDQW SDU XQ ,&3-MS dont la 
déviation est contrôlée en temps-réel par la mesure de plusieurs types de standards, il semble 
plus aisé de mettre ce dysfonctionnement sur le compte des mesures AFT. Dans ce cas-là, 
plusieurs pistes sont envisageables  O¶HUUHXU SRXUUDLW SURYHQLU GH O¶XWLOLVDWHXU GX SURWRFROH
employé, ou de la sélection des grains. 
 
U (AHe) U (AFT) UAHe/UAFT 
ALG2 24.3 19 1.3 
ALG3 34.8 24.1 1.4 
ARO113 54 8.8 6.1 
BLN12 9.45 5 1.9 
IT05 58.2 5.1 11.4 
IT22 40.3 7.6 5.3 
TOD17 43 7.4 5.8 
TOD27 45.3 3.8 11.9 
TOD30 83.8 4.9 17.1 
TZA28 76.4 29.5 2.6 
TZA182 17.1 8.5 2.0 
TZA204 9.48 8.8 1.1 
 
Tableau IV.12 ± Teneurs moyennes en U mesurées par les méthodes AHe et AFT, et le rapport entre les deux mesures 
(valeurs AHe divisées par valeurs AFT). 




8QHHUUHXUORUVGHODPHVXUHGHVGRQQpHV$)7TX¶HOOHsoit liée au protocole ou au comptage 
GRQFj O¶XWLOLVDWHXUVHPEOHWRXWHIRLV LPSUREDEOH(QHIIHW ODGLIIpUHQFHGHWHQHXUHQ8HVW  
YLVLEOH VXU OHV pFKDQWLOORQV GH GHX[ LUUDGLDWLRQV Q¶D\DQW QL pWp SUpSDUpHV HQPrPH WHPSV QL
comptées par les mêmes utilisateurs  O¶LUUDGLDWLRQ 25 pFKDQWLOORQV $/* FRPSWpV SDU
-RFHO\Q%DUEDUDQGHWO¶LUUDGLDWLRQ25DXWUHVpFKDQWLOORQVFRPSWpVSDUO¶auteur).  
6LGHVHUUHXUVGHPDQLSXODWLRQVQHSHXYHQWSDVrWUHjO¶RULJLQHGHFHVpFDUWVDORUV LOIDXW OHV
expliquer autrement : peut-être que ces différences proviennent de la sélection des grains. En 
effet, les grains utilisés en AHe sont ceux ne présentDQW SDV G¶LQFOXVLRQ WDQGLV TXH FHX[
XWLOLVpV HQ $)7 HQ FRQWLHQQHQW JpQpUDOHPHQW (W VL FHWWH SUpVHQFHDEVHQFH G¶LQFOXVLRQ HVW
corrélée à la composition chimique des grains, alors la sélection des grains introduit un 
fractionnement qui peut expliquer ces différences. Des analyses supplémentaires devront être 
menées pour espérer répondre à ces questions. 
b- Dispersion des mesures AFT et AHe 
Les données AFT montrent fréquemment une importante dispersion, qui va dans certains cas 
(échantillons BLN12, IT05, IT22 eW7=$MXVTX¶jGpSDVVHUOHVYDOHXUVOLPLWHVDGPLVHVSDU
ODFRPPXQDXWpWHVWVWDWLVWLTXHGHGLVSHUVLRQLQIpULHXUjHWWHVWGX3ȤðVXSpULHXUj
Les résultats de ces tests ne sont pas corrélées avec les âges, ni avec les valeurs de Dpar.  
En ce qui concerne les données AHe, les différents réplicates ont également montré des 
YDOHXUV DVVH] YDULDEOHV&HOD QRXV D G¶DLOOHXUV DPHQpV j QH SDV SUHQGUH HQ FRPSWH GDQV OH
calcul des âges moyens les réplicates montrant des âges trop vieux (voir Chapitre III).  
2QSHXWGRQFVHSRVHUODTXHVWLRQG¶XQHSRVVLEOHFRUUpODWLRQHQWUHOHVGLVSHUVLRQVGHVUpVXOWDWV
des deux méthodes. Nous avons donc comparé en Figure IV.34 la dispersion des données 
AFT et la dispersion des réplicates AHe (exprimée par le coefficient de variation Cv qui est 
O¶pFDUW-type divisé par la moyenne2QYRLWTX¶LOQ¶\DSDVGHFRUUpODWLRQ : les échantillons les 
plus dispersés pour les analyses AHe ne sont pas ceux les plus dispersés pour les analyses 
AFT. Les problèmes de dispersion rencontrés lors des mesures des deux méthodes sont donc 
LQGpSHQGDQWVHWQ¶RQWSDVXQHRULJLQHFRPPXQH 
c- Comparaison des interprétations, modélisations croisées 
/¶LQWHUSUpWDWLRQ GHV GRQQpHV $+H (Chapitre III) permis de proposer plusieurs idées. En 
premier lieu, les données montreraient une exhumation éocène des échantillons, et traduiraient 
une exhumation généralisée du Bouclier Touareg antérieure au volcanisme. Par ailleurs, 
O¶LPSRUWDQWHGLVSHUVLRQGHVDQDO\VHVDpWp LQWHUSUpWpHFRPPH ODPDUTXHG¶XQ UpFKDXIIHPHQW
partLHO VXJJpUDQW TXH OHV pFKDQWLOORQV Q¶RQW SDV pWp FKDXIIpV j SOXV GH & DYDQW OHXU
exhumation éocène. Nous avons donc proposé, au moins pour les échantillons proches de 
témoins sédimentaires crétacés, que cette phase de réchauffement soit liée à un enfouissement 
VRXVXQHFRXYHUWXUHVpGLPHQWDLUHG¶kJHcrétacé à éRFqQHHWG¶pSDLVVHXUSOXULNLORPpWULTXH 
 




Figure IV.34 ± 'LVSHUVLRQGHVPHVXUHV$+HH[SULPpHVSDUOHFRHIILFLHQWGHYDULDWLRQTXLHVWO¶pFDUWW\SHGLYLVpSDUOD
moyenne) en fonction de la dispersion des mesures AFT (en %), pour chaque échantillon.  
 
Ainsi les interprétations des histoires thermiques issues des deux jeux de données se corrèlent 
convenablement )LJXUH ,9 O¶H[KXPDWLRQ (RFqQH PRQWUpH SDU OHV GRQQpHV $+H HVW
généralement possible dans les inversions AFT, et les deux jeux de données prédisent une 
SKDVH G¶HQIRXLVVHPHQW j a& HQWUH  HW  0D /HV DQDO\VHV $)7 SHUPHWWHQW GH




sédimentaires mésozoïques ou de YROFDQLVPH QRXV D SHUPLV GH UHFRQVWUXLUH O¶KLVWRLUH
thermique du Bouclier Touareg, représentée dans la Figure IV.36. Cette histoire demeure 
WRXWHIRLVTXDOLWDWLYHSOXVTXHTXDQWLWDWLYHELHQTXHQRXVFRQVLGpULRQVTX¶HOOHVRLWDGDSWpHj
O¶HQVHPEOHGX%RXFOLer Touareg.  
 
Figure IV.35 ± Histoire thermique Méso-Cénozoïque synthétique du Bouclier Touareg. Les contraintes vertes 
représentent les résultats des modélisations AFT, la boite grise représente les contraintes géologiques (volcanisme <35 
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Figure IV.36 ± Histoire thermique synthétique du Bouclier Touareg au Phanérozoïque (en gris). Voir texte pour 
discussion.  
 
6.2 ± Discussion des données des bassins en bordure Nord-Ouest du Hoggar  
/HV EDVVLQV G¶$KQHW6EDD5HJJDQH HW OHV FRQWUHIRUWV GH O¶2XJDUWDRQW IDLW O¶REMHW GH GHX[
études de thermochronologie basse température : Logan & Duddy (1998) et Akkouche (2007).  
/¶pWXGH GH /RJDQ 	 'XGG\  SUpVHQWH TXDWUH KLVWRLUHV WKHUPLTXHV (Figure IV.37), 
interprétées j O¶DLGH G¶pTXDWLRQV SURSULpWDLUHV *HRWUDFN ,QF à partir de plusieurs jeux de 
données (réflectance de la vitrinite, traces de fission sur apatite et zircon) qui ne sont pas 
publiées.  
En ce qui concerne la zone la plus proche du ERPEHPHQWSDUWLH(VWGXEDVVLQG¶$KQHWOHV
interprétations que nous avons faites à partir de données du Bouclier Touareg sont en accord 
avec ces histoire thermiques, au moins la période post 200 Ma : le Jurassique montre un 
refroidissement, le Crétacé IQIpULHXU PRQWUH XQ WUqV OpJHU UpFKDXIIHPHQW TXL V¶DFFpOqUH DX
&UpWDFp6XSpULHXUO¶DXJPHQWDWLRQGHWHPSpUDWXUHDWWHLJQDQWa&jO¶(RFqQH  
(QUHYDQFKH O¶KLVWRLUHWKHUPLTXHDQWpULHXUHj0DPRQWUHGHVFDUDFWpULVWLTXHVTXHQRXV
Q¶DYRQVSDVUpXVVLjUHSroduire : une importante et brève phase de réchauffement à 200 Ma 
(qui pourrait être reliée à une phase rapide de subsidence-érosion, ou alors à la mise en place 
GH GROpULWHV OLpHV DX &$03 SRXUWDQW QRQ GpFULW GDQV O¶$KQHW ; un réchauffement bref au 
Dévonien Supérieur, qui pourrait correspondre à un épisode extensif (voir Chapitre I).  
Un élément particulièrement intéressant est que les autres histoires thermiques modélisées par 
ces auteurs (Figure IV.37) sont plus éloignées du bombement et montrent un refroidissement 
important au Carbonifère, interprété comme une exhumation hercynienne. Etant donné que 
O¶KLVWRLUH WKHUPLTXH GH O¶(VW GH O¶$KQHW DLQVL TXH QRV UpVXOWDWV QH PRQWUHQW SDV GH WUDFHV 
significatives GH FHWWH H[KXPDWLRQ LO VHPEOHUDLW GRQF TX¶HOOH VRit amortie en direction du 
Bouclier Touareg.  
 









VXU OD FKDLQH GH O¶2XJDUWD ,O Q¶\ D SDV HX GHPHVXUH GH ORQJXHXUV GH WUDFHV FRQILQpHV/D
plupart des échantillons provenant de forages à diverses profondeurs, cela ne permet pas une 
FRPSDUDLVRQGLUHFWHDYHFGHVGRQQpHVGHVXUIDFH/¶DXWHXUSURSRVHTXHFHVGRQQpHVUHIOqWHQW
GDQVOHEDVVLQGH6EDDHWG¶$KQHWXQHSKDVHGHVRXOqYHPHQWFpQR]RwTXHHQWUHHW0D 
Nous avons représenté ces âges AFT en fonction GHODSURIRQGHXUG¶pFKDQWLOORQQDJHGDQVOD
figure IV.38 /D UpSDUWLWLRQ GHV kJHV HQ IRQFWLRQ GH OD SURIRQGHXU GHVVLQH OD IRUPH G¶XQH
paléo-zone de rétention partielle exhumée (Fitzgerald & Gleadow, 1990 ; Fitzgerald et al., 
1995). La rupture de pente dans la régression des âges AFT, déterminée graphiquement à 




HQYLURQ  0D GpWHUPLQH O¶kJH G¶H[KXPDWLRQ GH FHWWH DQFLHQQH =53 /¶DPSOHXU GH FHWWH
H[KXPDWLRQ(RFqQHVHUDLWGHO¶RUGUHGHjNP7RXWHIRLVGHVPHVXUHVVXUOLJQpHVHQEOHX
sont anormales, car éloignées des autres valeurs. Pour la mesure en surface, étant donné 
TX¶HOOHSURYLHQWG¶XQpFKDQWLOORQGHO¶2XJDUWDFHODSHXWV¶H[SOLTXHUSDUOHUHODWLIpORLJQHPHQW
géographique par rapport aux autres données. Pour les deux autres mesures, peut-être que des 
problèmes de composition chimique ont pu modifier les âges.  
 
Figure IV.38 ± 5HSUpVHQWDWLRQGHVGRQQpHV$)7G¶$NNRXFKHHQIRQFWLRQGHODSURIRQGHXUG¶pFKDQWLOORQQDJH, 




que les résultats que nous avons obtenus pour le Bouclier Touareg.  
Mais cette différence est cohérente si on considère une exhumation Cénozoïque plus faible 
GDQVO¶$KQHWa&G¶DSUqV/RJDQ	'XGG\TXHGDQVOH%RXFOLHU7RXDUHJa&
G¶DSUqV QRV LQWHUSUpWDWLRQV (Q IDLVDQW OD VLPSOLILFDWLRQ G¶XQH KLVWRLUH WKHUPLTXe >100 Ma 
similaire pour les deux échantillons, nous avons imposé dans HeFTy une chauffe à 50 et à 
80°C entre 100 et 40 Ma pour un échantillon théorique (Figure IV.39). Les âges calculés par 
+H)7\ PRQWUHQW GHV YDOHXUV FRPSDWLEOHV OHV GRQQpHV H[LVWDQWHV O¶exhumation dans le 








Figure IV.39 ± Chemins temps-température théoriques, avec une histoire thermique > 100 Ma commune, et une phase 
de chauffe ultérieure à ~80°C (chemin noir, âge AFT de 100 Ma) et ~50°C (chemin rouge, âge AFT de 240 Ma).  
 
Il semble donc que la bordure Nord-ouest du Bouclier Touareg ait enregistré les mêmes 
mouvements verticaux que le Bouclier Touareg lui-même, mais avec des amplitudes 
PRLQGUHVFRKpUHQWHVDYHF O¶pORLJQHPHQWDXERPEHPHQW/DGRQQpHPHVXUpHGDQV O¶2XJDUWD
SDU $NNRXFKH  DQRUPDOHPHQW MHXQH SRXUUDLW WpPRLJQHU G¶XQH histoire thermique 
différente, liées à des mouvements verticaux intrinsèques à O¶2XJDUWD &HWWH K\SRWKqVH HVW
FRKpUHQWH DYHF O¶pWXGH GH/RJDQ	'XGG\  TXLPRQWUH TXH OHV KLVWRLUHV WKHUPLTXHV
diffèrent entre les bassins de Sbâa, Ahnet ou Regganne, notamment en ce qui concerne 
O¶pSLVRGHhercynien. 
 
 6.3 ± Discussion des données des bassins en bordure Nord-Est du Hoggar  
Deux études de thermochronologie basse température ont été publiées sur la bordure Nord-Est 
du Bouclier Touareg : Glover (1999) mesure cinq données AFT (traces et longueurs de traces 
FRQILQpHVVXUOHEDVVLQGH0XU]XTHWO¶DUFKHGH4DUTDI ; Underdown et al. (2007) publient un 
âge AFT sur cette même arche, et deux autres sur le bassin de Ghadamès.  
a- La bordure Ouest du bassin de Murzuq 
GloYHU  D DQDO\Vp GHX[ pFKDQWLOORQV JUpVHX[ G¶kJH GpYRQLHQ VLWXpV HQWUH O¶DUFKH GH
7LKHPERNDj O¶2XHVW HW OH EDVVLQGH0XU]XTj O¶(VW/HVGHX[pFKDQWLOORQV ELHQTX¶pWDQW
relativement proches (Figure IV.40), montrent des âges AFT très différents : 119 ± 11 et 304 
± 36 Ma, toutefois comptés sur un très faible nombre de grains (2 et 4, respectivement). Par 
ailleurs, des mesures de longueurs de traces confinées ont également été menées. Des 
inversions de ces données ont été réalisées par Glover (1999 ; Figure IV.41), mais étant donné 
le peu de détails communiqués sur ces travaux, nous avons lancé de nouvelles inversions pour 
TX¶HOOHV VRLHQW SOXV IDFLOHPHQW FRPSDUDEOHV DYHF FHOOHV TXH QRXV DYRQV PHQpHV VXU OH
Bouclier Touareg.  
Nous avons initialement esVD\p G¶LQYHUVHU OHV GHX[ GRQQpHV FRQMRLQWHPHQW PDLV OHV
LPSRUWDQWHVGLIIpUHQFHVG¶kJHQ¶RQWSDVSHUPLVj+H)7\GHWURXYHUGHVVROXWLRQVPrPHVDQV
définir la moindre contrainte. Nous avons donc inversé les données individuellement.  
 









Figure IV.41 ± Inversions des données AFT dHO¶pFKDQWLOORQ7*13 et TG14 par Glover (1999). 
 
Les apatites étant issues de roches sédimentaires dévoniennes, nous avons fixé une 
température de surface à cette époque. Par ailleurs, compte tenu du contexte intraplaque et de 
la topographie des échantillons (~700 m), il est relativement improbable que ceux-ci aient 
récemment subi une exhumation rapide typique de régions orogéniques actives. Nous avons 
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donc considéré un refroidissement à des températures de subsurface (< 40°C) avant 10 Ma. Le 
UHVWHGHO¶KLVWRLUHWKHUPLTXHSKDQpUR]RwTXHQ¶HVWSDVFRQWUDLQWH 
La figure IV.42 SUpVHQWH OHV LQYHUVLRQV UpDOLVpHV VXU O¶pFKDQWLOORQ7*TXLPRQWUHXQkJH
AFT de 119 ± 11 Ma. Le Crétacé Supérieur ± (RFqQHPRQWUHGHVWHPSpUDWXUHVGHO¶RUGUHGH
60°C, compatibles avec les résultats de Glover (1999 ; Figure IV.41). En revanche, malgré les 
ORQJXHXUVGHWUDFHVFRQILQpHVQRXVQ¶DYRQVSDVSXFRQWUDLQGUHO¶KLVWRLUHWKHUPLTXH!0D
FDU O¶HQVHPEOHGHVVROXWLRQVpWDLHQWSRVVLEOHV1RVUpVXOWDWVQHVRQWGRQFSDVHQDFFRUGDYHc 
Glover (1999) qui propose une exhumation régulière depuis 350 Ma.  
La figure IV.43 SUpVHQWHOHVLQYHUVLRQVUpDOLVpHVVXUO¶DXWUHpFKDQWLOORQGH0XU]XT7*
± 36 Ma). Seuls des chemins acceptable fit ont été trouvés, quelque soient les contraintes 
utilisées. Le Crétacé Supérieur ± (RFqQHPRQWUHOjDXVVLGHVWHPSpUDWXUHVGHO¶RUGUHGH&
/¶KLVWRLUHWKHUPLTXHSUpFpGHQWHQ¶HVWSDVSUpFLVpPHQWFRQWUDLQWHPDLVHOOHVHPEOHLQIpULHXUH
j&HQWUHHW0D&HODH[SOLTXHO¶kJH$)7SOXVYLHX[TXH7*HWO¶H[LVWHQFHGH
longueurs particulièrement courtes (entre 4 et 8 µm). Ces résultats sont en accord avec Glover 
 TXL SURSRVH TXH FHW pFKDQWLOORQ Q¶DLW TXH SRQFWXHOOHPHQW GpSDVVp &GXUDQW WRXWH
son histoire phanérozoïque (Figure IV.53). 
 
 
Figure IV.42 ± Nouvelles iQYHUVLRQVGHVGRQQpHV$)7GHO¶pFKDQWLOORQ7*GH*ORYHU9). 
 





Figure IV.43 ± Nouvelles iQYHUVLRQVGHVGRQQpHV$)7GHO¶pFKDQWLOORQ7*14 de Glover (1999). 
(QUpVXPpO¶LQYHUVLRQGHVGRQQpHV$)7GHVGHX[pFKDQWLOORQVGHO¶2XHVWGX0XU]XTVLHOOH
demeure peu fiable en raison du faible nombre de grains comptés, a donc montré que 
O¶H[KXPDWLRQ VXELH SDU OH %RXFOLHU 7RXDUHJ j O¶(RFqQH HVW pJDOHPHQW HQUHJLVWUpH GDQV VD
ERUGXUH (VW PDLV TX¶HOOH HVW GH SOXV IDLEOH DPSOLWXGH les échantillons actuellement à la 
VXUIDFHQ¶DXUDLHQWSDVpWpFKDXIIpVjSOXVGH&DYDQWOHXUH[KXPDWLRQ 
(Q UHYDQFKH QRXV Q¶H[SOLTXRQV SDV O¶LPSRUWDQWH GLIIpUHQFHG¶kJH HW GH ORQJXHXUV GH WUDFHV
entre les deux échantillons qui devraient pourtant avoir des histoires thermiques similaires, 
SXLVTXHSURYHQDQWGHURFKHVVpGLPHQWDLUHVG¶kJHHWGHORFDOLVDWLRQSURFKHV&HVGLIIpUHQFHVVH
UpSHUFXWHQWVXU O¶KLVWRLUHWKHUPLTXHDQWpULHXUH0DTXLQHGpSDVVHSDV&SRXU7*14 
FHTXLQHSHUPHWTX¶XQHFLFDWULsation partielle des apatites et permet la mesures de longueurs 
particulièrement courtes) alors que les apatites de TG13, complètement cicatrisées et 
permettant un âge plus jeune, traduisent un réchauffement plus marqué. 
b- /¶DUFKHGH4DUTDI 
Nous avons mené des inversions sur les trois données AFT, accompagnées de longueurs de 
WUDFHV FRQILQpHV SXEOLpHV SDU *ORYHU  VXU O¶DUFKH GH 4DUTDI (Figure IV.40). Un 
échantillon (TG28) provient de JUqVRUGRYLFLHQVIRUPDQWO¶DUFKH, les deux autres proviennent 
de sériHV VpGLPHQWDLUHV GpYRQLHQQHV HQ ERUGXUH GH O¶DUFKH (TG3 et TG12). Nous avons 
également réalisé de nouvelles inversions de ces données, en appliquant les mêmes 
contraintes que sur les échantillons de Murzuq : une mise à la surface avant 10 Ma, et une 
phase de basse température lors du dépôt de la roche encaissante (Ordovicien ou Dévonien 
VXLYDQW OHV pFKDQWLOORQV /¶LQYHUVLRQ FRPELQpH GHV WURLV GRQQpHV PrPH VDQV DXFXQH
FRQWUDLQWHQ¶D\DQWGRQQpDXFXQUpVXOWDWQRXVDYRQVUpDOLVpOHVLQYHUVLRQVLQGLYLGXHOOHPent.  
/¶LQYHUVLRQ GHV GRQQpHV GH O¶pFKDQWLOORQ RUGRYLFLHQ 7* Q¶RQW WURXYp TXH GHV VROXWLRQV
acceptable fit quelque soient les contraintes utilisées. Les différentes inversions convergent 
vers une histoire thermique assez bien définie (illustrée en Figure IV.44). Le Paléozoïque 
VHUDLWVXSpULHXUj&VXLYLG¶XQUHIURLGLVVHPHQWLQIpULHXUj&HQWUHHW0DXQ
réchauffement entre 60 et 80°C entre 100 et 50 Ma, et une exhumation Cénozoïque. Ces 
interprétations sont compatibles avec les résultats de Glover (1999), présentés en Figure 
IV.45.  




Figure IV.44 ± ,QYHUVLRQGHVGRQQpHV$)7GHO¶échantillon TG28 de Glover (1999). 
 
 
Figure IV.45 ± Inversion des données AFT des échantillons de Qarqaf (TG28, TG3 et TG12) par Glover (1999). 
 
Les inversionVGHVGRQQpHVGHO¶pFKDQWLOORQ7*G¶kJHGpYRQLHQQ¶DXWRULVHQW OjHQFRUHTXH
des chemins acceptable fit /HV GLIIpUHQWHV LQYHUVLRQV FRQYHUJHQW YHUV O¶KLVWRLUH WKHUPLTXH
illustrée en Figure IV.46, qui montre un réchauffement relativement rapide à 80°C après le 
'pYRQLHQXQHWHPSpUDWXUHVWDEOHMXVTX¶DX&UpWDFpRGpEXWHXQHH[KXPDWLRQTXLDPqQHOHV
échantillons à la surface. Ces interprétations ne sont que pas en accord avec celles de Glover 
(1999 )LJXUH,9VXUO¶pYROXWLRQDQWpULHXUHDX&UpWDFp,QIpULeur, où cet auteur propose un 
réchauffement post-dévonien relativement lent. Toutefois les deux interprétations sont en 
accord sur un refroidissement débutant au Crétacé.  
 





Figure IV.46 ± Inversion des GRQQpHV$)7GHO¶pFKDQWLOORQ7* de Glover (1999). 
 
/HV LQYHUVLRQV GX WURLVLqPH HW GHUQLHU pFKDQWLOORQ 7* G¶kJH dévonien lui aussi, sont 
présentées en Figure IV.47. Là encore, seuls des chemins acceptable fit sont trouvés par le 
logiciel. Nos inversions proposent un réchauffement relativement lent après le Dévonien 
SHUPHWWDQWG¶DWWHLQGUHa&VXLYLG¶XQHH[KXPDWLRQGpEXWDQWj0D&HVPRGpOLVDWLRQV
VRQWHQDFFRUGDYHFFHOOHVPHQpHVSDU*ORYHUVLFHQ¶HVWTXHFHWDXWHXUVLWXHOHGpEXW
du refroidissement légèrement plus tôt. 
 
  
Figure IV.47 ± Inversion des GRQQpHV$)7GHO¶pFKDQWLOORQ7* de Glover (1999). 
 
En résumé, il faut UHPDUTXHU TXH O¶pYROXWLRQ WKHUPLTXH GH O¶DUFKH GH 4DUTDI pFKDQWLOORQ
TG28) est différente de celle de ses proches bordures (échantillons TG3 et TG12). Les 
terraiQV RUGRYLFLHQV FRQVWLWXDQW O¶DUFKH DXUDLHQW VXEL DX3DOpR]RwTXH ,QIpULHXU XQ LPSRUWDQW
réchauffement, notamment lié au dépôt des séries Dévoniennes. Cet enfouissement semble se 
SRXUVXLYUHMXVTX¶jO¶KHUF\QLHQRO¶DUFKHVXELWXQHH[KXPDWLRQDORUVTXHVHVEordures restent 
enfouies. Au Crétacé, tandis que les bordures commencent à être exhumées, O¶DUFKHVHPEOH
légèrement réchauffée et subit une exhumation plus tardive, au Cénozoïque.  




a- Evolution anté-Carbonifère 
/HV DQDO\VHV$)7PHQpHV VXU OHVpFKDQWLOORQVGX%RXFOLHU7RXDUHJQ¶DXURQWSDVSHUPLVGH
préciser son histoire thermique anté-FDUERQLIqUH ,O IDXW GRQF V¶HQ WHQLU DX[ DUJXPHQWV
géologiques, tels que les directions de paléo-courants dans les cuestas entourant le 
bombement, qui montrent le dépôt de séries paléozoïques sur le socle du Bouclier Touareg. 
En ce qui concerne la bordure Nord-2XHVW GX %RXFOLHU 7RXDUHJ OHV GRQQpHV G¶$NNRXFKH
Q¶RQWULHQDSSULVVXUFHWWHpSRTXHPDLVO¶pWXGHGHLogan & Duddy (1998) montre un 
réchauffement des bassins, lié au dépôt des séries sédimentaires paléozoïques. Ce 
réchauffement est graduel, bien que la phase de déformation dévonienne, avec un 
enfouissement bref et important des séries sédimentaires, y soit marquée.  
Pour ce qui est de la bordure Nord-Est, les modélisations des données de Glover (1999) du 
EDVVLQGH0XU]XTQ¶DXURQWSDVSHUPLVGHGpILQLU OHXUKLVWRLUH WKHUPLTXHjFHWWHpSRTXH(Q




inversions des échantillons ALG1 et ALG2 suggèrent TX¶LOQ¶\DXUDLWSDVHXG¶H[KXPDWLRQj
cette période.  
/¶pWXGH GH /RJDQ	'XGG\ (1998) PRQWUH TX¶XQH LPSRUWDQWH H[KXPDWLRQ KHUF\QLHQQH HVW
enregistrée dans les bassins au Nord-Ouest du Hoggar (Sbâa, Reggane, Ahnet Nord) mais que 
celle-FLV¶HVWRPSHHQDOODQWYHUVOH+RJJDU$KQHW(VW 
/¶KLVWRLUHKHUF\QLHQQHGHVGRQQpHVGH0XU]XTQ¶DSDVSXrWUHSUpFLVpPHQWFRQWUDLQWHSDUQRV
PRGpOLVDWLRQV'¶DSUqV OHV PRGpOLVDWLRQV GH*ORYHU  FHV pFKDQWLOORQV Q¶DXUDLHQW SDV
subi de perturbation thermique à cette période, mais étant donné les incertitudes nous nous 
permetWRQVG¶pPHWWUHGHVGRXWHVVXUODSHUWLQHQFHGHFHVUpVXOWDWV 
(Q FH TXL FRQFHUQH4DUTDI O¶pFKDQWLOORQ RUGRYLFLHQ LVVX GH O¶DUFKH HOOH-même montre une 
LPSRUWDQWH H[KXPDWLRQ j O¶+HUF\QLHQ YLVLEOH GDQV QRV LQWHUSUpWDWLRQV FRPPH FHOOHV GH
Glover (1999). PourWDQWOHVpFKDQWLOORQVGpYRQLHQVHQERUGXUHGHO¶DUFKHQHPRQWUHQWSDVGH
perturbation thermique à cette époque, que ce soit dans nos modélisations comme dans celles 
GH*ORYHU  ,O VHPEOHUDLWGRQFTXH OH VRXOqYHPHQW VXELjFHWWHpSRTXHSDU O¶DUFKH QH
soit que local et ne se propage pas dans ses proches bordures.  
$LQVL FHVpOpPHQWVTXLSURSRVHQWTX¶$KQHW0XU]XTHW OH+RJJDUQ¶DLHQWSDVpWpH[KXPpV
ORUVGHO¶pSLVRGH+HUF\QLHQVHPEOHQWDUJXPHQWHUHQIDYHXUG¶XQHFRQVHUYDWLRQGHODPDMHXUH
partie des séries paléozoïques sur le Bouclier Touareg et ses bordures.  
 




c- Du Trias au Crétacé Inférieur 
1RVDQDO\VHV$)7RQWSHUPLVGHSUpFLVHU O¶KLVWRLUHWKHUPLTXHPpVR-cénozoïque du Bouclier 
Touareg, qui montre une exhumation du socle au Jurassique-Crétacé InférieuU 6L O¶RQ
FRQVLGqUHTXHO¶pSLVRGHKHUF\QLHQQ¶DSDVpWpDFWLIGDQVFHWWHUpJLRQDORUVFHVRQWOHVWHUUDLQV
SDOpR]RwTXHVTXLIHURQWO¶REMHWG¶XQGpPDQWqOHPHQW/HSLFGHUHIURLGLVVHPHQWVHUDLWDWWHLQWDX
Crétacé Inférieur, ce qui est en accord avec la synthèse de la sédimentation dans les bassins 
périphériques réalisée au Chapitre I de cet ouvrage. 
&HWWH SKDVH G¶H[KXPDWLRQ HVW pJDOHPHQW HQUHJLVWUpH GDQV OHV EDVVLQV DX 1RUG-Ouest du 
+RJJDU G¶DSUqV O¶pWXGH GH /RJDQ 	 'XGG\  (OOH GpEXWH j GHV SpULRGHV diverses 
VXLYDQW OHV EDVVLQV OH SOXV SURFKH GX +RJJDU (VW GH O¶$KQHW GpEXWDQW DX -XUDVVLTXH
Inférieur. Le pic de refroidissement, atteint à la limite Jurassique ± Crétacé, est donc 
compatible avec celui du Bouclier Touareg.  
Les inversions que nous avons menées sur les échantillons de Murzuq ne permettent pas de 
GpILQLU O¶pYROXWLRQGHFHWWHUpJLRQjFHWWHpSRTXH/¶DUFKHGH4DUTDIHWVHVERUGXUHVVHPEOH
VWDEOHGXUDQWFHWWHSpULRGH OHFHQWUHGH O¶DUFKHpWDQWH[KXPpGHSXLV O¶+HUF\QLHQ WDQGLVTXH
ces bordures restent enfouies.  
d- 'X&UpWDFp6XSpULHXUjO¶(RFqQH 
A partir de 100 Ma le Bouclier Touareg subit un réchauffement qui atteint généralement un 
maximum de 80°C. Cette valeur est en accord avec nos interprétations des données AHe. 
Cette phase de réchauffePHQW WpPRLJQH GX GpS{W G¶XQH VpULH VpGLPHQWDLUH GRQW O¶pSDLVVHXU
peut être approximée à ~2 km et dont on peut actuellement retrouver quelques témoins sur le 
Bouclier Touareg.  
Après le pic de refroidissement atteint au Jurassique ± Crétacé Inférieur, les bassins au Nord-
2XHVWGX+RJJDUVXELVVHQWXQUpFKDXIIHPHQWTXLSRXUO¶(VWGHO¶$KQHWVHPEOHV¶DFFpOpUHUj
partir de 100 Ma. 
Les données du bassin de Murzuq montrent que les échantillons étaient chauffés à ~60°C à la 
ILQ GH FHW pSLVRGH 0DLV FRPPH QRXV Q¶DYRQV SDV SX FRQWUDLQGUH O¶KLVWRLUH WKHUPLTXH
DQWpULHXUHULHQQHSHUPHWGHGLUHVLFHWWHWHPSpUDWXUHHVWLVVXHG¶XQUpFKDXIIHPHQWGpEXWDQW
au Crétacé Supérieur, ou si elle est stable depuis plus longtemps. 
(Q FH TXL FRQFHUQH O¶DUFKH GH 4DUTDI OHV pFKDQWLOlons dévoniens enregistrent un 
UHIURLGLVVHPHQWOHQWjSDUWLUGH0DTXLSRXUUDLWWpPRLJQHUG¶XQHH[KXPDWLRQOHQWH0DLV
FHV UpVXOWDWV QH VRQW SDV FRQILUPpV SDU O¶pFKDQWLOORQ RUGRYLFLHQ TXL PRQWUH XQ OpJHU
réchauffement.  
Il semble donc que la plateforme saharienneDSUqVO¶pSLVRGHGe refroidissement/soulèvement 
qui aurait globalement atteint son apogée au Crétacé Inférieur, subisse ensuite un 
enfouissement généralisé.  
 




$SDUWLUGHO¶(RFqQHOH%RXFOLHU7RXDUHJVXELWXQHH[KXPDWion, qui éroderait la quasi-totalité 
GHODSLOHVpGLPHQWDLUHG¶HQYLURQNPG¶pSDLVVHXUSUpFpGHPPHQWGpSRVpH&HUpVXOWDWHVWHQ
accord avec les analyses de réseaux hydrographiques effectuées par Roberts & White (2010), 
qui proposent que le soulèvement ait débuté à partir de ~40 Ma (voir Chapitre I, page 60). Le 
socle du Hoggar, qui avait été chauffé à ~80°C, revient à la surface, tandis que le volcanisme 
se met en place à partir de 35 Ma.  
Dans le bassin de Murzuq, nos interprétations des données de Glover (1999) ont montré que 
GDQV FHWWH SKDVH YD H[KXPHU GHV pFKDQWLOORQV TXL pWDLHQW MXVTX¶LFL FKDXIIpV j a&&HWWH
H[KXPDWLRQ HVW pJDOHPHQW GpWHFWpH VXU O¶DUFKH GH 4DUTDI GRQQpHV GH *ORYHU  (Q
revanche, les apatites issues de roches dévoniennes entoXUDQW O¶DUFKH Q¶RQW SDV HQUHJLVWUp
G¶H[KXPDWLRQjFHWWHSpULRGH,OVHPEOHUDLWGRQFTXHFRPPHjO¶+HUF\QLHQO¶DUFKHGH4DUTDI
ait une relative indépendance mécanique vis-à-vis des bassins TXLO¶HQWRXUHQW 
Dans les bassins en bordure Nord-Ouest du BouclieU 7RXDUHJ O¶LQWHUSUpWDWLRQ GHV GRQQpHV
G¶$NNRXFKHDmontré H[KXPDWLRQ(RFqQH6RQDPSOHXUVHUDLWGHO¶RUGUHG¶jNP
FHTXLFRUUHVSRQGjGHVWHPSpUDWXUHVGHj&&HVUpVXOWDWVVRQWHQDFFRUGDYHFO¶pWXGH
de Logan & Duddy (1998) qui proposent que les roches actuellement en surface aient atteint 
a&jO¶(RFqQH 
/¶H[KXPDWLRQ &pQR]RwTXH GX %RXFOLHU 7RXDUHJ HVW GRQF pJDOHPHQW UHVVHQWLH GDQV VHV
ERUGXUHVPDLVHOOH\ VHUDLWG¶DPSOLWXGHPRLQGUH(QHIIHW OHV WHPSpUDWXUHVDWWHLQWHVSDU OHV
échantillons avant leur exhumation étant de ~80°C dans le Bouclier Touareg, et de 40 à 60°C 
dans les zones périphériques. Le fait que O¶DUFKH GH 4DUTDI HQUHJLVWUH pJDOHPHQW XQ
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1. Discussion des mécanismes géodynamiques en Afrique saharienne : 
O¶H[KXPDWLRQFpQR]RwTXH  
Plusieurs mécanismes ont été envisagés pour expliquer le gonflement de la topographie et le 
volcanisme qui caractérisent actuellement le Bouclier Touareg. Nous discuterons ici de ces 
solutions, à la lumière des nouvelles données précédemment présentées dans cet ouvrage. Les 
mécanismes géodynamiques seront divisés en deux grands types : les mécanismes 
horizontaux (moteurs « tectoniques » au sens historique du terme), et les mécanismes 
YHUWLFDX[G¶RULJLQHSULQFLSDOHPHQWWKHUPLTXH 
 
1.1 Des réactivations structurales cénozoïques dans le Bouclier Touareg ?  
Un des principaux résultats de notre étude de thermochronologie basse température est que la 
VXUIDFH DFWXHOOH GX +RJJDU D pWp H[KXPpH j O¶(RFqQH 6XSpULHXU DYDQW OHV SUHPLqUHV
manifestions volcaniques à 35 Ma. Ces résultats confirment une hypothèse posée dans la 
majorité des travaux sur le bombement du Bouclier Touareg (Aït Hamou et al., 2000 ; 
Liégeois et al., 2005 ; Azzouni-Sekkal et al., 2007 et Beccaluva et al., 2007) qui partaient du 
SULQFLSHTXH OH ERPEHPHQWWRSRJUDSKLTXHDYDLWSOXVRXPRLQV O¶kJHGXYROFDQLVPHHW pWDLW
donc cénozoïque.  
Partant de cette hypothèse, maintenant démontrée par les travaux présentés ici, Liégeois et al. 
(2005) ont suggéré que les perturbations topographiques et magmatiques du Bouclier Touareg 
soient corrélées aux évènements alpins. Ces auteurs proposent le modèle suivant (Figure V.1) 
: en réponse à la collision Europe-Afrique, les zones de cisaillement précambriennes 
G¶pFKHOOH OLWKRVSKpULTXH HW GH GLUHFWLRQ 1RUG-Sud) seraient réactivées. Ces réactivations 
JpQqUHUDLHQWGHVGpODPLQDWLRQVPDQWHOOLTXHV OLQpDLUHVj O¶DSORPEGHV]RQHVGHFLVDLOOHPent. 
&HV GpODPLQDWLRQV VHUDLHQW j O¶RULJLQH GX PDJPDWLVPH OH PDJPD UHPRQWDQW OH ORQJ GHV
structures et formant à leur surface les districts volcaniques. Les auteurs proposent également 
que ce mécanisme ait été accompagné de phénomènes thermiques sub-lithosphériques ; ces 
points seront détaillés et discutés dans les paragraphes suivants.  
Ce modèle explique de manière directe la localisation du volcanisme au niveau des zones de 
cisaillement, de même que les importants décalages topographiques visibles en surface, 
notamment en images satellites (survol Google Earth, voir Chapitre I page 58). Cependant, il 
HVWQ¶HQSDVHQDFFRUGDYHFXQFHUWDLQQRPEUHG¶pOpPHQWV 
(QSUHPLHUOLHXLOQ¶HVWSDVGXWRXWFHUWDLQTXHODFROOLVLRQ(XURSH-Afrique puisse générer des 
UpDFWLYDWLRQVLPSRUWDQWHVGHV]RQHVGHFLVDLOOHPHQWSUpFDPEULHQQHV$O¶(RFqQHsupérieur, il 
y a un brutal ralentissement de la plaque Afrique, ainsi que génération de relief dans les Atlas 
(Bracène & Frizon de Lamotte, 2002 ; Frizon de Lamotte et al., 2011). On peut considérer, au 
SUHPLHURUGUHTXHVL ODFRPSUHVVLRQDSXVHSURSDJHUMXVTX¶DX%RXFOLHU7RXDUHJHOOHDXUDLW
alors eu une direction ~N160-180°. Difficile, dans ce cas, de générer des rejeux verticaux 
importants sur des structures N-S (bien que les zones de cisaillement précambriennes les plus 
VXVSHFWpHV G¶DYRLU UHMRXp DX &pQR]RwTXH VHUDLHQW FHOOHV RULHQWpHV 1(-SW (J.-P. Liégeois, 
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communication personnelle). Toutefois il est possible que les directions de contraintes aient 
pu être réorientées : les déformations décrites dans le Timétrine (Bellion & Guiraud, 1985 ; 
Bellion, 1989 &KDSLWUH,SDJHWUDGXLVHQWHQHIIHWXQUDFFRXUFLVVHPHQW1jO¶(RFqQH
Supérieur.  
Un second élément est que, quand bien même les contraintes régionales seraient compatibles 
DYHF G¶LPSRUWDQWHV UpDFWLYDWLRQV GH FHV VWUXFWXUHV QRXV Q¶HQUHJLVWURQV SDV GH PRXYHPHQWV
YHUWLFDX[ VLJQLILFDWLIV j OHXU SUR[LPLWp (Q HIIHW O¶pWXGH GH WKHUPRFKURQRORJLH EDVVH
WHPSpUDWXUH TXH QRXV DYRQV UpDOLVpH Q¶D SDV PRQWUp G¶H[KXPDWLRQ GLIIprentielle de part et 
G¶DXWUHGHV]RQHVGHFLVDLOOHPHQW/HVUHMHWVYHUWLFDX[&pQR]RwTXHVDVVRFLpVjFHVVWUXFWXUHV
ne dépassent donc probablement pas quelques centaines de mètres. Si de tels rejeux mineurs 
peuvent tout à fait expliquer les décalages topographiques en surface, ils ne sont pas suffisants 
SRXUrWUHjO¶RULJLQHGHODWRSRJUDSKLHGX%RXFOLHU7RXDUHJ 
$ SOXV JUDQGH pFKHOOH OD IRUPH GH OD WRSRJUDSKLH Q¶pYRTXH G¶DLOOHXUV SDV XQH RULJLQH
WHFWRQLTXH PDLV SOXW{W XQ ERPEHPHQW VSKpULTXH /¶pWXGH GH WKermochronologie basse 
WHPSpUDWXUH TXH QRXV DYRQV PHQpH PRQWUH TXH O¶H[KXPDWLRQ GLPLQXH DYHF OD GLVWDQFH DX
ERPEHPHQW kJHV $+H SOXV DQFLHQV HQ ERUGXUH GRQQpHV $)7 GHV EDVVLQV G¶$KQHW HW GH
0XU]XTFHTXL VHPEOH VXJJpUHUTXH OHSURFHVVXVj O¶RULJLQHGXERmbement soit lui-même 
plus ou moins sphérique.  
 
Figure V.1 ± Modèle de Liégeois et al. (2005), proposant une origine à la fois thermique et tectonique du bombement. 
Voir texte pour détails et discussion.  
Liégeois et al. (2005) proposent que les réactivations génèrent des délaminations localisées de 
la lithosphère du Bouclier Touareg. Ces délaminations pourraient être susceptibles de générer 




de telles délaminationV j O¶DSORPE GX ERPEHPHQW ,OV PRQWUHQW TXH FHV VWUXFWXUHV SHXYHQW
avoir un effet topographique à grande échelle, proche des amincissements que nous avons 
PRGpOLVpVjFRQGLWLRQTX¶HOOHVDLHQWXQHamplitude verticale similaire. Pour obtenir un effet 
proche GH O¶DPLQFLVVHPHQW GX VFpQDULR thin crust, il faudrait donc que le manteau soit 
GpODPLQpGHSXLVaNPMXVTX¶jaNPYRLUHPRLQVDe plus, nos modèles considérant un 
équilibre thermique, il faudrait que ces structures soient stables dans le temps. Si le passage de 
fluides magmatiques de températures supérieures à 1300°C le long des zones de cisaillement 
est ponctuellement envisageable, transformer ces évènements en délaminations mantelliques 
VWDEOHV VXU SOXVLHXUV GL]DLQHV GH PLOOLRQV G¶DQQpHV GXUpH QpFHssaire au rééquilibrage 
thermique) nous parait bien plus improbable.  
Un dernier élément serait que des mécanismes directement générés par les contraintes alpines 
GHYUDLHQWDSULRULYRLUOHXUVHIIHWVGLPLQXHUDYHFO¶pORLJQHPHQWjODIURQWLqUHFRQYHUJHQWHGes 
$WODV&RPPHQWGRQFH[SOLTXHUODSUpVHQFHG¶DXWUHVERPEHPHQWVjO¶(VWGX%RXFOLHU7RXDUHJ
FRPPHFHX[GX7LEHVWLG¶$RXHQDWRXGX'DUIRXU ?   
 
1.2 LDSRVVLELOLWpG¶XQHGpIRUPDWLRQIOH[XUDOHORQJXH-distance ?  
6LO¶RQPHWGHF{WpOHVGRXWHVFRQFHUQDQWVDcapacité à générer des contraintes compressives 
significatives dans le Bouclier Touareg et les autres bombements Nord-africains, la collision 
Europe-Afrique pourrait générer de la topographie par un autre mécanisme que celui proposé 
par Liégeois et al. (2005) : le flambage lithosphérique à longue distance.  
&HW\SHGHGpIRUPDWLRQHVWFDUDFWpULVpSDUXQHRQGXODWLRQGHODOLWKRVSKqUHGRQWO¶DPSOLWXGH
HW OD ORQJXHXU G¶RQGH sont fortement dépendantes G¶XQH SDUW GH OD FRQWUDLQWH TX¶HOOH VXELW
mais surtout des caractéristiques rhéologiques et thermiques de la lithosphère. Elle pourrait 
H[SOLTXHU OD IRUPDWLRQ GH UHOLHIV HW GH EDVVLQV j O¶LQWpULHXU GHV ]RQHV FRQWLQHQWDOHV j SULRUL
VWDEOHV SXLVTX¶pORLJQpHV GHV IURQWLqUHV GH SODTXH Lambeck, 1983). Par rapport au modèle 
précédemment discuté, une telle hypothèse permettrait de mieux expliquer les données AHe 
qui montrent une exhumation généralisée du socle sans rejeux verticaux significatifs.  
1RXVQHGLVFXWHURQVSDV LFLHQGpWDLOGH ODSRVVLELOLWpG¶XQSRLQWGHYXHPpFDQLTXHTX¶XQH
telle déformation affecte OH %RXFOLHU 7RXDUHJ ,O IDXGUDLW SRXU FHOD G¶XQH SDUW GLVFXWHU HQ
profondeur de la rhéologie lithosphérique saharienne, assez complexe et mal connue, et 
G¶DXWUHSDUWGLVFXWHUHQGpWDLOVGHODSURSDJDWLRQGHVFRQWraintes tectoniques alpines à longue 
distance, également mal connue. Nous ferons donc le postulat que le flambage alpin du 
%RXFOLHU7RXDUHJ HVW SRVVLEOH HW GLVFXWHURQV GH O¶DGpTXDWLRQ HQWUH XQ WHOPpFDQLVPH HW OHV
diverses données sur le bombement. 
Les plissements produits par le flambage lithosphérique doivent théoriquement montrer un 
axe perpendiculaire à la direction de compression maximale. Il serait donc attendu une 
élongation E-W à NE-SW (voir discussion sur les directions de contraintes ci-dessus) du 
bombement du Bouclier Touareg, ce qui Q¶HVWSDVFRPSDWLEOHDYHF OD IRUPHGXERPEHPHQW
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DFWXHO TXL DX SUHPLHU RUGUH QH PRQWUH SDV G¶pORQJDWLRQ SDUWLFXOLqUH 7RXWHIRLV LO HVW
envisageable que la position particulière du Bouclier Touareg dans la plateforme saharienne 
ERUGpjO¶2XHVWHWjO¶(VWSDUOH&UDWRQ2XHVW$IULFDLQHWOH0pWDFUDWRQ6DKDULHQOLWKRVSKqUHV
DSULRULSOXVpSDLVVHVHWULJLGHVQHSHUPHWWHSDVTXHV¶H[SULPHFODLUHPHQWO¶pORQJDWLRQ(-W à 
NE-SW attendue. La forme non allongée du bombement Q¶HVWGRQFSHXW-être pas un critère 
décisif pour juger de la pertinence de cette hypothèse.  
6LH[SOLTXHU OHERPEHPHQWWRSRJUDSKLTXHSDUXQSOLVVHPHQWjJUDQGH ORQJXHXUG¶RQGHUHVWH
donc à première vue envisageable, expliquer par ce seul mécanisme le magmatisme qui lui est 
DVVRFLp HVW SOXV SUREOpPDWLTXH /H VHXO PR\HQ G¶HQYLVDJHU GX PDJPDWLVPH HVW TXH OH
plissement entraine une importante érosion, et que celle-ci génère une décompression 
adiabatique suffisante pour que la fusion ait lieu. Mais pour que cette fusion intervienne de 
manière significative et puisse expliquer les volumes émis, il faudrait probablement pour cela 
TXH O¶pURVLRQ VRLW VDQV FRPPXQH PHVXUH DYHF OHV a NP G¶H[KXPDWLRQ TXH QRXV DYRQV
montrés avec les données AFT et AHe. En outre, puisque les districts volcaniques 
WKROpLLWLTXHVVRQWHQFRUHSDUWLHOOHPHQWSUpVHUYpVFHODVLJQLILHTXHO¶pURVLRQSRVW-pRFqQHQ¶D
pas été significative. Comment expliquer, dans ce cas, le magmatisme miocène à quaternaire ?  
 
1.3 Une origine thermique est-elle compatible avec les données de surface ?  
Une autre approche consiste à considérer le bombement du Bouclier Touareg et son 
magmatisme non pas comme liés à des processus tectoniques alpins, mais comme les produits 
de perturbations thermiques asthénosphériques. Avant de discuter des différents types de 
perturbations thermiques possibles, nous discuterons ici des flux de chaleur en surface et de la 
localisation du volcanisme, arguments de surface pouvant remettre en question la possibilité 
G¶XQPpFDQLVPHWKHUPLTXe.  
a- Les flux de chaleur en surface  
Lesquer et al., (1988, 1989) et Dautria & Lesquer (1989) ont fourni une gamme de mesures de 
flux de chaleur (Figure V.2), qui montraient des valeurs relativement peu élevées eu égard à la 
topographie (les flux mesurés ne dépassant pas 63 mW/m² dans la région de Tamanrasset). 
Parallèlement à ces mesures, ces auteurs ont modélisé le bombement avec des données 
JUDYLPpWULTXHVHWRQWSURSRVpTX¶LOVRLWDFWXHOOHPHQWcompensé par une importante anomalie 
de densité spatialement corrélée au volcanisme (ellipse allongée en ENE-SWS, de 400 x 200 
km, et située à environ 50 km de profondeur).  
Ces auteurs RQWHQVXLWHFDOFXOpO¶HIIHWVXUOHIOX[GHFKDOHXUG¶XQHWHOOHDQRPDOLHHQIRQFWLRQ
de sa profondeur de mise en place (Figure V.3) '¶DSUqV OHXUV FDOFXOV TXHOOH TXH VRLW OD
SURIRQGHXU O¶HIIHWHQVXUIDFHHVWPD[LPDOa0DDSUqV ODPLVH HQSODFHGH O¶DQRPDOLHHW
GHYLHQWSHXVLJQLILFDWLIDSUqV0D6LFHWWHDQRPDOLHpWDLWXQLTXHPHQWG¶RULJLQHWKHUPLTXH
son âge devrait donc être supérieur à 60 Ma pour expliquer les mesures de flux de chaleur peu 
élevés (Figure V.2). Ils proposèrent donc que le Bouclier Touareg ait subi une perturbation 
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WKHUPLTXH DX &UpWDFp SHUWXUEDWLRQ DXMRXUG¶KXL amortie mais qui aurait modifié les 
caractéristiquHVFKLPLTXHVGXPDQWHDXJpQpUDQWDLQVLO¶DQRPDOLH GHGHQVLWpTX¶LOVPRGpOLVHQW 
 
Figure V.2 ± Mesures de flux de chaleur (valeurs moyennes, en mW/m²) VXUOH%RXFOLHU7RXDUHJG¶DSUqV/HVTXHUHW
al. (1989). 1. Couverture sédimentaire phanérozoïque. 2. Volcanisme Cénozoïque. 3. Nappes. 4. Chaîne Pharusienne. 
8QLWp FHQWUDOHGX+RJJDU GpVRUPDLVDSSHOpH/$7($8QLWpV(VW8QLWpVG¶,Q2X]]DO HW ,IRUDV5RFKHV
sédimentaires précambriennes. 9. Socle du Craton Ouest Africain. 10. Zone de suture. 11. Données de flux de chaleur 
de Brigaud et al. (1985). 12. Données de flux de chaleur de Lesquer et al. (1989).  
 
 
Figure V.3 ± Evolution du fOX[ GH FKDOHXU PHVXUDEOHHQ VXUIDFH DSUqV O¶LQWURGXFWLRQ G¶XQ FRUSV GH & j GHV
profondeurs (toit et base du FRUSVFKDXGLQGLTXpHV VXU OHV WURLV FRXUEHVG¶DSUqV/HVTXHUHWDO /¶pWHQGXH
ODWpUDOHGXFRUSVHVWGHNPGDQVOHVWURLVFDV&HVUpVXOWDWVRQWpWpFDOFXOpVHQXWLOLVDQWGHVWHFKQLTXHVG¶pOpPHQWV
finis, en considérant un équilibre thermique initial, et une conductivité thermique et une production de chaleur 
constantes.  
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7RXWHIRLV FHV LQWHUSUpWDWLRQV SHXYHQW rWUH UHGLVFXWpHV j O¶DLGH GH GRQQpHV SOXV UpFHQWHVEn 
effet nous avons pu calculer les flux de chaleur produits par les modèles géophysiques que 
nous avons réalisés. Les quatre profils thick crust présentent des valeurs maximales, au centre 
du bombement, de 65-70 mW/m². Les quatre profils thin crust, eux, présentent des valeurs 
maximales de 75 à 80 mW/m². 
Ces valeurs sont plus élevées que les mesures de terrain (Figure V.2), dont la plus haute, à 
Tamanrasset, culmine à 63 mW/m². Toutefois si on considère une incertitude typique sur la 
PHVXUHGHP:Pð)RXOJHURQV¶DSHUoRLWTXHVHXOVOHVPRGqOHV thin crust peuvent 
être discrédités, les modèles thick crust montrant des valeurs maximales de flux de chaleur à 
O¶LQWpULHXU GHV LQFHUWLWXGHV VXU OHV PHVXUHV GH WHUUDLQ 'H SOXV FHWWH GpPDUFKH SHXW rWUH
discutée, car certains éléments tendent à montrer que ces mesures de flux de chaleur en 
VXUIDFHQHUHQGHQWSDVHQFRPSWHGHPDQLqUHSHUWLQHQWHGHO¶pWDWWKHUPLTXHGHODOLWKRVSKqUH 
En premier lieu, si Lesquer et al. (1988) estiment à ~15 Ma la durée pour que les flux de 
chaleur en surface traduisent une perturbation thermique (Figure V.3), Foulger (2010) estime 
TXH0DO¶kJHGXYROFDQLVPHVHUDLWXQHGXUpHWURSFRXUWHSRXUTXHO¶HIIHWWKHUPLTXHVRLW
PHVXUDEOHHQVXUIDFH/¶H[HPSOHVXLYDQWHVWFLWp XQHWrWHGHSDQDFKHGHNPG¶pSDLVVHXU
et 250°C plus chaude que le manteau encaissant, impactant une lithosphère de 120 km 
G¶pSDLVVHXUQHGHYUDLWSURGXLUHTX¶XQHDQRPDOLHGHIOX[GHFKDOHXUGHP:PðHQ0D
100 Ma seraient nécessaires à ce que le flux en surface augmente de 2 mW/m². Et comme les 
incertitudes sur les mesures de flux de FKDOHXU VRQW W\SLTXHPHQW GH O¶RUGUH GH P:Pð
O¶DQRPDOLH WKHUPLTXH QH VHUDLW GRQF HQ DXFXQ FDV PHVXUDEOH 3XLVTXH QRXV DYRQV GDWp
O¶H[KXPDWLRQ j O¶(RFqQH 6XSpULHXU RQ SHXW UDLVRQQDEOHPHQW SHQVHU TXH OD SHUWXUEDWLRQ
thermique ne peut pas être plus vieiOOHTXHOH3DOpRFqQH/¶kJHGHODSHUWXUEDWLRQVHUDLWGRQF
peut-être trop jeune pour que les flux de chaleur en surface mesurés par Lesquer et al. (1988) 
HQHQUHJLVWUHQWSOHLQHPHQWO¶HIIHW 
En outre, et de manière plus générale, la pertinence des mesures de flux de chaleur en surface 
pour distinguer les phénomènes thermiques est actuellement controversée. Stein & Stein 
FRQVWDWHQWTXHOHVIOX[GHFKDOHXUQHVRQWSDVrWUHSDUWLFXOLqUHPHQWpOHYpVjO¶DSORPE
GXSDQDFKHG¶+DZDLL+DUULV	0F1XWWFonstatent également que les mesures de flux 
GH FKDOHXU j O¶DSORPE GH SDQDFKHV PRQWUHQW GHV YDOHXUV SDUWLFXOLqUHPHQW GLVSHUVpHV HW
SURSRVHQW TXH FHV YDULDWLRQV VRLHQW OLpHV j O¶DFWLRQ GH IOXLGHV TXL PRGLILHQW OH VLJQDO
thermique en surface, rendant les mesures peu adéquates à imager le réel état thermique de la 
lithosphère.  
On peut donc penser que les mesures de Lesquer et al. (1988) ne permettent pas d¶LQYDOLGHU 
nos modélisations de type thin crust, pourtant extrêmement amincies. Il est donc possible de 
compenser le bombement actuel du Bouclier Touareg par une importante érosion thermique 
de la lithosphère. Les travaux de Lesquer et al. (1988, 1989) et Dautria & Lesquer (1990), qui 
proposent que la perturbation thermique ne puisse pas être plus récente que le Crétacé, sont 
donc contredits.  
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b- Le contrôle des structures précambriennes sur la position du volcanisme 
/¶pWXGH GH /LpJHRLV HW DO  LOOXVWUH OH FRQWU{OH GH OD VWUXFWXUDWLRQ SDQDIULFDLQH VXU OD
mise en place du volcanisme. Les districts sont situés aux limites entre les terranes 
précambriens, et quasi-uniquement au niveau du domaine central du Hoggar, LATEA (Figure 
V.4). La géométrie des coulées pourrait en outre traduire le rejeu syn-volcanisme de ces 
structures (Figure V.8 ; Liégeois et al., 200 UHMHX[ TXL V¶H[SULPHQW pJDOHPHQW SDU GHV
décalages topographiques au niveau de certaines zones de cisaillement.  
Il semble donc que la structure lithosphérique contrôle la répartition du volcanisme. Mais cela 
Q¶HVW SDV XQ DUJXPHQW SRXYDQW UpIXWHU XQH Rrigine thermique  TX¶LPSRUWH VRQ RULJLQH XQ
IOXLGH PDJPDWLTXH HPSUXQWHUD V\VWpPDWLTXHPHQW OHV YRLHV G¶DFFqV OHV SOXV GLUHFWHV j OD
VXUIDFH HQ O¶RFFXUUHQFH OHV ]RQHV GH IDLEOHVVHV VWUXFWXUDOHV /LX 	 *DR  SURSRVHQW
G¶DLOOHXUV TX¶HQ IRQFWLRQ GX WDX[ de fracturation des terranes, ceux-ci soient plus ou moins 
perméables aux magmas (Figure V.5). Ainsi une perturbation thermique généralisée de la 
lithosphère du Bouclier Touareg, semblable à celle que nous avons modélisée, ne génèrerait 




Figure V.4 ± Image VDWHOOLWHGHODOLPLWH(VWGXGLVWULFWGH7DKDOUDG¶DSUqV/LpJHRLVHWDO/H volcanisme est 
OLPLWpjO¶(VWSDUODVXWXUHSDQDIULFDLQHHQWUHOHVWHUUDQHV7HIHGHVWHW/DRXQL'¶DSUqV ces auteurs, cela témoignerait 
de rejeux syn-volcaniques.  
 




Figure V.5 ± Divergences de perméabilité GHODFURWHHQWUHGHX[WHUUDQHVG¶DSUqV/LX	*ao (2010). Le terrane de 
Tefedest, à gauche, serait plus mafique et fracturé, ce qui permettrait le transfert du magmatisme en surface. A 
droite, le terrane de Laouni, plus felsique et moins fracturé, entrainerait un stockage de magma en base de croûte et 
de fait une moins bonne imagerie sismique de cette interface.  
 
1.4 Une anomalie thermique G¶RULJLQH© profonde » ?  
Le panache mantellique est un type de mécanisme géodynamique qui consiste en une 
UHPRQWpH G¶XQ GLDSLU FKDXG GLW SDQDFKH GDQV O¶DVWKpQRVSKère (Wilson, 1963 ; Morgan, 
1971). /HPRWHXU GH OD UHPRQWpH HVW XQH DQRPDOLH GH GHQVLWp GRQW O¶RULJLQH HVW DYDQW WRXW
thermique mais peut avoir une composante chimique. La taille de la tête du panache, bien que 
YDULDEOH VHUDLW GH O¶RUGUH GH  NP GH GLDmètre. Il leur est classiquement attribué une 
origine profonde, à O¶LQWHUIDFH PDQWHDX-noyau, mais des remontées asthénosphériques 
G¶RULJLQHVSOXVVXSHUILFLHOOHVVRQWpJDOHPHQWHQYLVDJpHV 
 
Le panache mantellique est le premier mécanisme à avoir été envisagé pour expliquer le 
magmatisme du Bouclier Touareg, le Hoggar étant cité dans les listes de points chauds 
dressées dans des études globales (Davies, 1988 ; Sleep, 1990 ; Courtillot et al., 2003 ; 
Morgan & Phipps Morgan, 2007). 
 
 
a- Evolution spatiale du volcanisme dans le temps et déplacement de la plaque Afrique 
 
La Figure B du support de fin de manuscrit reprend les âges de mise en place des différents 
districts volcaniques, synthétisés par Liégeois et al. (2005). Dans le Hoggar, les premières 
manifestations volcaniques, sous la forme de plateaux basaltiques tholéiitiques, se mettent en 
place à proximité des témoins sédimentaires crétacés de Serouenout, formant les districts du 
'MHEHO7DKDUDTHWGH6HURXHQRXW$X0LRFqQHO¶DFWLYLWpV¶pWHQGDX[GLVWULFWVGXManzaz et de 
O¶$WDNRU WDQGLV TX¶DSUqV 0DGH QRXYHDX[GLVWULFWV SOXV pORLJQpV HQFRUH VHPHWWHQW HQ
place (In Ezzane, Djanet, In Teria, Ajjer, Eggere, Tahalra, Tin Zaouatene). Il y a donc 
clairement un étalement du volcanisme dans le temps, avec une activité initiale tholéiitique et 
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limitée aux districts du Djebel Taharaq et Serouenout, puis une « périphérisation » des 
districts, qui deviennent alcalins.  
 
&¶HVW j SDUWLU GH ce FRQVWDW TX¶$wW +DPRX 	 'DXWULD  SURSRVqUHQW XQ VFpQDULR HQ
adéquation avec le modèle de panache mantellique de Wyllie (1988), développé à partir de 
O¶H[HPSOHG¶+DZDLL$LQVLG¶DSUqVFHVDXWHXUVOHYROFDQLVPHSRXUUDLWrWUHLVVXG¶XQSDQDFKH
PDQWHOOLTXHFHQWUp VRXV OH'MHEHO7DKDUDTGLVWULFW VLWXpDXFHQWUHGH O¶DQRPDOLHGH densité 
PRGpOLVpH SDU O¶pWXGH GH /HVTXHU HW DO /HV PRGpOLVDWLRQV JpRSK\VLTXHV SUpVHQWpHV
dans cet ouvrage ne remettent pas en cause ces arguments, car elles imagent une importante 
pURVLRQWKHUPLTXHFRPSDWLEOHDYHFO¶LPSDFWG¶XQSDQDFKHFHQWUpVXU les districts volcaniques. 
 
La prise en compte de la répartition spatiale du volcanisme afin de distinguer un mécanisme 
thermique pose la question de la mobilité relative de la plaque Afrique par rapport à ce 
panache. Aït Hamou & Dautria (1994) proposent une estimation de la vitesse absolue de la 
plaque Afrique depuis 120 Ma, basée sur les données paléomagnétiques de Duncan & 
Richards (1991), présentée en Figure V.6. Selon ces auteurs, ces estimations montrant une 
vitesse relativement basse entre ~60 et ~35 Ma, les empilements basaltiques du Djebel 
Taharaq seraient donc liés à XQ VWDWLRQQHPHQW GH OLWKRVSKqUH GX +RJJDU j O¶DSORPE G¶XQ
panache mantellique.  
 
 
Figure V.6 ± Estimation de la vitesse de la plaque Afrique au niveau du Bouclier Touareg à partir des données de 
'XQFDQ	5LFKDUGVG¶DSUqV$wW+DPRX	'DXWULD 
Liégeois et al. (2005) discutent des diverses études portant sur ces reconstructions de 
cinématique de la plaque Afrique : certaines VRQWHQIDYHXUG¶une relative stabilité (Burke and 
Wilson, 1972  %XUNH  G¶DXWUHV FRPPH 'XQFDQ HW 5LFKDUGV  SURSRVHQW XQ
GpSODFHPHQWSURFKHGHFPDQVXUOHVGHUQLHUV0D2¶&RQQRUHWDO/LpJHRLVHWDO
(2005) ont procédé à une ré-estimation de ces vitesses, en se basant sur les données de 
O¶26'1 2FHDQ 'ULOOLQJ 6\VWHP 1HWZRUN '¶DSUqV OHXUV FDOFXOV j  0D OH %RXFOLHU
Touareg était situé à 1000 km au Sud-2XHVW j SUR[LPLWp GH O¶DFWXHOOH SRVLWLRQ GH
Tombouctou (18°N, 3°W), ce qui représente un déplacement moyen de 28.5 mm/an sur cette 
période.  
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Dans le cadre d¶Qu stage de M1 (Robert, 2012), de nouvelles estimations de vitesses de 
déplacement du Bouclier Touareg ont été réalisées (Figure V.7). La méthodologie est 
similaire à celle employée par Missenard & Cadoux (2012), qui consiste en une utilisation via 
la trigonométrie sphérique de coordonnées de paléo-pôles et de données de rotation issues de 
plusieurs travaux (Morgan, 1983 ; Duncan & Richards, 1991 ; Garkunkel, 1992 ; Müller et al., 
1993).  
Ces résultats montrent que le BoucOLHU7RXDUHJQ¶DSDVpWpVWDWLTXHGXUDQWOH&pQR]RwTXH/HV
vitesses entre 60 et 35 Ma sont supérieures à celles calculées par Aït Hamou & Dautria 
(1994 ; Figure V.10), mais traduisent malgré tout un ralentissement de la plaque à cette 
période. Entre 35 et 0DODSODTXHDWWHLQWXQHYLWHVVHGHO¶RUGUHGHFPDQODSOXVpOHYpH
du Cénozoïque. Enfin, à partir de 15 Ma, la vitesse décroit fortement.  
 




Mais même si ces valeurs sont revues à la baisse par rapport aux études antérieures, elles 
posent malgré tout deux problèmes majeurs.  
En premier lieu, après ~35 Ma, la plaque retrouvant une vitesse de déplacement significative, 
OHV GLVWULFWV PLRFqQHV j TXDWHUQDLUHV QH VHUDLHQW GRQF SOXV j O¶DSORPE du postulé panache 
éocène. Comment dans ce cas expliquer le magmatisme post-Eocène ? Selon Aït Hamou & 
Dautria (1994), ce volcanisme « tardif » pourrait être lié à une modification du manteau 
lithosphérique pendant son stationnement sur le panache, qui enclencherait un phénomène 
auto-entretenu de fusion partielle pendant les périodes postérieures. Ces interprétations sont 
G¶DLOOHXUVVRXWHQXHVSDUOHVWUDYDX[SOXVUpFHQWVVXUODVLJQDWXUHJpRFKLPLTXHGXPDJPDWLVPH
discutés plus bas.  
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En outre, WRXMRXUVG¶Dprès ces auteurs, puisque la plaque se déplace globalement vers le NE, 
des manifestations volcaniques antérieures et postérieures à 35 Ma devraient normalement 
être détectées, respectivement au Nord-Est et au Sud-2XHVWGX%RXFOLHU7RXDUHJFHTXLQ¶HVW
pas OHFDV6LG¶DSUqV/LpJHRLVHWDOFHSUREOqPHHVWXQDUJXPHQWVXSSOpPHQWDLUHHQ
IDYHXU G¶XQH RULJLQH QRQ WKHUPLTXH GX PDJPDWLVPH $wW +DPRX 	 'DXWULD  HQ
proposent deux explications :  
 
- d¶XQHSDUW OHV YLWHVVHVGHGpSODFHPHQWDXUDLHQWSXrWre trop grandes pour que le 
SDQDFKHJpQqUHGXYROFDQLVPH'¶DSUqVOD)LJXUH97, cet argument est recevable 
pour les périodes antérieures à 60 Ma, où la vitesse de déplacement était supérieure 
à 2 cm/an, mais pas pour la période postérieure à 15 Ma, où les vitesses sont 
fortement réduites.  
- G¶DXWUH SDUW les lithosphères au Nord-Est et au Sud-Ouest du Hoggar pourraient 
être trop épaisses pour que le magmatisme puisse les percer. Là aussi cet argument 
Q¶HVW TXH SDUWLHOOHPHQW UHFHYDEOH SXLVTXH VL RQ SHXW UDLsonnablement considérer 
O¶pSDLVVHXU OLWKRVSKpULTXH GHV WHUUDLQV DX 6XG-Ouest comme importante (Craton 
2XHVW $IULFDLQ ULHQ QH SHUPHW GH VWDWXHU VXU O¶pSDLVVHXU OLWKRVSKpULTXH VXU OHV
Bassins Sahariens au Nord-Est du Hoggar (voir discussions sur les modélisations 
1D au Chapitre II).  
 
1RXV VRXKDLWHULRQV SDU DLOOHXUV UDMRXWHU TX¶DXFXQ pOpPHQW QH SHUPHW G¶LQILUPHU O¶LGpH G¶XQ
SDQDFKHGHSOXVSHWLWHWDLOOHQ¶LPSDFWDQWODOLWKRVSKqUHTX¶jSDUWLUGHO¶(RFqQHHWVHUpVRUEDQW
rapidement ensuite. Ce scénario permeWWUDLW G¶H[SOLTXHU FRQYHQDEOHPHQW O¶DEVHQFH GH
manifestations volcaniques au Nord-Est et au Sud-Ouest du Bouclier Touareg.  
 
b- Mouvements verticaux 
 
Les modèles théoriques de panaches mantelliques, certes généralement adaptés à des 
perturbations de plus granGHpFKHOOHFRPPHO¶$IDUSUpGLVHQWTXHO¶LPSDFWG¶XQSDQDFKHVXU
XQH OLWKRVSKqUH JpQqUH G¶DERUG XQ VRXOqYHPHQW &H VRXOqYHPHQW HVW G\QDPLTXH FDU LO
LQWHUYLHQW DYDQW TXH OD OLWKRVSKqUH Q
DLW HX OH WHPSV GH V¶DPLQFLU /H YROFDQLVPH QH VHUDLW
enregistré en sXUIDFH TXH SOXVLHXUV PLOOLRQV G¶DQQpHV DSUqV FH VRXOqYHPHQW )DUQHWDQL 	
Richards, 1994 ; Figure V.12). Le fait que notre étude de thermochronologie montre que 
O¶H[KXPDWLRQ VH SURGXLW DYDQW OH PDJPDWLVPH HVW GRQF XQ FULWqUH SHUPHWWDQW GH SULYLOpJLHU
O¶K\SRWKqVHG¶XQSDQDFKH 
 
/¶HVWLPDWLRQ GH O¶DPSOLWXGH GX VRXOqYHPHQW G\QDPLTXH OLp j O¶LPSDFW G¶XQ SDQDFKH HVW
complexe. Les paramètres rhéologiques, thermiques et chimiques du système lithosphère-
manteau-panache en sont les facteurs principaux, de même que la taille du panache (Farnetani 
& Richards, 1994 ; Griffiths & Cambell, 1991 ; Burov & Guillou-Frottier, 2005; Campbell, 
2006). En effet, en faisant varier ces paramètres les résultats en surface peuvent être 
significativement différents  MXVTX¶j  NP Ge soulèvement pour la Figure V.8, alors que 
celui-ci ne dépasse pas 600 m dans la Figure V.9. Etant donné ces incertitudes, il est assez 














Figure V.9 ± 6RXOqYHPHQW j O¶DSORPE G¶XQ SDQDFKH SUpGLW SDU *ULIILWKV 	 &DPEHOO  FRPSDUp DYHF OH
soulèvement observé dans les plateaux basaltiTXHVG¶(PHLVKDQHQFRXOHXU +HHWDOG¶DSUqV&DPSEHOO
Les résultats seraient différents de ceux de la Figure V.8 j FDXVH G¶une anomalie de température du panache de 
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c- Signatures isotopiques HWSURIRQGHXUG¶RULJLQHGXSDQDFKH 
Plusieurs travaux ont étudié et/ou discuté la géochimie de xénolites mantelliques 
échantillonnés dans les laves cénozoïques du Hoggar (Allègre et al., 1981 ; Lesquer et al., 
1988, 1990 ; Dautria & Lesquer, 1990 ; Dupuy et al., 1993 ; Aït Hamou & Dautria, 1994 ; Aït 
Hamou et al., 2000 ; Pik et al., 2006 ; Beccaluva et al., 2007).  
CeV WUDYDX[ RQW pWp GLVFXWpV SDU %HFFDOXYD HW DO  TXL FRQVWDWHQW G¶XQH SDUW TXH OHV
xénolites prélevés dans les coulées basaltiques du Djebel Taharaq portent une signature Sr-
Nd-Pb de type EM- HW G¶DXWUH SDUW TXH OHV [pQROLWHV SOXV UpFHQWV SUpOHYpV dans les laves 
alcalins miocènes, montrent une signature de type HIMU. Ces auteurs proposent que la 
signature EM- VRLW W\SLTXH G¶XQH OLWKRVSKqUH SDQDIULFDLQH WDQGLV TXH OD VLJQDWXUH +,08
VHUDLWLVVXHG¶XQHUHPRQWpHG¶DVWKpQRVSKqUH&HPDWpULHOSURYLHQGUDLWG¶XQUpVHUYRLUVLWXpDX-
dessus de la discontinuité des 670 km et montrant un enrichissement isotopique traduisant un 
UHF\FODJHG¶DQFLHQQHVOLWKRVSKqUHVRFpDQLTXHVVXEGXFWpHV 
&HVLQWHUSUpWDWLRQVVRQWHQDFFRUGDYHFOHVGRQQpHVG¶LVRWRSLH 3He/4He montrant des valeurs 
de 6.6 Ra pour des xénolites du Manzaz (Ra étant le rapport atmosphérique ; Beccaluva et al., 
HWFRPSULVHVHQWUHHW5DSRXUGHVpFKDQWLOORQVGH O¶$WDNRUD\DQW VHQVLEOHPHQW OH
même âge (Pik et al., 2006). En effet, de telles valeurs ne signant pas une origine très 
profonde (valeurs supérieures à 10) ni crustale (valeurs inférieures à 1), elles témoigneraient 
G¶XQHSURIRQGHXULQWHUPpGLDLUHFRPSDWLEOHDYHFODVLJQDWXUH+,08 
Ces résultats ont permis à Beccaluva et al. (2007) de proposer un modèle de remontée 
asthénosphérique miocène (Figure V.10). Le corps chaud impacterait la lithosphère à partir du 
0LRFqQHPRGLILDQWVDVLJQDWXUHLVRWRSLTXHHWO¶pURGDQWWKHUPLTXHPHQW 
6LFHPRGqOHG¶XQUDMHXQLVVHPHQWGHODOLWKRVSKqUHSDUXQFRUSVFhaud est en accord avec nos 
modélisations géophysiques, en revanche sa chronologie pose un certain nombre de 
SUREOqPHV (Q HIIHW VL OH SDQDFKH QH UDMHXQLW OD OLWKRVSKqUH TX¶j SDUWLU GX0LRFqQH LO QH
devrait donc pas y avoir de perturbations thermiques etRX WRSRJUDSKLTXHV j O¶(RFqQH ± 
2OLJRFqQH &RPPHQW GRQF H[SOLTXHU O¶RULJLQH GHV VpULHV WKROpLLWLTXHV GX 'MHEHO 7DKDUDT
DLQVLTXHO¶H[KXPDWLRQSOXULNLORPpWULTXHTXHQRXVDYRQVPLVHHQpYLGHQFH ?  
 




Figure V.10 ± 0RGqOHG¶XQHUHPRQWpHDVWKpQRVSKpULTXH0LRFène de Beccaluva et al. (2007). 
 
d- Imagerie sismique du manteau  
Les études globales de tomographie sismique peuvent permettre de visualiser de panaches 
mantelliques comme des zones de faibles vitesses sismiques. Nous ne discuterons pas ici 
O¶HQVHPEOH GH FHV modèles, trop nombreux, mais nous attarderons sur quelques études 
récentes, pour certaines déjà présentées dans le Chapitre II de cet ouvrage. 
En ce qui concerne les tranches superficielles du manteau (100 à 400 km), les modèles 
montrent, généralement sur O¶HQVHPEOHGHO¶pSDLVVHXUXQHDQRPDOLHQpJDWLYHGHYLWHVVHVsous 
le Bouclier Touareg (Grand, 2002 ; Ritzwoller et al., 2002; Shapiro & Ritzwoller, 2002 ; 
Priestley et al., 2008 ; Figures V.11, V.12, et V.13). Ces données sont en accord avec la 
présence aFWXHOOHG¶XQHDQRPDOLHWKHUPLTXHVRXVODOLWKRVSKqUHPRGpOLVpHSDUQRVWUDYDX[GH
géophysique.  
Davaille et al. (2005 ; Figure V.14) proposent une interprétation de modèle tomographiques 
SRUWDQWVXUO¶HQVHPEOHGXPDQWHDXjSDUWLUGHUpVXOWDWVG¶pWXGHVGH modélisations analogiques 
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de dynamiques de fluides : selon ces auteurs, six panaches « primaires » seraient enracinés à 
OD O¶LQWHUIDFH QR\DX-PDQWHDX VRXV O¶$IULTXH /D UpJLRQ VXG-saharienne (Bouclier Touareg, 
Tibesti, bassins du Tchad) serait située aux limites des influences thermiques de ces panaches, 
FHTXLSRXUUDLWrWUHHQOLHQDYHFODSUpVHQFHG¶XQHDQRPDOLHGHYLWHVVHVRXVFHWWHUpJLRQHQWUH
1500 et 2500 km de profondeur (Figure V.14).  
Forte et al. (2010 ; Figure V.15) proposent un nouveau modèle de géodynamique profond, 
EDVp VXU O¶LQWHUSRODWLRQ GH SOXVLHXUV MHX[ GH GRQQpHV WRPRJUDSKLH GH YLWHVVHV VLVPLTXHV
anisotropie sismique, modélisations pétrologiques), sur lequel on peut également constater 
TX¶DXFXQH DQRPDOLH GH YLWHVVH QL DXFXQ GpSODFHPHQW vertical G¶DVWKpQRVSKqUH QH VRQW
présents à forte profondeur (> 1500 km) sous le Bouclier Touareg. En revanche, les 
bombements sahariens (Bouclier Touareg, Tibesti) stationneraient actuellement sur une zone 
de manteau chimiquement allégé à profondeur intermédiaire (entre ~500 et ~1200 km). Cette 
DQRPDOLH GH GHQVLWp G¶RUGUH FKLPLTXH SRXUUDLW DYRLU XQ HIIHW GH GLPLQXWLRQ GHV YLWHVVHV
sismiques et expliquer les anomalies de vitesses imagées dans la même région, y compris sur 
la Figure V.14 (entre 1200 et 1500 km). 
(Q UpVXPp OHV GLYHUVHV pWXGHV GH WRPRJUDSKLH VLVPLTXH PRQWUHQW TX¶DXFXQH VWUXFWXUH
WKHUPLTXH SURIRQGH ! NP Q¶HVW DFWXHOOHPHQW SUpVHQWH VRXV OH+RJJDU8QH UpJLRQ j
densité plus faible serait présente entre ~500 et ~1200 km, profondeurs compatibles avec les 
signatures isotopiques HIMU (Beccaluva et al., 2007 ; voir ci-dessus). Mais cette anomalie de 
densité ne serait pas forcément corrélée à une température anormalement haute. Dans les 
tranches les plus superficielles du manteau (< 500 km), une anomalie de vitesse est clairement 
PDUTXpHVRXVOH%RXFOLHU7RXDUHJHOOHVHUDLWFRUUpOpHjO¶DPLQFLVVHPHQWWKHUPLTXHTXHQRXV
avons modélisé.  




Figure V.11 - En haut, carte de variations de vitesses sismiques à 125 km sous l'Afrique (normalisées au modèle 
PREM), d'après Priestley et al., 2008. Les cercles rouges représentent les panaches mantelliques supposés, les formes 
jaunes correspondent régions cratoniques. (QEDVFRXSHGXPRGqOHHQWUHOHV&DQDULHVHWO¶$IDU 
 




Figure V.12 - Vitesses sismiques sous l'Afrique pour les tranches 0-100 km (A), 100-175 km (B) et 175-250 km (C), 
normalisées au modèle PREM. Figure issue de Abdelsalam et al., 2011, d'après le modèle de Grand (2002). 
 
 
Figure V.13 - Vitesse des ondes sismiques normalisées au modèle PREM, issues du modèle de N. Shapiro (Ritzwoller 
et al., 2002; Shapiro & Ritzwoller, 2002), d'après Liégeois et al., 2005. Contrairement aux Figures V.11 et V.12, ici 
O¶DQRPDOLHGHYLWHVVHVVLVPLTXHVVRXVOH%RXFOLHU7RXDUHJQ¶HVWSDVLPDJpHSRXUOHVWUDQFKHVOes plus superficielles 
(100 et 150 km). 




Figure V.14 ± Carte à 2700 km de profondeur et coupe du modèle TXBW de *UDQGG¶DSUqV'DYDLOOHHWDO
 6XU OD FDUWH OHV SRLQWV QRLUV FRUUHVSRQGHQW DX[  SULQFLSDX[ SDQDFKHV PDQWHOOLTXHV HQWUH O¶,QGH et 
O¶$WODQWLTXHTXLSURYLHQGUDLHQWGHO¶LQWHUIDFHQR\DX-manteau. Les cercles noirs et pointillés autour de ces panaches 
FRUUHVSRQGHQWUHVSHFWLYHPHQWDX[]RQHVG¶LQIOXHQFHWKHUPLTXHPDMHXUHNPGHGLDPqWUHHWPLQHXUHNP
de diamètre). Sur la coupe, les zones rouges et vertes correspondent aux régions avec les anomalies négatives de 
vitesses les importantes.  
 
Figure V.15 ± Coupe du modèle de Forte et al. (2010). Les couleurs représentent la tomographie de vitesse sismique, 
les flèches représentent les déplacements du manteau, et les pointillés noirs entourent une zone où la composition 
chimique génère une anomalie de densité de plus de 0.1 %.  
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1.5 Des perturbations thermiques superficielles ?  
Pour expliquer le bombement et le magmatisme du Bouclier Touareg par une perturbation 
WKHUPLTXHLOHVWSRVVLEOHG¶HQYLVDJHURXWUHXQHIIHWG¶XQHDQRPDOLHWKHUPRFKLPLTXHSURIRQGH
GH O¶DVWKpQRVSKqUH GLVFXWp SUpFpGHPPHQW XQH LQIOXHQFH GHV VWUXFWXUHV VXSHUILFLHOOHV
lithosphériques par le mécanisme de la convection de bordure (Edge Driven Convection, 
EDC).  
Ce mécanisme correspond à une instabilité générée par le contraste de température à 
O¶LQWHUIDFHYHUWLFDOHHQWUHXQHOLWKRVSKqUHFUDWRQLTXHIURLGHG¶XQHDVWKpQRVSKqUHFKDXGH ; cette 
instabilité pourrait permettre de la fusion partielle en bordure des cratons, par décompression 
GX IOX[PRQWDQW G¶DVWKpQRVSKqUH .LQJ	$QGHUVRQ   ; Farrington et al., 2010 ; 
Figure V.16/¶('&VHUDLWSDUWLFXOLqUHPHQWLQVWDEOHFDUSRWHQWLHOOHPHQWannihilée dès que la 
plaque subit un déplacement (Figure V.17). 
 
 
Figure V.16 ± ,OOXVWUDWLRQGXPpFDQLVPHGHO¶(dge Drive Convection (King & Anderson, 1998). 
 
 
Figure V.17 ± 9HFWHXUV GH GpSODFHPHQW GH O¶DVWKpQRVSKqUH IOqFKHV QRLUHV j O¶LQWHUIDFH HQWUH GHX[ OLWKRVSKqUHV
G¶pSDLVVHXUVGLIIpUHQWHVG¶DSUqV.LQJ	$QGHUVRQ A gauche, avec un déplacement de 1 cm/an de la plaque 
vers la JDXFKHO¶('&HVWDFWLI$ droiteDYHFXQGpSODFHPHQWGHFPDQYHUVODGURLWHO¶('&HVWGpVDFWLYp 
 
Aït Hamou (2000) ainsi que Liégeois et al. (2005 ; Figure V.1) ont, entre autres, proposé que 
GHVSKpQRPqQHVG¶('&SXLVVHQWDYRLUOLHXVRXVOH%RXFOLHU7RXDUHJHQUDLVRQGHODSRVLWLRQ
de celui-FLHQERUGXUHGX&UDWRQ2XHVW$IULFDLQ'¶DXWUHVpWXGHVRQWSDUDLOOHXUVSURSRVpFH
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type de mécaniVPH SRXU G¶DXWUHV UpJLRQV HQ ERUGXUH GX &UDWRQ 2XHVW $IULFDQ : les Atlas 
(Missenard, 2006 ; Missenard & Cadoux, 2012) ou encore la Cameroon Line (Reusch et al., 
2010).  
3RXU O¶H[SOLFDWLRQ GX ERPEHPHQW HW GX PDJPDWLVPH FpQR]RwTXHV GX %RXFOLHU 7RXDUHJ
O¶K\SRWKqVH G¶XQ PpFDQLVPH GH W\SH ('& SHUPHWWUDLW G¶H[SOLTXHU SOXVLHXUV SRLQWV SDU
rapport au modèle de panache mantellique : 
- la baisse de vitesse de déplacement que subit la plaque entre 60 et 35 Ma (Figure V.7) 
SRXUUDLWSHUPHWWUHO¶pWDEOLVVHPHQWG¶XQHFRQYHction type EDC dans cette période. Une 
WHOOH FKURQRORJLH VHUDLW FRPSDWLEOH DYHF O¶kJH (RFqQH 6XSpULHXU GH O¶H[KXPDWLRQ
comme avec la mise en place du volcanisme tholéiitique à partir de 35 Ma.  
 
- VLRQFRQVLGqUHTXHO¶('&DpWpDFWLIGHSXLV0DMXVTX¶jDXMRXUG¶KXLDORUVLOH[SOLTXH
pJDOHPHQW OH YROFDQLVPH SRVWpULHXU (Q RXWUH O¶pWDOHPHQW GX YROFDQLVPH HW VRQ
évolution vers une composition alcaline, comparée au modèle de panache de Wyllie 
(1998) par Aït Hamou & Dautria (1994), pourraient peut-être également être expliqués 
par des variations de la vitesse et de la taille de la cellule de convection type EDC.  
 
- O¶DEVHQFHGH WUDLQpH YROFDQLTXHDX1RUG-Est et au Sud-Ouest du Bouclier Touareg est 
H[SOLTXpH SXLVTX¶XQmécanisme de type EDC suit les déplacements de la plaque, au 
FRQWUDLUHG¶XQSDQDFKHPDQWHOOLTXHTXLHVWIL[H.  
 
- qualitativement, la figure V.17 PRQWUHTXHO¶('&FRQFHUQHODWUDQFKHG¶DVWKpQRVSKqUH
VLWXpHMXVTX¶jHQYLURQjIRLVO¶pSDLVVHXUGHODOLWKRVSKqUHFUDWRQLTXH/HVPRGqOHV
géophysiques que nous avons réalisés prédisent une épaisseur de lithosphère de ~240 
NPSRXU OH&UDWRQ2XHVW$IULFDLQ$XSUHPLHURUGUHRQSRXUUDLWGRQFV¶DWWHQGUHjFH
TX¶XQ ('& VRXV OH %RXFOLHU 7RXDUHJ SHUPHWWH OD UHPRQWpH G¶DVWKpQRVSKqUH VLWXpH
MXVTX¶jaNPGHSURIRQGHXU8QH WHOOHpWHQGXH YHUWLFDOHSHUPHWWUDLWG¶XQHSDUWGH
faire remonter une asthénosphère avec une signature isotopique différente de la 
lithosphère, ce qui serait en accord avec les travaux de Beccaluva et al. (2007) qui 
proposaient une remontée d¶DVWKpQRVSKqUH GXPDQWHDX VXSpULHXU'¶DXWUH SDUW XQ WHO
PpFDQLVPH H[SOLTXHUDLW TXH OHV PRGqOHV GH WRPRJUDSKLH VLVPLTXH Q¶LPDJHQW SDV
G¶DQRPDOLHVGHYLWHVVHVDX-delà de 400 km de profondeur (sauf pour le modèle de Forte 
HWDOHQ)LJXUH9R O¶DQRPDOLH V¶pWHQG MXVTX¶jNPPDLVFHODSRXUUDLW
rWUHH[SOLTXpSDUGHVYDULDWLRQVGHGHQVLWpG¶RUGUHFKLPLTXH 
 
/¶K\SRWKqVHG¶XQ('&SHUPHWGRQFGHV¶DIIUDQFKLUGHV contradictions entre observations et 
prédictions du modèle de « panache » (absence de trace volcanique, origine du magmatisme 
post-pRFqQHRULJLQHVXSHUILFLHOOHGHO¶DVWKpQRVSKqUHHWDEVHQFHGHUHPRQWpHDVWKpQRVSKpULTXH
au-delà de la subsurface dans les modèles tomographiques) tout en conservant les avantages 
G¶XQHK\SRWKqVH© thermique » par rapport aux modèles « tectoniques » (topographie bombée, 
âges AHe montrant un signal homogène au coeur et plus ancien en bordure du bombement, 
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accord avec nos modèles géophysiques qui prédisent une importante érosion thermique). En 
revanche, quelques éléments restent difficiles à expliquer :  
- la Figure V.17 PRQWUHTX¶HQFDVGHGpSODFHPHQWYHUVODGURLWHO¶('&HVWDQQXOpDORUV
TXH VL OH V\VWqPH HVW GpSODFp GDQV O¶DXWUH VHQV FHOD QH SRVH SDV GH SUREOqPHV 6L RQ
considère une cinématique de la plaque Afrique du S-SW vers N-NE, il y aurait donc 
une composante de déplacement W-E qui pourrait être problématique.  
 
- VLXQ('&HVWPLVHQSODFHVRXVOH%RXFOLHU7RXDUHJDORUVO¶DQRPDOLHWKHUPLTXHGHYUDLW
probablement être relativement parallèle à la suture ~N-S avec le Craton Ouest Africain, 
comme pour les Atlas (Missenard & Cadoux, 2012) ou la Cameroon Line (Reusch et al., 
 2Q V¶DWWHQGUDLW GRQF GDQV OH %RXFOLHU 7RXDUHJ j FH TXH O¶DPLQFLVVHPHQW
OLWKRVSKpULTXH OH ERPEHPHQW WRSRJUDSKLTXH HW O¶H[KXPDWLRQPRQWUHQt une élongation 
en N-6FHTXLQ¶HVWSDVOHFDV.  
  




En résumé, nous avons discuté de quatre mécanismes TXLSHUPHWWHQWFKDFXQG¶H[SOLTXHUXQH
partie des observations réalisées sur le Bouclier Touareg. Les deux premiers modèles discutés 
mettent HQ °XYUH GHV SURFHVVXV GLWV © horizontaux », liés aux évènements alpins. En 
opposition, les deux autres modèles discutés sont dits « thermiques », car générés par des 
instabilités asthénosphériques plus ou moins profondes. 
Ces quatre modèles ont tous leurs propres avantages et inconvénients. Les résultats acquis 
dans le cadre de ce travail permettent de penser que les modèles « horizontaux » ne sont pas, 
HQO¶pWDWGHVFRQQDLVVDQFHVDFWXHOOHVVDWLVIDLVDQWVSRXUH[SOLTXHUFRUUHFWHPHQWOHERPEHPHQW
du Bouclier Touareg et son magmatisme.  
Les modèles thermiques nous semblent ainsi mieux adaptés à répondre à cette question de 
O¶RULJLQH GHV DXWUHV ERPEHPHQWV 1RUG-africains. On pourrait par exemple envisager la 
SUpVHQFH G¶XQ LPSRUWDQW SDQDFKH © primaire » (Davaille et al., 2005 ; Figure V.14) sous 
O¶HQVHPEOH GH OD SODWHIRUPH VDKDULHQQH TXL SHUFHUDLW OD OLWKRVSKqUH GDQV VHV ]RQHV GH
faiblesses situés entre les zones cratoniques (Figure V.15). Toutefois cette anomalie est 
encore limitée au manteau inférieur. De plus, dans cette hypothèse, un important bombement 
de toute la plateforme saharienne serait attendu, alors que les altitudes ne sont pas 
particulièrement élevées entre les bombements sahariens. Enfin, un panache de ce type ne 
serait pas en accord avec les données géochimiques qui ciblent une origine peu profonde.  
On pourrait alors incriminer la région montrant une anomalie chimique de densité, imagée sur 
OD )LJXUH 9 HQWUH  HW  NP )RUWH HW DO 0DLV G¶DSUqV FHV UpVXOWDWV FHWWH
DQRPDOLH Q¶HVW SDV DVVRFLpH GHV UHPRQWpHV G¶DVWKpQRVSKqUH SXLVTXH OHV YHFWHXUV GH
déplacement sont relativement horizontaux. Cette anomalie ne pourrait donc pas expliquer 
O¶DPSOHXUGHVSHUWXUEDWLRQV HQUHJLVWUpHVHQVXUIDFH'¶DLOOHXUV FHPrPHPRGqOHDpWp UHSULV
par Moucha & Forte (2011) pour estimer les effets dynamiques du flux mantellique sur la 
topographie, et les soulèvements estimés pour la zone saharienne ne dépasseraient pas 250 m.  
LHPpFDQLVPHOHSOXVSUREDEOHPrPHV¶LOQ¶HVWSDVVDQVUHSURFKHUHVWHFHOXLGHla convection 
de bordure. Des quatre mécanismes discutés pour expliquer le bombement du Bouclier 
Touareg, il est celui le plus en accord avec les observations'HSOXVVLO¶RQVHILHjO¶pWXGHGH
Liégeois et al., 2012 (Figure V.22), tous les bombements Nord-africains sont éligibles à ce 
mécanisme, puisque tous situés en bordure de domaines cratoniques.  
Finalement, peut-être ne faut-il pas prendre ce mécanisme au pied de la lettre, en cherchant 
des remontées parallèles aux bordures formant des bombements linéaires, mais plutôt 
imaginer que la lithosphère saharienne montre une épaisseur avec de fortes variations, avec 
des régions amincies comme le Bouclier Touareg où, avec le ralentissement de la plaque au 
Cénozoïque, se développent des instabilités dans les couches les plus superficielles de 
O¶DVWKpQRVSKqUH 
 




Figure V.15 ± Carte schématique des ensembles mécaniques de la lithosphère saharienne (Liégeois et al., 2012). 
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2. Discussion des mécanismes géodynamiques en Afrique saharienne : 
O¶pYROXWLRQPpVR]Rwque du Bouclier Touareg   
/¶pWXGH GH WKHUPRFKURQRORJLH EDVVH WHPSpUDWXUHTXH QRXV DYRQV UpDOLVpH QRXV D SHUPLV GH
mettre en évidence un refroidissement des échantillons durant le Mésozoïque. Nous avons 
LQWHUSUpWpFHODFRPPH O¶pYLGHQFHG¶XQHSKDVHG¶pURVLRQ du Bouclier Touareg, dont nous ne 
SRXYRQVSDV FRQWUDLQGUH O¶kJHGHGpSDUWPLHX[TX¶HQWUH OH7ULDVHW OH -XUDVVLTXH6XSpULHXU
mais dont nous avons PRQWUp TX¶HOOH VHUDLW VWRSSpH DX &UpWDFp 6XSpULHXU. Le Bouclier 




Trois éléments précédemment développés dans cet ouvrage permettent de contraindre 
O¶pYROXWLRQGX%RXFOLHU7RXDUHJGXUDQW OH0pVR]RwTXH : la synthèse des séries sédimentaires 
VDKDULHQQHV GpYHORSSpH DX &KDSLWUH , O¶pWXGH GH WKHUPRFKURQRORJLH EDVVH WHPSpUDWXUH 
(Chapitres III et IV), et les reconstitutions paléo-WRSRJUDSKLTXHV UpDOLVpHV GXUDQW O¶pWXGH
géophysique (Chapitre II). 
a- Contraintes sédimentaires  
Les bassins périphériques (Bassins Sahariens du Nord, Murzuq, Tim Mersoï, Tanezrouft) 
Q¶HQUHJLVWUHQWJOREDOHPHQWSDVRu peu de sédimentation durant le début du Mésozoïque, peu 
de contraintes fiables peuvent en être interprétées.  
A partir du Jurassique Supérieur, le signal détritique devient plus marqué dans tous les 
bassins. Le Bouclier Touareg serait la source la plus probable des éléments détritiques. Ces 
apports pourraient résulter GHO¶pURVLRQG¶XQG{PHGHVRFOHD\DQWXQHPRUSKRORJLHFRPSDUDEOH
j O¶DFWXHOOH RX GH OD SpQpSODQLVDWLRQ WDUGLYH G¶XQH ]RQH GH GpIRUPDWLRQ +HUF\QLHQQH TXL
perdrait alors ses derniers lambeaux de couverture paléozoïque. 
Au Crétacé iQIpULHXU FHWWH VpGLPHQWDWLRQ GpWULWLTXH V¶LQWHQVLILH OHV GpS{WV MXVTX¶DORUV
cantonnés à des zones subsidentes, deviennent massivement continentaux avec une plus forte 
JUDQXORPpWULH HW V¶pWDOHQW VXU WRXWH OD SODWHIRrme. Ces dépôts recouvrent les termes 
PpVR]RwTXHV DQWpULHXUV PDLV pJDOHPHQW SDOpR]RwTXHV YRLUH PrPH OH VRFOH ORUVTX¶RQ
V¶DSSURFKH GX %RXFOLHU 7RXDUHJ $ O¶$SWLHQ XQH SKDVH GH WHFWRQLTXH extensive, dite 
Autrichienne, se développe au Sud du Bouclier Touareg (ouverture du seuil de Gao et des 
EDVVLQVGX7FKDGWDQGLVTX¶DX1RUGOHVGpIRUPDWLRQVVHUDLHQWSOXW{WFRPSUHVVLYHV'HVGpEULV
G¶$QJLRVSHUPHV UHWURXYpV GDQV FHV VpULHV GX &UpWDFp ,QIpULHXU WUDGXLVHQW O¶H[LVWHQFH GH
WHUUDLQV G¶DOWLWXGH VLJQLILFDWLYH > 1500 m ; Lefranc & Guiraud, 1990). De plus, les apports 
détritiques montrent une teneur significative en minéraux lourds, ce qui traduit une érosion de 
socle (Lorenz, 1980 ; Lefranc & Guiraud, 1990). Tout laisse donc penser que le Bouclier 
Touareg était alors en position haute, dominant et alimentant les vastes systèmes fluvio-
lacustres Sahariens.  
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Au Crétacé Supérieur, les bassins environnants du Bouclier Touareg sont envahis par la mer, 
les apports détritiques diminuant alors que les fossés continuent dHV¶HIIRQGUHU'HVMRQFWLRQV
HQWUH OD7pWK\V HW O¶$WODQWLTXH RX DXPRLQV OHV EDVVLQV G¶,XOOHPHGHQ HW GX7FKDG VHUDLHQW
SRVVLEOHV j O¶2XHVW GX %RXFOLHU 7RXDUHJ 7DQH]URXIW-7LOHPVL FRPPH j O¶(VW )RVVpV GX
7pQpUp $X &pQRPDQLHQ OD PHU V¶DYDQFH PrPH MXVque sur le socle du Hoggar, où sont 
GpSRVpVOHVFDOFDLUHVG¶$PJXLG 
/DSODFHGHODVpULHJUpVHXVHGH6HURXHQRXWDXF°XUGX+RJJDUQ¶HVWSDVFODLUHPHQWGpILQLH
dans cette chronologie. 6LRQVH UpIqUHDX[PRUFHDX[GH ERLVTXHFHWWH VpULHFRQWLHQWG¶kJH
Crétacé inférieur selon les dernières études, alors il existe une certaine contradiction entre le 
fait que le Hoggar ait été, au Crétacé Inférieur, à la fois un bombement de socle alimentant en 
éléments détritiques les bassins périphériques et une zone permettant la sédimentation de cette 
série gréseuse. Il semblerait donc plus cohérent avec le contexte global de considérer un âge 
&pQRPDQLHQ ODPLVHHQSODFHG¶XQHVpGLPHQWDWLRQGDQV OH+RJJDUpWDQWDORUVSOXVHQSKDVH
avec une avancée de la mer dans les basVLQVPDUTXpHSDU OHVGpS{WVG¶$PJXLGHWXQUHFXO
des dépôts détritiques à proximité des zones encore émergées comme le centre du Hoggar.  
b- Contraintes thermo-chronologiques 
/¶pWXGHGHWKHUPRFKURQRORJLHTXHQRXVDYRQVPHQpHDSHUPLVGHPLHX[FRQWUDLQGUHO¶histoire 
mésozoïque du socle (Figure V.16). 
  
Figure V.16 ± Histoire thermique synthétique du Bouclier Touareg durant le PhanérozoïqueG¶DSUqVO¶LQWHUSUpWDWLRQ
des nouvelles données AFT et AHe. Les formes grises représentent les températures possibles pour les roches formant 
actuellement la surface du bombement.  
 
'¶DSUqVOHVLQYHUVLRQVGHFHUWDLQHVGRQQpHV$)7LOVHPEOHUDLWTXHODSpULRGH-250 Ma soit 
relativement chaude (> 80°C). De tels résultats impliqueraient que, comme discuté en fin de 
Chapitre ,9 O¶pSLVRGH hHUF\QLHQ QH VHUDLW SDV XQ IDFWHXU G¶pURVLRQ LPSRUWDQWH RX DORUV GH
manière localisée) et la couverture paléozoïque serait donc, au moins en majeure partie, 
conservée sur le socle du Bouclier Touareg.  
Les données AFT des échantillons ALG, j O¶2XHVW GX GLVWULFW YROFDQLTXH GX 7DKDOUD RQW
FRQYHUJp YHUVXQ UHIURLGLVVHPHQWDX&UpWDFp,QIpULHXUDORUVTX¶DXFXQ WpPRLQJpRORJLTXH ne 
permettant de contraindre ce refroidissement Q¶DYDLWpWpSULVHQFRPSWHGDQVOHVLQYHUVLRQV  
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Il est difficile de daWHU DYHF SUpFLVLRQ O¶kJH G¶DUULYpH HQ VXE-surface des échantillons. Nos 
LQYHUVLRQV WUDGXLVHQWXQH WHPSpUDWXUH OpJqUHPHQWSOXVFKDXGHHQWUHHW0DTX¶HQWUH
HW0D,OVHPEOHUDLWGRQFTXHOHVpFKDQWLOORQVQ¶DLHQWpWpH[KXPpVTX¶DSUqV0D
mais ces interprétations restent sujettes à caution. Finalement la seule certitude est que, si nos 
FRQFOXVLRQVVXUO¶DEVHQFHG¶H[KXPDWLRQjO¶KHUF\QLHQVRQWFRQILUPpHVDORUVFHWWHpURVLRQDXUD
G¶DERUGFRQFHUQpODFRXYHUWXUHSDOpR]RwTXHDYDQWGHSRXYRLUDIIHcter le socle. 
c- Contraintes géophysiques 
Notre étude de géophysique a consisté à, dans un premier temps, contraindre la structure 
actuelle de la lithosphère du Bouclier Touareg. Nos modélisations ont montré que le 
bombement topographique est compensé par un important amincissement de la lithosphère, lié 
à une forte remontée des isothermes.  
'DQV XQ VHFRQG WHPSV QRXV DYRQV DSODQL OHV LVRWKHUPHV DILQ G¶DQQXOHU OHV HIIHWV GH OD
SHUWXUEDWLRQ WKHUPLTXH DILQ GH FDOFXOHU OD WRSRJUDSKLH j O¶pTXLOLEUH LVRVWDWLTXH G¶XQ WHO
modèle. Nous avons montré que ces paléo-topographies, correspondant donc à un état pré-
perturbation thermique de la lithosphère, étaient négatives au niveau des régions les plus 
DPLQFLHV DFWXHOOHPHQW 1RXV DYRQV GRQF HVWLPp DX SUHPLHU RUGUH O¶HIIet du remplissage 
G¶HDXHWRXGHVpGLPHQWVG¶XQHWHOOHWRSRJUDSKLHQpJDWLYH 
CHV FDOFXOV RQW SHUPLV GH PRQWUHU TXH ORUVTXH OD OLWKRVSKqUH Q¶HVW SDV SHUWXUEpH
thermiquement, elle subit une subsidence thermique qui tend vers une morphologie de bassin, 
où les dépôts sont compris entre 1 et 3 km suivant le taux de sédimentation et le niveau marin 
considéré.  
d- Synthèse GHVFRQWUDLQWHVVXUO¶pYROXWLRQGX%RXFOLHU7RXDUHJDX0pVR]RwTXH 
 Le soulèvement du Bouclier Touareg semble avoir débuté assez tôt, puisque les bassins 
commencent à enregistrer des signaux détritiques dès le début du Mésozoïque. Nous pensons 
TXH O¶K\SRWKqVH OD SOXV VROLGH VHUDLW FHOOH G¶XQH DUULYpH GX VRFOH HQ VXE-surface à partir du 
Jurassique Supérieur ± Crétacé inférieur, en relation avec une augmentation graduelle du 
VRXOqYHPHQW GX %RXFOLHU 7RXDUHJ GHSXLV OH 7ULDV MXVTX¶DX &UpWDFp ,QIpULHXU VXLYLH G¶XQ
pSLVRGHGHVXEVLGHQFHWKHUPLTXHD\DQWSHUPLV O¶HQVHYHOLVVHPHQWGHVpFKDQWLOORQVDX&UpWDFp
Supérieur.  
La faible sédimentation au Trias-Jurassique Inférieur limitée aux zones subsidentes des 
bassins périphériques serait expliquée par un faible soulèvement du Bouclier Touareg. Au 
-XUDVVLTXH 6XSpULHXU O¶pURVLRQ GHV VpULHs paléozoïques sur le Bouclier Touareg, associée à 
O¶DXJPHQWDWLRQGXVRXOqYHPHQWHVWFRKpUHQWHDYHFO¶DSSRUWGpWULWLTXHPRGpUpHQUHJLVWUpGDQV
les bassins périphériques. Au Crétacé Inférieur, le soulèvement étant important et les séries 
paléozoïques déjà déblayées, les échantillons arrivent en sub-surface. Puisque le socle est 
fortement érodé, les bassins enregistrent un important apport détritique.  
$0DOHVRXOqYHPHQWV¶DUUrWHHWOH%RXFOLHU7RXDUHJHVWHQVHYHOLVRXVXQHFRXYHUWXUHTXL
permettrait une chauffe à 80°C des échantillons. Cela correspond à une épaisseur de 2 ± 0.5 
NP FH TXL HVW HQ DFFRUG DYHF OHV HVWLPDWLRQV G¶HQIRXLVVHPHQW UpDOLVpHV HQ JpRSK\VLTXH
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/¶pSDLVVHXUGH OLWKRVSKqUH VHUDLWGRQFSURFKHGH VRQpWDWQRQSHUWXUEpjFHWWHSpULRGH&HOD
FRUUHVSRQGDXVVLjO¶HQUHJLVWUHPHQWVpGLPHQWDLUHGDQVOHVEDVVLQVSpULSKpUiques, qui traduit un 
recul des dépôts détritiques vers le Bouclier Touareg, et une baisse générale de la 
granulométrie.  
/¶DXJPHQWDWLRQ JUDGXHOOH GX VRXOqYHPHQW SHQGDQW OH 0pVR]RwTXH SXLV O¶pSLVRGH GH
subsidence du Crétacé Supérieur, sont plus facilement expliqués par des phénomènes 
thermiques plutôt que par des causes tectoniques. Un premier argument serait que les 
mouvements verticaux semblent relativement lents, le soulèvement du Bouclier Touareg ayant 
lieu au moins pendant 60 Ma (du Jurassique Supérieur au Cénomanien). Ensuite, mis à part la 
phase Autrichienne, mais qui intervient trop tard pour expliquer le soulèvement au Jurassique, 
la tectonique mésozoïque est limitée aux Bassins Sahariens, où du rifting intervient dès le 
Trias.  
2.2 Quels processus géodynamiques ?  
Nous proposons que la lithosphère du Bouclier Touareg subisse un amincissement graduel 
durant le Mésozoïque, qui serait maximal au Crétacé Inférieur. A partir de 100 Ma, la 
perturbation thermique se résorberait, et les isothermes se rééquilibrant, de la subsidence 
thermique, prédite par la géophysique et enregistrée par la thermochronologie, serait générée. 
1RXV SUpVHQWHURQV LFL OHV PpFDQLVPHV TXL SRXUUDLHQW rWUH j O¶RULJLQH GH FHV SHUWXUEDWLRQV
thermiques. Deux pistes peuvent être proposées XQHUHODWLRQDYHFO¶RXYHUWXUHGHO¶$WODQWLTXH
et une origine purement thermique.  
a- 8QOLHQSRVVLEOHDYHFO¶RXYHUWXUHGHO¶$WODQWLTXHéquatorial ?  
/H YROFDQLVPHGX&$03 VHPHW HQ SODFH ja0D VXU WRXW O¶2XHVW GH O¶$IULTXH )LJXUH
V.17). Il préfigurHO¶RXYHUWXUHGHO¶$WODQWLTXHFHQWUDOR débute au Jurassique Inférieur la mise 
HQ SODFH G¶XQH FURWH RFpDQLTXH 2XWUH OH IDLW TXH OHV YROXPHV pPLV Q¶DWWHLJQHQW SDV OH
%RXFOLHU 7RXDUHJ OH PpFDQLVPH HVW SDUWLFXOLqUHPHQW EUHI O¶HQVHPEOH GHV YROXPHV
magmatiques seraient émis en moins de 2 Ma ; Baksi, 2002). On ne peut pas envisager que cet 
HIIHW DLW SX JpQpUHU GHV SHUWXUEDWLRQV WKHUPLTXHV VRXV OH 6DKDUD VXUWRXW MXVTX¶DX &UpWDFp
Inférieur.  




Figure V.17 ± Localisation schématique du CAMP (Coltice et al., 2008). 
 
/¶RXYHUWXUHGHO¶$WODQWLTXH6XGGpEXWHja0DHWVHSURSDJHGX6XGYHUVOH1RUG)LJXUH 
V.18'HV IRVVpV V¶RXYUHQWQRWDPPHQWDX7FKDG ODGLUHFWLRQG¶H[WHQVLRQpWDQW11(-SSW 
*XLUDXG	0DXULQ $SDUWLU GH O¶$OELHQ OD FLQpPDWLTXHGH OD SOaque se modifie et 
O¶H[WHQVLRQGHYLHQWRULHQWpH:6:-ENE, entrainant une accélération de la subsidence dans les 
branches des fossés orientées NW-SE, notamment le Ténéré-Téfidet en bordure SE sur 
Bouclier Touareg. 
Des interactions entre cette phase distensive et le Bouclier Touareg ont été proposées par 
Dautria & Lesquer (1989) pour expliquer le bombement et le volcanisme cénozoïques. 
'¶DSUqVFHVDXWHXUVOH+RJJDUSRXUUDLWrWUHVLWXpjODMRQFWLRQHQWUHWURLVVWUXFWXUHVGLVWHQVLYHV
crétacées : les fossés du Tchad au Sud-Est, les structures Nord-Sud en marge Nord du Hoggar, 
HW OD GpSUHVVLRQ GH O¶2XHVW $PGHG DX 6XG-Ouest (Figure V.19 /¶LQWHUVHFWLRQ HQWUH FHV
fossés pourrait entrainer des perturbations thermiques sous le Bouclier Touareg, et être à 
O¶RULJLQHdu bombement et de volcanisme.  




Figure V.18 ± 6FKpPD LOOXVWUDQW OHV GHX[ pWDSHV GH O¶RXYHUWXUH GH O¶$WODQWLTXH 6XG G¶DSUqV *XLUDXG 	 0DXULQ
(1992). A : Barrémien, B : Aptien, 1 : craton, 2 : rift, 3 : faille active, 4 : décrochement majeur, 5 : zone comprimée en 
extrémité de décrochement, 6 : croute océanique, 7 : lignes de rivage, 8 GLUHFWLRQG¶H[WHQVLRQ : dorsale Walvis-Rio 
Grande, 10  S{OH GH URWDWLRQ G¶DSUqV )DLUKHDG  SRXU $ .LOJRUG 	 6FKRXWHQ  SRXU %  : pôle de 
URWDWLRQG¶DSUqV Guiraud & Maurin (1992). 
 
 
Figure V.19 ± ,QWHUVHFWLRQHQWUHOHVVWUXFWXUHVGLVWHQVLYHV&UpWDFpHVG¶DSUqV'DXWULD	/HVTXHU : socle ; 2 : 
couverture sédimentaire ; 3 : fossé crétacé ; 4 : anomalie de densité mantellique (Lesquer & al., 1989) ; 5 : volcanisme 
cénozoïque ; 6 : volcanisme crétacé à eocène, non décrit.  
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Ce scénario implique que les perturbations actuelles du Bouclier Touareg aient un âge proche 
GH ODPLVHHQSODFHGHFHV IRVVpVFHTXLQ¶HVWSDVDFFRUGDYHF O¶kJHéocène du bombement, 
discuté précédemment. En revanche, le mécanisme proposé par Dautria & Lesquer (1989) 
pourrait peut-rWUH H[SOLTXHU O¶H[KXPDWLRQ GX VRFOH DX &UpWDFp ,QIpULHXU SpULRGH GH
développement des structures distensives.  
Toutefois, ce modèle peut être remis en cDXVH FDU VL O¶HIIRQGUHPHQW GHV IRVVpV HVW ELHQ
marqué dans les bassins du Tchad au Sud-Est, les branches N et SW de la Figure V.19 ne 
PRQWUHQW TXH SHX GH WUDFHV G¶H[WHQVLRQ $X&UpWDFp ,QIpULHXU OHV PDUJHV1RUG GX+RJJDU
VHPEOHQW G¶DLOOHXUV VXELU SOXW{W une compression autrichienne qu¶XQH distension. Enfin, ce 
PRGqOHLPSOLTXHUDLWTXHOHVRXOqYHPHQWQ¶LQWHUYLHQGUDLWTX¶jSDUWLUGX&UpWDFp,QIpULHXUkJH
G¶RXYHUWXUHGHVIRVVpVFHTXLQ¶HVWSDVHQDFFRUGDYHFOHVRXOqYHPHQW-XUDVVLTXH6XSpULHXU
que nous mettons en évidence.  
En résumé, il est donc difficile de relier le soulèvement mésozoïque du Bouclier Touareg à 
O¶RXYHUWXUH GH O¶$WODQWLTXH /HV SHUWXUEDWLRQV GX&$03 VRQW WURS EUqYHV HW WURS DQFLHQQHV
pour expliquer les perturbations du Crétacé Inférieur, WDQGLVTX¶XQHLQWHUDFWLRQHQWUHOHVIRVVpV
GX&UpWDFpQ¶H[SOLTXHSDVXQsoulèvement Jurassique.  
b- Une origine thermique ?  
Puisque le soulèvement du Bouclier Touareg est étendu sur une durée trop longue (au moins 
pendant 70 Ma, du Jurassique au Cénomanien) pour être corrélé aux phases « tectoniques » 
décrites précédemment, peut-être faut-il envisager une origine thermique à ce soulèvement. 
Une perturbation thermique pourrait impliquer un soulèvement graduel de la lithosphère du 
Bouclier Touareg durant le Mésozoïque, qui serait maximal au Crétacé Inférieur. A partir de 
100 Ma, la perturbation thermique se résorberait, et les isothermes se rééquilibrant, une 
subsidence thermique, prédite par la géophysique et enregistrée par la thermochronologie, 
serait générée. 
&RPPH SRXU OD SKDVH G¶H[KXPDWLRQ FpQR]RwTXH GHX[ SURFHVVXV SHXYHQW rWUH HQYLVDJpV : 
O¶LPSDFW G¶XQ SDQDFKH DVWKpQRVSKpULTXH ou des processus thermiques, type convection de 
ERUGXUHGDQVOHVWUDQFKHVOHVSOXVVXSHUILFLHOOHVGHO¶DVWKpQRVSKqUH,OQ¶HVWSas possible pour 
O¶LQVWDQW GH SULYLOpJLHU O¶XQH GH FHV K\SRWKqVHV 4XHOTXHV pOpPHQWV GH GLVFXVVLRQ SHXYHQW
toutefois être avancés :  
- sLOHVRXOqYHPHQWHVWOLpjO¶LPSDFWG¶XQSDQDFKHPDQWHOOLTXHRQV¶DWWHQGUDLWjFHque 
du volcanisme se mette en place. Puisque le socle du Bouclier Touareg a été le siège 
G¶LPSRUWDQWVPRXYHPHQWVYHUWLFDX[LOHVWSRVVLEOHTXHFHVWUDFHVHQDLHQWpWppURGpHV
En revanche des témoins devraient en être décrits en dehors du Bouclier Touareg, 
surtout si du magmatisme a eu lieu de manière plus régionale, comme par exemple la 
WUDFHG¶XQSDQDFKHOLpHDXGpSODFHPHQWGHODSODTXH2ULOQ¶H[LVWHSDVRXWUqVSHXGH
traces volcaniques mésozoïques dans le Sahara, hormis quelques édifices 
intrinsèquement liés aux fossés crétacés. 
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- Davaille et al. (2005) ont proposé que la région saharienne soit actuellement placée sur 
un panache primaire, encore en profondeur (Figure V.18). En outre, ces auteurs ont 
HVWLPp OH WHPSV GH UpFXUUHQFH G¶XQ WHO SDQDFKH j -200 Ma. Il est donc possible 
TX¶XQSDnache semblable ait été mis en place sous le Sahara durant le Mésozoïque.  
 
- si on envisage que le soulèvement soit lié à des processus thermiques superficiels, type 
('& LO IDXW V¶LQWpUHVVHU j OD YLWHVVH GH GpSODFHPHQW GH OD SODTXH GXUDQW OH
Mésozoïque. En HIIHWFH W\SHGHPpFDQLVPHQ¶HVWSRVVLEOHTXH ORUVTXH ODSODTXHHVW
relativement stationnaire (voir paragraphe 4.5). Torsvik et al. (2008) ont montré que 
OHV UHFRQVWUXFWLRQV EDVpHV VXU OHV SRLQWV FKDXGV Q¶pWDLHQW SDV SHUWLQHQWHV DX-delà de 
130 Ma. Ces auteurs proposent en outre un modèle de vitesse depuis 300 Ma, qui 
montre que les vitesses de déplacement de la plaque Afrique étaient supérieures au 
Mésozoïque par rapport au Cénozoïque. Toutefois, ces estimations sont calculées à 
SDUWLUGHO¶$IULTXHGX6XG donc peu adaptées pour le Bouclier TouaUHJ,OQ¶HVWGRQF
SDVSRVVLEOHSRXUO¶LQVWDQWGHFRQWUDLQGUHGHPDQLqUHSHUWLQHQWHOHVGpSODFHPHQWVGX
Bouclier Touareg durant le Mésozoïque, afin de juger de la possibilité que des 



























1. Etat des connaissances et questions non résolues au début de ce travail 
/¶$IULTXHGX1RUG, vaste plateforme continentale, est actuellement caractérisée par plusieurs 
bombements topographiques : le Bouclier Touareg, le Tibesti, les dômes du Darfour et 
G¶$RXHQDW (voir Figure D du support de fin de manuscrit). Les caractéristiques 
morphologiques et géologiques de ces bombements, tous éloignés des frontières de la plaque, 
sont particulièrement proches. Ils montrent une altitude significativement supérieure à la 
plateforme continentale Nord-DIULFDLQHJpQpUDOHPHQWLQIpULHXUHjPG¶DOWLWXGHOHPRLQV
KDXWOHG{PHG¶$RXHQDWFXOPLQHORFDOHPHQWjSOXVGHP'XSRLQWGHYXHJpRORJLTXH
ils sont formés de substratum précambrien, qui y perce les séries paléozoïques ; en outre les 
séries mésozoïques en sont généralement éloignées, tandis que leur topographie est soulignée 
par du volcanisme alcalin cénozoïque. 
%LHQ TXH O¶RULJLQH GHV ERPEHPHQWV GH VRFOH HW GH OHXr volcanisme cénozoïque soit 
JpQpUDOHPHQWDWWULEXpHjGHVFDXVHVWKHUPLTXHVOHFRQWH[WHJpRG\QDPLTXHjO¶RULJLQHGHOHXU
IRUPDWLRQ Q¶HVW SDV HQFRUH H[SOLTXp GH PDQLqUH VDWLVIDLVDQWH ,OV SRXUUDLHQW GpULYHU GH
panaches mantelliques profonds, comme de perturbations thermiques plus superficielles. Leur 
kJH Q¶HVW pJDOHPHQW SDV FRQWUDLQW LOV SRXUUDLHQW DYRLU pWp GHV SRLQWV KDXWV GHSXLV OH
panafricain comme être apparus en même temps que le volcanisme cénozoïque auquel ils sont 
associés. Enfin, une influence de la tectonique alpine a également été proposée pour le 
Bouclier Touareg (Liégeois et al., 2005). 
'DQVOHFDGUHGHFHWUDYDLOGHWKqVHQRXVQRXVVRPPHVLQWpUHVVpVjO¶pYROXWLRQSKDQpUR]RwTXH
du plus étendu de ces bombements, le Bouclier Touareg. Partagé enWUHO¶$OJpULHOH1LJHUOH
0DOL HW OD /\ELH FH ERPEHPHQW GH  NP GH GLDPqWUH SHUPHW O¶DIIOHXUHPHQW GX VRFOH
SUpFDPEULHQ VXU XQH PDMHXUH SDUWLH GH VD VXUIDFH &H VRFOH PRQWUH OHV WUDFHV G¶XQH
VWUXFWXUDWLRQ ORUV O¶RURJpQqVHSDQDIULFDLQHTXL D DFFUpWpGHV WHUUDQHVj O¶DLGHG¶LPSRUWDQWHV
]RQHVGHFLVDLOOHPHQWG¶pFKHOOHOLWKRVSKpULTXHRULHQWpHV1RUG-Sud (Black et al., 1994).  
$XWRXU GH FH VRFOH ERPEp DIIOHXUHQW DFWXHOOHPHQW VRXV IRUPH G¶LPSRUWDQWHV FXHVWDV OHV
séries paléozoïques. Si les termes les plus anciens, molassiques, relèvent du démantèlement de 
la chaine panafricaine au Cambrien, les termes postérieurs montrent une sédimentation marine 
à côtière, généralement gréseuse. Durant le Paléozoïque, ces séries enregistrent plusieurs 
phases de déformation qui structurent toute la plateforme saharienne en arches, points hauts 
R OHV VpULHV V¶DPLQFLVVHQW HW HQ EDVVLQV R OHV VpULHV VRQW SOXV pSDLVVHV/HV GLUHFWLRQV GH
paléo-FRXUDQWVUHOHYpHVGHSDUWHWG¶DXWUHGXERPEHPHQW%HXI et al., 1971) suggèrent que le 
Bouclier Touareg ait été recouvert par ses séries, au moins du Cambrien au Dévonien. On ne 
VDLW WRXWHIRLV SDV VL OH %RXFOLHU 7RXDUHJ pWDLW DORUV XQ DVVHPEODJH G¶DUFKHV HW GH EDVVLQV
locaux, ou une structure de grande échelle comme actuellement.  
/¶RUogénèse hercynienne a fortement structuré les régions au Nord-Ouest du Bouclier 
7RXDUHJ ]RQHVDWODVLTXHV2XJDUWD(QERUGXUH1RUGGX+RJJDUj O¶DSORPEGHV]RQHVGH
cisaillement Nord-Sud panafricaines, des déformations des séries paléozoïques sont scellées 
par le Carbonifère. Il semblerait donc que la déformation hercynienne se soit propagée jusque 




SRVVLEOH GH VDYRLU VL F¶HVW j FHWWH RFFDVLRQ TXH OHV GpS{WV SDOpR]RwTXHV TXL Q¶RFFXSHQW
DXMRXUG¶KXL SOXV OH VXEVWUDWXP SUpFDPEULHQ RQW pWp GpEOD\pV RX VL FHWWH pURVLRQ Q¶HVW
intervenue que plus tard.  
/¶pYROXWLRQGX%RXFOLHU7RXDUHJGXUDQWOH7ULDVHWle Jurassique iQIpULHXUQ¶HVWSDVFRQWUDLQWH
puisque très peu de séries sédimentaires de cet âge sont déposées à proximité du bombement. 
A partir du Jurassique supérieur mais surtout pendant le Crétacé iQIpULHXU O¶HQVHPEOHGH OD
plateforme saharienne subit une sédimentation continentale détritique, dont les séries portent 
le nom de Continental Intercalaire. Des témoins de cette sédimentation sont visibles en 
ERUGXUHVGX%RXFOLHU7RXDUHJ2XHG$PGHGERUGXUHVGH O¶$wUPDLVpJDOHPHQW localement 
sur le socle précambrien du Hoggar, dans la région de Serouenout. Plusieurs arguments 
concernant la paléogéographie saharienne de cette époque, synthétisés dans le premier 
chapitre de cet ouvrage, suggèrent que le Bouclier Touareg aurait alors été érodé, étant ainsi 
une des principales sources de matériaux détritiques.  
Au Crétacé iQIpULHXU O¶$IULTXH GX 1RUG VXELW pJDOHPHQW XQH SKDVH GH GpIRUPDWLRQ GLWH
« autrichienne ª TXL VHUDLW OLpH j O¶RXYHUWXUH GH O¶$WODQWLTXH 6XG 7DQGLV TXH GHV
déformations compressives Est-Ouest seraient enregistrées dans les bassins au Nord du 
Bouclier Touareg, un important système de fossés se met en place au Sud, notamment au 
Tchad. Deux terminaisons de ce système, les fossés du Ténéré et du Téfidet, vont pénétrer le 
Bouclier Touareg au Sud-(VW HW ORFDOHPHQW GpSRVHU G¶LPSRUWDQWHV VpULHV MXVTXH SHQGDQW le 
Cénozoïque.  
A partir du Crétacé Supérieur la sédimentation détritique continentale laisse place à une 
sédimentation plus fine, tandis que des transgressions, notamment au Cénomanien, vont 
ponctuellement ouvrir des voies marines entre la Téthys et les bassins du Tchad, de part et 
G¶DXWUH GX %RXFOLHU 7RXDUHJ 'HV GpS{WV PDULQV &pQRPDQLHQV GLVFRUGDQWV VXU OH VRFOH
précambrien, sont retrouvés à Amguid, au pied des cuestas paléozoïques de la marge Nord du 
+RJJDU,OVWpPRLJQHQWG¶XQHWRSRJUDSKLHUHODWLYHPHQt faible du Bouclier Touareg qui semble 
contraster avec la suspectée érosion au Crétacé Inférieur.  
/¶pYROXWLRQ GX%RXFOLHU7RXDUHJ GXUDQW OH &pQR]RwTXH Q¶HVW SDV SUpFLVpPHQW FRQWUDLQWH$
partir de 35 Ma du volcanisme, prenant la forme de plateaux de basaltes tholéiitiques, 
V¶pSDQFKH sur le Hoggar, à proximité des sédiments mésozoïques de Serouenout. A 28 Ma, le 
YROFDQLVPHGX6XGGHO¶$wUVHPHWHQSODFH$SDUWLUGX0LRFqQH OHYROFDQLVPHGX+RJJDU
devient alcalin. Il se localise dans de nouveaux districtV TXL V¶pORLJQHQW GX GLVWULFW LQLWLDO
tholéiitique. 
$ OD OXPLqUH GH FHV pOpPHQWV RQ V¶DSHUoRLW TXH O¶pYROXWLRQ GX %RXFOLHU 7RXDUHJ HQ
particulier en termes de mouvements verticaux, est peu contrainte durant le Phanérozoïque. 
En ce qui concerne le PaléozRwTXH VL OHV VpULHV FDPEULHQQHVjGpYRQLHQQHVVHPEOHQW V¶rWUH
étendues sur le socle panafricain, la morphologie du Bouclier Touareg à cette époque reste 
inconnue, de même que son comportement lors de la phase Hercynienne. Pour ce qui est du 
0pVR]RwTXH O¶pYROXWLRQ Q¶HVW SDV FRQWUDLQWH VL FH Q¶HVW HQWUH OH -XUDVVLTXH6XSpULHXU HW OH
Crétacé Inférieur, où les bassins périphériques enregistrent des apports détritiques suspectés 




arguments indirects, et bien que des témoins sédimentaires soient présents sur le Bouclier, il 
Q¶\DSDVDVVH]GHGRQQpHVSRXUHVSpUHUGpILQLUDYHFDVVXUDQFH ODPRUSKRORJLHGH ODUpJLRQ
durant le Mésozoïque.  
On peut également se poser la question dHO¶kJHHWGHO¶RULJLQHGXERPEHPHQWWRSRJUDSKLTXH
DFWXHO%LHQTX¶LOVRLW WHQWDQWGHOHFRUUpOHU WHPSRUHOOHPHQWDYHF OHYROFDQLVPHTXLGpEXWHj
35 Ma, il pourrait tout aussi bien être apparu plus récemment, ou même beaucoup plus tôt. Par 
ailleurs est-il rpHOOHPHQW OLp j OD SUpVHQFH G¶XQH DQRPDOLH PDQWHOOLTXH HW VL RXL j TXHOOH
SURIRQGHXUV¶HQUDFLQH-t-elle ? La topographie est-elle dynamique ou est-elle supportée par un 
amincissement lithosphérique ? Quelle influence ont pu avoir les évènements alpins ? 
ToXWHV FHV TXHVWLRQV TXL PHWWHQW HQ pYLGHQFH OD IDLEOH FRQQDLVVDQFH GH O¶pYROXWLRQ
SKDQpUR]RwTXHGX%RXFOLHU7RXDUHJUpYqOHQWTXHF¶HVWHQIDLWO¶pYROXWLRQYHUWLFDOHGHWRXWHOD
plateforme saharienne qui est mal connue. Des réponses à ces questions sont donc nécessaires 
VL O¶RQ YHXW DPpOLRUHU OD FRPSUpKHQVLRQ GH O¶RULJLQH GHV ERPEHPHQWV WRSRJUDSKLTXHV HW GH
leur volcanisme, et plus généralement de toute la géodynamique intraplaque nord-africaine.  
&¶HVW GDQV O¶REMHFWLI GH WHQWHU G¶\ UpSRQGUH TXH F¶HVW GpYHOoppé ce travail de thèse. Nous 
avons opté pour une approche double. En premier lieu nous avons souhaité améliorer la 
FRQQDLVVDQFH GH OD VWUXFWXUH OLWKRVSKpULTXH DFWXHOOH GX %RXFOLHU 7RXDUHJ DILQ G¶HVVD\HU
G¶LPDJHU O¶HQUDFLQHPHQW GH OD WRSRJUDSKLH HW GX YRlcanisme. Dans un second temps, nous 
DYRQV YRXOX UHFRQVWUXLUH O¶KLVWRLUH YHUWLFDOH GH OD VXUIDFH DFWXHOOH GX %RXFOLHU 7RXDUHJ j
O¶DLGH GH PpWKRGHV GH WKHUPRFKURQRORJLH EDVVH WHPSpUDWXUH GpYHORSSpHV DX ODERUDWRLUH















2. Imagerie de la structure lithosphérique actuelle et passée. 
Nous avons employé deux méthodes de géophysique, permettant de modéliser la structure 
lithosphérique à partir de données de topographie, G¶anomalie de géoïde et de JUDYLWpj O¶DLU
libre, issues de base de données en accès libre. Le premier type de modèle utilisé consiste en 
une inversion de ces jeux de données, suivant la méthode de Fullea et al. (2007), permettant 
GHGUHVVHUGHVFDUWHVG¶pSDLVVHXU de la croûte et de la lithosphère. Le second type de modèle 
est un modèle 2D, permettant par essai-erreur de modéliser des profils longue distance de la 
structure lithosphérique (Zeyen & Fernàndez, 1994).  
Les modèles 1D ont été les premiers réalisés, ils ont montré que la lithosphère pouvait être 
OpJqUHPHQWDPLQFLHVRXVOH%RXFOLHU7RXDUHJPDLVVXUWRXWTX¶HOOHVHPEODLWpSDLVVLHVRXVOHV
Bassins Sahariens au Nord. /D FRPSDUDLVRQ DYHF G¶DXWUHV pWXGHV PRQWUH TXH cette 
FDUDFWpULVWLTXHGHO¶pSDLVVLVVHPHQWGHV Bassins Sahariens est systématiquement imagée. Pour 
OH PRPHQW QRXV QH O¶H[SOLTXRQV SDV VXUWRXW VL RQ WLHQW FRPSWH GHV pWXGHV GHV EDVVLQV HQ
surface qui considèrent la région comme chaude et peut-être amincie.  
/HVPRGpOLVDWLRQV'Q¶RQWpWpTX¶XQ WUDYDLO préliminaire, car ce sont les modélisations 2D 
TXLRQWUHSUpVHQWpO¶HVVHQWLHOGHQRWUHWUDYDLO 
Nous avons modélisé quatre profils lithosphériques 2D qui se croisent sur le Hoggar (Figure 
V.1 ; voir tracés de profils sur Figure C du support de fin de manuscrit). Etant donné que ces 
modèles sont très sensibles à la géométrie de la croûte, et que nous voulions imager les 
structures profondes, nous avons opté pour la modélisation systématique de deux scénarios 
H[WUrPHV O¶XQ G¶XQH FURûte amincie et dense (thin crust  0RKR j a NP O¶DXWUH G¶XQH
croûte épaissie et moins dense (thick crust ; Moho à ~40 km).  
Ces modélisations nous ont permis de proposer que le bombement topographique soit 
actuellement compensé par un amincissement de la lithosphère, dont la taille (moyenne ou 
importante) dépend du modèle de croûte utilisé (thick ou thin crust, respectivement). Les 
PRGpOLVDWLRQV Q¶RQW HQ RXWUH SDV imagé G¶pORQJDWLRQ GH FHW DPLQFLVVHPHQW GDQV DXFXQH
GLUHFWLRQ 1RXV DYRQV pJDOHPHQW PRQWUp TX¶LO pWDLW QpFHVVDLUH G¶LQWURGXLUH XQ FRUSV
DVWKpQRVSKpULTXH OpJHU VRXV O¶DPLQFLVVHPHQW FRUSV TXL DXUDLW XQ U{OH sur la topographie. 
Enfin, les résultats pour les deux scénarios crustaux ont été discutés, et nous avons montré que 
les modèles montrant un amincissement lithosphérique important associé à une croute mince 
et dense (scénario thin crust) étaient plus en accord avec les diverses données pétrographiques 
disponibles sur le volcanisme du Bouclier Touareg. Toutefois nous suggérons que ce scénario 
thin crust V¶LO GRLW rtre favorisé, est probablement exagéré. La structure réelle de la 
lithosphère du Bouclier Touareg serait donc plutôt un intermédiaire entre ces deux extrêmes, 





Figure VI.1 ± Exemple de modélisation 2D menée sur le Bouclier Touareg (profil Est-Ouest, scénario thin crust). A 
gauche, la modélisation de la structure lithosphérique actuelle avec, de haut en bas $ODJUDYLWpjO¶DLUlibre, (B) les 
anomalies de géoïde, (C) la topographie isostatiques. Les points gris correspondent aux données extraites de bases de 
GRQQpHVVDWHOOLWDLUHVDYHFGHVEDUUHVG¶LQFHUWLWXGHVLes lignes noires correspondent aux données du modèle. La boite 
(D) FRUUHVSRQGDXPRGqOHOLWKRVSKpULTXHG¶HQWUpHA droite, le même modèle corrigé de O¶DPLQFLVVHPHQWWKHUPLTXH
(F) et sa paléo-topographie isostatique (E) . 
 
Parallèlement à ce travail de modélisation de la structure actuelle de la lithosphère, nous 
DYRQV GpYHORSSp XQH PpWKRGH SHUPHWWDQW G¶HVWLPHU OD SDOpR-topographie isostatique des 
profils modélisés (Figure VI.1)(QHIIHWQRXVDYRQVPRQWUpTX¶HQUHWLUDQW OHVSHUWXUEDWLRQV
thermiques mantelliques, il était possible de modéliser un état antérieur de la lithosphère dont 
nous pouvons calculer la topographie isostatique. Etant donné que ces calculs montraient des 
valeurs de topographie négatives pour le scénario thin crust que nous privilégiions, nous 
avons en outre dû SUHQGUH HQ FRPSWH O¶HIIHW G¶XQ SRVVLEOH UHPSOLVVDJH G¶HDX HWRX GH
sédiments. Nous avons donc calculé la profondeur de ces bassins en fonction du niveau 
eustatique et GHO¶pSDLVVHXUGHODSLOH sédimentaire déposée. Ces estimations ont montré que le 
%RXFOLHU7RXDUHJDYDLWUDLVRQQDEOHPHQWSXrWUHHQIRXLVRXVXQHFRXYHUWXUHVpGLPHQWDLUHG¶j





Figure VI.2 ± $JDXFKHLOOXVWUDWLRQGHO¶HIIHWG¶XQHFKDUJHG¶HDXHWGHVpGLPHQWVVXUODSDOpR-topographie. En haut, 
paléo-WRSRJUDSKLHFDOFXOpHSDUOHVPRGqOHV'YRLU)LJXUH9TXLQHSUHQGSDVHQFRPSWHO¶HXVWDWLVPHSDVVpHWOH
possible remplissage du bassin par des sédiments. En bas, définition des hauteurs h1 et h2, correspond respectivement 
j O¶DOWLWXGH DEVROXH GX QLYHDX GH O¶HDX HW j O¶DOWLWXGH DEVROXH GX WRLW GHV VpGLPHQWV $ GURLWH HVWLPDWLRQ GH OD
profondeur du bassin du Bouclier TouareJ HQ RUGRQQpH HQ IRQFWLRQ GH O¶DOWLWXGH GX WRLW GHV VpGLPHQWV K2 (en 
abscisse) et du niveau marin h1 (différentes courtes). Ainsi, pour un niveau marin de +150 m, et un toit des sédiments 
jPGRQFIDLEOHWUDQFKHG¶HDXODEDVHGXEDVVLQHVWVLWXpH en moyenne à environ -1900 m, soit une épaisseur 
moyenne de la pile de sédiments de 2000 m.  
 
Ces travaux de géophysique ne sont pas encore terminés, plusieurs tâches étant encore en 
cours de réalisation :  
- O¶DUWLFOH VRXPLV j -RXUQDO RI $IULFDQ (DUWK 6FLHQFHV GRLW IDLUH O¶REMHW GH FRUUHFWLRQV
PDMHXUHVTXL Q¶RQWSDVpWpSUpVHQWpHVGDQVFHWRXYUDJHSXLVTXH O¶DUWLFOHpWDLWGDQV VD
YHUVLRQ LQLWLDOH /HV SULQFLSDOHV UHPDUTXHV GHV FRUUHFWHXUV FRQFHUQHQW O¶XQLFLWp GHV
UpVXOWDWV TXL Q¶pWDQW SDV pWDEOLH QH SHUPHt pas de considérer nos conclusions avec 
confiance. Bien que, conscients de ce problème, nous avions choisi de modéliser deux 
VFpQDULRV FUXVWDX[ H[WUrPHV FHV SUpFDXWLRQV Q¶RQW SDV pWp VXIILVDQWHV HW QRXV DOORQV
donc devoir améliorer notre approche. Nous envisageons désormais de modéliser, sur 
un seul profil, un nombre plus élevé de scénarios crustaux (probablement quatre ou 
cinq), ce qui permettra de tester des modèles intermédiaires entre les deux scénarios 
H[WUrPHV MXVTX¶LFL PRGpOLVpV1RXV SRXUURQV DLQVi discuter du meilleur scénario, que 
nous appliquerons sur les trois autres profils. Nous devrons ensuite adapter les équations 
de réponse de la paléo-topographie à la charge sédimentaire à ces nouveaux profils.  
 
- QRXV VRXKDLWHULRQV pWXGLHU O¶LPSDFW GH O¶plasticité de la lithosphère sur les calculs de 
paléo-topographie. Il est en effet possible, suivant la rigidité de la lithosphère, que la 
FKDUJH G¶HDX HW GH VpGLPHQWV VRLW ORFDOHPHQW DPRUWLH HW GRQF TXH OD VXEVLGHQFH VRLW









LH GHX[LqPH YROHW GH FH WUDYDLO GH WKqVH D FRQVWLWXp HQ OD UHFRQVWUXFWLRQ GH O¶KLVWRLUH
thermique de la surface du Bouclier Touareg. Nous avions initialement prévu un travail de 
WHUUDLQDILQG¶XQHSDUWGHPLHX[GpFULUHFHUWDLQVPDUTXHXUVJpRORJLTXHVVpULHVVpGLPHQWDLUHV
mésozoïques, relations entre le volcanisme récent et les possibles mouvements de socle), mais 
surtout afin de pouvoir collecter des échantillons pouvant contenir des apatites. En effet, les 
PpWKRGHV GH WKHUPRFKURQRORJLH EDVVH WHPSpUDWXUHV TXH QRXV SUpYR\LRQV G¶HPSOR\HU VRQW
basées sur les analyses des traces de fission et de la teneur en 4He de ces minéraux.  
&HVPLVVLRQVGH WHUUDLQ Q¶RQWpas pu être réalisées étant donné les conditions géopolitiques 
GpOLFDWHV GDQV OHV UpJLRQV VDKDULHQQHV7RXWHIRLV JUkFH DX SUrW G¶pFKDQWLOORQV GH OD SDUW GH
plusieurs géologues (Jean-Paul Liégeois, Bernard Bonin, Aziouz Ouabadi, Mohamed Derder, 
Olivier Bruguier, Dominique Frizon de Lamotte et François Leparmentier) nous avons malgré 
tout pu procéder aux analyses prévues.  
Une fois les apatites séparées des échantillons, les analyses (U-Th)/He ont été les premières 
réalisées. Les résultats ont pris la forme G¶XQHSXEOLFDWLRQVRXPLVHjGeology et en cours de 
UHOHFWXUHSDUGHVFRUUHFWHXUVDXPRPHQWGHO¶pFULWXUHGHFHWRXYUDJH1RXVDYRQVSXGDWHU
échantillons (voir Figure B du support de fin de manuscrit). Les analyses, réalisées au 
laboratoire IDES, ont souvent présenté une importante dispersion entre les grains, pourtant 
LVVXV G¶XQPrPH pFKDQWLOORQ 7RXWHIRLV DX SUHPLHU RUGUH OHV kJHV PR\HQQpV PRQWUHQW XQ
signal homogène (Figure VI.3) compris entre 40 et 60 Ma, sauf dans les parties périphériques 
du bombement (à proximité des cuestas paléozoïques du Nord-Ouest du Hoggar, et au Sud de 
O¶$wUROHVkJHVVRQWSOXVYLHX[HQWUHHW0D 
&HVUpVXOWDWVRQWpWpLQWHUSUpWpVFRPPHWpPRLJQDQWG¶XQHH[KXPDWLRQJpQpUDOLVpHGX%RXFOLHU
7RXDUHJjO¶(RFqQH6XSpUieur, avant la mise en place des premiers édifices volcaniques à 35 
0D/¶KRPRJpQpLWpTXLFDUDFWpULVHOHVkJHV$+HGHSDUWHWG¶DXWUHVGHV]RQHVGHFLVDLOOHPHQW




de la SUpVHQFH GH WpPRLQV VpGLPHQWDLUHV &UpWDFpV VXU OH VRFOH QRXV DYRQV SURSRVp TX¶DX
moins les échantillons les plus proches de ces témoins aient été proches de la surface au 
Crétacé Inférieur. La remise à zéro partielle des âges traduirait ainsi un réchauffement ne 







Figure VI.3 ± &DUWHJpRORJLTXHGX%RXFOLHU7RXDUHJDYHFO¶kJHGHPLVHQSODFHVGHVGLIIpUHQWVGRPDLQHVYROcaniques 
(triangles de couleur), et âges (U-Th)/He moyens (rond de couleur). Ces mesures montrent un signal compris entre 40 
et 60 Ma pour le centre du bombement, et plus vieux au niveau des bordures (entre 60 et 90 Ma).  
 
Les analyses de traces de fission sur apatite ont été réalisées dans un second temps. Treize 
pFKDQWLOORQVRQWSXrWUHGDWpVPDLVXQVHXOG¶HQWUHHX[DXUDSHUPLVODPHVXUHGHORQJXHXUVGH
WUDFHVGHILVVLRQFRQILQpHV1RWUHDSSURFKHV¶HVWYRXOXHSOXVTXDQWLWDWLYHTXHFHOOHHPSOR\pH
pour les interprétations des données AHe, puisque nous avons effectué ici un travail 
G¶LQYHUVLRQGHVUpVXOWDWVj O¶DLGHGXORJLFLHO+H)7\'DQVFHWUDYDLORQWpWpLQWpJUpHVTXDQG
F¶pWDLWSRVVLEOHOHVGRQQpHV$)7GpMjSXEOLpHVVXUOH%RXFOLHU7RXDUHJ 
/¶LQWHUSUétation de ces résultats et la comparaison avec les données AHe nous ont permis de 
proposer une histoire thermique phanérozoïque synthétique du Bouclier Touareg, présentée 
dans la Figure VI.4.  
/¶KLVWRLUH WKHUPLTXH SDOpR]RwTXH Q¶D SDV SX rWUH SUpFLVpPHQW Gocumentée : seul un 
échantillon a montré que la température était inférieure à 80°C entre 320 et 250 Ma. Il 







Figure VI.4 ± Histoire thermique synthétique du Bouclier Touareg durant le PhanérozoïqueG¶DSUqVO¶LQWHUSUpWDWLRQ
des nouvelles données AFT et AHe. Les formes grises représentent les températures possibles pour les roches formant 
actuellement la surface du bombement.  
 
/¶KLVWRLUH WKHUPLTXHPpVR]RwTXH SHXW rWUH VXEGLYLVpH HQ GHX[SpULRGHV : le Trias ± Crétacé 
Inférieur, et le Crétacé Supérieur. En ce qui concerne le Trias ± Crétacé Inférieur, nos 
modélisations ont montré que les températures atteintes par les échantillons ont été 
relativement faibles (>60°C entre 250 et 160 Ma, et >40°C entre 160 et 100 Ma). Ces résultats 
sont en accord avec la sédimentation dans les bassins périphériques qui enregistre un 
important apport détritique au Jurassique Supérieur ± Crétacé Inférieur dont le Bouclier 
7RXDUHJHVWVXVSHFWpG¶rWUHODVRXUFH 
A partir de 100 Ma les échantillons sont enfouis et sont réchauffés à une température proche 
GH&&HWWHSKDVHG¶HQIRXLVVHPHQWFUpWDFpHVXSpULHXUHVWFRPSDWLEOHDYHF ODSrésence de 
témoins sédimentaires crétacés sur le socle du Bouclier Touareg.  
1RVUpVXOWDWVPRQWUHQWTXHOH%RXFOLHU7RXDUHJHVWH[KXPpjSDUWLUGHO¶(RFqQHsupérieur, les 
pFKDQWLOORQVMXVTX¶LFLFKDXIIpVja&pWDQWPLVjODVXUIDFHDYDQWOHYROFDQLVPHTXi débute à 
0D3DU DLOOHXUV QRXV DYRQV UpLQWHUSUpWp G¶DXWUHV GRQQpHV$)7SXEOLpHV VXU OHV EDVVLQV
périphériques au Nord-Ouest (Logan & Duddy, 1998 ; Akkouche, 2007) et au Nord-Est du 
Bouclier Touareg (Glover, 1998 ; Underdown et al., 2007). Ces résultats montrent que la 
SKDVH G¶H[KXPDWLRQ (RFqQH HVW pJDOHPHQW PDUTXpH GDQV FHV ]RQHV SpULSKpULTXHV PDLV
TX¶HOOH HVW G¶DPSOHXU SOXV OLPLWpH SXLVTX¶HOOH H[KXPH GHV pFKDQWLOORQV TXL Q¶pWDLHQW
SUpDODEOHPHQWFKDXIIpVTX¶j& 
Les résultats obtenus nous encouragent à poursuivre cette étude de thermochronologie basse 
température. Plusieurs travaux sont toujours en cours. En effet :  
 
- nous souhaiterions mieux contraindre les caractéristiques chimiques des apatites 
DQDO\VpHV DILQ G¶HVVD\HU G¶H[SOLTXHU SOXVLHXUV pOéments : les écarts de teneur en 
uranium entre les deux méthodes (AFT et AHe), les Dpar qui ont parfois montré une 
taille et une géométrie inhabituelles, et enfin les importantes dispersions rencontrées 
dans les résultats des deux méthodes.  
 





YRLHV G¶DFFqV SRXU O¶DFLGH +10 ORUV GH O¶pWDSH GH UpYpODWLRQ GHV WUDFHV GH ILVVLRQ
spontanées. Ainsi, un plus grand nombre de traces de fission est visible, et nous 
pourrions donc obtenir des mesures de longueurs de traces de fission confinées.  
 
- nous souhaiterions continuer le travail de modélisation des données, en inversant 






4. Synthèse de la discussion des mécanismes géodynamiques sahariens 
durant le Méso-Cénozoïque 
/¶H[KXPDWLRQFpQR]RwTXH 
Nous avons discuté de TXDWUH PpFDQLVPHV TXL SHUPHWWUDLHQW G¶H[SOLTXHU OH ERPEHPHQW
WRSRJUDSKLTXHHWO¶H[KXPDWLRQFpQR]RwTXHs qui caractérisent le Bouclier Touareg.  
Le modèle de Liégeois et al. (2005) propose que les évènements alpins réactivent les zones de 
cisaillement précambriennes, ce qui entrainerait à leur aplomb des délaminations mantelliques 
ORFDOHVG¶RSURYLHQGUDLWOHPDJPDWLVPH0DLVG¶XQHSDUWOHVGRQQpHV$+HPRQWUHQWTX¶LOQ¶\
DSDVGHUHMHX[YHUWLFDX[VLJQLILFDWLIVGHFHVVWUXFWXUHVG¶DXWUHSDUWFHWWHK\SRWKqVHQ¶HVWSDV
en accord avec les modélisations géophysiques que nous avons menées. 
Nous avons discuté d¶un éventuel flambage de la lithosphère du Bouclier Touareg en relation 
avec la collision Europe-Afrique. Si cette hypothèse pourrait expliquer le bombement de la 
topographie, HQ UHYDQFKH LO HVW GLIILFLOH G¶HQYLVDJHU TX¶HOOH Sermette de générer le 
magmatisme qui lui est associé. En outre cette hypothèse, de même que la précédente, 
G¶DLOOHXUVQHSHUPHWSDVG¶H[SOLTXHU la présence des autres bombements en Afrique du Nord, 
très éloignés de la limite convergente Afrique/Europe. 
Lesquer et al. (1988) ont proposé, sur la base de données de flux de chaleur de surface, que le 
bombement ne puisse pas être actuellement compensé par une perturbation thermique ; nous 
avons PRQWUp TXH FHWWH SURSRVLWLRQ pWDLW GLVFXWDEOH HW TX¶XQH RULJLQH WKHUPLTXH pWDLW
envisageable. Deux mécanismes de ce type ont ensuite été discutés.  
Le modèle de SDQDFKH PDQWHOOLTXH G¶RULJLQH SURIRQGH SHUPHW G¶H[SOLTXHU OD IRUPH
relativement sphérique de lD WRSRJUDSKLH HW GH O¶H[KXPDWLRQ GH PrPH TXH OHV GRQQpHV
JpRFKLPLTXHV 3DU FRQWUH O¶DEVHQFH G¶XQH WUDFH YROFDQLTXH OD SODTXH VH GpSODoDQW YHUV OH
Nord-(VW HQWUH 0D HW DXMRXUG¶KXL HW O¶DEVHQFH GH SHUWXUEDWLRQ SURIRQGH VRXV OH6DKDUD
dans les résultats G¶pWXGHG¶LPDJHULHVLVPLTXHQHVRQWSDVHQDFFRUGDYHFFHWWHK\SRWKqVH(Q
RXWUH FRPPH SRXU OHV SUpFpGHQWHV FHWWH K\SRWKqVH QH SHUPHW SDV G¶H[SOLTXHU OHV DXWUHV
bombements Nord-africains. 
Le dernier modèle que nous avons discuté est celui de la mise en place, suite au 
UDOHQWLVVHPHQW GH OD SODTXH j O¶(RFqQH G¶LQVWDELOLWpV GDQV OHV WUDQFKHV VXSHUILFLHOOHV GH
O¶DVWKpQRVSKqUHSDUOHSKpQRPqQHG¶Edge Driven Convection (King & Anderson, 1998). Nous 
DYRQV PRQWUp TX¶LO pWDLW OH SOXV SHUWLQHQW FDU LO H[SOLTXDLW le mieux les différentes 
REVHUYDWLRQV GLVSRQLEOHV VXU O¶pYROXWLRQ FpQR]RwTXH GX %RXFOLHU 7RXDUHJ (Q RXWUH FH
PpFDQLVPHSRXUUDLWH[SOLTXHUODSUpVHQFHG¶DXWUHVERPEHPHQWVVXUODSODWHIRUPHVDKDULHQQH







4.2 Le Mésozoïque  
1RXV DYRQV V\QWKpWLVpV OHV GLIIpUHQWHV FRQWUDLQWHV VXU O¶pYROXWLRQ PpVR]RwTXH GX %RXFOLHU
7RXDUHJ REWHQXHV SDU OD V\QWKqVH VpGLPHQWDLUH HIIHFWXpH GDQV OH &KDSLWUH , O¶pWXGH
géophysique du Chapitre II et O¶pWXGHGHWKHUPRFKURQRORJLHEDVVHWHPSpUDWXUH&KDSitres III 
et IV). Ces différents éléments nous ont permis de proposer que le Bouclier Touareg ait subi 
XQVRXOqYHPHQWJUDGXHOGHSXLV OH7ULDV MXVTX¶DX&UpWDFp,QIpULHXUpSRTXHGXUDQW ODTXHOOH OH
socle aurait été érodé. A partir de 100 Ma, le soulèvement serait stoppé et la région subirait 
XQHVXEVLGHQFHHWOHGpS{WG¶XQHFRXYHUWXUHVpGLPHQWDLUHSOXULNLORPpWULTXH 
Nous avons discuté des mécanismes qui aurait pu expliquer la dénudation >100 Ma du 
Bouclier Touareg. ,OV¶HVWDYpUpGLIILFLOHGH OHUHOLHUDX[pYqQHPHQWVWHFWRQLTXHVPDMHXUVGX
0pVR]RwTXH WURSpORLJQpVGDQV OH WHPSVRXYHUWXUHGH O¶$WODQWLTXHj0D ; ouverture de 
O¶$WODQWLTXH6XGHWSKDVH$XWULFKLHQQHDX&UpWDFp,QIpULHXUHWUHODWLYHPHQWEUHfs par rapport 
jODGXUpHGXVRXOqYHPHQWTXLV¶pWHQGGX7ULDVDX&UpWDFp,QIpULHXU 
1RXVDYRQVGRQFVXJJpUpXQHRULJLQHWKHUPLTXHLO\DXUDLWPLVHHQSODFHG¶XQHSHUWXUEDWLRQ
qui permettrait le soulèvement du Bouclier Touareg, et dont la disparition à 100 Ma génèrerait 
de la subsidence thermique semblable à celle estimée par nos travaux de géophysique. En 
UHYDQFKH QRXV Q¶DYRQV SDV SX SULYLOpJLHU GH PpFDQLVPH SDUWLFXOLHU HQWUH OD UHPRQWpH G¶XQ
SDQDFKHSURIRQGHWODPLVHHQSODFHG¶LQVWDELOLWpVVXSHUILFLHOles type Edge Driven Convection.     
 
4.3 Perspectives  
Nous avons présenté dans les paragraphes précédents de cette conclusion les travaux en cours 
de réalisation ou prévus à court terme. De manière plus générale, ce travail de thèse montre 
que plusieurs études doivent être envisagées pour améliorer la compréhension des 
mécanismes géodynamiques sahariens :  
- une meilleure connaissance de la sédimentologie mésozoïque dans les bassins 
périphériques permettrait peut-rWUH O¶DFTXLVLWLRQ GH VLJQDX[ SOXV QHWV WUDoant 
O¶pURVLRQ GX %RXFOLHU 7RXDUHJ FRPPH O¶DSSRUW GH PLQpUDX[ ORXUGV RX GH
matériaux volcaniques.  
 
- une meilleure description de la sédimentologie des séries mésozoïques perchées 
sur le bombement (Serouenout, Amguid) permettrait sans doute de mieux 
contraiQGUHO¶pYROXWLRQYHUWLFDOHGHODUpJLRQ3DUH[HPSOHXQHpWXGHGLDJpQpWLTXH
sur les grès de Sérouénout permettrait peut-rWUHGHTXDQWLILHUO¶HQIRXLVVHPHQWVXEL
par ces séries au Crétacé Supérieur ± Eocène.   
 
- étendre ce type de travail (étude combinée de ODVWUXFWXUHSURIRQGHHWGHO¶KLVWRLUH
verticale phanérozoïque) sur les autres bombements Nord-africains permettrait de 






- Enfin, cette étude met en évidence le manque de contraintes sur le mécanisme 
G¶Edge Driven Convection. Des travaux doivent être entrepris pour connaître sa 
capacité à générer du magmatisme, sa sensibilité au déplacement de la plaque, et 
surtout les conditions de sa génération lorsque la topographie de la base de la 
OLWKRVSKqUHHVWSOXVFRPSOH[HTX¶XQHVLPSOHOLPLWHOLQpDLUH   
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1. Séparation des apatites 
Les échantillons subissent un protocole de séparation des minéraux, afin de concentrer les 
FULVWDX[ G¶DSDWLWH TXL VRQW GHV PLQpUDX[ DFFHVVRLUHV GDQV OHV URFKHV GDQV XQ UpVLGX GH
minéraux lourds. 
Les éFKDQWLOORQV VRQW SUHPLqUHPHQW GLYLVpV HQ PRUFHDX[ GH WDLOOH UpGXLWH ! FP j O¶DLGH





les éléments argileux.  
Une fois la poudre nettoyée, elle subit une séparation par liqueurs denses, sous hotte aspirante 
(Figure A.2). La poudre est introduite dans une ampoule en verre contenant du bromoforme 
(tétrabromoéthane, CHBr3), de densité connue (2,82-/¶HQVHPEOH HVWPpODQJp j O¶DLGH
G¶XQH EDJXHWWHHWDSUqVTXHOTXHV LQVWDQWV OHVpOpPHQWVSOXVGHQVHVTXH OD OLTXHXU GRQF OHV
apatites, dont la densité est comprise entre 3.10 et 3.30 suivant leur chimie) décantent au fond 
GH O¶DPSRXle. Cette fraction, dite « lourde » est déposée dans un filtre, où elle est nettoyée à 
O¶pWKDQRODILQG¶HQUHWLUHU WRXWHVWUDFHVGHEURPRIRUPH /D IUDFWLRQSOXV OpJqUHTXL IORWWHDX
dessus de la liqueur dense est également récupérée par le même procédé. Enfin, le 
EURPRIRUPH HVW UpFXSpUp SRXU G¶DXWUHV VpSDUDWLRQV WDQGLV TXH OHV UpVLGXV GH QHWWR\DJHV
(liqueur + éthanol) sont conservés afin de pouvoir postérieurement en récupérer le 
EURPRIRUPHSDUPLJUDWLRQGHO¶pWKDQROGDQVGHO¶HDX 
Après séchage, la fracWLRQ ORXUGH VXELW XQH GHUQLqUH pWDSH GH VpOHFWLRQPDJQpWLTXH j O¶DLGH
G¶XQVpSDUDWHXUPDJQpWLTXHFrantz Isodynamic L-1 (Figure A.3). Le processus consiste en un 
passage lent de la poudre entre deux électro-DLPDQWV UpJODJHV G¶DPSpUDJH GH  ± 2 A) à 
O¶DLGHG¶XQHULJROHPpWDOOLTXHYLEUDQWHSHQFKpH&HWWHULJROHVHGLYLVHHQGHX[HQVRQFHQWUH
XQHYRLHpWDQWSOXVKDXWHTXHO¶DXWUHUpJODJHGHSHQWHGHaHQWUHOHVGHX[/HVPLQpUDX[
paramagnétiques vont alors être propulsés vers la voie supérieure, tandis que les minéraux 
LQVHQVLEOHVjO¶DLPDQWDWLRQGRQWOHVDSDWLWHVYRQWUHVWHUGDQVODYRLHODSOXVEDVVHSDUJUDYLWp
Chaque voie menant à un récipient propre, il est ainsi possible de récupérer les deux poudres.   
 





Figure A.1 - Broyeur à mâchoires           Figure A.2 ± Ampoule de séparation par densité  
 
 
Figure A.3 - Séparateur magnétique Frantz Isodynamic L-1 




2. Données traces de fisson sur apatite 
ALG 1 (OR02) 
 
 
/¶kJH$)7VXU O¶pFKDQWLOORQALG1 est basé sur 21 grains. Le Dpar moyen est plutôt faible 
(1.0 ± 0.1), tandis que les teneurs en U sont plus élevées que les autres échantillons. Les tests 
statistiques du Chi² et le diagramme radial montrent que ces résultats ne sont pas dispersés. 
Les analyses AHe ainsi que le FRPSWDJH GHV ORQJXHXUV GH WUDFHV FRQILQpHV Q¶RQW SDV pWp




Ns Ni Ng Us Ui U(ppm) Age erreur Dpar 
1 52 41 36 1,44 1,14 20,4 153,0 32,2 1,01 
2 39 29 100 0,39 0,29 5,2 162,1 39,9 1,05 
3 12 13 20 0,60 0,65 11,6 111,7 44,8 1,08 
4 17 12 30 0,57 0,40 7,2 170,6 64,5 0,80 
5 45 21 16 2,81 1,31 23,5 256,4 68,0 1,03 
6 79 50 100 0,79 0,50 8,9 190,0 34,7 1,12 
7 29 22 20 1,45 1,10 19,7 158,9 45,1 1,17 
8 21 20 40 0,53 0,50 8,9 126,9 39,8 1,02 
9 25 12 15 1,67 0,80 14,3 249,4 87,8 0,92 
10 24 21 30 0,80 0,70 12,5 138,0 41,4 1,18 
11 60 37 25 2,40 1,48 26,5 194,9 41,0 1,02 
12 62 45 90 0,69 0,50 8,9 166,0 32,8 1,04 
13 31 22 15 2,07 1,47 26,3 169,7 47,5 0,84 
14 47 41 28 1,68 1,46 26,2 138,4 29,8 1,02 
15 36 24 20 1,80 1,20 21,5 180,5 47,8 0,87 
16 25 29 35 0,71 0,83 14,8 104,4 28,6 1,03 
17 47 39 60 0,78 0,65 11,6 145,4 31,7 1,05 
18 21 22 25 0,84 0,88 15,8 115,5 35,3 0,83 
19 26 18 48 0,54 0,38 6,7 173,9 53,5 1,09 
20 70 41 30 2,33 1,37 24,5 205,1 40,6 1,15 
21 14 10 30 0,47 0,33 6,0 168,6 69,9 0,86 
 782 569 813 0.962 0.700 12.5 
   
Averaged Dpar 1.0 ± 0.1 
Pooled Age 166 ± 10 
Mean Crystal Age 166 ± 40 
Central Age - dispersion 166 ± 10 0.13  
Chi² - degrés de liberté 14.7 20 
P(Chi²) 79.27 








/¶kJH$)7 VXU O¶échantillon ALG2 est basé sur 22 
grains. Le Dpar moyen est plutôt faible (1.2 ± 0.1). 
Les tests statistiques du Chi² montrent que ces 
résultats ne sont pas dispersés. La valeur moyenne 
en U est légèrement plus faible que celle des 
analyses AHe (moyenne de 24.35 ppm). 56 
longueurs de traces confinées ont été mesurées, 
présentant une longueur moyenne plutôt faible 
(10.38 ± 0.22 µm). 
 
 
Ns Ni Ng Us Ui U(ppm) Age erreur Dpar 
1 85 71 70 1,2 1,0 18,8 139,8 22,7 1,43 
2 35 32 30 1,2 1,1 19,7 127,9 31,4 1,19 
3 89 76 28 3,2 2,7 50,2 136,8 21,6 1,35 
4 43 31 40 1,1 0,8 14,3 161,7 38,3 1,28 
5 32 23 28 1,1 0,8 15,2 162,2 44,5 1,18 
6 146 87 100 1,5 0,9 16,1 195,2 26,9 1,32 
7 46 31 24 1,9 1,3 23,9 172,9 40,4 0,95 
8 54 33 50 1,1 0,7 12,2 190,4 42,3 1,05 
9 39 33 32 1,2 1,0 19,1 138,1 32,8 1,24 
10 69 52 32 2,2 1,6 30,1 154,8 28,7 1,07 
11 54 27 24 2,3 1,1 20,8 231,9 55,0 1,00 
12 31 26 35 0,9 0,7 13,7 139,3 37,2 1,21 
13 35 36 28 1,3 1,3 23,8 113,8 27,2 1,10 
14 41 22 24 1,7 0,9 17,0 216,4 57,4 1,03 
15 52 42 42 1,2 1,0 18,5 144,6 30,2 1,20 
16 68 42 42 1,6 1,0 18,5 188,4 37,3 0,99 
17 28 24 24 1,2 1,0 18,5 136,3 38,1 0,91 
18 84 45 50 1,7 0,9 16,7 216,7 40,4 1,11 
19 37 19 28 1,3 0,7 12,6 225,9 64,0 1,14 
20 40 30 30 1,3 1,0 18,5 155,6 37,8 1,27 
21 51 33 30 1,7 1,1 20,4 180,0 40,4 1,33 
22 42 26 30 1,4 0,9 16,0 188,0 47,1 1,13 
 1201 841 821 1.463 1.024 19 
   
Nom Nb. Rs (µm) Poids (µg) FT 
4
He (ncc/g) U (ppm) Th (ppm) Th/U eU (ppm) Age (Ma) Age c. (Ma)* 
ALG2-1 2546 42.9 2.3 0.70 81.7 17.5 44.3 2.5 28.2 24.1 34.5 ± 3.2 
ALG2-B 2039 60.0 4.8 0.83 131.8 32.5 21.8 0.7 37.8 28.9 34.9 ± 2.4 
ALG2-C 2041 46.8 3.7 0.72 61.0 11.7 31.6 2.7 19.3 26.3 36.4 ± 2.8 
ALG2-D 2043 50.2 4.6 0.78 136.4 23.0 28.4 1.2 29.8 38.0 48.9 ± 3.4 
ALG2-2 4937 28.8 0.62 0.574  42.5 122.5 2.9 71.9 17.5 30.5 ± 2.4 
ALG2-3 4939 37.1 1.62 0.678  17.8 65.1 3.6 33.5 22 32.4 ± 2.6 
ALG2-4 4941 34.7 1.03 0.648  27 48.4 1.8 38.6 33.2 51.3 ± 4.1 
ALG2-5 4945 49.1 2.03 0.714  25.7 85.4 3.3 46.2 28.9 40.5 ± 3.2 
ALG2-6 4947 41.1 1.66 0.7  24.3 71.9 3 41.5 32.3 46.2 ± 3.7 
ALG2-8 4951 36.6 1.49 0.678  21.5 84.4 3.9 41.7 38.1 56.3 ± 4.5 
* Age (U-7K+HFRUULJpGHO¶pMHFWLRQG¶DOSKDDYHFO¶LQFHUWLWude à 1 sigma (voir texte). 
Age exclus car trop vieux (voir texte). 
Averaged Dpar 1.2 ± 0.1 
Pooled Age 166 ± 9 
Mean Crystal Age 169 ± 34 
Central Age - dispersion 166 ± 9 1.82 % 
Chi² - degrés de liberté 18.1 21 
P(Chi²) 64.4 % 








Nom Nb. Rs (µm) Poids (µg) FT 
4
He (ncc/g) U (ppm) Th (ppm) Th/U eU (ppm) Age (Ma) Age c. (Ma)* 
ALG3-1 2548 56.0 6.4 0.77 134.6 17.0 29.8 1.8 24.2 46.3 60.4 ± 4.2 
ALG3-2 2550 49.5 8.3 0.75 206.4 34.5 55.0 1.6 47.7 35.9 48.2 ± 3.4 
ALG3-3 2594 44.8 4.1 0.72 187.2 36.2 67.5 1.9 52.4 28.3 39.4 ± 3.1 
ALG3--B 2025 47.0 3.8 0.76 108.0 25.8 37.8 1.5 34.8 25.7 33.9 ± 2.4 
ALG3-E 2035 44.0 2.0 0.72 333.6 55.3 97.5 1.8 78.7 35.2 49.0 ± 3.8 
ALG3-5 4955 43.2 1.77 0.677  26.8 45.5 1.7 37.7 25.8 38.2 ± 3.1 
ALG3-6 4957 36.5 1.13 0.624  52.5 81.4 1.6 72 21.8 34.9 ± 2.8 
ALG3-7 4962 44 2.4 0.709  30.9 52.9 1.7 43.6 25.4 35.9 ± 2.9 
* Age (U-7K+HFRUULJpGHO¶pMHFWLRQG¶DOSKDDYHFO¶LQFHUWLWXGHjVLJPD(voir texte). 
Age exclus car trop vieux (voir texte). 
 
/¶pFKDQWLOORQ$/*DIRXUQLJUDLQVSRXUODGDWDWLRQ/H'SDUPR\HQHVWSOXW{WIDLEOH
± 0.1). Les densités de traces spontanées et induites sont relativement élevées. Les tests 
statistiques et le diagramme radial montrent que ces résultats ne sont pas dispersés. La teneur 
moyenne en U est inférieure à celles mesurée lors des analyses AHe (moyenne de 34.8 ppm). 
Le comptage des longueurs de traces spRQWDQpHVQ¶DSDVpWpSRVVLEOH 
  
 
Ns Ni Ng Us Ui U(ppm) Age erreur Dpar 
1 19 22 20 0,95 1,10 20,5 100,70 31,63 1,07 
2 42 39 40 1,05 0,98 18,1 125,32 28,04 0,97 
3 26 32 30 0,87 1,07 19,8 94,78 25,13 0,89 
4 79 84 40 1,98 2,10 39,0 109,58 17,38 1,10 
5 16 35 20 0,80 1,75 32,5 53,50 16,20 1,05 
6 36 52 25 1,44 2,08 38,7 80,84 17,64 1,00 
7 67 77 50 1,34 1,54 28,6 101,45 17,13 0,78 
8 35 63 30 1,17 2,10 39,0 64,96 13,79 0,90 
9 49 52 50 0,98 1,04 19,3 109,79 22,02 0,82 
10 33 48 28 1,18 1,71 31,9 80,29 18,26 1,02 
11 60 54 50 1,20 1,08 20,1 129,26 24,45 0,90 
12 61 66 40 1,53 1,65 30,7 107,70 19,31 0,95 
13 34 42 42 0,81 1,00 18,6 94,43 21,91 0,96 
14 28 53 40 0,70 1,33 24,6 61,78 14,51 1,05 
15 16 26 20 0,80 1,30 24,2 71,91 22,92 0,98 
16 35 37 36 0,97 1,03 19,1 110,21 26,13 0,93 
17 42 32 50 0,84 0,64 11,9 152,42 35,96 0,86 
18 42 49 40 1,05 1,23 22,8 99,94 21,16 0,95 
19 24 19 27 0,89 0,70 13,1 146,75 45,21 0,89 
20 32 29 24 1,33 1,21 22,5 128,38 33,06 1,05 
 776 911 702 1.105 1.298 24.1 
   
Averaged Dpar 1.0 ± 0.1 
Pooled Age 99 ± 5  
Mean Crystal Age 101 ± 27 
Central Age - dispersion 99 ± 6 10.59 % 
Chi² - degrés de liberté 26.1 19 
P(Chi²) 12.6 % 








Cet échantillon a fourni 16 grains comptables. Le Dpar moyen est élevé (2.1 ± 0.6) et assez 
dispersé, avec des valeurs extrêmes de 1.06 et 3.40. Les tests statistiques montrent que ces 
UpVXOWDWVVRQWFRKpUHQWVOHGLDJUDPPHUDGLDOPRQWUDQWELHQXQHXQLTXHSRSXODWLRQG¶kJHV/D




Ns Ni Ng Us Ui U(ppm) Age erreur Dpar 
1 24 29 70 0,343 0,414 7,5 91,23 25,49 2,12 
3 21 22 40 0,525 0,550 9,9 105,11 32,40 1,57 
4 7 14 35 0,200 0,400 7,2 55,27 25,70 2,10 
5 10 17 40 0,250 0,425 7,7 64,98 26,05 1,90 
6 10 19 35 0,286 0,543 9,8 58,17 22,87 1,47 
7 65 52 40 1,625 1,300 23,5 137,30 26,24 1,06 
8 34 27 25 1,360 1,080 19,5 138,31 36,16 2,29 
9 14 8 12 1,167 0,667 12,0 191,41 85,25 2,24 
10 11 7 24 0,458 0,292 5,3 172,14 83,57 2,18 
11 18 16 50 0,360 0,320 5,8 123,70 42,85 1,98 
12 33 39 42 0,786 0,929 16,8 93,26 22,43 1,79 
13 23 18 35 0,657 0,514 9,3 140,32 44,58 3,40 
14 24 17 40 0,600 0,425 7,7 154,86 49,56 3,15 
15 9 9 45 0,200 0,200 3,6 110,07 52,11 1,79 
16 15 13 70 0,214 0,186 3,4 126,84 48,39 2,22 
17 6 7 42 0,143 0,167 3,0 94,46 52,72 2,31 
 324 314 645 0.502 0.487 8.8 
   
Nom Nb. Rs (µm) Poids (µg) FT 
4
He (ncc/g) U (ppm) Th (ppm) Th/U eU (ppm) Age (Ma) Age c. (Ma)* 
ARO113-1 3837 42.0 3.0 0.67 639.1 12.4 135.8 10.9 36.3 118.7 178.4 ± 21.8

 
ARO113-2 3841 31.4 1.2 0.59 467.8 143.9 1556.7 10.8 397.0 7.6 12.9 ± 2.6 
ARO113-3 3843 42.9 1.6 0.73 47.2 15.1 47.8 3.2 18.2 14.8 20.4 ± 1.5 
ARO113-4 3845 23.3 0.4 0.47 551.1 44.7 118.6 2.7 52.2 62.7 132.3 ± 47.1

 
* Age (U-7K+HFRUULJpGHO¶pMHFWLRQG¶DOSKDDYHFO¶LQFHUWLWXGHjVLJPD(voir texte). 
Age exclus car trop vieux (voir texte). 
Averaged Dpar 2.1 ± 0.6 
Pooled Age 114 ± 10 
Mean Crystal Age 116 ± 40 
Central Age - dispersion 114 ± 10 1.85 % 
Chi² - degrés de liberté 14.7 15 
P(Chi²) 47.3 % 







/¶kJH$)7VXUO¶pFKDQWLOORQ%/1-2 est basé sur 19 grains. Le Dpar moyen est élevé (2.4 ± 
PDLVLOQ¶HVWSDVYUDLPHQWILDEOHFDULOQ¶HVWEDVpTXHVXUJUDLQVOHVDXWUHVJUDLQVD\DQW
une texture abimée ne permettant pas de mesures. Les densités de traces spontanées et 
induites sont relativement faibles, ce qui génère une erreur sur les mesures significative. La 
faible teneur moyenne en uranium, légèrement plus faible que celle mesurée lors des analyses 
AHe (moyenne de 9.4 ppm), explique cette faible densité de traces. Les tests statistiques ne 
VRQW SDV HQ DFFRUG 3Ȥð ! Pais dispersion >15%), ce qui impose de considérer les 
UpVXOWDWVDYHFSUXGHQFH/HFRPSWDJHGHVORQJXHXUVGHWUDFHVVSRQWDQpHVQ¶DSDVpWpSRVVLEOH 
 
Ns Ni Ng Us Ui U(ppm) Age erreur Dpar 
1 43 86 100 0,43 0,86 16,8 51,2 9,8 2,85 
2 20 20 70 0,29 0,29 5,6 101,9 32,5 1,95 
3 25 19 90 0,28 0,21 4,1 133,7 41,1 - 
4 15 10 80 0,19 0,13 2,4 152,3 62,5 - 
5 22 22 100 0,22 0,22 4,3 101,9 31,0 - 
6 9 10 70 0,13 0,14 2,8 91,8 42,4 - 
7 19 9 100 0,19 0,09 1,8 213,3 86,8 - 
8 20 29 100 0,20 0,29 5,7 70,4 20,7 - 
9 22 42 100 0,22 0,42 8,2 53,6 14,3 2,33 
10 18 18 90 0,20 0,20 3,9 101,9 34,3 - 
11 15 14 80 0,19 0,18 3,4 109,1 40,8 - 
12 10 21 70 0,14 0,30 5,9 48,7 18,8 - 
14 10 8 42 0,24 0,19 3,7 127,1 60,6 - 
15 8 10 48 0,17 0,21 4,1 81,6 38,9 - 
16 15 20 80 0,19 0,25 4,9 76,6 26,4 - 
17 5 5 30 0,17 0,17 3,3 101,9 64,6 - 
18 11 9 70 0,16 0,13 2,5 124,3 56,1 - 
19 6 6 60 0,10 0,10 2,0 101,9 59,0 - 
20 8 5 50 0,16 0,10 2,0 162,3 92,8 - 
 301 363 1430 0,21 0,25 5,0 
   
Nom Nb. Rs (µm) Poids (µg) FT 
4
He (ncc/g) U (ppm) Th (ppm) Th/U eU (ppm) Age (Ma) Age c. (Ma)* 
BLN12-2-2 4175 31.6 1.26 0.57 111.6 4.8 41.0 8.5 14.9 63.5 111.0 ± 24.6

 
BLN12-2-4 4179 50.5 3.25 0.75 259.9 31.3 15.7 0.5 35.1 61.4 82.3 ± 4.8 
BLN12-2-5 4181 36.6 1.49 0.68 250.7 14.7 28.4 1.9 21.7 96.8 142.8 ± 15.8

 
BLN12-2-6 4400 38.5 1.07 0.65 35.0 4.0 53.0 13.2 17.0 17.5 27.1 ± 3.8 
BLN12-2-7 4402 58.3 4.45 0.80 52.9 3.3 14.6 4.4 6.8 65.1 81.9 ± 5.7 
BLN12-2-8 4404 34.7 1.13 0.64 143.3 4.7 35.0 7.4 13.3 91.4 142.2 ± 20.4

 
BLN12-2-10 4408 33.9 0.99 0.64 277.2 3.4 27.1 8.0 10.0 233.8 363.6 ± 52.2

 
* Age (U-7K+HFRUULJpGHO¶pMHFWLRQG¶DOSKDDYHFO¶LQFHUWLWXGHjVLJPD(voir texte). 
Age exclus car trop vieux (voir texte). 
Averaged Dpar 2.4 ± 0.4 
Pooled Age 85 ± 8 
Mean Crystal Age 106 ± 41 
Central Age - dispersion 91 ± 10 26.15 % 
Chi² - degrés de liberté 28.1 18 
P(Chi²) 6.0 % 




IT 05 (OR07) 
 
 
Nom Nb. Rs (µm) Poids (µg) FT 
4
He (ncc/g) U (ppm) Th (ppm) Th/U eU (ppm) Age (Ma) Age c. (Ma)* 
IT05-1 3863 32.6 2.2 0.64 1493.4 39.1 311.5 8.0 85.3 109.6 170.0 ± 24.1

 
IT05-2 3865 57.5 4.9 0.77 53.9 4.4 32.2 7.2 8.6 36.9 48.0 ± 3.4 
IT05-3 3867 50.3 3.8 0.77 2257.8 31.9 215.1 6.7 68.8 225.7 294.6 ± 20.6

 
IT05-4 3869 23.3 0.4 0.47 2479.4 350.0 995.2 2.8 420.6 35.0 74.6 ± 27.0 
IT05-5 3871 47.9 2.8 0.76 911.8 43.0 509.7 11.9 149.6 46.1 60.4 ± 4.2 
IT05-6 4516 32.9 0.87 0.68 141.8 13.8 118.1 8.6 42.7 28.1 41.4 ± 4.6 
IT05-7 4518 30.5 1.04 0.60 123.1 3.7 39.4 10.5 13.4 78.0 129.5 ± 24.2

 
IT05-10 4526 36.6 1.49 0.68 963.5 30.0 263.4 8.8 94.6 86.4 127.4 ± 14.1

 
IT05-11 4528 49.8 3.02 0.75 109.8 8.2 71.6 8.7 25.7 36.2 48.5 ± 3.4 
* Age (U-7K+HFRUULJpGHO¶pMHFWLRQG¶DOSKDDYHFO¶LQFHUWLWXGHjVLJPD(voir texte). 
Age exclus car trop vieux (voir texte). 
 
/¶kJH$)7VXUO¶pFKDQWLOORQIT05 est basé sur 20 grains. Le Dpar moyen est particulièrement 
élevé (4.4 ±  FHW pFKDQWLOORQV SUpVHQWDQW FRPPH 72' GHV WURXV G¶DWWDTXH
parallélépipédiques. Les densités de traces spontanées et induites sont relativement faibles, ce 
qui génère une erreur sur les mesures significative. Si la dispersion est supérieure à 15%, le 
WHVWGXȤðHWOHGLDJUDPPHUDGLDOPRQWUHQWDXFRQWUDLUHTXHFHVUpVXOWDWVVHPEOHQWKRPRJqQHV




Ns Ni Ng Us Ui U(ppm) Age erreur Dpar 
1 6 5 40 0,15 0,13 2,4 123,31 74,86 3,49 
2 6 9 100 0,06 0,09 1,7 68,80 36,38 5,38 
3 10 18 80 0,13 0,23 4,4 57,38 22,77 6,33 
4 8 14 90 0,09 0,16 3,0 59,01 26,28 2,94 
5 9 13 90 0,10 0,14 2,8 71,43 31,13 2,55 
6 5 12 45 0,11 0,27 5,2 43,08 23,01 3,77 
7 8 10 60 0,13 0,17 3,2 82,47 39,29 4,48 
8 12 31 64 0,19 0,48 9,4 40,04 13,72 4,89 
9 4 20 50 0,08 0,40 7,7 20,72 11,38 3,96 
10 58 63 70 0,83 0,90 17,4 94,81 17,75 3,93 
11 22 26 25 0,88 1,04 20,1 87,20 25,55 5,02 
12 10 8 40 0,25 0,20 3,9 128,40 61,16 4,67 
13 11 24 70 0,16 0,34 6,6 47,38 17,38 4,68 
14 12 5 100 0,12 0,05 1,0 244,31 130,48 3,30 
15 7 13 40 0,18 0,33 6,3 55,62 26,19 3,97 
16 9 8 90 0,10 0,09 1,7 115,67 56,44 5,02 
17 14 15 100 0,14 0,15 2,9 96,11 35,96 4,78 
18 12 13 100 0,12 0,13 2,5 95,06 38,28 4,32 
19 18 30 40 0,45 0,75 14,5 61,95 18,67 4,61 
20 16 14 40 0,40 0,35 6,8 117,49 43,31 5,53 
 257 351 1334 0.193 0.263 5.1 
   
Averaged Dpar 4.4 ± 0.9 
Pooled Age 76 ± 7 
Mean Crystal Age 86 ± 48 
Central Age - dispersion 75 ± 8 21.50 % 
Chi² - degrés de liberté 27.1 19 
P(Chi²) 10.1 % 




IT 22 (OR07) 
 
Name Nb. Rs (µm) Weight (µg) FT 
4
He (ncc/g) U (ppm) Th (ppm) Th/U eU (ppm) Age (Ma) Age c. (Ma)* 
IT22-1 4532 51.8 3.36 0.79 574.7 36.8 72.7 2.0 54.6 88.1 111.0 ± 7.8 
IT22-2 4536 43.4 2.44 0.71 326.8 7.4 43.6 5.9 18.1 152.9 216.8 ± 19.2

 
IT22-3 4538 30.1 0.96 0.60 210.8 6.6 110.9 16.8 33.8 53.2 88.3 ± 16.5 
IT22-4 4540 42.9 2.28 0.68 278.3 61.9 22.0 0.4 67.3 34.3 50.3 ± 5.5 
IT22-5 4542 36.6 1.49 0.66 661.5 11.5 82.1 7.1 31.6 177.1 270.4 ± 35.7

 
IT22-8 4550 49.0 2.78 0.72 407.1 117.9 95.1 0.8 141.2 24.0 33.4 ± 2.7 
*(U-Th)/He age corrected from alpha ejection, with analytical incertitude at 1 sigma (see text).  
Excluded higher result (see text). 
 
/¶kJH$)7VXUO¶pFKDQWLOORQIT22 est basé sur 20 grains. Le Dpar moyen est élevé (3.3 ± 1.0). 
Les tests statistiques du Chi² montrent que ces résultats doivent être considérés comme 
dispersés. Toutefois le diagramme radial ne permet pas de différencier nettement plusieurs 
SRSXODWLRQVG¶kJHV/DYDOHXUPR\HQQHHQ8Q¶HVWFRKpUHQWHTX¶DYHFFHUWDLQHVDQDO\VHV$+H
(IT22-2, IT22-3 et IT22-5), la teneur moyenne des analyses AHe étant plus élevée (40.3 
ppm). Le comptage des longueurs de traces spoQWDQpHVQ¶DSDVpWpSRVVLEOH 
  
 
Ns Ni Ng Us Ui U(ppm) Age erreur Dpar 
1 39 37 70 0,56 0,53 10,1 109,52 25,59 2,80 
2 27 27 70 0,39 0,39 7,4 103,95 28,65 2,91 
3 32 40 100 0,32 0,40 7,7 83,29 20,09 2,62 
4 34 49 100 0,34 0,49 9,4 72,30 16,45 2,09 
5 24 51 80 0,30 0,64 12,2 49,12 12,35 2,47 
6 13 24 60 0,22 0,40 7,7 56,51 19,62 2,77 
7 20 13 56 0,36 0,23 4,4 159,23 57,16 3,42 
8 23 22 60 0,38 0,37 7,0 108,63 32,74 2,25 
9 19 11 70 0,27 0,16 3,0 178,50 68,08 2,56 
10 14 20 70 0,20 0,29 5,5 72,94 25,62 3,17 
11 21 16 60 0,35 0,27 5,1 136,09 45,55 2,24 
12 14 29 54 0,26 0,54 10,3 50,39 16,55 3,93 
13 9 18 40 0,23 0,45 8,6 52,18 21,43 3,02 
14 27 29 70 0,39 0,41 7,9 96,83 26,24 2,63 
15 22 40 70 0,31 0,57 10,9 57,38 15,44 3,12 
16 43 19 60 0,72 0,32 6,1 232,89 64,96 3,95 
17 23 27 40 0,58 0,68 12,9 88,65 25,45 5,40 
18 11 21 60 0,18 0,35 6,7 54,66 20,48 2,79 
19 24 10 50 0,48 0,20 3,8 246,71 93,49 2,86 
20 31 16 60 0,52 0,27 5,1 199,90 62,15 4,36 
21 20 20 40 0,50 0,50 9,6 103,95 33,18 5,12 
22 17 17 60 0,28 0,28 5,4 103,95 35,94 5,53 
 470 519 1300 0.362 0.399 7.6 
   
Averaged Dpar 3.3 ± 1.0 
Pooled Age 94 ± 7 
Mean Crystal Age 111 ± 62 
Central Age - dispersion 96 ± 11 39.35 % 
Chi² - degrés de liberté 56.6 19 
P(Chi²) 0 % 




TOD 17 (OR07) 
 
 
/¶kJH $)7 VXU O¶pFKDQWLOORQ TOD 17 est basé sur 20 grains. Le Dpar moyen est 
particulièrement élevé (4.2 ± 0.8), les grains présentant une texture inhabituelle avec des trous 
G¶DWWDTXH parallélépipédiques. /HV WHVWV VWDWLVWLTXHV GX Ȥð GH OD GLVSHUVLRQ HW OH UDGLDO SORW
montrent que ces résultats ne sont pas dispersés. La faible valeur moyenne en U est semblable 
deux analyses AHe (TOD17-6 et TOD17-7) mais pas aux autres analyses qui présentent des 
teneurs systématiquement plus élevées (moyenne des analyses AHe de 89.7 ppm). Le 
FRPSWDJHGHVORQJXHXUVGHWUDFHVVSRQWDQpHVQ¶DSDVpWpSRVVLEOH  
 
Ns Ni Ng Us Ui U(ppm) Age erreur Dpar 
1 19 16 25 0,760 0,640 12,1 124,46 42,58 4,02 
2 23 31 40 0,575 0,775 14,7 78,04 21,75 3,90 
3 11 5 30 0,367 0,167 3,2 228,71 123,77 3,86 
4 13 26 100 0,130 0,260 4,9 52,70 18,05 4,09 
5 8 7 50 0,160 0,140 2,7 119,82 62,24 - 
6 9 12 40 0,225 0,300 5,7 78,89 34,96 3,54 
7 6 8 42 0,143 0,190 3,6 78,89 42,74 3,93 
8 14 10 27 0,519 0,370 7,0 146,48 60,99 3,45 
9 30 23 27 1,111 0,852 16,2 136,58 38,32 4,27 
10 30 24 50 0,600 0,480 9,1 130,94 36,32 3,86 
11 14 10 25 0,560 0,400 7,6 146,48 60,99 4,12 
12 13 18 42 0,310 0,429 8,1 75,98 27,85 5,76 
13 18 15 50 0,360 0,300 5,7 125,76 44,31 4,94 
14 19 9 40 0,475 0,225 4,3 219,63 89,39 4,63 
15 22 18 50 0,440 0,360 6,8 128,06 41,09 4,35 
16 18 23 90 0,200 0,256 4,8 82,29 26,15 5,53 
17 30 29 50 0,600 0,580 11,0 108,56 28,67 3,68 
18 51 39 80 0,638 0,488 9,2 136,92 29,74 3,36 
19 48 39 80 0,600 0,488 9,2 128,95 28,37 3,69 
20 11 22 40 0,275 0,550 10,4 52,70 19,60 - 
21 15 12 24 0,625 0,500 9,5 130,94 51,04 5,98 
22 29 42 50 0,580 0,840 15,9 72,66 17,83 3,51 
 407 384 978 0.416 0.393 7.4 
   
Nom Nb. Rs (µm) Poids (µg) FT 
4
He (ncc/g) U (ppm) Th (ppm) Th/U eU (ppm) Age (Ma) Age c. (Ma)* 
TOD17-1 4469 29.8 0.78 0.58 394.1 14.9 84.0 5.6 35.5 93.7 161.6 ± 34.3

 
TOD17-3 4471 28.8 0.62 0.58 309.2 38.7 153.6 4.0 76.4 34.1 59.3 ± 12.9 
TOD17-5 4475 28.8 0.62 0.58 109.5 14.9 67.9 4.6 31.5 29.3 51.0 ± 11.1 
TOD17-6 4477 27.5 0.56 0.60 64.2 6.1 55.7 9.1 19.8 27.5 45.7 ± 8.5 
TOD17-7 4479 26.6 0.48 0.60 86.4 7.8 69.2 8.9 24.7 29.7 49.2 ± 9.1 
TOD17-8 4483 31.1 0.91 0.56 379.5 84.5 131.3 1.6 116.7 27.2 48.3 ± 11.2 
TOD17-2 4493 28.8 0.62 0.58 188.3 29.4 108.5 3.7 56.0 28.3 49.2 ± 10.7 
TOD17-9 4500 31.8 0.67 0.58 127.4 110.4 82.5 0.7 130.6 8.1 13.9 ± 2.9 
TOD17-11 4504 22.9 0.43 0.50 143.9 80.7 519.2 6.4 207.9 5.9 11.8 ± 3.8 
* Age (U-7K+HFRUULJpGHO¶pMHFWLRQG¶DOSKDDYHFO¶LQFHUWLWXGHjVLJPD(voir texte). 
Age exclus car trop vieux (voir texte). 
Averaged Dpar 4.2 ± 0.8 
Pooled Age 111 ± 9 
Mean Crystal Age 119 ± 47 
Central Age - dispersion 111 ± 10 9.88 % 
Chi² - degrés de liberté 22.9 19 
P(Chi²) 23.9 % 







Nom Nb. Rs (µm) Poids (µg) FT 
4
He (ncc/g) U (ppm) Th (ppm) Th/U eU (ppm) Age (Ma) Age c. (Ma)* 
TOD27-1 4552 37.7 1.33 0.63 40.1 80.6 48.5 0.6 92.4 3.6 5.7 ± 0.9 
TOD27-2 4554 42.3 2.1 0.68 10.8 2.7 16.6 6.2 6.8 22.2 32.7 ± 3.6 
TOD27-3 4558 22.9 0.43 0.47 26.3 10.1 38.2 3.8 19.4 11.4 24.2 ± 8.7 
TOD27-4 4560 34.8 0.83 0.61 65.3 187.3 18.3 0.1 191.8 2.8 4.6 ± 0.8 
TOD27-5 4562 23.0 0.7 0.46 47.2 17.2 79.4 4.6 36.7 10.8 23.3 ± 8.6 
TOD27-8 4576 36.0 1.46 0.65 55.2 10.6 23.0 2.2 16.2 28.5 43.6 ± 5.8 
TOD27-10 4580 32.9 0.87 0.64 32.0 9.0 39.6 4.4 18.7 14.4 22.6 ± 3.3 
* Age (U-7K+HFRUULJpGHO¶pMHFWLRQG¶DOSKDDYHFO¶LQFHUWLWXGHjVLJPD(voir texte). 
Age exclus car trop vieux (voir texte). 
 
/¶pFKDQWLOORQTOD 27 Q¶DIRXUQLTXH grains datables. Le Dpar moyen est élevé (2.8 ± 0.6). 
Les tests statistiques et le diagramme radial montrent que ces résultats ne sont pas dispersés. 
Les analyses AHe présentent une teneur moyenne en U de 45.3 ppm, nettement plus élevée 
TXHOHVPHVXUHV$)7/HFRPSWDJHGHVORQJXHXUVGHWUDFHVVSRQWDQpHVQ¶DSDVpWpSRVVLEOH 
 
Ns Ni Ng Us Ui U(ppm) Age erreur Dpar 
1 5 7 42 0,12 0,17 3,1 76,63 44,99 - 
2 3 4 50 0,06 0,08 1,5 80,44 61,54 3,84 
3 6 4 30 0,20 0,13 2,5 159,88 103,44 - 
4 5 9 42 0,12 0,21 4,0 59,68 33,39 3,19 
5 16 7 100 0,16 0,07 1,3 242,07 110,21 3,21 
6 40 22 70 0,57 0,31 5,8 193,29 52,00 2,84 
7 27 12 100 0,27 0,12 2,2 238,36 83,35 2,64 
8 7 4 30 0,23 0,13 2,5 186,15 116,96 2,23 
9 5 3 40 0,13 0,08 1,4 177,40 129,79 2,82 
10 17 4 100 0,17 0,04 0,7 443,08 246,99 3,51 
11 78 39 35 2,23 1,11 20,7 212,31 42,66 2,09 
13 37 25 60 0,62 0,42 7,7 157,78 41,43 2,95 
14 10 10 40 0,25 0,25 4,6 107,03 48,09 2,33 
15 5 5 24 0,21 0,21 3,9 107,03 67,85 2,08 
 261 155 763 0,342 0,203 3,8 
   Averaged Dpar 2.8 ± 0.6 
Pooled Age 179 ± 20 
Mean Crystal Age 175 ± 98 
Central Age - dispersion 179 ± 20 1.70 % 
Chi² - degrés de liberté 15.2 13 
P(Chi²) 29.5 % 




TOD 30 (OR07) 
 
 
Nom Nb. Rs (µm) Poids (µg) FT 
4
He (ncc/g) U (ppm) Th (ppm) Th/U eU (ppm) Age (Ma) Age c. (Ma)* 
TOD30-2 4507 26.6 0.48 0.56 714.9 77.0 217.5 2.8 130.3 46.0 82.0 ± 19.3 
TOD30-3 4512 20.7 0.24 0.50 951.0 80.7 517.5 6.4 207.5 38.8 78.3 ± 25.4 
TOD30-4 4514 25.1 0.43 0.55 99.4 93.9 68.4 0.7 110.7 7.5 13.5 ± 3.4 
* Age (U-7K+HFRUULJpGHO¶pMHFWLRQG¶DOSKDDYHFO¶LQFHUWLWXGHjVLJPD(voir texte). 
Age exclus car trop vieux (voir texte). 
 
72'Q¶DIRXUQLTXHJUDLQVGDWDEOHVTXLPRQWUHQWXQ'SDUPR\HQpOHYp± 0.4). Les 
densités de traces spontanées et induites sont relativement faibles, ce qui génère une erreur sur 
les mesures significative. Les densités de traces induites sont significativement plus faibles 
que celles des traces spontanées, ce qui produit un âge central significativement plus vieux 
que les autres échantillons et des valeurs en U significativement plus faibles que dans les 
analyses AHe (moyenne de 83.8 ppm). Toutefois, la mauvaise qualité des empreintes sur la 
IHXLOOH GH PXVFRYLWH ODLVVH SHQVHU TX¶LO \ DXUDLW SX DYRLU XQ SUREOqPH GH FRQWDFW HQWUH OD
feuille de mica et les grains, ce qui expliquerait un âge aussi vieux. Malgré cela, le diagramme 
UDGLDO HW OHV WHVWV VWDWLVWLTXHV PRQWUHQW TXH FHV UpVXOWDWV SURYLHQQHQW G¶XQH SRSXODWLRQ
KRPRJqQH/HFRPSWDJHGHVORQJXHXUVGHWUDFHVVSRQWDQpHVQ¶DSDVpWpSRVVLEOH 
 
Ns Ni Ng Us Ui U(ppm) Age erreur Dpar 
1 13 8 100 0,13 0,08 1,5 174,67 78,86 3,38 
2 43 20 60 0,72 0,33 6,1 230,11 63,09 3,05 
3 11 5 40 0,28 0,13 2,3 235,36 127,36 2,79 
4 41 14 48 0,85 0,29 5,4 311,45 97,37 2,30 
5 23 15 48 0,48 0,31 5,8 164,94 55,22 3,16 
6 13 3 18 0,72 0,17 3,1 455,67 292,54 2,76 
7 30 6 30 1,00 0,20 3,7 523,00 235,01 3,00 
8 11 4 14 0,79 0,29 5,3 292,88 171,49 3,29 
9 53 18 60 0,88 0,30 5,5 313,10 86,51 2,09 
10 64 22 48 1,33 0,46 8,4 309,43 77,66 2,76 
11 19 4 30 0,63 0,13 2,5 497,83 274,73 3,66 
12 49 20 70 0,70 0,29 5,3 261,57 70,35 3,22 
13 58 21 40 1,45 0,53 9,7 294,12 76,01 3,22 
 428 160 606 0.706 0.264 4.9 
   
Averaged Dpar 2.9 ± 0.4 
Pooled Age 285 ± 22 
Mean Crystal Age 314 ± 114 
Central Age - dispersion 285 ± 29 0.02 % 
Chi² - degrés de liberté 9.1 12 
P(Chi²) 69.4 % 








Nom Nb. Rs (µm) Poids (µg) FT 
4
He (ncc/g) U (ppm) Th (ppm) Th/U eU (ppm) Age (Ma) Age c. (Ma)* 
TZA28-1 3852 30.1 1.0 0.60 345.8 28.8 108.7 3.8 45.7 52.5 87.2 ± 16.3 
TZA28-2 3856 42.8 2.0 0.71 307.9 64.6 20.2 0.3 46.2 36.7 52.0 ± 4.6 
TZA28-3 3860 30.5 1.0 0.60 628.4 64.3 42.1 0.7 61.9 70.0 116.3 ± 21.7

 
TZA28-4 4231 44.4 2.95 0.71 727.9 84.7 21.1 0.2 89.9 67.1 94.6 ± 8.1 
TZA28-6 4437 28.3 0.64 0.60 282.2 172.9 64.4 0.4 188.7 12.4 20.6 ± 3.8 
TZA28-7 4439 46.2 2.5 0.77 346.8 65.6 77.6 1.2 84.6 34.2 44.6 ± 3.1 
TZA28-8 4441 29.4 0.8 0.60 1252.7 91.4 50.1 0.5 103.7 100.3 166.3 ± 30.9

 
TZA28-9 4467 59.2 5.09 0.81 215.5 39.0 50.1 1.3 51.3 35.0 43.2 ± 3.0 
* Age (U-7K+HFRUULJpGHO¶pMHFWLRQG¶DOSKDDYHFO¶LQFHUWLWXGHjVLJPD(voir texte). 
Age exclus car trop vieux (voir texte). 
 
/¶pFKDQWLOORQ7=$DIRXUQLJUDLQVSRXUODGDWDWLRQ/H'SDr moyen est standard (1.6 ± 
0.4). Les densités de traces spontanées et induites sont relativement élevées, ce qui génère des 
erreurs relativement faibles. Toutefois, les tests statistiques et le diagramme radial montrent 
que ces résultats sont dispersés, eWFHVDQVTXHSOXVLHXUVSRSXODWLRQVG¶kJHVQHVHGpWDFKHQW




Ns Ni Ng Us Ui U(ppm) Age erreur Dpar 
1 70 150 100 0,70 1,50 27,4 51,13 7,73 2,87 
2 113 189 100 1,13 1,89 34,5 65,43 8,29 2,09 
3 113 191 100 1,13 1,91 34,8 64,75 8,19 1,06 
4 99 112 60 1,65 1,87 34,0 96,50 13,97 1,31 
5 102 193 100 1,02 1,93 35,2 57,87 7,52 2,01 
6 59 59 42 1,40 1,40 25,6 109,07 20,64 1,94 
7 45 72 50 0,90 1,44 26,3 68,38 13,34 2,18 
8 66 88 40 1,65 2,20 40,1 81,98 13,82 1,59 
9 56 38 40 1,40 0,95 17,3 160,10 34,37 1,36 
10 66 83 70 0,94 1,19 21,6 86,88 14,83 1,65 
11 110 134 60 1,83 2,23 40,7 89,67 12,19 1,51 
12 57 100 80 0,71 1,25 22,8 62,40 10,71 1,39 
13 49 86 50 0,98 1,72 31,4 62,37 11,49 1,55 
14 32 33 20 1,60 1,65 30,1 105,79 26,65 1,56 
15 47 67 60 0,78 1,12 20,4 76,70 14,98 
 
16 11 19 50 0,22 0,38 6,9 63,37 24,17 1,64 
17 35 74 40 0,88 1,85 33,7 51,82 10,87 0,98 
18 25 39 40 0,63 0,98 17,8 70,13 18,23 1,25 
19 54 126 40 1,35 3,15 57,5 46,97 7,91 1,29 
20 21 73 50 0,42 1,46 26,6 31,57 7,94 1,17 
21 23 48 40 0,58 1,20 21,9 52,49 13,51 1,26 
 1230 1926 1192 1.032 1.616 29.5 
   
Averaged Dpar 1.6 ± 0.4 
Pooled Age 70 ± 4 
Mean Crystal Age 75 ± 28 
Central Age - dispersion 71 ± 6 26.80 % 
Chi² - degrés de liberté 66.1 19 
P(Chi²) 0 % 








Nom Nb. Rs (µm) Poids (µg) FT 
4
He (ncc/g) U (ppm) Th (ppm) Th/U eU (ppm) Age (Ma) Age c. (Ma)* 
TZA182-1 3847 29.2 1.7 0.57 493.9 18.0 37.5 2.1 21.6 151.8 267.4 ± 60.6

 
TZA182-2 3849 30.1 1.0 0.60 193.1 26.9 115.2 4.3 77.8 29.5 49.0 ± 9.2 
TZA182-3 3852 24.2 1.7 0.50 182.7 10.6 42.8 4.0 20.9 73.0 145.0 ± 45.4

 
TZA182-8 4814 28.9 0.78 0.58  11.9 63.5 5.34 27.1 112.8 179.4 ± 14.4

 
TZA182-9 4818 31.5 0.74 0.68  14 68 4.88 30.3 66.1 92.5 ± 7.4 
TZA182-10 4820 46.2 2.17 0.74  19.2 40 2.18 28.8 95.5 129.6 ± 10.1

 
TZA182-11 4935 42.3 2.21 0.703  19.4 51.9 2.7 31.9 148.8 211.6 ± 16.9

 
* Age (U-7K+HFRUULJpGHO¶pMHFWLRQG¶DOSKDDYHFO¶LQFHUWLWXGHjVLJPD(voir texte). 
Age exclus car trop vieux (voir texte). 
 
/¶pFKDQWLOORQ7=$D IRXrni 18 grains pour la datation. Le Dpar moyen est élevé (3.3 ± 
0.4). Les tests statistiques et le diagramme radial montrent que ces résultats ne sont pas 
dispersés. La teneur moyenne en U est plus faible que celles mesurée lors des analyses AHe 
(moyenne de SSP/HFRPSWDJHGHVORQJXHXUVGHWUDFHVVSRQWDQpHVQ¶DSDVpWpSRVVLEOH 
  
 
Ns Ni Ng Us Ui U(ppm) Age erreur Dpar 
1 47 33 60 0,78 0,55 9,8 157,68 36,47 2,86 
2 29 46 80 0,36 0,58 10,3 70,27 16,94 3,07 
3 48 52 80 0,60 0,65 11,6 102,63 21,03 3,43 
4 39 26 35 1,11 0,74 13,3 165,96 42,64 2,85 
5 36 31 50 0,72 0,62 11,1 128,86 32,07 3,71 
6 51 55 100 0,51 0,55 9,8 103,10 20,54 3,53 
7 52 45 100 0,52 0,45 8,1 128,23 26,70 3,27 
8 19 13 56 0,34 0,23 4,2 161,76 58,65 2,95 
9 26 30 49 0,53 0,61 11,0 96,41 26,18 3,29 
10 29 36 80 0,36 0,45 8,1 89,66 22,71 3,26 
11 16 10 40 0,40 0,25 4,5 176,87 71,72 3,47 
12 15 11 36 0,42 0,31 5,5 151,05 60,32 3,10 
13 16 21 50 0,32 0,42 7,5 84,83 28,39 3,21 
14 13 15 48 0,27 0,31 5,6 96,41 36,78 3,12 
15 19 15 50 0,38 0,30 5,4 140,42 48,89 3,31 
16 36 30 70 0,51 0,43 7,7 133,11 33,42 3,96 
17 22 11 25 0,88 0,44 7,9 220,34 81,94 3,99 
18 18 22 50 0,36 0,44 7,9 91,05 29,21 2,48 
 531 502 1059 0.501 0.474 8.5 
   
Averaged Dpar 3.3 ± 0.4 
Pooled Age 117 ± 9 
Mean Crystal Age 128 ± 39 
Central Age - dispersion 118 ± 9 7.64 % 
Chi² - degrés de liberté 19.4 17 
P(Chi²) 30.8 % 








Nom Nb. Rs (µm) Poids (µg) FT 
4
He (ncc/g) U (ppm) Th (ppm) Th/U eU (ppm) Age (Ma) Age c. (Ma)* 
TZA204-1 3873 56.9 4.6 0.77 19.8 17.5 15.3 0.9 14.9 7.8 10.1 ± 0.7 
TZA204-2 3875 50.7 3.4 0.70 35.8 2.4 19.5 8.0 5.0 42.1 59.8 ± 5.3 
TZA204-3 3877 50.9 6.2 0.81 38.5 4.0 18.5 4.6 7.5 38.0 46.6 ± 3.3 
TZA204-4 3879 48.3 5.4 1.05 138.8 7.6 33.6 4.4 12.7 74.0 70.3 ± 4.9 
TZA204-5 3881 45.6 2.3 0.80 98.4 15.9 94.9 6.0 32.4 21.2 26.8 ± 1.9 
* Age (U-7K+HFRUULJpGHO¶pMHFWLRQG¶DOSKDDYHFO¶LQFHUWLWXGHjVLJPD(voir texte). 
Age exclus car trop vieux (voir texte). 
 
/¶pFKDQWLOORQ7=$DIRXUQLVHXOHPHQWJUDLQVSRXUODGDWDWLRQ/DPHVXUHGHV'SDUQ¶D
pas été possible. Les tests statistiques de dispersion, du Chi² et le diagramme radial montrent 
que ces résultats sont cohérents. La teneur moyenne en U est équivalente à celles mesurées 




Ns Ni Ng Us Ui U(ppm) Age erreur Dpar 
1 12 21 60 0,20 0,35 6,2 63,92 23,30 - 
2 20 26 60 0,33 0,43 7,7 85,90 25,83 - 
3 17 19 100 0,17 0,19 3,4 99,81 33,61 - 
4 7 9 98 0,07 0,09 1,6 86,85 43,93 - 
5 50 62 28 1,79 2,21 39,5 90,03 17,56 - 
6 11 16 28 0,39 0,57 10,2 76,83 30,28 - 
7 10 9 60 0,17 0,15 2,7 123,72 57,10 - 
8 25 31 40 0,63 0,78 13,8 90,03 24,52 - 
9 66 64 80 0,83 0,80 14,3 114,90 20,78 - 
10 12 12 35 0,34 0,34 6,1 111,45 45,76 - 
11 15 24 30 0,50 0,80 14,3 69,88 23,20 - 
12 16 27 40 0,40 0,68 12,0 66,28 21,11 - 
13 27 41 70 0,39 0,59 10,5 73,61 18,53 - 
 288 361 729 0.395 0.495 8.8 
   
Averaged Dpar - 
Pooled Age 89 ± 8 
Mean Crystal Age 89 ± 19 
Central Age - dispersion 89 ± 8 0.09 
Chi² - degrés de liberté 6.2  12 
P(Chi²) 90.7 % 
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Figure A ± )ULVH WHPSRUHOOH V\QWKpWLTXH GHV pYqQHPHQWV VpGLPHQWDLUHV HW WHFWRQLTXH j O¶pFKHOOH VDKDULHQQH HW j
O¶pFKHOOHGX%RXFOLHU7RXDUHJ/HFRGHFRXOHXUGHO¶pFKHOOHGHVWHPSVJpRORJLTXHVXit la charge internationale CGMW. 
Dans les colonnes sédimentaires, le bleu désigne une sédimentation marine, le marron une sédimentation continentale. 
Les évènements décrits dans cette frise sont issus de la synthèse bibliographique (Chapitre I de cet ouvrage) et ne 
tiennent pas compte des résultats et hypothèses présentés dans le reste de cette étude.  
 
Figure B ± Carte géologique du Bouclier Touareg, superposée sur une image topographique issue des données SRTM 
dégradées (v4.0 ; http://srtm.csi.cgiar.org/)DYHFOHSRVLWLRQQHPHQWGHVpFKDQWLOORQVXWLOLVpVGDQVFHPDQXVFULWHWO¶kJH
G¶DFWLYLWp HW OHQRPGHFKDTXHGLVWULFWYROFDQLTXHYRLU&KDSLWUH ,. /¶pFKDQWLOORQ)5=-1 est issu de grès Cambro-
ordoviciens, tandis que les autres échantillons sont tous issus du socle du Bouclier Touareg. Lithologies et positions 
GPS sont détaillées dans le manuscrit (Chapitres III et IV). 
 
Figure C ± &DUWHJpRORJLTXHGH ODSODWHIRUPH6DKDULHQQHPRGLILpHG¶DSUqV0LOHVL HWDO  avec la toponymie 
XWLOLVpHGDQVFHPDQXVFULW/DJpRORJLHGXGRPDLQH$WODVLTXHQ¶HVWSDVUHSUpVHQWpH 
 
Figure D ± &DUWH WRSRJUDSKLTXH GH O¶$IULTXH GX 1RUG GRQQpHV *WRSR ; http://eros.usgs.gov/#/Find_Data/ 
Products_and_Data_Available/gtopo30_info) avec le tracé de la Figure C, ainsi que les régions tectoniquement actives, 
OHV ERPEHPHQWV LQWUDSODTXHV OH &UDWRQ 2XHVW $IULFDLQ WUDFp G¶DSUqV (QQLK 	 /LpJHRLV 2008) et la position des 

















































































Traces de ssion uniquement 



























































































































































































































Apports venant du Sud. 
Recouvre toute la plateforme, 
plus mince dans les zones 
hautes (arches) et plus épais 
dans les zones subsidentes 
(bassins). 
Lacune liée à l'orogénèse 
Panafricaine
Sauf localement, lacune 
Hercynienne
Continental Intercalaire.
importants dépôts détritiques 
sur toute la plateforme, 

























limité aux bords N-E des 
bassins Sahariens qui subissent 







- volcanisme suspecté 
dans l'Aïr, ring 
complexes dévoniens
- suspictions d'activité 
au Crétacé dans le 
Hoggar et Timétrine  
- CAMP (200 Ma) dans 
le Craton Ouest 
Africain
- volcanisme Permien 
dans le Timétrine : 
Hercynien ?
Volcanisme alcalin. 
synchrône dans les 
dômes (Hoggar, Aïr, 
Tibesti, Darfour, 
Aouenat) et en Lybie
Panafricain
accrétion de terranes N-S dans la 
chaîne Trans-Saharienne, qui est 
l'interface entre le Craton Ouest 
Africain et le métacraton 
Saharien.
Nombreux rejeux et légères 
discordances.
acquisition d'une morphologie en 
arches et bassins.  Héritage 
structural panafricain (structures 
N-S) clairement marqué. 
Extension Sudètes, discordance. 
Orogénèse Hercynienne.
importants rejeux des structures 
anciennes. discordance érosive sur 
toute la plateforme.
Ouverture Atlantique Central.
rifting au N-E des bassins 
Sahariens et dans les Atlas. 
???
Ouverture Atlantique Sud.
rifting au sud du Bouclier Touareg 
(bassins du Tchad, fossé de Gao).  
Serrement E-W à l'Aptien dans les 
bassins Sahariens (phase 
Autrichienne) qui serait lié à une 
accélération de cette ouverture.
Convergence Eurasie - Afrique.
la première collision intervient en 
Arabie à l'Eocène Supérieur, et est 















Suspiction de dépôt de 
séries paléozoïques sur le 
socle. Le Paléozoïque forme 
actuellement d'importantes 
cuestas (Tassilis) autour du 
socle. 
Lacune.
Dépôts sur le socle conti- 
nental au centre (Serouenout), 









probable réactivation des 
structures N-S lors des épisodes 
tectoniques, mais la couverture 
ayant été maintenant érodée, il 
n'y en a plus d'enregistrement. 
Orogénèse Hercynienne.
Rejeux probablement importants, 




il est possible que la tectonique 
extensive (fossés de Gao, et Tchad) 
s'étende dans le socle mais cette 
activité est peu décrite
Collision Eurasie - Afrique.
possibilité de rejeux récent des 
sutures panafricaines, en lien avec 
le volcanisme (Liégeois et al., 







Lacune liée à l'orogénèse 
Panafricaine
x
Mis à part un léger 
saupoudrage continental 
(séries de Tirétihine et Téhé 
n' Tsita) il n'y a pas 
d'enregistrement 
sédimentaire.
Retour de la mer. 
cycles transgression-régres-
sion, alternances entre marin 
et continental. Des voies 
marines s'établissent 
ponctuellemententre la Téthys 
et les bassins du Tchad, de 
part et d'autre du Hoggar.
Protérozo.
Panafricain
accrétion de terranes allongées en 
N-S, à l'aide d'importantes zones 





d'activité au Crétacé 
dans le Hoggar 
- volcanisme suspecté 
dans l'Aïr, ring 
complexes dévoniens
  
- volcanisme Permien 
dans le Timétrine : 
Hercynien ?
